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ჟურნალის პირველი ნომერი ეძღვნება საქართველოში 
მეცნიერული ქირურგიის ფუძემდებლის, მძლავრი ქარ-
თული ქირურგიული სკოლის და საქართველოს ქირურგთა 
სამეცნიერო საზოგადოების დამაარსებლის, დიდი ქართველი 
ქირურგის, მეცნიერის, პედაგოგის აკადემიკოს
გრიგოლ მიხეილის ძე მუხაძის
ნათელ ხსოვნას
2000 kNTZ JSJM. L. aJ\RbRZ ZJdNTWKRZ LJMJ[MNKNTR
SJjMRWTWLRRZ mNVlj`R LJRdZVJ SJjMRW]Rj[jLR[TR
LJV_W\RTNKJ, ZJMJm ZJ]JjQONTW`R XRjONTJM MJRk_W
_ONTJ ZJdRZ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRNKRZ aJlJjNKJ.
XRjONT dJVNK`R LNjUJVNTR XJjlVRWjNKR XNjRWM[TJM
JVdWjmRNTNKMVNV ljNVRVL ORPRlNKZ QKRTRZ`R, JZNON
MJJdTWNKRQ 40-UJ ]JjQONTUJ ZXNmRJTRZlUJ LJRJjJ
ZlJYRjNKJ KJM-SjWmRVLNVRZ L[TRZ mNVljRZ KJPJPN.
ZJM^NRZWM SJjMRW]Rj[jLR[TR LJV_W\RTNKJ`R kJjUJlNKRQ
aJlJjNK[TRJ - 5000-PN UNlR WXNjJmRJ. MJJjZNKRMJV M^NUMN
MNXJjlJUNVlRZ [\jWZRJ ZJ]JjQONTWZJ MJ NOjWXJ`R SJjLJM
mVWKRTR ]JjQONTR SJjMRW]Rj[jLR XjW\NZWjR PORJM
KJd[lJ`ORTR.
MNXJjlJUNVl`R dWjmRNTMNKJ `NUMNLR ZJdRZ ]Rj[jLR[TR
WXNjJmRNKR:
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ XTJZlRSJ - URljJT[jR, JWjlJT[jR,
ZJUSJjRJVR ZJj]OTRZ XTJZlRSJ (JV[TWXTJZlRSJ, SJjNMNKRZ
XTJZlRSJ, dNTWOV[jR ]WjMNKR)
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ XjWlNPRjNKJ - NjQR JV WjR ZJj]OTRZ XjWlNPRjNKJ (UN]JVRS[jR, KRWTWLR[jR)
• J^UJOJTR JWjlRZ MJ jSJTRZ ]Rj[jLRJ
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ URVR RVOJPR[jR ]Rj[jLRJ
• UJjmdNVJ XJjS[cRZ JVNOjRPURZ ]Rj[jLR[TR US[jVJTWKJ
• KNVlJTRZ WXNjJmRJ
• RJS[KRZ WXNjJmRJ; MNORMZRZ WXNjJmRJ
SOJTR\RmR[jR SJMjNKRZ MJ UJlNjRJT[j-lN]VRS[jR jNZ[j-
ZRZ LJQOJTRkRVNKRQ, LJV_W\RTNKJ`R `NZJbTNKNTRJ M^N`R 4-5 
ZdOJMJZdOJ ZRjQ[TRZ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRRZ aJlJjNKJ.
UWPjMRTQJ L[TRZ ]Rj[jLRRZ LJV_W\RTNKJ UWZJdTNWKRZQORZ
dNTURZJkOMWURJ kTRZ MJ M^N-^JURZ VNKRZURNj MjWZ - 24 ZJJQRZ
LJVUJOTWKJ`R mNVlj`R RU_W\NKJ UWjRLN SJjMRW]Rj[jLR,
jWUNTRm UPJMJJ LJ[kRWZ XJmRNVlNKZ SJjMRW]Rj[jLR[TR
SWVZ[TlJmRJ MJ ]Rj[jLR[TR MJdUJjNKJ UkOJON MJ LJMJ[MNKNTR
ZRl[JmRNKRZJZ.
ZJ]JjQONTWZ Lj. U[dJbRZ ZJdNTWKRZ ]Rj[jLQJ ZJUNmVRNjW
ZJPWLJMWNKJ, Y[jVJT „ZJ]JjQONTWZ ]Rj[jLRRZ UJmVNZ“ ZJjNMJ-
]mRW ZJKcW MJ jNMSWTNLRJ [TWmJONV mNVljRZ MJ LJV_W\RTNKRZ
SWTN]lROZ `NUW]UNMNKRQR mdWOjNKRZ UVR`OVNTWOJV QJjR^Z MJ
[Z[jONKNV SRMNO [\jW MRM UR^kNONKZ.
JSJM. L. aJ\RbRZ ZJdNTWKRZ LJMJ[MNKNTR SJjMRWTWLRRZ mNVljRZ
SJjMRW]Rj[jLR[TR STRVRSJ 15 kTRZJJ
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ვულოცავ სა ქა რ თ ვე ლოს აკა დე მი კოს გრი გოლ მუ-
ხა ძის სა ხე ლო ბის ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა-
დო ე ბას და სა ქა რ თ ვე ლოს მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე ბა-
თა აკა დე მი ას მა თი პე რი ო დუ ლი სა მე ც ნი ე რო-პრა-
ქ ტი კუ ლი ჟუ რ ნა ლის „სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გი ის 
მა ც ნე”-ს პი რ ვე ლი ნო მ რის გა მო ს ვ ლას.
სა უ კე თე სო სა უ კუ ნო ვა ნი ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე, დღე-
ვა ნ დე ლი ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გია მხო ლოდ უა ხ ლე სი 
მე ც ნი ე რუ ლი ცო დ ნის სა ფუ ძ ვ ლე ბ ზე და ყ რ დ ნო ბით 
უნ და გა ნ ვი თა რ დეს და სრუ ლად ით ვა ლი ს წი ნე ბ დეს 
თა ნა მე დ რო ვე მე დი ცი ნის მო თ ხო ვ ნებს, მის ძი რი-
თად პი რი ნ ცი პე ბ სა და ნო რ მებს.
ქი რუ რ გი ა ში მი ღ წე უ ლი წა რ მა ტე ბა – ყო ვე ლ თ ვის 
არის სწო რად გა ა ზ რე ბუ ლი, კლი ნი კურ პრა ქ ტი კა-
ზე და ფუ ძ ნე ბუ ლი, ღრ მა თეო რი უ ლი ანა ლი ზი სა და 
პრო ფე სი ო ნა ლ თა და უ ღა ლა ვი შრო მის შე დე გი; ამ 
პრო ცე ს ში, გა და მ წ ყ ვე ტი რო ლი სა მე ც ნი ე რო მი დ-
გო მამ უნ და გა ნა პი რო ბოს.
ვ ფი ქ რობ, სა მე ც ნი ე რო ჟუ რ ნა ლი „სა ქა რ თ ვე ლოს 
ქი რუ რ გი ის მა ც ნე” ხელს შე უ წ ყობს ფა რ თო სა მე-
დი ცი ნო სა ზო გა დო ე ბა ში, გა ნ სა კუ თ რე ბით კი ახა ლ-
გა ზ რ დე ბ ში, ქი რუ რ გი ის თა ნა მე დ რო ვე მი დ გო მე ბის 
უკეთ გა ა ზ რე ბას, მე ც ნი ე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის გა მ ყა-
რე ბას; გა ა ძ ლი ე რებს გა მო ც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა 
და თა ნა მ შ რო მ ლო ბის მზა ო ბას.
მი ხა რია, რომ ამ ჟუ რ ნა ლის მთა ვა რი რე და ქ ტო რი 
გა ხ ლავთ ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის პა ტ რი ა რ ქი, გა მო-
ჩე ნი ლი მე ც ნი ე რი, პე და გო გი და სა ზო გა დო მო ღ ვა-
წე – პრო ფე სო რი გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი. ჩე მ თ ვის სა ი ნ-
ტე რე სო და სა სი ა მო ვ ნო იქ ნე ბა სა რე და ქ ციო სა ბ ჭო-
ში მუ შა ო ბა.
აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა
ახალი სამედიცინო ჟურნალის გამოცემა თავისთავად საყურადღებო მოვლენაა, ამიტომ გულწრ ფელად 
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მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიოს და ჩვენი ქვეყნის წამყვანი სპეციალისტების სამეცნიერო-პრაქ-
ტიკული ნოვაციების პუბლიკაციასთან ერთად, ჟურნალის პრიორიტეტია ზრუნვა საქართველოს რე გიო-
ნებში ქირურგიულ ავადმყოფთა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უახლესი მეთოდების დანერგვაზე და იქ 
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ვუსურვებ ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს და რედკოლეგიას ნაყოფიერ მუშაობას და დიდ წარმა ტებებს.
დავით სერგეენკო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი 
გულწრფელად ვულოცავ ჩვენი ქვეყნის სამე დი -
ცინო საზოგადოებას, უპირველესად კი – ქირურ-
გებს, „საქართველოს ქირურგიის მაცნე„-ს – ახალი 
პერიოდული სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის 
პირველი ნომრის გამოსვლას. ეს ერთ-ერთი მნი შვ-
ნე ლო ვანი შედეგია საქართველოს აკად. გრ. მუხა-
ძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოების ინ-
ტენ სიური და ნაყოფიერი მუშაობის, რომელიც ერთი 
წლის წინ აღდგა დღეს მოღვაწე საქართველოს ქი-
რურგთა კორპუსის ბევრი თვალსაჩინო წარმო მად-
გენლის აღმზრდელის, პროფესორ გურამ ტა ტიშ-
ვილის თაოსნობით და ძალისხმევით.
ჩემთვის, როგორც ექიმისა და მასწავლებლი-
სათ ვის განსაკუთრებით დასაფასებელია, რომ 
ჟურნალში სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების 
ეგი დით შესრულებული სტუდენტური კვლევების 
შე დე გების გამოსაქვეყნებლად სპეციალური რუბ-
რიკაა გამოყოფილი. ეს მნიშვნელოვანი სტიმული, 
პასუხისმგებლობა და, ამავდროულად, ჯილდო იქ-
ნე ბა ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების კვლევით 
აქ ტი ვობაში ჩართვისათვის, რაც დადებით 
როლს შეასრულებს მოაზროვნე, კრეაციული 
და წარმატებული მედიკოსების ჩამოყალიბების 
საქმეში.
პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის რექტორი
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გრიგოლ მუხაძე
საქართველოში მეცნიერული ქირურგიის ფუძე-
მდე ბელი და პრაქტიკული მედიცინის დიდი ამაგდარი, 
აკადემიკოსი გრიგოლ მიხეილის ძე მუხაძე დაიბადა 
1879 წელს.
1908 წელს დაამთავრა ტომსკის უნივერიტეტი 
და ქირურგიაში ნათლობა მიიღო ცნობილი რუსი 
მედიკოსის, აკადემიკოს მიშის ხელმძღვანელობით. 
მან სრულიად ახალგაზრდულ წლებში შეასრულა 5 
მნიშვნელოვანი სამეცნიერო შრომა.
1911 წელს იგი და ბ რუ ნ და სა მ შო ბ ლო ში და 4 წე ლი 
იმუ შა ვა ქ. ჭი ა თუ რის სა ა ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რ გი უ ლი გა-
ნ ყო ფი ლე ბის გა მ გედ. ამ წლე ბ ში მან კვა ლი ფი კა ცია 
აი მა ღ ლა ლო ნ დო ნის, პა რი ზი სა და ბე რ ლი ნის წა მ ყ ვან 
ქი რუ რ გი ულ კლი ნი კე ბ ში.
1912 წელს სა ნ ქტ-პე ტე რ ბუ რ გ ში, პრო ფე სორ ოპე ლის 
კლი ნი კა ში, სა დო ქ ტო რო დი სე რ ტა ცი ის და ც ვის შე მ დეგ, 
გრი გოლ მუ ხა ძე ხდე ბა პი რ ვე ლი მე დი ცი ნის დო ქ ტო რი 
სა ქა რ თ ვე ლო ში. 
გ რი გოლ მუ ხა ძე იყო თბი ლი სის ახ ლად და ა რ სე ბულ 
უნი ვე რ სი ტე ტ ში სა მე დი ცი ნო და სა ბუ ნე ბი ს მე ტ ყ ვე ლო 
ფა კუ ლ ტე ტის და ა რ სე ბის ერთ-ე რ თი ორ გა ნი ზა ტო რი. 
1919 წელს უკ ვე სა მ კუ რ ნა ლო ფა კუ ლ ტე ტ ზე შე ი ქ მ ნა ზო -
გა დი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რა კლი ნი კით, რო მ ლის ხე ლ მ-
ძ ღ ვა ნე ლად მი ი წ ვი ეს გრი გოლ მუ ხა ძე, ხო ლო 2 წე ლი -
წა დ ში, რო დე საც მო ვი და დრო ჰო ს პი ტა ლუ რი ქი რუ რ-
გი ის კა თე დ რის და ა რ სე ბი სა, მის გა მ გე დაც ის აი რ ჩი ეს.
გა რ და მი სი, რო გორც ქი რუ რ გი სა და მე ც ნი ე რის დი-
დი ღვა წ ლი სა, ის გა მო ი რ ჩე ო და მო ქა ლა ქე ო ბ რი ვი და 
ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი თვი სე ბე ბი თაც.
1925-37 წლე ბ ში გ. მუ ხა ძე იყო რე ს პუ ბ ლი კის ცე ნ ტ-
რა ლუ რი კლი ნი კის დი რე ქ ტო რი და მა ლე ვე სა ა ვა დ მ-
ყო ფო გა და ა კე თა ცე ნ ტ რა ლურ კლი ნი კურ ინ ს ტი ტუ ტად, 
სა დაც, გა რ და კლი ნი კუ რი და პე და გო გი უ რი მუ შა ო ბი სა, 
მი მ დი ნა რე ო ბ და მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი სა მე ც ნი ე რო კვ ლე ვე-
ბი ქი რუ რ გი ის აქ ტუ ა ლურ სა კი თ ხე ბ ზე.
გ რი გოლ მუ ხა ძის თა ო ს ნო ბით ჩვენ ქვე ყა ნა ში ჩა მო-
ყა ლი ბ და ქი რუ რ გი ის და მო უ კი დე ბე ლი სპე ცი ა ლო ბე ბი, 
რო მ ლე ბ საც მან სა თა ვე ში ჩა უ ყე ნა თა ვი სი მო წა ფე ე ბი: 
ურო ლო გი ას პრო ფე სო რი - ალე ქ სა ნ დ რე წუ ლუ კი ძე; 
ტრა ც მა ტო ლო გი ას - მი ხე ილ ცხა კა ია; ონ კო ლო გი ას - 
კო ნ ს ტა ნ ტი ნე ვე ფ ხ ვა ძე; ბა ვ შ ვ თა ქი რუ რ გი ას მი ხე ილ 
კო კო ჩა შ ვი ლი; გულ-მ კე რ დის ქი რუ რ გი ას - ნი კო ლოზ 
ან თე ლა ვა; ყბა-სა ხის ქი რუ რ გი ას - ალე ქ სა ნ დ რე ედი-
ბე რი ძე და სხვ.
1933 წელს, გრი გოლ მუ ხა ძის თა ო ს ნო ბით და ა რ ს და 
სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა, 
რო მე ლ მაც დი დი ღვა წ ლი და ს დო ჩვენ ქვე ყა ნა ში, რო-
გორც პრა ქ ტი კუ ლი, ისე მე ც ნი ე რუ ლი ქი რუ რ გი ის გა ნ-
ვი თა რე ბას. ამ სა ზო გა დო ე ბას გა რ და ც ვა ლე ბა მ დე თვი-
თონ ედ გა სა თა ვე ში.
გ რი გოლ მუ ხა ძემ 1935 წელს და ა ა რ სა სი ს ხ ლის გა-
და ს ხ მის და ჰე მა ტო ლო გი ის სა მე ც ნი ე რო-კ ვ ლე ვი თი 
ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც დღეს ქვე ყ ნის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა მე ც ნი ე რო ცე ნ ტ რია და მის სა ხელს ატა რებს, ხო ლო 
ჯერ კი დევ 1924 წელს მან პი რ ვე ლ მა ჩა ა ტა რა სი ს ხ ლის 
პი რ და პი რი გა და ს ხ მა. 
მი სი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით და ცუ ლია 35 სა დი სე რ ტა-
ციო ნა შ რო მი მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე ბა თა კა ნ დი და ტის, 
ხო ლო 10 - მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე ბა თა დო ქ ტო რის ხა რი-
ს ხის მო სა პო ვე ბ ლად.
გ რი გოლ მუ ხა ძე გა რ და ი ც ვა ლა 1954 წელს, რო დე საც 
მე და ვა მ თა ვ რე სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტი, მა გ რამ ჩვე-
ნი მა ს წა ვ ლე ბე ლი, პრო ფე სო რი მი ხე ილ ჩა ჩა ვა ისე არ 
ისა უ ბ რე ბ და ჩვე ნ თან, ახა ლ გა ზ რ დე ბ თან, რომ ათ ჯერ 
მა ინც არ ეხ სე ნე ბი ნა თა ვი სი დი დი მა ს წა ვ ლე ბე ლი...
მა ხ სე ნ დე ბა, ერ თ ხელ კლი ნი კა ში უც ნო ბ მა მა მა კა ც-
მა მკი თ ხა, თუ სად იყო პროფ. ჩა ჩა ვას სა მუ შაო ოთა ხი. 
მე მი ვი ყ ვა ნე და გა ო ცე ბუ ლი და ვ რ ჩი, თუ რა მო წი წე ბით 
შე ხ ვ და ჩე მი მა ს წა ვ ლე ბე ლი ამ უც ხო პი რო ვ ნე ბას, რო-
მე ლიც ამო ჩ ნ და ჭი ა თუ რა ში მო ღ ვა წე გრი გოლ მუ ხა ძის 
მო წა ფე - ლე ვან ქვა რი ა ნი.
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ჩა მო თ ვ ლი ლის გა რ და, გრი-
გოლ მუ ხა ძე დიდ მნი შ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბ და სა ქა რ თ ვე-
ლოს რე გი ო ნე ბ ში ქი რუ რ გი ის გა ნ ვი თა რე ბის სა ქ მეს. ამ 
დროს, გა რ და ლე ვან ქვა რი ა ნი სა, მუ შა ო ბ დ ნენ მის მი ერ 
გა მო ზ რ დი ლი ბრ წ ყი ნ ვა ლე ქი რუ რ გე ბი: ვა ლია გი ო რ გა-
ძე ბა თუ მ ში, მა მია ჩხე ი ძე ფო თ ში, ალე ქ სა ნ დ რე ტყე შე-
ლა შ ვი ლი სა მ ტ რე დი ა ში, გრი გოლ გა მ ცე მ ლი ძე ზე ს ტა-
ფო ნ ში და სხ ვე ბი...
გ რი გოლ მუ ხა ძე სა რ გე ბ ლო ბ და დი დი ავ ტო რი ტე-
ტით ქვე ყ ნის და ევ რო პის სა მე ც ნი ე რო წრე ე ბ ში. მე-6 კუ-
რ სის სტუ დე ნ ტი, პრო ფე სორ მი ხე ილ ჩა ჩა ვას ხე ლ მ ძ ღ-
ვა ნე ლო ბით შე ს რუ ლე ბუ ლი ნა შ რო მით წა რ ვ დე ქი სტუ-
დე ნ ტურ სა მე ც ნი ე რო კო ნ ფე რე ნ ცი ა ზე ქა ლაქ რი გა ში. 
ჩე მი მო ხ სე ნე ბის შე მ დეგ, ად გა ერ თი მხ ცო ვა ნი მე ც ნი ე-
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რი, შე ა ქო ჩე მი მო ხ სე ნე ბა და თქ ვა, რომ მო მ ხ სე ნე ბე ლი 
არის მი სი შვი ლი შ ვი ლი. მე სა ხ ტად და ვ რ ჩი, და რ ბა ზი - 
გა ო ცე ბუ ლი, მან კი გა ნ მა რ ტა, რომ ის და მი სი მე გო ბა რი 
ცნო ბი ლი დი დი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი გრი გოლ მუ ხა ძე 
1944 წელს ერ თად აი რ ჩი ეს სა კა ვ ში რო მე დი ცი ნის მე ც-
ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის აკა დე მი კო სად. გრი გოლ მუ ხა ძე 
ხში რად ახ სე ნე ბ და მის სა ყ ვა რელ მო წა ფეს, მი ხე ილ ჩა-
ჩა ვას. რა დ გან ჩე მი მე გო ბ რის მო წა ფის მო წა ფე ჩა მო-
ვი და, მე მას ჩემ შვი ლი შ ვი ლად ვთ ვ ლი და მო ხა რუ ლი 
ვი ქ ნე ბი თუ ხვალ ჩემს კლი ნი კა ში მე ს ტუ მ რე ბა, მი ს მა 
მა ს პი ნ ძ ლო ბამ კი მე გა მა ო ცა.
ე რ თი წლის შე მ დეგ ის მხ ცო ვა ნი მე ც ნი ე რი აკა დე მი-
კო სი პ. სტ რა დი ნი გვე ს ტუ მ რა თბი ლი ს ში. მე და ბა ტო ნ მა 
მ. ჩა ჩა ვამ ის გრი გოლ მუ ხა ძის სა ფ ლა ვ თან მი ვი ყ ვა ნეთ. 
იგი ასე ვე და ე ს წ რო ჩვე ნი პრო ფე სო რის ოპე რა ცი ებს და 
ბე დ ნი ე რად თვ ლი და თავს მი სი მე გო ბ რის, გრი გოლ მუ-
ხა ძის მო წა ფე ე ბის წა რ მა ტე ბე ბით.
გ რი გოლ მუ ხა ძე 1944 წელს აი რ ჩი ეს სა ქა რ თ ვე ლოს 
მე ც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის აკა დე მი კო სად და იმ დროს 
ის გა ხ და პი რ ვე ლი ექი მი აკა დე მი კო სი სა ქა რ თ ვე ლო ში. 
მან შე ქ მ ნა მსო ფ ლი ო ში ერთ-ე რ თი უძ ლი ე რე სი მე ც ნი-
ე რუ ლი სკო ლა. მი სი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით წა რ მო ჩი ნ დ-
ნენ ისე თი ბუ მ ბე რა ზი ქი რუ რ გე ბი, რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ 
ეგ ნა ტე ფი ფია, მი ხე ილ ჩა ჩა ვა, მე მედ კო მა ხი ძე, და ვით 
მა მა მ თა ვ რი შ ვი ლი და ბე ვ რი სხ ვა, რო მ ლე ბ მაც ღი რ სე-
უ ლად გა ა გ რ ძე ლეს დი დი მა ს წა ვ ლე ბ ლის გზა.
ჩ ვენ დი დი გრი გოლ მუ ხა ძის ამ ღი რ სე უ ლი მო წა ფე ე ბის 
შთა მო მა ვ ლო ბამ აღ ვა დ გი ნეთ გრ. მუ ხა ძის მი ერ და ა რ-
სე ბუ ლი სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო-
გა დო ე ბა, რო მე ლიც ატა რებს მის სა ხელს და სა ზო გა-
დო ე ბის პე რი ო დუ ლი ბე ჭ დ ვი თი ორ გა ნოს ,,სა ქა რ თ ვე-
ლოს ქი რუ რ გი ის მა ც ნე”-ს პი რ ვე ლი ნო მე რიც ეძ ღ ვ ნე ბა 
დი დი გრი გოლ მუ ხა ძის ხსო ვ ნას.
პროფესორი გურამ ტატიშვილი
Academician Grigol Mukhadze
The founder of scientific surgery in Georgia, Academi-
cian Grigol Mukhadze was born in 1879. He got medical 
education in Russia at Tomsk University, where he spe-
cialized in surgery under the guidance of Professor Mish.
In 1911 he returned to Georgia and for 4 years worked in 
Chiatura, one of the industrial cities of the country.
In 1912 he defended his doctoral dissertation at Opel Clin-
ic in Petersburg.
In 1913 he took specialization at London, Paris and Berlin 
surgerical clinics.
In 1918 he was one of the founders of the first Georgian 
University and the Department of General Medicine at 
the University.
In 1925 – 1937 Grigol Mukhadze worked as the Director of 
the Central Clinical Hospital, which was transformed as 
Central Clinical Institute, laying foundation to scientific 
development of many branches of medicine.
Grigol Mukhadze created a numerous scientific school 
and his pupils heading rapidly developing specialities of 
surgery: urology, pediatric surgery, traumatology – ortho-
pedics, oncology, neurosurgery, endocrine surgery, chest 
surgery, maxillofacial surgery and others.
Under his guidance were defended 45 dissertations for 
obtaining scientific degrees.
In 1944 he was chosen as Academician of the Academy of 
National Sciences’ of Georgia and Academy of Medical 
Sciences’ of Russia.
Grigol Mukhadze died in 1954.
Professor Guram Tatishvili
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სა ქა რა თ ვე ლო ში თა ნა მე დ რო ვე მე ც ნი ე რუ ლი მე დი-
ცი ნის და კე რ ძოდ ქი რუ რ გი ის და სა ბა მად უნ და ჩა ი თ ვა-
ლოს 1864 წელს თბი ლი ს ში და ა რ სე ბუ ლი კა ვ კა სი ის სა ი-
მ პე რა ტო რო სა მე დი ცი ნო სა ზო გა დო ე ბა (კსს), რო მე ლიც 
რე გუ ლა რუ ლად ატა რ დე ბ და სა მე ც ნი ე რო სხ დო მებს მო-
ხ სე ნე ბე ბი თა და დე მო ნ ს ტ რა ცი ე ბით, სი ს ტე მა ტუ რად გა-
მო ს ცე მ და სა მე ც ნი ე რო კრე ბუ ლებს. სა ზო გა დო ე ბას ეწო-
და სა ე რ თო კა ვ კა სი უ რი სა ხე ლი, მა გ რამ მი სი და ა რ სე ბის 
და შე კ რე ბე ბის ცე ნ ტ რა ლუ რი ად გი ლის მი ხე დ ვით, ასე-
ვე სა მე ც ნი ე რო მო ხ სე ნე ბა თა შო რის ხვე დ რი თი წი ლის 
გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით სა ზო გა დო ე ბა ში წა მ ყ ვა ნი ად გი ლი 
სა ქა რ თ ვე ლოს ეკა ვა. სწო რედ თბი ლი ს ში შე ი ქ მ ნა ამი-
ე რ კა ვ კა სი ა ში პი რ ვე ლი ევ რო პუ ლი ტი პის სტა ცი ო ნა რი, 
თბი ლი სის სა მ ხე დ რო ჰო ს პი ტა ლის სა ხით (1808წ.), ხო-
ლო შე მ დ გო მ ში 1867 წლი დან მი ხე ი ლის და სხ ვა მრა ვა-
ლ პ რო ფი ლი ა ნი სა ა ვა დ მ ყო ფო ე ბი.(6)
კ სს-ის სხ დო მე ბის ანა ლი ზი გა კე თე ბუ ლია სა მე ც ნი-
ე რო შრო მე ბის 5 ათე უ ლ ზე მე ტი ტო მის მი ხე დ ვით. თი-
თო ე უ ლი ტო მი აე რ თი ა ნებს ერ თი სა მუ შაო წლის გა ნ მა-
ვ ლო ბა ში მო ს მე ნილ მო ხ სე ნე ბებს, რო მე ლ თა შე რ ჩე ვა 
მკა ცრ რე გ ლა მე ნტს ექ ვე მ დე ბა რე ბო და: ყო ვე ლი მა თ გა-
ნის პრე ზი დი უ მის სხ დო მა ზე გა ნ ხი ლ ვის შე მ დეგ გა მო ი-
ყო ფო და ექ ს პე რ ტე ბის კო მი სია, რო მე ლ თა და ს კ ვ ნე ბის 
სა ფუ ძ ვე ლ ზე სა ბო ლო ოდ ად გე ნ დ ნენ შრო მის სა ზო გა-
დო ე ბა ზე გა ტა ნის სა კი თხს.(4)
კ სს-ს ზე მო ა ღ ნი შ ნულ ტო მე ბ ში გა მო ქ ვე ყ ნე ბუ ლ მა ქი-
რუ რ გი უ ლი ხა სი ა თის მო ხ სე ნე ბე ბ მა სა ე რ თო რა ო დე ნო-
ბის თი თ ქ მის 1/3 შე ა დ გი ნა. ვი ნა ი დან ცა ლ კე უ ლი ქი რუ-
რ გი უ ლი სპე ცი ა ლო ბე ბი შე დი ო და ზო გა დი ქი რუ რ გი ის 
სა ე რ თო ში ნა ა რ ს ში, ამი ტომ ჩვენს მი ერ ქი რუ რ გი უ ლი 
შრო მე ბის რე ტ რო ს პე ქ ტუ ლი ანა ლი ზით თა ნა მე დ რო ვე 
შე ხე დუ ლე ბე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით 10 ძი რი თა დი მი მა რ-
თუ ლე ბა გა მო ი ყო: ნე ი რო ქი რუ რ გია; ოფ თა ლ მო ლო გია; 
ყელ-ყურ-ც ხ ვი რის და ა ვა დე ბე ბი; ყბა-სა ხის ქი რუ რ გია და 
სტო მა ტო ლო გია; გუ ლ მ კე რ დის ქი რუ რ გია; მუ ც ლის ღრუს 
საქართველოში ქირურგიის განვითარების ეტაპები XIX -XX საუკუნეში
ი. მგალობლიშვილი, დ. ჯიქია
შპს „ჯეოჰოსპიტალს„-ი, კლინიკური დეპარტამენტი, უწყვეტი სამედიცინო განათლების მიმართულება
ორ გა ნო ე ბის ქი რუ რ გია; მე ან-გი ნე კო ლო გია; ურო ლო-
გია; ან გი ო ლო გია; ტრა ვ მა ტო ლო გია-ო რ თო პე დია. (1,6) 
სა თა ნა დო ანა ლი ზით და დ გე ნი ლია, რომ სა უ კუ ნე ე-
ბის მი ჯ ნა ზე თბი ლი სი სა და სა ქა რ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბის 
ქი რუ რ გი უ ლი გა ნ ყო ფი ლე ბე ბი დან კსს-ს სხ დო მე ბ ზე გა ნ-
სა ხი ლ ვე ლად შე მო დი ო და ევ რო პუ ლი დო ნის შე სა ბა მი სი 
ქი რუ რ გი უ ლი მუ შა ო ბის მა სა ლა. მაგ., გე გ მი უ რი აბ დო-
მი ნუ რი ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვე ბი მო ი ცა ვ და სა ზა რ დუ ლის 
თი ა ქ რე ბის პლა ს ტი კას ისე თი მე თო დე ბით, რო მე ლ თაც 
მნი შ ვ ნე ლო ბა დღე მ დე არ და უ კა რ გავთ; სრუ ლ დე ბო და 
ოპე რა ცი ე ბი პა რე ნ ქი მულ და ღრუ ორ გა ნო ე ბ ზე, ასე ვე 
სა ნა ღ ვ ლე გზე ბ ზე; მუ ც ლის ღრუს ტრა ვ მის ქი რუ რ გი ი-
დან სხ ვა და ს ხ ვა პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბით აღ წე რი ლია 
მუ ც ლის ჭრი ლო ბე ბი ბა დე ქო ნის, ნა წ ლა ვე ბის, ღვი ძ ლის 
გა მო ვა რ დ ნით; მუ ც ლის აო რ ტის და ზი ა ნე ბის შე მ თ ხ ვე ვა; 
ხე ლო ვ ნუ რი უკა ნა ტა ნის და დე ბა მუ ც ლის ნა კ ვე თი ჭრი-
ლო ბის გა მო; მუ ც ლის ღრუს ნა კ ვე თი შე მა ვა ლი ჭრი ლო-
ბე ბი ნა წ ლა ვე ბის, კუ ჭის, დი ა ფ რა გ მის და ზი ა ნე ბე ბით; 
ჭრი ლო ბა ში გა მო სუ ლი ბა დე ქო ნის ჩა ბ რუ ნე ბი სა და რე-
ზე ქ ცი ის შე მ თ ხ ვე ვე ბი და სხვ.(1)
ს ხ ვა და ს ხ ვა წლე ბის მო ნა ცე მე ბით სა ზო გა დო ე ბის სხ-
დო მე ბ ზე მო ხ სე ნე ბებს აკე თე ბ დ ნენ ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი-
ის, მე ან-გი ნე კო ლო გი ის და თე რა პი ის ისე თი კო რი ფე ე ბი, 
რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ მე დი ცი ნის დო ქ ტო რე ბი: გ. მუ ხა ძე, ი. 
თი კა ნა ძე, ს. ვი რ სა ლა ძე, აგ რე თ ვე ექი მე ბი: მ. კი ლო სა ნი-
ძე, ი. თუ მა ნი შ ვი ლი და სხვ.(9)
სა ქა რ თ ვე ლო ში მე ც ნი ე რუ ლი ქი რუ რ გი ის გა ნ ვი -
თა რე ბის ახა ლი ეტა პი 1918 წ. თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო 
უნი ვე რ სი ტე ტის და ა რ სე ბით იწ ყე ბა, სა დაც იქ მ ნე ბა სა-
მე დი ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტი. ჰო ს პი ტა ლუ რი ქი რუ რ გი ის კა-
თე დ რას და კლი ნი კას სა თა ვე ში ჩა უ დ გა პრო ფე სო რი 
გრ. მუ ხა ძე, სა ფა კუ ლ ტე ტოს – პროფ. ალ. მა ჭა ვა რი ა ნი, 
ხო ლო ზო გა დი ქი რუ რ გი ი სას – პრო ფე სო რი ნ. კა ხი ა ნი. 
ნი შა ნ დო ბ ლი ვია, რომ ამა ვე პე რი ო დ ში, კსს-ს ფუ ნ ქ ცი ო-
ნი რე ბის და სა ს რუ ლს, 1924 წელს, თბი ლი სის ქი რუ რ გი უ-
რე ზი უ მე 
შრომაში წარმოდგენილია საქართველოში მოქმე დი სამედი-
ცი ნო და კერძოდ, ქირურგიული პროფილის სამეც ნიე რო 
საზოგადოებების ჩამოყალიბების და შემდგომი უწყვეტი 
გან ვი თარების თავისებურებები. განიხილება კავკასიის 
საიმპერატორო სამედიცინო საზოგადოების (1864-1924), 
თბილისის ქირურგიული კლინიკების კონფერენციების (1924-
1933), სამედი ცინო საზოგადოების ქირურგთა სექციის (1933-
1955) და გრ. მუხაძის სახ. თბილისის ქირურგთა სამეცნიერო 
საზოგადოების (1955-2009წწ.) მონაცემები. შესწავ ლის საერ-
თო პერიოდი 145 წელი. (2,5)
Summary
The article reviews the development of Scientific Medical 
Societies in Georgia during the period from 1864 till 2009. 
Activities of Caucasian Medical Society (1864-1924), Tbilisi 
Surgeons’ Scientific Conferences (1924-1933), Surgical Section 
of Scientific Medical Society (1933-1955) and Tbilisi Surgeons’ 
Scientific Society after Academician G. Mukhadze (1955-up 
today) provided permanent development of scientific medicine 
and particularly surgery in Georgia. 145 years of work experience 
in scientific societies show the good perspective for further 
development of modern surgery in Georgia.
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ლი კლი ნი კე ბის კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბის სა ხით, სა თა ვეს იღებს 
და მო უ კი დე ბე ლი ერო ვ ნუ ლი ქი რუ რ გი უ ლი სა მე ც ნი ე რო 
აქ ტი ვო ბა. კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბი თა ვი სი სი ს ტე მა ტი უ რი ხა სი ა-
თის გა მო შე გ ვი ძ ლია სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის რა ნ გ ში 
გა ნ ვი ხი ლოთ. სხ დო მე ბი რე გუ ლა რუ ლად, მო რი გე ო ბით 
ტა რ დე ბო და თბი ლი სის კლი ნი კე ბ ში. ყო ველ სხ დო მას 
წა რ მო დ გე ნი ლი კლი ნი კის გა მ გე თა ვ მ ჯ დო მა რე ო ბ და. 
კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბ ზე გა ნი ხი ლე ბო და ქი რუ რ გი ის აქ ტუ ა-
ლუ რი სა კი თ ხე ბი დე მო ნ ს ტ რა ცი ე ბი სა და მო ხ სე ნე ბე ბის 
სა ხით. და მ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას წა რ მო ა დ გე ნ და არა 
მხო ლოდ ერ თი კლი ნი კის ან მხო ლოდ თბი ლი სის ქი-
რუ რ გე ბი, არა მედ სა ქა რ თ ვე ლოს სხ ვა და ს ხ ვა კუ თ ხი დან 
ჩა მო სუ ლი ექი მე ბი, და მ წ ყე ბი ქი რუ რ გე ბი, სტუ დე ნ ტე ბი, 
პო ლი კ ლი ნი კე ბი სა და ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის წა რ მო მა დ გე-
ნ ლე ბი.(2) 
თ ბი ლი სის კლი ნი კე ბის კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბ მა შე ა მ ზა და 
სა ფუ ძ ვე ლი, რა თა 1933 წელს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო სა-
მე დი ცი ნო სა ზო გა დო ე ბის ქი რუ რ გ თა სე ქ ცია, რაც ახა ლი 
ნა ბი ჯი იყო მე ც ნი ე რუ ლი ქი რუ რ გი ის ორ გა ნი ზე ბა ში. სე ქ-
ცი ას ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბ და გრ. მუ ხა ძე, ხო ლო გა მ გე ო ბის 
წე ვ რე ბად სხ ვა და ს ხ ვა წელს არ ჩე უ ლი იყ ვ ნენ რე ს პუ ბ-
ლი კის ისე თი გა მო ჩე ნი ლი ქი რუ რ გე ბი, რო გო რე ბიც იყ ვ-
ნენ: ნ. კა ხი ა ნი, ა. წუ ლუ კი ძე, ა. მა ჭა ვა რი ა ნი, ი. ახ მე ტე ლი, 
ნ. ვე სე ლო ვ ზო რო ვი, კ. ერი ს თა ვი, მ. ცხა კა ია, ე. თო და ძე 
და სხვ. სე ქ ცია შე მ დ გო მ ში (1947წ) გა რ და ი ქ მ ნა სა ქა რ თ-
ვე ლოს ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბად.
ს ხ დო მე ბის მუ შა ო ბა ში დი დი ად გი ლი და ი კა ვა ქი რუ-
რ გი უ ლი და რ გე ბის სპე ცი ა ლი ზა ცი ამ და სა მ ხა რეო პა თო-
ლო გი ის სა კი თ ხე ბ მა. ამ პე რი ო დ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
გრ. მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის სი ს ხ ლის გა და ს ხ მი სა და ჰე მა-
ტო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის გა ხ ს ნა ს თან ერ თად სა ზო გა დო-
ე ბა გა ნი ხი ლავს სი ს ხ ლის გა და ს ხ მის აქ ტუ ა ლურ პრო ბ-
ლე მებს, ზო გა დი და ად გი ლო ბ რი ვი, სპი ნუ რი ანე ს თე ზი ის 
მე თო დებს, ქი რუ რ გი ულ ინ ფე ქ ცი ა ს თან ბრ ძო ლი სა და 
ჩი რ ქო ვა ნი ქი რუ რ გი ის სა კი თ ხებს. სა ქა რ თ ვე ლოს სხ-
ვა და ს ხ ვა რა ი ო ნ ში მო მუ შა ვე პრა ქ ტი კუ ლი ქი რუ რ გე ბის 
და სა ხ მა რე ბ ლად ქი რუ რ გი უ ლი სე ქ ცი ი დან ხში რად იგ ზა-
ვ ნე ბო დ ნენ გა მო ც დი ლი სპე ცი ა ლი ს ტე ბი, რო მ ლე ბიც ად-
გი ლ ზე ეხ მა რე ბო დ ნენ ქი რუ რ გებს კვა ლი ფი კა ცი ის ამა ღ-
ლე ბა ში და ატა რე ბ დ ნენ სა ჩ ვე ნე ბელ ოპე რა ცი ებს. 
II მსო ფ ლიო ომის პე რი ო დ ში (1941-1945) ქი რუ რ გი უ-
ლ მა სე ქ ცი ამ თა ვი სი მუ შა ო ბა გა რ და ქ მ ნა სა ო მა რი პი-
რო ბე ბის შე სა ბა მი სად, სხ დო მე ბ ზე გა ნი ხი ლე ბო და სა-
მ ხე დ რო-სა ვე ლე ქი რუ რ გი ის აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თ ხე ბი. 
სა ქა რ თ ვე ლო ში გა ხ ს ნილ ევა კო ჰო ს პი ტა ლე ბ ში, სა დაც 
მე ტად რთუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სრუ ლ დე ბო და, მუ შა ო ბ და 
სე ქ ცი ის წე ვ რი გა მო ჩე ნი ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი. 
1940-ი ან წლე ბ ში და შე მ დ გომ სა ქა რ თ ვე ლო ში შე ი ქ-
მ ნა და რ გო ბ რი ვი მი მა რ თუ ლე ბის ქი რუ რ გი უ ლი პრო ფი-
ლის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა მე ც ნი ე რო-კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ-
ტე ბი, სა დაც მა ღალ დო ნე ზე მი მ დი ნა რე ო ბ და კლი ნი კუ რი 
და ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი კვ ლე ვე ბი. აღ ნი შ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე-
ბი დიდ მე თო დო ლო გი ურ და სა ო რ გა ნი ზა ციო სა ქ მი ა ნო-
ბას ეწე ო დ ნენ. მათ შო რის აღ სა ნი შ ნა ვია ექ ს პე რი მე ნ ტუ -
ლი და კლი ნი კუ რი ქი რუ რ გი ის, ტრა ვ მა ტო ლო გი ის და 
ორ თო პე დი ის, ონ კო ლო გი ის, ურო ლო გი ის და ნე ფ რო -
ლო გი ის, თვა ლის სნე უ ლე ბა თა, ყელ-ყურ-ც ხ ვი რის ინ ს-
ტი ტუ ტე ბი.(8)
სა მე ც ნი ე რო-კ ვ ლე ვი თი მუ შა ო ბის გა ნ ვი თა რე ბის პა -
რა ლე ლუ რად 1955 წელს ჩა მო ყა ლი ბ და ახა ლი სა მე ც-
ნი ე რო კა ვ ში რი, გრ. მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის ქი -
რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა. სხ ვა და ს ხ ვა დროს 
სა ზო გა დო ე ბის თა ვ ჯ დო მა რე ე ბად არ ჩე ულ იყ ვ ნენ პრო -
ფე სო რე ბი: დ. იო სე ლი ა ნი, ე. ფი ფია, დ. მა მ თა ვ რი შ ვი ლი, 
ზ. კა ხი ა ნი, ო. მა მ თა ვ რი შ ვი ლი, ზ. ცხა კა ია; 1999 წლი დან 
- თ. ახ მე ტე ლი.
წი ნა მ დე ბა რე შრო მის ში ნა ა რ სი სცი ლ დე ბა იმ დი დი 
ღვა წ ლის შე ფა სე ბას, რო მე ლიც 50-ზე მე ტი წლის გა ნ მა -
ვ ლო ბა ში ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის წი ნ ს ვ ლა ში გრ. მუ ხა ძის 
სახ. თბი ლი სის ქი რუ რ გ თა სა ზო გა დო ე ბამ და ი მ სა ხუ რა. 
შრო მამ ნა თე ლ ყო, რომ სა ქა რ თ ვე ლო ში თა ნა მე დ რო ვე 
ქი რუ რ გი ის გა ნ ვი თა რე ბა ში, სა ო რ გა ნი ზა ციო სა ქ მი ა ნო -
ბამ 145 წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში უდი დე სი რო ლი შე ა ს რუ ლა. 
XXI სა უ კუ ნე ში, თა ნა მე დ რო ვე ტე ქ ნო ლო გი ე ბის გი გა ნ-
ტუ რი ნა ბი ჯე ბით წი ნ ს ვ ლის პი რო ბე ბ ში, აუ ცი ლე ბე ლია 
დი დი ტრა დი ცი ე ბის მა ტე რე ბე ლ მა ქი რუ რ გი უ ლ მა სა ზო -
გა დო ე ბამ მხა რი აუ ბას მე ც ნი ე რუ ლი აზ რო ვ ნე ბის წი ნ ს-
ვ ლას.
2014 წლის 24 ოქ ტო მ ბერს გა ნ ახ ლ და ქი რუ რ გ თა სა -
მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის სხ დო მე ბი და მი სი არე ა ლი 
გა ნი სა ზ ღ ვ რა სა ქა რ თ ვე ლოს მა ს შ ტა ბით და ეწო და სა -
ქა რ თ ვე ლოს აკა დე მი კოს გრი გოლ მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის 
ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა.
1. ქირურგიის ზოგიერთი სპეციალობის ფორმირების 
კლინიკურ-რეტროსპექტული ანალიზი და განვითარების 
თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში საზარდულის 
თიაქრის მკურნალობის მაგალითზე, დისერტაცია მმდ 
ხარისხის მოსაპოვებლად, თბილისი 2003.
2. თ. ახმეტელი, აკად. გრ. მუხაძის სახელობის თბილისის 
ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოების 50 წელი, 
საქართველოს მედიცინა, თბილისი 2005, გვ. 152-156.
3. მგალობლიშვილი ი., ჩხიკვაძე თ., საქართველოში 
წინასაუნივერსიტეტო პერიოდის ქირურგიული მუშაობის 
მოკლე ანალიზი, თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, 
თბილისი, 2000, გვ. 482-485.
4. ჟღენტი ვლ., გელბახიანი პ., ტატიშვილი ირ., - მედიცინის 
განვითარება საქართველოში და ქართველი ექიმები, 
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6. შენგელია რ., მგალობლიშვილი ი., ქირურგიული 
მუშაობის ზოგიერთი მაჩვენებელი საქართველოში XIX 
საუკუნის 60-70-იან წლებში, თსსუ სამეცნიერო შრომათა 
კრებული, თბილისი, 1999, გვ. 382-386. (თანაავტ).
7. შენგელია რ., მგალობლიშვილი ი., ჩხიკვაძე თ., 
საქრათველოსა და ევროპის სტაციონარების 
ქირურგიული მუშაობის ზოგიერთი მაჩვენებლის 
შედარებითი ანალიზი, თსსუ სამეცნიერო შრომათა 
კრებული, თბილისი, 2001, გვ. 482-485. 
8. Курчишвили И. Б. – « Некоторые вопросы организации 
хирургической помощи и развития хирургии в Грузии» ( 
Автореферат дисс. д.м.н. Тбилиси-1973г.). 
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კომპიუტერული ტომოგრაფიული (კტ) ანგიოგრაფიის შესაძლებლობები 
ღვიძლის არტერიული ანატომიის ვარიანტების დადგენასა და 
ენდოვასკულური ან ქირურგიული მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრაში 
ღვიძლის ციროზისა და ჰეპატოცელულური კარცინომის დროს
ნ. ონაშვილი1, მ. ნონიაშვილი2, მ. მიზანდარი3
1 „პირველი საავადმყოფო„, „ავერსის კლინიკა„. 
2 „პირველი საავადმყოფო„. 
3 „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი„, „საქართველოს კარდიოვასკულური 
და ინტერვენციული რადიოლოგიის საზოგადოება„ 
COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) ANGIOGRAPHY POSSIBILITIES IN EVALUATING HEPATIC 
ARTERIAL ANATOMY VARIATIONS AND DETERMINING ENDOVASCULAR OR SURGICAL 
TREATMENT APPROACH IN PATIENTS WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND 
CIRRHOSIS
ONASHVILI N1, NONIASHVILI M2, MIZANDARI M3
1 “First Hospital”, “Aversi Clinic”
2 “First Hospital”
3 “High Medical Technologies Center”, “Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Georgia”
Summary
The aim of our study was to estimate the prevalence of various 
hepatic arterial variants in patients with HCC and cirrhosis.
Patients and methods: 109 patients were included in the study. 
Abdominal computed tomographic angiography scans of all 
patients were evaluated for the hepatic arterial variations. 
Prevalence of each anatomical variant was determined. 
Categorization of the results was made according to Michel’s 
classification.
Results: Standard anatomy was seen in 51 patients. The rest 58 
patients showed anatomical variations. The variations included 
replaced and accessory right and left hepatic arteries, replaced 
common hepatic artery and other anatomical variants not 
included in Michel’s classification. 
Conclusion: Preoperative knowledge of the range of hepatic 
arterial anomalies and their specific frequencies is of great 
importance in planning and performing of surgical and 
endovascular interventional procedures. High prevalence of 
hepatic arterial anatomy variations favors performing pre-
embolization and pre-surgical CTA for the mapping of the 
hepatic arteries and is in consensus with other authors.
Besides, due to the high prevalence of non-classified arterial 
variants there is a need for the new classification system 
according to the clinical implications. 
Keywords: hepatic arterial anatomy variations, hepatocellular 
carci noma, cirrhosis, surgical therapy, embolization, computed 
tomography.
რე ზი უ მე 
კ ვ ლე ვის მი ზანი იყო ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მი სა და ცი-
რო ზის მქო ნე პა ცი ე ნ ტე ბ ში ღვი ძ ლის არ ტე რი ე ბის ანა ტო მი უ-
რი ვა რი ა ციების გა ვ რცე ლე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რა ჩვენს მა სა ლა ში. 
პა ცი ე ნ ტე ბი და მე თო დე ბი: კვ ლე ვა ში ჩა რ თუ ლი იყო 109 პა-
ცი ე ნ ტი, რო მე ლ თაც ჩა ტა რე ბუ ლი ჰქო ნ დათ დი ნა მი უ რი კო ნ-
ტ რა ს ტუ ლი კტ გა მო კ ვ ლე ვა. მო ხ და მა თი კტ გა მო კ ვ ლე ვე ბის 
ანა ლი ზი. ანა ტო მი უ რი ვა რი ა ნ ტე ბის კა ტე გო რი ზე ბა ხო რ ცი ე-
ლ დე ბო და მი ქა ე ლის კლა სი ფი კა ცი ის მი ხე დ ვით.
შე დე გე ბი: სტა ნ და რ ტუ ლი ანა ტო მია ინახა 51 პა ცი ე ნ ტ ში. და-
ნა რ ჩენ 58-ს აღე ნი შ ნა ანა ტო მი უ რი ვა რი ა ცი ე ბი, რო მ ლე ბიც 
მო ი ცა ვ და და მა ტე ბით და ჩა ნა ც ვ ლე ბულ ღვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა 
და მა რ ც ხე ნა არ ტე რი ებს, ჩა ნა ც ვ ლე ბულ ღვი ძ ლის სა ე რ თო 
არ ტე რი ას, აგ რე თ ვე ისეთ ვა რი ა ნ ტებს, რო მ ლე ბიც არ შე დის 
მი ქა ე ლის კლა სი ფი კა ცი ა ში. 
და ს კ ვ ნა: ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი უ რი ვა რი ა ნ ტე ბის 
პრე ო პე რა ცი ული ცო დ ნა მნი შ ვ ნე ლოვანია ქი რუ რ გი უ ლი ჩა-
რე ვე ბი სა და ენ დო ვა ს კუ ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის და გე გ მ ვი სას. 
ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი სი ს ხ ლ მო მა რა გე ბის ვა რი ა ცი ე ბის დი-
დი სი ხ ში რე დღის წე ს რი გ ში აყე ნებს კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ-
რა ფი ი ის ან გი ო გ რა ფი ის რე ჟი მ ში ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბას 
ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვის ან ტრა ნ სა რ ტე რი უ ლი ემ ბო ლი ზა ცი ის 
ტა ქ ტი კის და გე გ მ ვის ეტა პ ზე. ა რა კ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი არ ტე-
რი უ ლი ვა რი ა ნ ტე ბის მა ღა ლი სი ხ ში რის გა მო მი ზა ნ შე წო ნი-
ლია ახა ლი და უფ რო სრულ ყო ფი ლი, კლი ნი კურ მო თ ხო ვ ნე-
ბ ზე ადა პ ტი რე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ის შე მუ შა ვე ბა. 
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი ის ვა რი ა-
ცი ე ბი, ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მა, ცი რო ზი, კო მ პი უ ტე რუ-
ლი ტო მო გ რა ფია, ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა, ემ ბო ლი ზა ცი ა .
ღ ვი ძ ლის არ ტე რი ე ბის ანა ტო მი უ რი ვა რი ა ბე ლუ-
რო ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლია რო გორც ჯა ნ მ რ თე ლი, ასე ვე 
სხ ვა და ს ხ ვა და ა ვა დე ბის მქო ნე პი რე ბი სა თ ვის. კვ ლე-
ვე ბით სტა ნ და რ ტუ ლი არ ტე რი უ ლი ანა ტო მია ფი ქ სი რ-
დე ბა გა მო კ ვ ლე ულ პი რ თა 50-80%-ში. (13, 18) ღვი ძ ლის 
არ ტე რი უ ლი მო მა რა გე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ს თან და კა ვ-
ში რე ბით ერთ-ე რ თი პი რ ვე ლი არის მი ქა ე ლის კლა სი-
ფი კა ცია (16), რო მე ლიც მო ი ცავს არ ტე რი უ ლი შე ნე ბის 
10 ვა რი ა ნტს (სურ. 1) მო გ ვი ა ნე ბით ჰი ა ტი სა და სხ ვა თა 
მი ერ შე მუ შა ვდა სხ ვა კლა სი ფი კა ცი ე ბიც. (9, 15, 20).
ღ ვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი ის ცო დ ნას გა და მ წ ყ-
ვე ტი მნი შ ვ ნ ლო ბა ენი ჭე ბა ორ გა ნო ზე ქი რუ რ გი უ ლი და 
ენ დო ვა ს კუ ლუ რი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის ჩა სა ტა რე ბ ლად.
დ ღე ი სა თ ვის მსო ფ ლი ო ში ჰე პა ტო ცე ლუ ლურ კა რ-
ცი ნო მას სი მ სი ვ ნე ებს შო რის გა ვ რ ცე ლე ბის მი ხე დ ვით 
მე ხუ თე ად გი ლი უკა ვია, ხო ლო ლე ტა ლო ბის მა ჩ ვე ნე-
ბე ლის მი ხე დ ვით - მე სა მე.
ღ ვი ძ ლის უჯ რე დე ბის ავ თ ვი სე ბი ა ნი ტრა ნ ს ფო რ მა-
ცი ის ერთ-ე რ თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ხე ლ შე მ წ ყო ბი ფა ქ-
ტო რია ცი რო ზი. აღ სა ნი შ ნა ვია, რომ რე გე ნე რა ცი უ ლი 
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
და დი ს პ ლა ზი უ რი კვა ნ ძე ბის 59-94%-ში და ს ტუ რ დე ბა 
ავ თ ვი სე ბი ა ნი უჯ რე დე ბის არსებობა, ხო ლო ჰე მა ნ გი ო-
მის მს გავს წა რ მო ნა ქ მ ნე ბის 50 პრო ცე ნ ტ ში - ჰე პა ტო ცე-
ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მა. აქე დან გა მო მ დი ნა რე, მი ზა ნ შე-
წო ნი ლია, ნე ბი ს მი ე რი და ზი ა ნე ბა ცი რო ზულ ღვი ძ ლ ში 
გა ნ ხი ლუ ლი იქ ნას რო გორც ავ თ ვი სე ბი ა ნი, ვი დ რე არ 
მო ხ დე ბა სა წი ნა ა ღ მ დე გოს და და ს ტუ რე ბა.
ა რ სე ბობს ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მის და მა ს-
თან ასო ცი რე ბუ ლი ცი რო ზის დი ა გ ნო ს ტი რე ბის შე მ დე გი 
არა ი ნ ვა ზი უ რი რა დი ო ლო გი უ რი მე თო დე ბი: ღვი ძ ლის 
ულ ტ რა ბ გე რი თი კვ ლე ვა, მრა ვა ლ შ რი ა ნი კო მ პი უ ტე რუ-
ლი ტო მო გ რა ფია და მა გ ნი ტურ რე ზო ნა ნ სუ ლი ტო მო გ-
რა ფია.
კტ ან გი ო გ რა ფია არის ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი ანა-
ტო მი ის შეფასების მა ღა ლი სი ზუ ს ტის, არა ი ნ ვა ზი ურ  კ ვ-
ლე ვის მე თოდი (24, 23, 7, 20, 4, 13, 25). 
კვ ლე ვის მი ზანი იყო ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო-
მი სა და ცი რო ზის მქო ნე პა ცი ე ნ ტე ბის ღვი ძ ლის არ ტე-
რი ე ბ ში სხ ვა და ს ხ ვა ანა ტო მი უ რი ვა რი ა ნ ტის გა ვ რცე-
ლე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რა კტ ან გი ო გ რა ფი ის სა შუ ა ლე ბით.
პა ცი ე ნ ტე ბი და მე თო დე ბი: კვ ლე ვ ში გა ნ ხო რ ცი ე ლ-
და 109 პა ცი ე ნ ტის კტ ან გი ო გ რა მე ბის ანა ლი ზი, რო მე-
ლ თაც აღე ნი შ ნე ბო დათ ცი რო ზი და ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი 
კა რ ცი ნო მა. კტ ან გი ო გ რა ფი უ ლი გა მო კ ვ ლე ვა ჩა ტა რე-
ბუ ლი იყო სხ ვა და ს ხ ვა მი ზე ზით (ცხ რ. 1).
ცხრილი 1. მუცლის კტ ანგიოგრაფიის ჩვენებები ჩვენს მასალაში
ღვიძლის არტერიების კარტირება 
ენდოვასკულური ემბოლიზაციის წინ 53
ჰეპატოცელულური კარცინომის და ციროზის 
დიაგნოსტიკა 41
ჰეპატოცელულური კარცინომის გავრცელების 
განსაზღვრა 16
ღვიძლის რეზექციის დაგეგმარება 4
ყ ვე ლა შე მ თ ხ ვე ვა ში ისა ზ ღ ვ რე ბო და არ ტე რი უ ლი 
ანა ტო მია ორი რა დი ო ლო გის შე თა ნ ხ მე ბით, რო მე-
ლ თაც გა ა ჩ ნ დათ >5წ სა მუ შაო გა მო ც დი ლე ბა მუ ც ლის 
კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა მე ბის ინ ტე რ პ რე ტა ცი ა ში. ინ-
ტე რ პ რე ტა ცი ი სა თ ვის გა მო ი ყე ნე ბო და ღვი ძ ლის არ ტე-
რი ე ბის კა რ ტი რე ბის სტა ნ და რ ტუ ლი პრო ტო კო ლი, სა-
დაც შე დი ო და აქ სი ა ლუ რი, კო რო ნა რუ ლი, სა გი ტა ლუ-
რი, ირი ბი ხე დე ბის, აგ რე თ ვე სა მ გა ნ ზო მი ლე ბი ა ნი, MIP, 
MPR, VR გა მო სა ხუ ლე ბე ბის ანა ლი ზი. 
გა მო კ ვ ლე ვის შე დე გე ბის კა ტე გო რი ზა ცია ხო რ ცი ე-
ლ დე ბო და მი ქა ე ლის არ ტე რი უ ლი ვა რი ა ნ ტე ბის მი ხე დ-
ვით: ყო ვე ლი პა ცი ე ნ ტის არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი უ რი ვა-
რი ა ნ ტი მი კუ თ ვ ნე ბუ ლი იყო მი ქა ე ლის 10 ანა ტო მი უ რი 
ვა რი ა ნ ტი დან ერთ-ე რ თ ს. თუ ანა ტო მი უ რი ვა რი ა ნ ტი 
არ შეესაბამებოდა აღ ნი შ ნულ კლა სი ფი კა ცი ა ს, აღე ბუ-
ლი იყო მე-11 ვა რი ა ნ ტი, სა დაც ერ თი ა ნ დე ბო და ყვე ლა 
ეს შე მ თ ხ ვე ვა. თი თო ე უ ლი ტი პი ს თ ვის ისა ზ ღ ვ რე ბო და 
პრო ცე ნ ტი, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბო და ჩვენს პო პუ ლა-
ცი ა ში მათ გა ვ რ ცე ლე ბას. 
შე დე გე ბი: სტა ნ და რ ტუ ლი ანა ტო მია ინახა 51 პა ცი ე-
ნ ტ ში (სურ. 2). და ნა რ ჩენ 58-ს აღე ნი შ ნე ბო და ანა ტო მი-
უ რი ვა რი ა ცი ე ბი. მათ შო რის 8 პა ცი ე ნტს აღე ნი შ ნე ბო და 
ჩა ნა ც ვ ლე ბუ ლი ღვი ძ ლის მა რ ც ხე ნა არ ტე რია კუ ჭის მა-
რ ც ხე ნა არ ტე რი ი დან (სურ. 3). 20 პა ცი ე ნ ტ ში ვი ზუ ა ლი-
ზ დე ბო და ჩა ნა ც ვ ლე ბუ ლი ღვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა არ ტე რია 
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი დან (სურ. 4). ჩა ნა ც ვ ლე ბუ ლი 
ღვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა და მა რ ც ხე ნა არ ტე რი ე ბი გა მო ვ ლი-
ნ და 1 პა ცი ე ნ ტ ში (სურ. 5). და მა ტე ბი თი ღვი ძ ლის მა რ ც-
ხე ნა არ ტე რია კუ ჭის მა რ ც ხე ნა არ ტე რი ი დან აღი ნი შ ნე-
ბო და 5 პა ცი ე ნ ტ ში (სურ. 6). 9 პა ცი ე ნ ტ ში გა მო ვ ლი ნ და 
და მა ტე ბი თი მა რ ჯ ვე ნა არ ტე რია ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე-
რი ი დან (სურ. 7). ჩა ნა ც ვ ლე ბუ ლი მა რ ჯ ვე ნა და და მა ტე-
ბი თი მა რ ც ხე ნა ღვი ძ ლის არ ტე რი ე ბი გა მო ხა ტუ ლი იყო 
7 პა ცი ე ნ ტ ში (სურ. 8). ჩა ნა ც ვ ლე ბუ ლი ღვი ძ ლის სა ე რ თო 
არ ტე რია ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი დან აღი ნი შ ნე ბო და 
1 პა ცი ე ნ ტ ში (სურ. 9). გა რ და ამი სა, 7 პა ცი ე ნ ტ ში გა მო-
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სურ. 2. მიქაელის I (სტანდარტული) ტიპი.
1 - ღვიძლის საერთო არტერია, 2 - ელენთის არტერია, 3 - კუჭის 
მარცხენა არტერია, 4 - ღვიძლის მარჯვენა არტერია, 5 - ღვიძლის 
მარცხენა არტერია, 6 - ჯორჯლის ზედა არტერია.
სურ. 3. მიქაელის II ტიპი - ჩანაცვლებული ღვიძლის მარცხენა 
არტერია კუჭის მარცხენა არტერიიდან.
1 - ფაშვის ღერო, 2 - ღვიძლის საერთო არტერია, 3 - ელენთის 
არტერია, 4 - ჩანაცვლებული ღვიძლის მარცხენა არტერია.
სურ. 4. მიქაელის III ტიპი, ჩანაცვლებული ღვიძლის მარჯვენა 
არტერია ჯორჯლის ზედა არტერიიდან.
1 - ფაშვის ღერო, 2 - ღვიძლის საერთო არტერია, 3 - ჩანაცვლებული 
ღვიძლის მარჯვენა არტერია, 4 - გასტროდუოდენალური არტერია, 5 
- ელენთის არტერია, 6 - ჯორჯლის ზედა არტერია. ისრით ნაჩვენებია 
ღვიძლის მარცხენა არტერია. 
სურ. 5. მიქაელის IV ტიპი, ჩანაცვლებული ღვიძლის მარჯვენა და 
მარცხენა არტერიები.
1 – გასტროდუოდენალური არტერია, 2 - ჩანაცვლებული ღვიძლის 
მარჯვენა არტერია, 3 - ელენთის არტერია, 4 - კუჭის მარცხენა 
არტერია, 5 - ჯორჯლის ზედა არტერია, 6 - ჩანაცვლებული ღვიძლის 
მარცხენა არტერია
ხა ტუ ლი იყო არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი ის ვა რი ა ნ ტი, რო-
მე ლიც არ არის შე სუ ლი მი ქა ე ლის კლა სი ფი კა ცი ა ში. 
ესე ნია: 4 ღვი ძ ლის ორ მა გი არ ტე რია, რო მე ლ თა გან 
ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში აღი ნი შ ნე ბო და აგ რე თ ვე და მა ტე ბი-
თი მა რ ც ხე ნა არ ტე რია (სურ. 10); აგ რე თ ვე 1 პა ცი ე ნ ტი, 
რო მე ლ შიც გა მო ხა ტუ ლი იყო ღვი ძლ-ე ლე ნ თის ღე რო 
და აო რ ტი დან გა მო მა ვა ლი კუ ჭის მა რ ც ხე ნა არ ტე რია, 
რო მე ლიც გრ ძე ლ დე ბო და და მა ტე ბით ღვი ძ ლის მა რ ც-
ხე ნა არ ტე რი ა ში (სურ. 11). გა რ და ამი სა, 1 პა ცი ე ნტს აღე-
ნი შ ნე ბო და აო რ ტი დან გა მო მა ვა ლი ღვი ძ ლის სა ე რ თო 
არ ტე რია (სურ. 12).
მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია ცხ რი ლ ში 2
მი მო ხი ლ ვა: წა რ სუ ლ ში პა ცი ე ნ ტებს, რო მე ლ თა მკუ-
რ ნა ლო ბის არ ჩე ვის მე თოდი იყო ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცია, 
უტა რ დე ბო დათ ჩვე უ ლე ბ რი ვი კტ კო ნ ტ რა ს ტუ ლი კვ-
ლე ვა, ან კტ პო რ ტო გ რა ფია, რა თა და ზუ ს ტე ბუ ლი ყო -
ფი ლი ყო და ზი ა ნე ბე ბის არ სე ბო ბა და მა თი სე გ მე ნ ტუ რი 
ლო კა ლი ზა ცია.(1, 5, 9) დღე ი სა თ ვის მრა ვა ლ შ რი ა ნი კო-
მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფი უ ლი ან გი ო გ რა ფია სა შუ ა ლე-
ბას იძ ლე ვა, მცი რე დრო ში მივიღოთ აქ სი ა ლუ რი გა მო-
სა ხუ ლე ბა და ასე ვე სა კ ვ ლე ვი მი და მოს მო ცუ ლო ბი თი 
გა მო სა ხუ ლე ბე ბი კო ნ ტ რა ს ტუ ლი გა ძ ლი ე რე ბის სა სუ რ-
ველ ფა ზა ში (არ ტე რი უ ლი, პო რ ტუ ლი ვე ნუ რი, ღვი ძ ლის 
ვე ნუ რი და და გ ვი ა ნე ბუ ლი ფა ზე ბი) (24, 25), რაც იძ ლე ვა 
ადე კ ვა ტურ ინ ფო რ მა ცი ას სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბ ზე; წა რ სუ ლ-
ში კი სი ს ხ ლძა რ ღ ვე ბის კვ ლე ვა მხო ლოდ ინ ვა ზი უ რი 
ჩა რე ვით ხდე ბო და. სა მ გა ნ ზო მი ლე ბი ა ნი კტ ან გი ო გ რა-
ფი ის სა შუ ა ლე ბით შე სა ძ ლოა, აგ რე თ ვე, ღვი ძ ლის არ-
ტე რი ე ბის ანა ტო მი უ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რა, 
არ სე ბუ ლი და ზი ა ნე ბე ბის გა მო ვ ლე ნა, მა თი ლო კა ლი-
ზა ცი ის, ზო მე ბის და ვა ს კუ ლუ რი ზა ცი ის და დ გე ნა.
ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მის მკუ რ ნა ლო ბის სა-
უ კე თე სო მე თოდი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბაა. თუმ ცა 
დი ა გ ნო ს ტი რე ბის ეტაპზე პა ცი ე ნ ტ თა მხო ლოდ მე სა მე-
დ ში არის შე სა ძ ლე ბე ლი ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ის გა ნ ხო რ-
ცი ე ლე ბა. ასეთ შე მ თ ხ ვე ვებ ში მკუ რ ნა ლო ბის არ ჩე ვის 
მე თოდია ღვი ძ ლის ტრა ს პ ლა ნ ტა ცია თუ მ ცა დო ნო რე-
ბის მო ძი ე ბის სირთულე ზღუ დავს მისი გა მო ყე ნე ბის 
არეალს. აქე დან გა მო მ დი ნა რე ცი რო ზი სა და ჰე პა ტო-
ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მის მქო ნე პა ცი ე ნ ტე ბის დიდ ნა-
წილს ესა ჭი რო ე ბა პა ლი ა ტი უ რი მკუ რ ნა ლო ბა, სა დაც 
ერთ-ერთ უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნეს ად გილს იკა ვებს ტრა ნ-
სარ ტე რი უ ლი ემ ბო ლი ზა ცია და ტრა ნ სა რ ტე რი უ ლი ქი-
მიო და რა დი ო ე მ ბო ლი ზა ცია.
წა რ მა ტე ბუ ლი ემ ბო ლი ზა ცი ის ერთ-ე რ თი მნი შ ვ ნე-
ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა კა თე ტე რის სწო რი პო ზი ცია სი მ-
სი ვ ნის მკ ვე ბავ არ ტე რი ა ში, და ზი ა ნე ბის ლო კა ლი ზა ცი-
ი სა და გა ვ რ ცე ლე ბის გა თ ვა ლი წი ნე ბით.
ღ ვი ძ ლის არ ტე რი ე ბის სე ლე ქ ტი უ რი კა თე ტე რი ზა ცია 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა შე ნა რ ჩუ ნ დეს ორ გა ნოს ფუ ნ ქ ცი ე-
ბი, რაც გა ნ სა კუ თ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია ღვი ძ ლის ცი რო-
ზის შე მ თ ხ ვე ვა ში და მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ამ ცი რებს გვე რ-
დით ეფე ქ ტებს. (18, 13, 16, 9, 22, 24, 5, 6)
ჩ ვენს კვ ლე ვა ში გა ნი სა ზ ღ ვ რა არ ტე რი უ ლი სი ს ხ-
ლ მო მა რა გე ბის სხ ვა და ს ხ ვა ტი პე ბის გა ვ რ ცე ლე ბა ცი-
რო ზით და ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კა რ ცი ნო მით და ა ვა დე-
ბულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში და 46,8%-ში აღი ნი შ ნა სტა ნ და რ ტუ-
ლი ანა ტო მია. 53,2%-ში გა მო ხა ტუ ლი იყო არ ტე რი უ ლი 
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სურ. 8. მიქაელის VIII ტიპი, ჩანაცვლებული მარჯვენა და დამატებითი 
მარცხენა არტერიები.
1 - ღვიძლის საერთო არტერია, 2 - ღვიძლის მარცხენა არტერია, 
3 - დამატებითი ღვიძლის მარცხენა არტერია კუჭის მარცხენა 
არტერიიდან, 4 - ჯორჯლის ზედა არტერია, 5 - ჩანაცვლებული 
ღვიძლის მარჯვენა არტერია ჯორჯლის ზედა არტერიიდან, 6 - 
გასტროდუოდენალური არტერია, 7 - კუჭის მარცხენა არტერია.
სურ. 5. მიქაელის IV ტიპი, ჩანაცვლებული ღვიძლის 
მარჯვენა და მარცხენა არტერიები.
1 – გასტროდუოდენალური არტერია, 2 - ჩანაცვლებული ღვიძლის 
მარჯვენა არტერია, 3 - ელენთის არტერია, 4 - კუჭის მარცხენა 
არტერია, 5 - ჯორჯლის ზედა არტერია, 6 - ჩანაცვლებული ღვიძლის 
მარცხენა არტერია.
სურ. 6. მიქაელის V ტიპი, დამატებითი ღვიძლის მარცხენა არტერია 
კუჭის მარცხენა არტერიიდან
1 - ღვიძლის საერთო არტერია, 2 - ელენთის არტერია, 3 - კუჭის 
მარცხენა არტერია, 4 - დამატებითი ღვიძლის მარცხენა არტერია, 
5 - ჯორჯლის ზედა არტერია, 6 - ღვიძლის მარცხენა არტერია, 7 - 
ღვიძლის მარჯვენა არტერია, 8 - გასტროდუოდენალური არტრია. 
ისრით ნაჩვენებია აორტიდან გამომავალი დიაფრაგმული ტოტი.
სურ. 7. მიქაელის VI ტიპი, დამატებითი ღვიძლის მარჯვენა არტერია 
ჯორჯლის ზედა არტერიიდან.
1 - ფაშვის ღერო, 2 - ღვიძლის საერთო არტერია, 3 - ელენთის 
არტერია, 4 - კუჭის მარცხენა არტერია, 5- ღვიძლის მარჯვენა 
არტერია, 6 - ღვიძლის მარცხენა არტერია, 7 - დამატებითი 
ღვიძლის მარჯვენა არტერია ჯორჯლის ზედა არტერიიდან, 8 - 
გასტროდუოდენალური არტერია, 9 - ჯორჯლის ზედა არტერია. 
ისრით ნაჩვენებია პერკუტანული ბილიარული დრენაჟის მილი.
ცხრილი 2. ღვიძლის ანატომიური თავისებურებები ჩვენს კვლევაში 
მიქაელის ვარიანტი შემთხვევათარაოდენობა 
პროცენტული
მაჩვენებელი
სტანდარტული I 51 46,8
ან
ატ
ო
მი
ურ
ი 
ვა
რ
ია
ნტ
ებ
ი
II 8 7,33
III 20 18,34
IV 1 0,92
V 5 4,59
VI 9 8,26
VII - -
VIII 7 6,42
IX 1 0,92
X - -
არ
აკ
ლ
ას
იფ
იც
ირ
ებ
ულ
ი
ღვიძლის ორმაგი არტერია 4 3,67
ღვიძლ-ელენთის ღერო 1 0,92
ღვიძლის ორმაგი არტერია + ღვიძლის დამატებითი მარცხენა არტერია 1 0,92
ღვიძლის საერთო არტერია აორტიდან 1 0,92
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სურ. 11. არაკლასიფიცირებული ვარიანტი, ღვიძლ-ელენთის ღერო, 
აორტიდან გამომავალი კუჭის მარცხენა არტერია, რომელიც 
გრძელდება დამატებით ღვიძლის მარცხენა არტერიაში.
1 - ფაშვის ღერო, 2 - ღვიძლის საერთო არტერია, 3 - კუჭის 
მარცხენა არტერია, 4 - ღვიძლის მარჯვენა არტერია, 5 - ღვიძლის 
მარცხენა არტერია, 6 - დამატებითი ღვიძლის მარცხენა არტერია, 
7 - ჯორჯლის ზედა არტერია, 8 - დამატებითი ღვიძლის მარჯვენა 
არტერია.
სურ. 12. არაკლასიფიცირებული ვარიანტი, აორტიდან გამომავალი 
ღვიძლის საერთო არტერია.
1 - ღვიძლის საერთო არტერია აორტიდან, 2 - ელენთის არტერია, 3 - 
კუჭის მარცხენა არტერია, 4 - ჯორჯლის ზედა არტერია.
სურ. 9. მიქაელის IX ტიპი, ჩანაცვლებული ღვიძლის საერთო 
არტერია ჯორჯლის ზედა არტერიიდან.
1 - ჯორჯლის ზედა არტერია, 2 - ჩანაცვლებული ღვიძლის საერთო 
არტერია, 3 - გასტროდუოდენალური არტერია, 4 - ელენთის 
არტერია, 5 - კუჭის მარცხენა არტერია.
სურ. 10. არაკლასიფიცირებული ვარიანტი, ღვიძლის ორმაგი 
არტერია + ღვიძლის დამატებითი მარცხენა არტერია.
1 - ღვიძლის მარჯვენა არტერია, 2 - ღვიძლის მარცხენა არტერია, 
3 - კუჭის მარცხენა არტერია, 4 - დამატებითი ღვიძლის მარცხენა 
არტერია, 5 - ელენთის არტერია, 6 - ჯორჯლის ზედა არტერია.
აბე რა ცი ე ბი. ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი ის დი დი 
ვა რი ა ბე ლო ბის გა მო ენ დო ვა ს კუ ლუ რი პრო ცე დუ რის 
გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბი სას ადე კ ვა ტუ რი კა თე ტე რი ზა ცია შე ი ძ-
ლე ბა აღ მო ჩ ნ დეს სა კ მა ოდ რთუ ლი. აქე დან გა მო მ დი-
ნა რე, მი ზა ნ შე წო ნი ლია არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი ის წი ნას-
წარ ცო დ ნა.
მი ქა ე ლის კლა სი ფი კა ცი ას ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი 
ანა ტო მი ის ვა რი ა ბე ლო ბის შე სა ხებ სა ფუ ძ ვ ლად უდევს 
200 აუ ტო ფ სი ის შე დე გი, რო მე ლიც გა მო ქ ვე ყ ნე ბულ იქ-
ნა 1966 წელს. კვ ლე ვა ში გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი იყო ღვი ძ ლის 
არ ტე რი უ ლი სი ს ხ ლ მო მა რა გე ბის 10 ძი რი თა დი ვა რი ა ნ-
ტი, რო მე ლიც გა ხ და სა წი ნ და რი სხ ვა ავ ტო რე ბის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ე ბის.
დ ღე ი სა თ ვის არ სე ბუ ლი პუ ბ ლი კა ცი ე ბის მი ხე დ ვით 
ე.წ. მი ქა ე ლის კლა სი ფი კა ცი ის I ტი პი რო მე ლიც გუ ლი-
ს ხ მობს ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი შე ნე ბის კლა სი კურ ვა-
რია ნტს გვ ხ ვ დე ბა შე მ თ ხ ვე ვა თა 50-80%. (13, 18)
ჩ ვენს კვ ლე ვა ში სტა ნ და რ ტუ ლი ანა ტო მი უ რი შე ნე-
ბის პრო ცე ნ ტუ ლო ბა რა მ დე ნა დ მე და ბა ლია და შე ა დ-
გენს 46.8%-ს. ასე ვე და ბა ლი იყო V და IX ვა რი ა ნ ტე ბის 
გა ვ რ ცე ლე ბა. მა ღა ლი მა ჩ ვე ნე ბე ლი გვა ქვს III (18,34), VI 
(8,26%) და VIII (6,42%) ვა რი ა ნ ტე ბ ში. მი ღე ბუ ლი პრო-
ცენ ტუ ლი სხ ვა ო ბა შე სა ძ ლოა ასოცირებული იყოს 
საკვ ლე ვ პი რ თა სი მ ცი რე ს თან, პო პუ ლა ცი ის თა ვი სე ბუ-
რე ბა ს თან და /ან კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფი ის პრო-
ტო კო ლის გა ნ ს ხ ვა ვე ბა ს თან.
მი ქა ე ლის კლა სი ფი კა ცი ის VII და X ტი პე ბი არ ფი-
გუ რი რებს ჩვენს კვ ლე ვა ში. რაც ეთა ნ ხ მე ბა Coskun-ი სა 
და სხ ვა თა კვ ლე ვის მო ნა ცე მებს (24), თი თ ქ მის ანა ლო-
გი უ რი შე დე გი აჩ ვე ნა Stemmler და სხ ვა თა მი ერ ჩა ტა-
რე ბუ ლ მა კვ ლე ვამ. (5) ამ კო ნ კ რე ტულ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში 
მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის თა ნ ხ ვე დ რა დი დი ალ ბა თო ბით 
გა ნ პი რო ბე ბუ ლია კვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რ თა მცი რე 
რა ო დე ნო ბით.
ჩ ვენს კვ ლე ვა ში შე გ ვ ხ ვ და არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი ის 
ვა რი ა ნ ტე ბი, რო მ ლე ბიც არ შე დის მი ქა ე ლის კლა სი ფი-
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კა ცი ა ში, რაც და ფი ქ სი რე ბუ ლია სხ ვა კვ ლე ვე ბ შიც. (23, 
24, 25)
ჩ ვე ნი კვ ლე ვა ცხა დ ყოფს, რომ კტ ან გი ო გ რა ფია უზ-
რუ ნ ვე ლ ყოფს ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი სი ს ხ ლ მო მა რა გე-
ბის სუ რა თის ზუსტ გა ნ სა ზ ღ ვ რას, რაც და ს ტუ რ დე ბა რო-
გორც დი გი ტა ლუ რი ან გი ო გ რა ფი ით, ისე ქი რუ რ გი უ ლი 
ჩა რე ვე ბის მო ნა ცე მე ბით.
და ს კ ვ ნე ბი: ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი ანა ტო მი უ რი ვა-
რი ა ნ ტე ბის პრე ო პე რა ცი ულ ცო დ ნას დი დი მნი შ ვ ნე ლო-
ბა აქვს ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვე ბი სა და ენ დო ვა ს კუ ლუ რი 
პრო ცე დუ რე ბის და გე გ მა რე ბა სა და წა რ მა ტე ბით შე ს-
რუ ლე ბა ში. ღვი ძ ლის არ ტე რი უ ლი სი ს ხ ლ მო მა რა გე ბის 
ვა რი ა ცი ე ბის დი დი სი ხ ში რე დღის წე ს რი გ ში აყე ნებს კტ 
ან გი ო გ რა ფი ის ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბას ქი რუ რ გი უ-
ლი ჩა რე ვის ან ტრა ნ სა რ ტე რი უ ლი ემ ბო ლი ზა ცი ის და-
გე გ მ ვის ეტა პ ზე.
ა რა კ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი არ ტე რი უ ლი ვა რი ა ნ ტე ბის 
მა ღა ლი სი ხ ში რის გა მო მი ზა ნ შე წო ნი ლად მი გ ვა ჩ ნია 
ახა ლი და უფ რო სრუ ლ ყო ფი ლი, კლი ნი კურ მო თ ხო ვ-
ნე ბ ზე ადა პ ტი რე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ის შე მუ შა ვე ბა. 
ლი ტე რა ტუ რა: 
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Summary
The number of researches dedicated to liver regeneration after 
partial hepatectomy (PH) has been rapidly increasing over the 
last few decades. However, the transformation of intrahepatic 
bilio-vascular tree after PH has actually been left beyond 
attention: There is insufficient evidence how the portal vein 
network react. Is the volume growth of the regenerating liver 
accompanied by „development of the new branches” of portal 
vein or „extension” of the previously existing ones? 
In order to identify the behavior of the tubular structures in 
regenerating liver we performed the attempt to use the method 
of „corrosion casts”. For the modeling of portal vein casts we 
used the kit of „Protacryl-M” widely implemented in dental and 
neurosurgical practice; This kit includes both liquid and solid 
components in addition to colored pigments.
The analysis of the obtained casts revealed that these casts 
evidently reflect the architecture of the studied vascular 
structures; they are sustainable, non-brittle and completely 
convenient for the relevant description/measurement of 
branching, surface, length and diameter of the different 
fragments.
Key words: liver regeneration, liver blood vessels, corrosion 
casts.
TO FILL THE „MISSING„ FRAGMENTS OF COMPLEX MOSAIC OF LIVER REGENERATION
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რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცია ერთ-
ე რ თი ყვე ლა ზე ინ ტე ნ სი უ რად შე ს წა ვ ლა დი პრო ცე სია 
(2, 8, 9, 17). მი სი სხ ვა და ს ხ ვა მო დი ფი კა ცია ად ვი ლად 
გა ნ სა ხო რ ცი ე ლე ბე ლია ექ ს პე რი მე ნ ტე ბ ში, გა ნ სა კუ თ-
რე ბით მცი რე ლა ბო რა ტო რი ულ ცხო ვე ლე ბ ში (მღ რ ღ-
ნე ლე ბ ში) (10, 11, 36). და და ს ტუ რე ბუ ლია, რომ რე ზე ქ ცი ის 
(პა რ ცი უ ლი ჰე პა ტე ქ ტო მი ის - პჰ) შე მ დ გომ მე-7-8 დღეს 
ვი რ თა გ ვე ბის ღვი ძ ლი პრა ქ ტი კუ ლად სრუ ლად აღი დ-
გენს თა ვის ზო მებს და მა სას. 
რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის შე ს-
წა ვ ლა მო ი ცავს:
• ღ ვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის აღ მ ძ ვ რე ლი სტი მუ ლე ბის 
(ტრი გე რე ბის) კვ ლე ვას;
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• ღ ვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის წა რ მმა რ თ ვე ლი, ხო ლო 
ღვი ძ ლის მა სის აღ დ გე ნის შე მ დეგ - მი სი შე მ წ ყ ვე ტი 
მე ქა ნი ზ მე ბის კვ ლე ვას;
• ღ ვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ი სას სტ რუ ქ ტუ რუ ლი (უჯ რე დუ-
ლი, და ქსო ვი ლო ვა ნი) ტრა ნ ს ფო რ მა ცი ის კვ ლე ვას.
ა ვ ტო რ თა დი დი ნა წი ლი და და ს ტუ რე ბუ ლად მი ი ჩ-
ნევს, რომ ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ის დროს ღვი ძ ლის ქსო ვი-
ლის და ზი ა ნე ბი სას გა მო ი ყო ფა ზრ დის ფა ქ ტო რე ბი და 
ცი ტო კი ნე ბი, რო მ ლე ბიც აღ ძ რა ვენ პრო ლი ფე რა ცი ულ 
პრო ცე სებს. მა გ რამ, ადა მი ა ნე ბი სა გან გა ნ ს ხ ვა ვე ბით, 
ლა ბო რა ტო რი ულ ცხო ვე ლე ბ ში, რო მე ლ თაც ღვი ძ ლის 
წი ლო ვა ნი ფო რ მა აქვთ, ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ის დროს 
ორ გა ნოს ქსო ვი ლის და ზი ა ნე ბა მი ნი მუ მა მ დეა და ყ ვა-
ნი ლი (28). ამა ს თა ნა ვე, მკ ვ ლე ვა რ თა ნა წი ლი მი უ თი-
თებს, რომ ღვი ძ ლის ქსო ვი ლის რე გე ნე რა ცი ის ინ ტე ნ-
სი ვო ბა კო რე ლა ცი ა შია ღვი ძ ლის რე ზე ცი რე ბულ მა სა-
სა ს თან და შე სა ბა მი სად, რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი პო რ ტუ-
ლი ჰი პე რ ტე ნ ზი ის დო ნე ს თან (15, 19, 22). პჰ-ის შე მ დეგ 
პო რ ტუ ლი წნე ვის მა ტე ბა გა ნა პი რო ბებს ენ დო თე ლი უ-
რი ფა ქ ტო რე ბის, მათ შო რის NO-ს „გა დ მო ს რო ლას” - 
ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის ინი ცი ა ცი ით (21, 23).
ღ ვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ის შე მ დ გო მი პო რ ტუ ლი ჰი პე რ-
ტე ნ ზი ის კა ვ ში რი ჰე პა ტო ცი ტე ბის მი ტო ზე ბის ინი ცი ა-
ცი ა ს თან ჩვენს მი ე რაც იქ ნა და და ს ტუ რე ბუ ლი: მა მრ 
ვი რ თა გ ვე ბ ში შუა და მა რ ც ხე ნა მე დი ა ლუ რი წი ლე ბის 
რე ზე ქ ცი ი ს თა ნა ვე აღი ნი შ ნა პო რ ტუ ლი წნე ვის მკ ვე თ რი 
მა ტე ბა, რაც გა ნ პი რო ბე ბუ ლია პო რ ტუ ლი სი ს ხ ლის მი-
მ ღე ბი ღვი ძ ლ ში და კა ლა პო ტის მო ცუ ლო ბის მკ ვე თ რი 
შე მ ცი რე ბით. ამას ადა ს ტუ რე ბ და ასე ვე პჰ-ის შე მ დ გომ 
ელე ნ თის მო ცუ ლო ბა ში მა ტე ბა და ღვი ძ ლ გა რე თა პო-
რ ტუ ლი ქსე ლის გა გა ნი ე რე ბა. პო რ ტულ ჰი პე რ ტე ნ ზი ას 
თან სდე ვ და ად რე უ ლი პა სუ ხის გე ნე ბის ექ ს პ რე სია და 
ჰე პა ტო ცი ტ თა მი ტო ზე ბის ტა ლ ღა (4, 16).
სა კუ თა რი ექ ს პე რი მე ნ ტე ბის შე დე გე ბი სა და ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე ჯე რე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე, 
ვთვლით, რომ ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი რე გე ნე-
რა ცი ის გა მ შ ვე ბი მე ქა ნი ზ მის როლს თა მა შობს ღვი ძ ლის 
დი დი მა სის (60-70%) ამო კ ვე თის შე დე გად მწ ვა ვედ გა-
ნ ვი თა რე ბუ ლი პო რ ტუ ლი ჰი პე რ ტე ნ ზია, რაც იწ ვევს ენ-
დო თე ლი ო ცი ტე ბის, ასე ვე, დი სეს სი ვ რ ცე ში გა ნ ლა გე ბუ-
ლი იტო სა და კუ ფე რის უჯ რე დე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი 
სა სი გ ნა ლო მო ლე კუ ლე ბი სა და ფა ქ ტო რე ბის ჩა რ თ ვას 
ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის რე გუ ლა ცი ა ში (6, 7, 19).
აღ სა ნი შ ნა ვია, რომ უკა ნა ს კ ნე ლი ათი თო რ მე ტი 
წლის მა ნ ძი ლ ზე ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის მე ქა ნი ზ მე ბი-
სა დ მი მი ძ ღ ვ ნი ლი კვ ლე ვე ბის რი ც ხ ვი მკ ვე თ რად მა ტუ-
ლობს; 2010-12 წლე ბ ში ამ პრო ბ ლე მი სა დ მი მი ძ ღ ვ ნი ლი 
პუ ბ ლი კა ცი ე ბის წლი უ რ მა რა ო დე ნო ბამ 10000-ს გა და-
ა ჭა რ ბა. მა გ რამ, ამა ს თა ნა ვე, მა ტუ ლობს შე კი თ ხ ვე ბის 
რი ც ხ ვიც (არ ც თუ იშ ვი ა თად, ურ თი ე რ თ სა წი ნა ა ღ მ დე გო 
ახა ლი მო ნა ცე მე ბის გა მო). რე გე ნე რა ცი ის პრო ცე ს ში 
მო ნა წი ლე ყო ვე ლი ახა ლი ფა ქ ტო რის, სი გ ნა ლის, გე-
ნის, და ა.შ. აღ მო ჩე ნა კი დევ უფ რო არ თუ ლებს პრო ცე-
სის მწ ყობრ მთ ლი ა ნო ბა ში წა რ მო დ გე ნას და ღვი ძ ლის 
რე გე ნე რა ცი ის მე ქა ნი ზ მე ბის თა ო ბა ზე კო ნ სე ნ სუ სის მი-
ღ წე ვას (17).
კ ვ ლე ვე ბის ასე თი სი მ რა ვ ლის ფო ნ ზე, გა რ კ ვე უ ლ-
წი ლად პა რა დო ქ სუ ლია ის ფა ქ ტი, რომ პრა ქ ტი კუ ლად 
შე უ ს წა ვ ლე ლია რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი ღვი ძ ლის რე გე ნე-
რა ცი ის სტ რუ ქ ტუ რუ ლი მხა რე: კე რ ძოდ, რო გო რი შე ნე-
ბი საა რე გე ნე რი რე ბუ ლი ღვი ძ ლი? რი თი გა ნ ს ხ ვა ვ დე ბა 
ის ნო რ მუ ლი ღვი ძ ლი სა გან? აღ მო ჩ ნ და, რომ ინ ტე ნ სი-
უ რად გა მო ი კ ვ ლე ვა ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის ტრი გე რე-
ბი და მე ქა ნი ზ მე ბი (ანუ „რო გორ”?) და ყუ რა დ ღე ბის მი-
ღ მა რჩე ბა რე გე ნე რი რე ბუ ლი ღვი ძ ლის სტ რუ ქ ტუ რუ ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (ანუ „რა”?). არა და, ექ ს პე რი მე ნ ტე-
ბის სწო რად და გე გ მ ვის შე მ თ ხ ვე ვა ში, მო რე გე ნე რა ციე 
ღვი ძ ლის სტ რუ ქ ტუ რუ ლი დი ნა მი კი სა და რე გე ნე რი რე-
ბუ ლი ღვი ძ ლის არ ქი ტე ქ ტო ნი კის სა ბო ლოო სუ რა თის 
და დ გე ნა, რე ა ლუ რად გა და ჭ რა დი პრო ბ ლე მაა.
პჰ-ის შე მ დ გომ ავ ტო რ თა უმ რა ვ ლე სო ბა ადა ს ტუ-
რებს ჰე პა ტო ცი ტე ბის პრო ლი ფე რა ცი ას (1, 3, 7-9), ავ ტო-
რ თა ნა წი ლი - ჰე პა ტო ცი ტე ბის ჰი პე რ ტ რო ფი ას (14, 18), 
ნა წი ლი კი - ორი ვე პრო ცე სის ერ თ დ რო უ ლად არ სე ბო-
ბას (20, 26). ამა ს თა ნა ვე, გა და უ წ ყ ვე ტე ლი რჩე ბა, მა ტუ-
ლობს თუ არა ღვი ძ ლის წი ლა კ თა ზო მე ბი (და მო ი კი დე-
ბ ლად იმი სა გან, ხდე ბა ჰე პა ტო ცი ტე ბის რა ო დე ნო ბის, 
თუ ზო მის მა ტე ბა) (25), თუ ვი თა რ დე ბა ახა ლი, თუ ნ დაც 
უჩ ვე უ ლო არ ქი ტე ქ ტო ნი კის მქო ნე წი ლა კე ბი (24), თუ 
პა რა ლე ლუ რად მი მ დი ნა რე ობს ორი ვე პრო ცე სი? ცა ლ-
სა ხა და ს კ ვ ნას ხელს უშ ლის შე სა ს წა ვ ლი სტ რუ ქ ტუ რე-
ბის ზო მე ბის რე გი ს ტ რა ცი ის გა ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლი მე თო დი-
კე ბი, ასე ვე ის ფა ქ ტი, რომ კვ ლე ვე ბი შე ს რუ ლე ბუ ლია 
სხ ვა და ს ხ ვა ასა კის (მათ შო რის, მზარდ) და სხ ვა და ს ხ ვა 
ჯი შის ლა ბო რა ტო რი ულ ცხო ვე ლე ბ ზე, რო მე ლ თა ღვი-
ძ ლე ბიც გა რ კ ვე უ ლი სტ რუ ქ ტუ რუ ლი სპე ცი ფი კუ რო ბით 
ხა სი ა თ დე ბა (5).
პ რა ქ ტი კუ ლად ყუ რა დ ღე ბის მი ღ მაა და რ ჩე ნი ლი 
ღვი ძ ლის მი ლო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ რე ბის ტრა ნ ს ფო რ მა ცია 
ორ გა ნოს რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი რე გე ნე რა ცი ის დროს: 
რო გორ „ი ქ ცე ვა” სი ს ხ ლის კა ლა პო ტი, მა გა ლი თად, 
პო რ ტუ ლი ვე ნის და ტო ტი ა ნე ბა, ანუ ის სტ რუ ქ ტუ რა, 
რო მე ლიც უშუ ა ლოდ გა ნი ც დის პო რ ტუ ლი წნე ვის ცვ-
ლი ლე ბას? რო გორ „მი ჰ ყ ვე ბა” ის ორ გა ნოს მო ცუ ლო-
ბა ში ზრ დას: „ა ხა ლი და ტო ტი ა ნე ბის” გა ჩე ნით თუ ძვე-
ლი ტო ტე ბის „და გ რ ძე ლე ბით”? იგი ვე კი თ ხ ვე ბი ის მის 
ღვი ძ ლის არ ტე რი ი სა და ნა ღ ვ ლის სა დი ნა რის და ტო ტი-
ა ნე ბის მი მართ.
თუ გა ვი თ ვა ლი ს წი ნებთ, სა ზო გა დოდ, ტუ ბუ ლუ რი 
სტ რუ ქ ტუ რე ბის სი ვ რ ცუ ლი არ ქი ტე ქ ტო ნი კის კო რო ზი-
უ ლი პრე პა რა ტე ბის მე თო დე ბით კვ ლე ვის შე დე გებს 
(მათ შო რის, ტვი ფ რე ბის მა ს კა ნი რე ბე ლი ელე ქ ტ რო-
ნულ მი კ რო ს კო პით გა მო კ ვ ლე ვის შე დე გებს), უნ და 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ კო რო ზი უ ლი პრე პა რა ტე ბის მე თო-
დე ბით მო რე გე ნე რა ციე ღვი ძ ლის მი ლო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ-
რე ბის დი ნა მი კა ში გა მო კ ვ ლე ვა ადე კ ვა ტურ მი დ გო მად 
უნ და ჩა ი თ ვა ლოს. მით უფ რო, რომ აღ ნი შ ნუ ლი მე თო-
დით სა კ მა ოდ წა რ მა ტე ბი თაა შე ს წა ვ ლი ლი ღვი ძ ლის 
სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბი სა და ნა ღ ვ ლის გზე ბის არ ქი ტე ქ ტო ნი-
კა ნო რ მის, ცი რო ზის ან ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო სა დი ნა რის 
ოკ ლუ ზი ის პი რო ბე ბ ში (12, 13, 14). ამა ს თა ნა ვე, პრა ქ ტი-
კუ ლად არ არ სე ბობს ანა ლო გი უ რი კვ ლე ვა ღვი ძ ლის 
რე ზე ე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი რე გე ნე რა ცი ის დი ნა მი კა ში. მე-
ტიც, რა დი ო ლო გი უ რი (მათ შო რის, რა დი ო კო ნ ტ რა ს ტუ-
ლი) მე თო დე ბი თაც კი არ არის ჩა ტა რე ბუ ლი ღვი ძ ლის 
ტუ ბუ ლა რუ ლი სტ რუ ქ ტუ რე ბის არ ქი ტე ქ ტო ნი კის შე და-
რე ბი თი ანა ლი ზი ნო რ მა სა (ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ა მ დე) 
და ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი რე გე ნე რა ცი ის და ს-
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რუ ლე ბის შე მ დ გომ. არა და, ასე თი კვ ლე ვე ბის გა რე შე, 
პრა ქ ტი კუ ლად შე უ ძ ლე ბე ლია ღვი ძ ლის რე გე ნე რა ცი ის 
რთუ ლი მო ზა ი კუ რი სუ რა თის იმ ფრა გ მე ნ ტე ბით შე ვ სე-
ბა, რო მ ლის გა რე შეც შე უ ძ ლე ბე ლია ამ პრო ცე სის ჰო-
ლი ს ტუ რი გა ა ზ რე ბა.
ჩვენ გა და ვ წ ყ ვი ტეთ თე თ რი ვი რ თა გ ვე ბის ღვიძ ლის 
რე ზე ქ ცი ი ს შე მ დ გო მი რე გე ნე რა ცი ი სას კა რის ვე ნის და-
ტო ტი ა ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი შე გ ვე ს წა ვ ლა კო რო ზი უ-
ლი პრე პა რა ტე ბის მე თო დით. ჩვენს წი ნა კვ ლე ვე ბ ში, 
დი დი ცხო ვე ლე ბის (ძა ღ ლი, ღო რი, კუ რ დ რე ლი) ღვი-
ძ ლე ბის ბი ლიო-ვა ს კუ ლა რუ ლი სი ს ტე მის ტვი ფ რე ბის 
მი სა ღე ბად ვსა რ გე ბ ლო ბ დით თხე ვა დი კა უ ჩუ კით („ნა-
ი რი ტის” წა რ მო ე ბის ლა ტე ქ სით), რო მე ლიც მყა რ დე-
ბო და მჟა ვა გა რე მო ში ღვი ძ ლის ქსო ვი ლის კო რო ზი ის 
პრო ცე ს ში. მცი რე ლა ბო რა ტო რი ულ ცხო ვე ლე ბ ში, ღვი-
ძ ლის მი ლო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ რე ბის ტვი ფ რე ბის მი სა ღე-
ბად კი ვი ყე ნე ბ დით მე თი ლ მე ტა კ რი ლა ტის, ბე ნ ზო ი ლის 
ზე ჟა ნ გი სა და დი მე თი ლა ნი ლი ნის კო ქ ტე ილს (29).
კო რო ზი უ ლი პრე პა რა ტის მი სა ღე ბად, მსო ფ ლი ო-
ში ფა რ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა მე ტა კ რი ლა ტის სა ფუ ძ ვე ლ-
ზე და მ ზა დე ბუ ლი ფი სე ბი: „Batsom„ და „Mercox„ (30), 
რო მე ლ თა შე ძე ნა-შე მო ტა ნაც მნი შ ვ ნე ლო ვან ტე ქ ნი კურ 
სი ძ ნე ლე ე ბ თა ნაა და კა ვ ში რე ბუ ლი.
ნე ბი ს მი ერ შე მ თ ხ ვე ვა ში, აუ ცი ლე ბე ლია, რომ ტუ ბუ-
ლუ რი სტ რუ ქ ტუ რე ბის ტვი ფ რე ბის მი სა ღე ბი „კო ქ ტე ი-
ლი” აკ მა ყო ფი ლე ბ დეს შე მ დეგ მო თ ხო ვ ნებს: იყოს არა-
ტო ქ სი კუ რი (ნა კ ლებ ტო კ სი კუ რი), და ბა ლი სი ბ ლა ნ ტის, 
სწრა ფად გა მ ყა რე ბა დი, რე ზი ს ტე ნ ტუ ლი სა კო რო ზიე 
ხს ნა რე ბის (მჟა ვა, ტუ ტე) მი მართ; ამა ს თა ნა ვე, მნი შ ვ ნე-
ლო ვა ნია მი სი ად ვი ლად ხე ლ მი სა წ ვ დო მო ბა და სი ი ა ფე. 
ა ღ ნი შ ნუ ლი მი ზ ნით, მო ვ სი ნ ჯეთ სტო მა ტო ლო გი ურ 
და ნე ი რო ქი რუ რ გი ულ პრა ქ ტი კა ში აქ ტი უ რად გა მო ყე-
ნე ბა დი „პ რო ტა კ რილ-M”-ის ნა კ რე ბი, რო მე ლიც შე დ-
გე ბა გა მ ყა რე ბა დი პლა ს ტ მა სის თხე ვა დი და მყარ კო მ-
პო ნე ნ ტე ბი სა გან და ფე რა დი პი გ მე ნ ტე ბი სა გან. 
აღ ნი შ ნუ ლი მა სა ლე ბით და მ ზა დე ბუ ლი ღვი ძ ლის 
სურათი №1. ვი რ თა გ ვის ღვი ძ ლის სი ს ხ ლი ს ძა რ ღ ვე ბის ტვი ფ რე ბი (კო რო ზი უ ლი პრე პა რა ტე ბი): ა) ცი ს ფე რი სტ რუ ქ ტუ რა წა რ მო-
ა დ გენს ღვი ლის ვე ნე ბის, ხო ლო წი თე ლი - კა რის ვე ნის და ტო ტი ა ნე ბას; ბ) იგი ვე პრე პა რა ტი. ის რე ბით ნა ჩ ვე ნე ბია ღვი ძ ლის და-
მო უ კი დე ბე ლი წი ლე ბი, რო მე ლ თა შო რი საც სა ზ ღ ვა რი კა რ გად გა ნი რ ჩე ვა; გ) კა რის ვე ნის ტე რ მი ნა ლუ რი ტო ტე ბი სა და სი ნო-
სო ი დუ რი კა პი ლა რე ბის ტვი ფ რე ბი, X 200; დ) კა რის ვე ნის ტე რ მი ნა ლუ რი ტო ტე ბი სა და სი ნო სო ი დუ რი კა პი ლა რე ბის ტვი ფ რე ბი, 
X 50. სა მ კუ თ ხა ის რე ბით ნა ჩ ვე ნე ბია წი ლა კე ბის ტვი ფ რე ბი; ე) ღვი ძ ლის წი ლა კის ტვი ფ რი (ნა ჩ ვე ნე ბია ის რით), ჩანს კა რის ვე ნის 
წი ლა კ თა შო რი სი ტო ტის ტვი ფ რი, რო მე ლიც გა და დის სი ნუ სო ი დუ რი კა პი ლა რე ბის ტვი ფ რე ბ ში, X 200; ვ) კა რის ვე ნის ტო ტე ბის 
ტვი ფ რე ბი, X 10.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბის ტვი ფ რე ბის ანა ლი ზ მა უჩ ვე ნა, რომ 
ისი ნი თვა ლ სა ჩი ნოდ ასა ხა ვენ შე სა ს წა ვ ლი სტ რუ ქ ტ-
რე ბის არ ქი ტე ქ ტო ნი კას (სურ. №1), მდ გ რა დია, არა მ ს-
ხ ვ რე ვა დი, ად ვი ლად ექ ვე მ დე ბა რე ბა და ტო ტი ა ნე ბი სა 
თუ ზე და პი რის აღ წე რას, მო ცუ ლო ბი სა თუ ცა ლ კე უ ლი 
მო ნა კ ვე თე ბის სი გ რ ძი სა და დი ა მე ტ რის გა ზო მ ვას, მათ 
შო რის სტე რე ო მი კ რო ს კო პის გა მო ყე ნე ბი თაც.
ეს ადა ს ტუ რებს, რომ კო რო ზი უ ლი მე თო დით ტუ ბუ-
ლუ რი სტ რუ ქ ტუ რე ბის ტვი ფ რე ბის მი სა ღე ბად ჩვენს მი-
ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დი სა ვ სე ბით ადე ქ ვა ტუ რია და 
შე სა ძ ლე ბე ლია მა თი წა რ მა ტე ბით გა მო ყე ნე ბა მცი რე 
ლა ბო რა ტო რი ულ ცხო ვე ლე ბ ში ღვი ძ ლის რე ზე ქ ცი ი ს-
შე მ დ გო მი რე გე ნე რა ცი ის პრო ცე ს ში ღვი ძ ლის სი ს ხ ლის 
ძა რ ღ ვე ბი სა და ნა ღ ვ ლის სა დი ნა რე ბის არ ქი ტე ქ ტო ნი-
კის გა რ და ქ მ ნის შე ფა სე ბი ს თ ვის.
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ნა ღ ვ ლ კე ნ ჭო ვა ნი და ა ვა დე ბის (ნკდ) მქო ნე ავა დ მ-
ყო ფე ბის დი ა გ ნო ს ტი კა, ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა და 
რე ა ბი ლი ტა ცია დღე მ დე ქი რუ რ გი ის ერთ-ერთ აქ ტუ ა-
ლურ პრო ბ ლე მად რჩე ბა. ხა ნ და ზ მუ ლი და მო ხუ ცე ბუ-
ლი ასა კის პა ცი ე ნ ტე ბის რა ო დე ნო ბის გა ზ რ დამ, ბო ლო 
წლე ბ ში მწ ვა ვე ან თე ბი თი პრო ცე სის კუ პი რე ბის დროს 
კო ნ სე რ ვა ტუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბამ ნკდ-ს გა რ-
თუ ლე ბუ ლი ფო რ მე ბის  რიცხვის ზ რ და განაპირობა (3,4).
ც ნო ბი ლია, რომ ნკდ უფ რო ხში რად შე ი მ ჩ ნე ვა 
შრო მი სუ ნა რი ა ნი ასა კის პირებში (30-60 წწ), ამა ს თან 
ბოლო ათ წ ლე უ ლ ში აღ ნი შ ნა ვენ ასა კო ბ რი ვი დი ა პა ზო-
ნის გა ფა რ თო ე ბას „გა ა ხა ლ გა ზ რ და ვე ბის” მხ რივ.
ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია (ლქე) კალ -
კუ ლო ზუ რი ქო ლე ცი ს ტი ტის მკუ რ ნა ლო ბის „ო ქ როს„ 
სტა ნ და რტია (2). უკა ნა ს კ ნელ წლე ბ ში კლინიკების აღ-
ჭუ რ ვი ლო ბა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა უ მ ჯო ბე ს და, რა მაც სა-
შუ ა ლე ბა მო გ ვ ცა ნკდ-ს ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის 
დროს უფ რო ხში რად გა მო ვი ყე ნოთ და ხუ რუ ლი ლა პა-
რო ს კო პია.
ლა პა რო ს კო პი ულ ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ა ზე გა წე უ ლი 
ფინანსური დანახა რ ჯი, ძვი რა დ ღი რე ბუ ლი აპა რა ტუ რა, 
გა რ კ ვე უ ლი ტე ქ ნი კუ რი პრო ბ ლე მე ბის არ სე ბო ბა ჰე პა-
ტი კო ქო ლე დო ქ ზე ჩა რე ვი სას მი სი გა მა ვ ლო ბის კო რე-
ქ ცი ი სა თ ვის, უა რ ყო ფი თი ზე მო ქ მე დე ბა ჰე მო დი ნა მი კა-
ზე ხა ნ და ზ მუ ლი და მო ხუ ცე ბუ ლი ასა კის პა ცი ე ნ ტე ბ თან 
პნე ვ მო პე რი ტო ნე უ მის არ სე ბო ბის გა მო, ყო ვე ლ თ ვის 
არ იძლევა მხო ლოდ ერ თი მე თო დი კის ლა პა რო ს კო-
პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მიის გამოყენების სა შუ ა ლე ბას.
ჩ ვე ნი კვ ლე ვის მი ზანს იყო ლა პა რო ს კო პი ის ელე მე-
ნ ტე ბის მქო ნე ღია (მი ნი ლა პა რო ტო მია) და და ხუ რუ ლი 
(კლასიკური) ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის 
შე დე გე ბის შე და რე ბი თი შე ფა სე ბა ნკდ-ს დროს.
მა სა ლა და მე თო დე ბი. ჩა ტა რე ბუ ლია 2004 – 2014 
წლე ბ ში შე ს რუ ლე ბუ ლი 1573 ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის ანა-
ლი ზი. მათ შო რის 956 ავა დ მ ყოფს გა უ კე თ და ლქე და-
ხუ რუ ლი მე თო დით და 617 ავა დ მ ყოფს – მ.ი.პ რუ დ კო ვის 
მე თო დის მი ხე დ ვით შე ს რუ ლე ბუ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო-
მია მი ნი ლა პა რო ტო მი ით (მლქ). ამ ოპე რა ცი უ ლი ჩა-
რე ვის შე ს რუ ლე ბა არ სა ჭი რო ებს ექი მის სპე ცი ა ლურ 
მო მ ზა დე ბას (4,5), ოპე რა ცია ტა რ დე ბა ჩვე ულ სა მ გა ნ-
ზო მი ლე ბი ან სი ვ რ ცე ში, არ არის პნე ვ მო პე რი ტო ნე უ მის 
შე ქ მ ნის აუ ცი ლე ბ ლო ბა, მა ტე რი ა ლუ რი ხა რ ჯე ბი კი გა-
ცი ლე ბით მცი რეა.
პა ცი ე ნ ტ თა სა შუ ა ლო ასა კ მა 47,3 ± 2,5 წე ლი შე ა დ-
გი ნა. მა მა კა ც თა და ქა ლ თა თა ნა ფა რ დო ბაა 1:6-ზე (262 
მა მა კა ცი და 1310 ქა ლი). ოპე რა ცი ე ბი შე ს რუ ლე ბუ ლია 
რო გორც მწ ვა ვე (150 – ავა დ მ ყო ფ თა 9,5%), ასე ვე ქრო-
ნი კუ ლი (1423 – ავა დ მ ყო ფ თა 90,5%) ქო ლე ცი ს ტი ტის 
დროს. ავა დ მ ყო ფ თა რა ი მე სპე ცი ა ლუ რი არ ჩე ვა არ 
მო მ ხ და რა, ოპე რა ცი ის უკუ ჩ ვე ნე ბე ბის და დ გე ნა სა ყო-
ვე ლ თა ოდ მი ღე ბუ ლი წე სით ხდე ბო და.
ოპე რა ცი უ ლი ჩა რე ვის შე ს რუ ლე ბის დროს მი ნი ლა-
პა რო ტო მი უ ლი მი დ გო მით გა მო ი ყე ნე ბო და ინ ს ტ რუ მე-
ნ ტ თა სტა ნ და რ ტუ ლი ნა კ რე ბი ჭრი ლო ბის რგო ლუ რი 
სა ფა რ თო ე ბ ლით „მი ნი ასი ს ტე ნ ტი”, კა ნის გა ნა კ ვე თის 
სი გ რ ძემ შე ა დ გი ნა 4.0 სმ., ოპე რა ცი ის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა – 
20-დან 60 წ თ- მ დე. 
ლქე დროს ოპე რა ცი ული მი დ გო მა ხორციელდებოდა 
4 ნა ჩ ხ ვ ლე ტი თ: 10მმ-ი ა ნი ნა ჩ ხ ვ ლე ტე ბი პა რა უმ ბი ლი-
კა ლურ და სუ ბ ქ სი ფო ი დურ ზო ნე ბ ში, 5მმ-ი ა ნი ნა ჩ ხ ვ-
ლე ტე ბი შუა ლა ვი წი სა და წი ნა იღ ლი ის ხა ზზე მა რ ჯ ვ-
ნივ. აუ ცი ლე ბ ლო ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში მე-5 ნა ჩ ხ ვ ლეტს და-
მა ტე ბით ვა კე თებთ შუა ლა ვი წის ხა ზზე მა რ ჯ ვ ნივ.
სა ო პე რა ციო ვე ლის ადე კ ვა ტუ რი ექ ს პო ზი ცი ის შე ქ-
ღია და დახურული ლაპაროსკოპიული ქოლეცისტექტომიის გამოყენება 
ნაღვლკენჭოვანი დაავადების ქირურგიული მკურნალობის დროს
ბ.ჩა კ ვე ტა ძე, ვ.თე ვ დო რა ძე, დ.მე ნა ბ დე 
ს.ს. „წმ. ნი კი ლო ზის სახ. ქი რუ რ გი უ ლი და ონ კო ლო გი უ რი ცე ნ ტ რი„ 
ბა თუ მის შო თა რუ ს თა ვე ლის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტი
USAGE OF OPEN AND CLOSED LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTPMY DURING SURGICAL 
TREANTMENT OF GALLSTONE DISEASE 
CHAKVETADZE B, TEVDORADZE V, MENABDE D
JSC Saint Nikoloz Surgical and Oncological Center 
Batumi Shota Rustaveli State University
Summary
Authors present the result of treatment of 1573 patients with 
Laparoscopic Cholecystecomy. 
Cholecystectomy was performed laparoscopically in 956 (60, 
7%) cases and through minilaparotomy in 617 (39,3%). The 
results show the compete efficiency of operative approaches 
and the evident advantages of laparoscopic approach according 
to medico-social and economic figures.
რე ზი უ მე 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ნა ღ ვ ლ კე ნ ჭო ვა ნი და ა ვა დე ბის მქო ნე 1573 
ავა დ მ ყო ფის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე ბი მცი რე 
ინ ვა ზი უ რი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით. ქო ლე-
ცი ს ტე ქ ტო მია სრუ ლ დე ბო და და ხუ რუ ლი ლა პა რო ს კო პი უ ლი 
მი დ გო მის მე შ ვე ო ბით 965 შე მ თ ხ ვე ვა ში (60,7%) და მი ნი ლა-
პა რო ტა მი უ რი მი დ გო მით – 617 შე მ თ ხ ვე ვა ში (39,3%). შე დე-
გე ბი წა რ მო ა ჩე ნენ ორი ვე მე თო დის კო ნ კუ რე ნ ტულ ეფე ქ ტუ-
რო ბას და და ხუ რუ ლი ლა პა რო ს კო პი უ ლი მი დ გო მის უპი რა-
ტე სო ბებს მე დი კო-სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მა ჩ ვე ნე ბ-
ლე ბის მი ხე დ ვით.
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მ ნას ვი წ ყე ბ დით ბუ შ ტის სა დი ნა რი სა და ბუ შ ტის ყე ლის 
ვი ზუ ა ლი ზა ცი ი დან, შე მ დეგ ბუ შ ტის არ ტე რი ის გა და კ ვე-
თა და მა ში ნ ვე ერ თი კლი პ სის და დე ბა ბუ შ ტის სა დი ნა-
რ ზე ნა ღ ვ ლის ბუ შ ტის ქვე მოთ, რა თა თა ვი დან ავი ცი-
ლოთ კე ნ ჭე ბის მი გ რა ცია ბუ შ ტი დან ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო 
სა დი ნა რ ში.
ა ვა დ მ ყო ფ თა ორი ვე ჯგუ ფ ში გა მო ვ ლე ნი ლი ოპე რა-
ცი ი ს შე მ დ გო მი გა რ თუ ლე ბე ბის შე და რე ბი სას ჩვენ მი-
ვი ღეთ შე მ დე გი შე დე გე ბი:
• მი ნი ლა პა რო ტო მი ის შე მ დეგ ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში (0,1 
%) და ფი ქ სი რ და სი ს ხ ლ დე ნა ბუ შ ტის არ ტე რი ი დან, 
რო მე ლიც რე ლა პა რო ტო მი ის მი ზე ზი გა ხ და, ავა-
დ მ ყო ფი გა მო ჯა ნ მ რ თე ლ და. მე ო რე შე მ თ ხ ვე ვა ში 
(0,1%) პრო ფი ლა ქ ტი კი ს მი უ ხე და ვად, გა ნ ვი თა რ და 
ფი ლ ტ ვის არ ტე რი ის მა სი უ რი თრო მ ბო ე მ ბო ლია, 
რო მე ლ მაც გა მო ი წ ვია სი კ ვ დი ლი, სხ ვა გა რ თუ ლე ბა 
არ ყო ფი ლა;
• ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის შე მ დეგ 
კო ნ ვე რ სია აუ ცი ლე ბე ლი იყო 14 ავა დ მ ყო ფ თან 
(1,5%), ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში ასე ვე და ს ჭი რ და რე ლა პა-
რო ტო მია და ერთ ავა დ მ ყოფს (0,1%) ღვი ძ ლის ქვეშ 
მდე ბა რე აბ ს ცე სი, რო მე ლიც დრე ნი რე ბუ ლია ულ ტ-
რა ბ გე რი თი მე თო დის (უბმ) კო ნ ტ რო ლის ქვეშ.
ა ვა დ მ ყო ფ თა ჯგუ ფ ში, რო მ ლე ბ საც ოპე რა ცია გა უ-
კე თ და ლა პა რო ს კო პი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის მე-
შ ვე ო ბით, 706 (78,2%) პა ცი ე ნ ტ თან კო ნ ს ტა ტი რე ბუ ლია 
მხარ-ბე ჭის სი ნ დ რო მი, რაც გა რ კ ვე უ ლ წი ლად და კა-
ვ ში რე ბუ ლი იყო ოპე რა ცი ის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა სა და პა-
ცი ე ნ ტის სხე უ ლის სა ო პე რა ციო მა გი და ზე იძუ ლე ბი თი 
მდ გო მა რე ო ბით. მთ ლი ა ნად კი მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის 
ანა ლი ზ მა გვი ჩ ვე ნა, რომ ზე მო ა ღ ნი შ ნუ ლი სი ნ დ რო მი 
ლა პა რო ს კო პი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის გა მო ყე-
ნე ბი სას სა შუ ა ლოდ 1,06-ით უფ რო და ბა ლი იყო, ვი დ რე 
მი ნი ლა პა რო ტო მი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის გა მო-
ყე ნე ბის დროს. 
უ ა ხ ლო ეს ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გომ პე რი ო დ ში (პი რ ველ 
24 საათში) ნა რ კო ტი კე ბი ლა პა რო ს კო პი უ ლი ოპე რა ცი-
უ ლი მი დ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას 18-ჯერ უფ რო იშ ვი ა თად 
და გ ვ ჭი რ და, ვი დ რე მი ნი ლა პა რო ტო მი უ ლი ოპე რა ცი-
უ ლი მი დ გო მის გა მო ყე ნე ბის დროს: 42 (4,7%) ავა დ მ-
ყო ფ თან ლა პა რო ს კო პი ის გა მო ყე ნე ბით და 507 (82,3%) 
პა ცი ე ნ ტ თან მი ნი ლა პა რო ტო მი ის გა მო ყე ნე ბით.
ჩ ვენს გა მო კ ვ ლე ვა ში ან ტი ბა ქ ტე რი ა ლუ რი თე რა პი-
ის ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბა პა ცი ე ნ ტ თა 100%-ი სა თ ვის 
ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გომ პე რი ო დ ში გა ნ პი რო ბე ბუ ლი იყო 
ჩა ტა რე ბუ ლი ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვე ბი სა და ნა ღ ვ ლის 
ბუ შ ტ ში მო მ ხ და რი ცვ ლი ლე ბე ბის ხა სი ა თით. სხ ვა ო ბე ბი 
ან ტი ბა ქ ტე რი ა ლუ რი თე რა პი ის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბის მი-
ხე დ ვით მი ნი ლა პა რო ტო მი უ ლი და ლა პა რო ს კო პი უ ლი 
ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბი სას ჩვენს მი ერ 
გა მო ვ ლე ნი ლი არ ყო ფი ლა.
რო გორც უკ ვე აღი ნი შ ნა, ჩვენ ვერ გა ნ ვ სა ზ ღ ვ რეთ 
არ სე ბი თი გა ნ ს ხ ვა ვე ბე ბი პა ცი ე ნ ტ თა მართვის ტა ქ ტი-
კა ში ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გომ პე რი ო დ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ცხრილი №1. პაციენტების მიერ ტკივილის სინდრომის სუბიექტური შეფასება მინილაპაროტომიით (I ჯგუფი) და 
ლაპაროსკოპიით (II ჯგუფი) ოპერაციული მიდგომის შემდეგ
ოპერაციის 
დასრულებიდან 
გასული დრო, სთ
მშვიდ მდგომარეობაში შეფასების საშუალო 
მაჩვენებელი შეფასების საშუალო მაჩვენებელი ხველების 
დროს
I ჯგუფი IIჯგუფი
4 6.33±1.19 5.90 ±1.48 6.6 ±1.12 5.14 ±1.39
8 6.67±2.0 4.85 ±1.26 7.24 ±1.33 5.27 ±1.23
12 5.5 ±1.76 4.53±0.95 6.25 ±1.7 5.24 ±1.26
24 4.5 ±1.76 3.76 ±1.22 5.2 ±1.24 4.67 ±1.49
48 2.31±0.84 1.98 ±1.43 3.31 ±0.9 2.78 ±1.39
ცხრილი №2. ოპერაციის შემდგომ უახლოეს პერიოდში გამოვლენილი გართულებები
გართულება
I ჯგუფი II ჯგუფი
აბსოლუტ. % აბსოლუტ. %
ოპერაციის შემდგომი პანკრეატიტი 3 2.44±1.2 2 1.6±1.14
პნევმონია 2 1.63±0.1 2 1.63±0.1
ფილტვის არეტრიის თრომბოემბოლია 1 0.15±0.2 1 0.15±0.2
ჭრილობის დაჩირქება (სერომა), ანთებითი პროცესები ჭრილობის არეში 24 4.7±1.2 50 9.7±2.3
ღვიძლქვეშა აბსცესი 0 0 1 0.1±1.1
სისხლდენა (რელაპაროტომიით) 1 0.01±1.1 2 0.2±1.4
რელაპაროტომია 1 0.01±1.1 2 0.2±1.4
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ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის შესაბამისად. სა კო ნ ტ რო ლო 
დრე ნაჟს მუ ც ლის ღრუ დან ვი ღე ბ დით შე და რე ბის ორი-
ვე ჯგუ ფ ში პი რ ველ-მე სა მე დღეს.
ო პე რა ცი ე ბის შე ს რუ ლე ბი სას ლა პა რო ს კო პი უ ლი 
ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის მე შ ვე ო ბით მი ნი ლა პა რო ტო-
მი ულ ოპე რა ცი ულ მი დ გო მა ს თან შე და რე ბით ჩვენ იძუ-
ლე ბუ ლი ვი ყა ვით 1,5-ჯერ უფ რო იშ ვი ა თად მი გ ვე მა რ თა 
ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის კო ნ ვე რ სი ი სა დ მი.
ო პე რა ცი უ ლი მი დ გო მის კო ნ ვე რ სი ის მი ზე ზე ბის ანა-
ლი ზ მა ორი ვე ჯგუ ფ ში სა შუ ა ლე ბა მო გ ვ ცა და გ ვე დ გი ნა, 
რომ ყვე ლა ნი ისი ნი გა ნე კუ თ ვ ნე ბა ქი რუ რ გი უ ლი მა-
ნი პუ ლა ცი ე ბის ტე ქ ნი კურ შე ზ ღუ დ ვებს გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი 
ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას. ასე, მაგ., ფი-
ქ სი რე ბუ ლი კო ნ კ რე მე ნ ტე ბის არ სე ბო ბა ნა ღ ვ ლის ბუ შ-
ტის ყე ლ ში 29 (3,03%) და ინ ფი ლ ტ რა ტის არ სე ბო ბა ჰე-
პა ტი კო ქო ლე დო ქ ზე ჩართვით ლა პა რო ტო მი ა ზე გა და-
ს ვ ლის მი ზე ზი გა ხ და. ამა ვე დროს მი ნი ლა პა რო ტო მი უ-
ლ მა მი დ გო მამ ნა ღ ვ ლის ბუ შ ტის ყე ლ ში ფი ქ სი რე ბუ ლი 
კე ნ ჭის გა მო ვ ლე ნი სას ოპე რა ცი ის წი ნა პე რი ო დ ში 33 
(3,5%) ავა დ მ ყო ფ თან სა შუ ა ლე ბა მო გ ვ ცა შე გ ვე ს რუ ლე-
ბი ნა ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვა ადე კ ვა ტუ რი მო ცუ ლო ბით 
ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის კო ნ ვე რ სი ის გა რე შე. ქი რუ რ-
გი უ ლი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის ტე ქ ნი კუ რ მა შე ზ ღუ დ ვე ბ მა მი-
ნი ლა პა რო ტო მი ის გა მო ყე ნე ბი სას არ მო გ ვ ცა სა შუ ა-
ლე ბა 23 შე მ თ ხ ვე ვა ში (3,7%) მო გ ვე ხ დი ნა სა ო პე რა ციო 
ვე ლის სრუ ლ ფა სო ვა ნი ექ ს პო ზი ცი ის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა, 
რაც მი დ გო მის კო ნ ვე რ სი ის მი ზე ზე ბი გა ხ და.
ა მ რი გად, ქი რუ რ გი უ ლი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის შე ს რუ-
ლე ბის ტე ქ ნი კუ რი შე ზ ღუ დ ვე ბის ხა რი ს ხი ლა პა რო ს-
კო პი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას უფ-
რო და ბა ლია, ვი დ რე მი ნი ლა პა რო ტო მი უ ლი მი დ გო მის 
მე შ ვე ო ბით ოპე რა ცი ე ბის შე ს რუ ლე ბის დროს. მა გ რამ 
ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვის შე ს რუ ლე ბის ალ ბა თო ბა ქი რუ-
რ გი უ ლი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის ხა სი ა თი სა და მო ცუ ლო ბის 
მი ხე დ ვით 1,5-ჯერ უფ რო მა ღა ლია ოპე რა ცი ე ბის ჩა ტა-
რე ბი სას მი ნი ლა პა რო ტო მი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო-
მის მე შ ვე ო ბით.
ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კ ვ ლე ვი სას ჩვენ და ვა ფი ქ სი რეთ 
წი ნა სა ო პე რა ციო პე რი ო დ ში გა რ თუ ლე ბა თა გა ნ ვი თა-
რე ბის 145 (9,2%) შე მ თ ხ ვე ვა, რო მე ლ თა გან 104 (10,9%) 
პი რ ველ ჯგუ ფ შია და 41 (6,6%) – მე ო რე ში.
გა რ თუ ლე ბე ბის ყვე ლა ზე დი დი ჯგუ ფი შე ა დ გი ნა ან-
თე ბი თ მა პრო ცე სე ბ მა სა ო პე რა ციო ჭრი ლო ბის არე ში – 
74 (4,7%) შე მ თ ხ ვე ვა. ამა ს თან ყვე ლა ზე უფ რო ხში რად 
მო ცე მუ ლი სა ხე ო ბის გა რ თუ ლე ბა ნი დი ა გ ნო ს ტი რე ბუ-
ლია იმ ავა დ მ ყო ფ თა ჯგუ ფ ში, რო მ ლე ბიც ოპე რი რე ბუ-
ლია მი ნი ლა პა რო ტო მი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის 
მე შ ვე ო ბით – 24 (3,95%).
გა რ და ამი სა, იყო დრე ნა ჟის ამო ვა რ დ ნის 1 (0,1%) 
შე მ თ ხ ვე ვა და აგ რე თ ვე 1 (0,1%) შე მ თ ხ ვე ვა ში ად გი ლი 
ჰქო ნ და ღვი ძ ლი ს ქ ვე შა აბ ს ცე სის წა რ მო ქ მ ნას, რო მე-
ლიც სა ნი რე ბუ ლია უბმ-ს კო ნ ტ რო ლის ქვეშ. რე ლა პა-
რო ტო მია შე უ ს რუ ლ და 2 (0,2 %) ავა დ მ ყოფს ნა ღ ვ ლის 
ბუ შ ტის სა რე ც ლი დან სი ს ხ ლი ს დე ნის გა მო: ავა დ მ ყო-
ფე ბი გა მო ჯა ნ მ რ თე ლ დ ნენ.
ფი ლ ტ ვის არ ტე რი ის თრო მ ბო ე მ ბო ლია გა ნუ ვი თა-
რ და 2 (0,3 %) პა ცი ე ნტს, ამა ს თან 1 (0,1%) პა ცი ე ნ ტ თან 
ის სი კ ვ დი ლით და ს რუ ლ და, ეს გა რ თუ ლე ბა არ იყო 
და კა ვ ში რე ბუ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბ თან, შე ს რუ ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ის ხა სი ა თ სა და მო ცუ-
ლო ბა ს თან. 
ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბის გა ნ სა ზ-
ღ ვ რის შე დე გე ბის ანა ლი ზ მა სხ ვა და ს ხ ვა ოპე რა ცი უ ლი 
მი დ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბი სას სა შუ ა ლე ბა მო გ ვ ცა გა მო-
გ ვე ვ ლი ნა, რომ ოპე რა ცი ე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა მი ნი-
ლა პა რო ტო მი უ ლი მი დ გო მის მე შ ვე ო ბით სა შუ ა ლოდ 
1,14-ჯერ უფ რო ნა კ ლე ბი იყო. ლა პა რო ს ცო პი უ ლი ოპე-
რა ცი ე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბის გა ზ რ დას ჩვენ ვუ კა ვ ში რებთ 
უფ რო რთულ და პრე ცე ზი ულ სა ო პე რა ციო ტე ქ ნი კას.
ლა პა რო ს კო პი უ ლი ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მის გა მო-
ყე ნე ბამ ოპე რა ცი ე ბის შე სა ს რუ ლე ბ ლად ნა ღ ვ ლ კე ნ ჭო-
ვა ნი და ა ვა დე ბის დროს იმ ავა დ მ ყო ფ თა ჯგუ ფ ში შე და-
რე ბი სას, რო მ ლე ბიც ოპე რი რე ბუ ლია მი ნი ლა პა რო ტო-
მი ის მე შ ვე ო ბით, სა შუ ა ლე ბა მო გ ვ ცა, შე გ ვე მ ცი რე ბი ნა 
პა ცი ე ნ ტე ბის აქ ტი ვი ზა ცი ის ვა დე ბი ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გომ 
პე რი ო დ ში 1,5-ჯერ და ავა დ მ ყო ფ თა სტა ცი ო ნა რ ში ყო ფ-
ნის სა ე რ თო ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა – 1,1-ჯერ.
ა მ გ ვა რად, ლა პა რო ს კო პი უ ლი მი დ გო მის და მი ნი-
ლა პა რო ტო მი უ ლი მი დ გო მის გა მო ყე ნე ბის შე დე გე ბის 
შე და რე ბი თი ანა ლი ზის მო ნა ცე მე ბი ნა ღ ვ ლ კე ნ ჭო ვან 
და ა ვა დე ბა ს თან და კა ვ ში რე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის შე სა-
ს რუ ლე ბ ლად სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მო ვა ხ დი ნოთ ამ 
ოპე რა ცი უ ლი მი დ გო მე ბის ეფე ქ ტუ რო ბის კო ნ კუ რე ნ ტუ-
ლი ხა რი ს ხის კო ნ ს ტა ტი რე ბა.
მე დი კო-სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მა ჩ ვე ნე ბ-
ლე ბის ანა ლი ზის შე დე გე ბი ახ დე ნენ ლა პა რო ს კო პი უ-
ლი მი დ გო მის უპი რა ტე სო ბის დე მო ნ ს ტ რი რე ბას მი ნი-
ლა პა რო ტო მი უ ლი მი დ გო მის წი ნა შე.
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გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ ს და ა ვა დე ბა (გერდ) 
გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი მი და მოს კე თი ლ თ ვი სე ბი ან და ა ვა-
დე ბა თა შო რის პი რ ველ ად გი ლ ზე დგას და სა ე რ თა შო-
რი სო მო ნა ცე მე ბით აღე ნი შ ნე ბა მსო ფ ლიო მო სა ხ ლე ო-
ბის სა შუ ა ლოდ 25%- ს .(1, 2, 3) და ა ვა დე ბის კლი ნი კუ რი 
გა მო ვ ლი ნე ბა შე სა ძ ლოა იყოს რო გორც მსუ ბუ ქად გა-
მო ხა ტუ ლი და ძი რი თა დად ალი მე ნ ტა რულ ფა ქ ტო რ-
თან და კა ვ ში რე ბუ ლი ისე თი სი მ ტო მა ტი კა რო გო რი ცაა 
პო ს ტ პ რა ნ დი ა ლუ რი გუ ლ ძ მა რ ვა და /ან მსუ ბუ ქი რე ტ-
რო ს ტე რ ნუ ლი ტკი ვი ლი, ასე ვე გა ცი ლე ბით მძა ფ რად 
კუ ჭის ლა პა რო ს კო პი უ ლი სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცია მო რ ბი დუ ლი 
სი მ სუ ქ ნის დროს გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ ს და ა ვა დე ბის მქო ნე 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში 
დ. აბუ ლა ძე, დ.კა პა ნა ძე, გ. კა ცი ტა ძე, ა. ბა ღა თუ რია.
შ.პ.ს. „ი. ჟო რ და ნი ას სა ხე ლო ბის ადა მი ა ნის რე პ რო დუ ქ ცი ის სა მე ც ნი ე რო კვ ლე ვი თი ინ სი ტუ ტის” ზო გა დი და ბა რი-
ა ტ რი უ ლი ქი რუ რ გი უ ლი დე პა რ ტა მე ნ ტი 
შ.პ.ს. „ და ვით აბუ ლა ძის ქა რ თუ ლ–ი ტა ლი უ რი კლი ნი კა” 
მი მ დი ნა რე კლი ნი კუ რი სუ რა თი ერო ზი უ ლი ეზო ფა გი-
ტით, მუ დ მი ვი გუ ლ ძ მა რ ვე ბით, ბო ყი ნით, ძლი ე რი შე-
ტე ვი თი რე ტ რო ს ტე რ ნუ ლი ტკ ვი ლე ბით, გუ ლის რი თ მის 
მო შ ლით და ფი ლ ტ ვის ქრო ნი კუ ლი ობ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი 
და ა ვა დე ბით გა რ თუ ლე ბუ ლი. და ა ვა დე ბის შო რ ს წა სულ 
შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში შე სა ძ ლე ბე ლია მო ხ დეს ბა რე ტის ეზო ფა-
გი ტის, ხო ლო შე მ დ გომ სა ყ ლა პა ვის დი ს ტა ლუ რი ნა წი-
ლის კი ბოს გა ნ ვი თა რე ბა ც. (4)
პა თო ლო გი უ რად ჭა რ ბ წო ნი ან პა ცი ე ნ ტებს, რო მე-
ლ თაც სხე უ ლის მა სის ინ დე ქ სი (სმი) აღე მა ტე ბათ 40-ს, 
Summary
Aim: Comparison of GERD symptoms resolution/improvement 
in GERD patients having VSG and VSG+hiatoplasty.
Materials: 85 patients (33.5%) from 253 total VSG series were 
included in the study group having preexisting GERD with 12 
(4,7%) perioperatively confirmed hiatal hernia. 34 patients from 
the study group (12 with hiatal hernia and 22 without hiatal 
hernia but having anamnesis of severe heartburns before 
surgery) underwent VSG with hiatoplasty associated with 
adequate mediastinal dissection of lower esophagus to lower 
GE junction. 51 patients underwent VSG only. Follow up period 
was from 6 to 48 months. Follow up criteria included verbal 
interviews revealing existence of GERD symptoms and need 
for PPI medications. Surgery related morbidity and weight loss 
results have been evaluated.
Results: No major surgical morbidity had been seen in study 
group. 
28 Patients undergone VSG + hiatoplasty had total resolution of 
GERD symptoms with no need of PPI medication after 3 month 
period , other 6 are in need to have PPI to resolve the problem. 
12 of 51 patients with VSG only are in good condition without 
PPI, 35 can control reflux with PPI and dietary recommendations, 
but 4 patients are subject RYGB due to PPI and dietary 
recommendations failure.
There was no significant difference in weight loss rate in both 
groups.
Conclusions: 
1. VSG + hiatal repair with adequate dissection of lower 
esophagus can be optional for Patients with preexisting 
severe GERD;
2. We recommend to perform hiatal repair in cases with 
laparoscopically evident crural defect;
3. More evidences are needed to establish stronger 
recommendations toward performing VSG+hiatal repair or 
RYGB in patients with GERD.
SLEEVE GASTRECTOMY IN PATIENTS WITH GERD 
ABULADZE D., KAPANADZE D., KACITADZE G., BAGATURIA A.
I.Zhordania Institute of Human Reproduction, Department of Bariatric and General Surgery Ltd.
David Abuladze Georgian-Italian Clinic, Tbilisi, Georgia Ltd.
რე ზი უ მე 
კვლევის მი ზა ნი: იყო იმ შე მ თ ხ ვე ვა თა ანა ლი ზი, სა დაც ოპე-
რა ცი ის წინ და დ გე ნი ლი იყო გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ ს 
და ა ვა დე ბა რო გორც დი ა ფ რა გ მის სა ყ ლა პა ვი ხვ რე ლის თი-
ა ქ რით, ასე ვე მის გა რე შე.
მა სა ლა და მე თო დე ბი: სა კ ვ ლევ ჯგუფს წა რ მო ა დ გე ნ და 85 პა-
ცი ე ნ ტი (სრუ ლი მა სა ლის 33.5%), რო მე ლ თაც ოპე რა ცი ის წინ 
და დ გე ნი ლი ქო ნ დათ გა ს ტო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ ს და ა ვა დე ბა. 
შე დე გე ბი: სა კ ვ ლევ ჯგუ ფ ში არ გა მო ვ ლე ნი ლა ქი რუ რ გი უ ლი 
გა რ თუ ლე ბის არ ცე რ თი შე მ თ ხ ვე ვა .
51 შე მ თ ხ ვე ვიდან, სა დაც გა კე თ და მხო ლოდ კუ ჭის სა ხე ლო-
სე ბუ რი რე ზე ქ ცია 12 შემთხვევაში (23,5%) სრუ ლად ა ლა გ და 
გე რ დ-ის კლი ნი კუ რი სუ რა თი და არ სა ჭი რო ე ბენ მე დი კა მე ნ-
ტო ზურ და ხ მა რე ბას, 35 (68,7%) აკო ნ ტ რო ლებს გე რ დ-ს პე რი-
ო დუ ლი ან ტა ცი დუ რი თე რა პი ით და დი ე ტის და ც ვით, ხო ლო 4 
(7.8%) შე მ თ ხ ვე ვა ში მო ხ და გე რ დ-ის სი მ ტო მა ტი კის გა უ ა რე-
სე ბა, პრო ტო ნუ ლი ინ ჰი ბი ტო რებს და დი ე ტურ რე კო მე ნ და ცი-
ებს აქვთ სუ ს ტად გა მო ხა ტუ ლი ეფე ქ ტი და სა ვა რა უ დოდ და-
დ გე ბა კუ ჭის შუ ნ ტი რე ბის სა კი თ ხი.
და ს კ ვ ნე ბი:
1. კუ ჭის სა ხე ლო სე ბურ რე ზე ქ ცი ა ს თან ერ თად სა ყ ლა პა ვის 
ქვე და მე სა მე დის მე დი ა ს ტი ნა ლუ რი დი სე ქ ცი ის წა რ მო ე ბა 
და ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა უნდა ჩაითვალოს რა დი კა ლუ რი მკუ-
რ ნა ლო ბის მე თო დად იმ პა თო ლო გი უ რად ჭა რ ბ წო ნი ან 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რო მე ლ თაც ოპე რა ცი ის წინ აღე ნი შ ნე ბათ 
მკ ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი გერდ-ი.
2. ოპე რა ცი ის რო მე ლი მე ეტა პ ზე ჰიატალური თი ა ქრის 
გამოვლენისას რე კო მე ნ დე ბუ ლია მე დი ა ს ტი ნა ლუ რი დი-
სე ქ ცია და კრუ რო რა ფია (ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა).
3. სა კი თ ხი კვ ლავ რჩე ბა დი ს კუ სი ი სა თ ვის ღი ად. უფ რო მე ტი 
და მა ს შ ტა ბუ რი კვ ლე ვე ბია სა ჭი რო რა თა და და ს ტუ რ დეს 
კუ ჭის შუ ნ ტი რე ბის უპი რა ტე სო ბა სა ხე ლო სე ბურ რე ზე ქ ცი-
ას + ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა ს თან მი მა რ თე ბა ში ოპე რა ცი ის წინ 
მკ ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სის 
და ა ვა დე ბის დროს.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
რო გორც წე სი გა ს ტ რო ე ქ ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სი აღე ნი-
შ ნე ბათ შე მ თ ხ ვე ვა თა 28%-ში, ხო ლო სუ პერ ჭა რ ბ წო-
ნი ან პა ცი ე ნ ტე ბ ში რო მე ლ თა სმი აღე მა ტე ბა 50-ს გერდ 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქვთ შე მ თ ხ ვე ვა თა 35%-ში (5).
კუ ჭის ლა პა რო ს კო პი უ ლი სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზექ ცი-
ის დროს, თუ ოპე რა ცია შე ს რუ ლ და ტე ქ ნი კუ რად სწო-
რად, ანუ რე ზე ქ ცი ის უბა ნი მო ი ცავს კუ ჭის ფუ ნ და ლურ 
ნა წილს სრუ ლად, უქ მ დე ბა ჰი სის კუ თ ხე და რე ზე ქ ცი-
ის ხა ზი გა დის კა რ დი ა ლუ რი სფი ნ ქ ტე რის უშუ ა ლო სი-
ა ხ ლო ვეს, შე სა ბა მი სად ირ ღ ვე ვა ამ მი და მოს გა ნი ვი 
კუ ნ თე ბის მთ ლი ა ნო ბა, რაც ასუ ს ტებს კა რ დი ა ლუ რი 
სფი ნ ქ ტე რის ტო ნუ სს და იდე ა ლურ პი რო ბებს ქმ ნის 
გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სის გა ნ ვი თა რე ბი სა თ ვის. 
სა ვა რა უ დოდ სწო რედ ამა ს თან არის და კა ვ ში რე ბუ ლი 
რომ ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბით კუ ჭის სა ხე ლო-
სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ის შე მ დ გომ პა ცი ე ნ ტ თა და ა ხ ლო ე ბით 
3%-ს აღე ნი შ ნე ბა ე.წ. „ნეო გერდ”-ის გა ნ ვი თა რე ბა (6), 
ანუ და ა ვა დე ბა ყა ლი ბ დე ბა იმ პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რო მე ლ თაც 
ოპე რა ცი ა მ დე არ აღე ნი შ ნე ბო დათ გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი 
რე ფ ლუ ქ სი. აღ ნი შ ნუ ლი პრო ბ ლე მის გა მო მე თო დი-
კის ათ ვი სე ბის სა წ ყის ეტა პ ზე, ანუ მე ო ცე სა უ კუ ნის მი-
წუ რულს გერდ ით ვ ლე ბო და კუ ჭის ლა პა რო ს კო პი უ ლი 
სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ის გა რ კ ვე ულ უკუ ჩ ვე ნე ბად და 
უპი რა ტე სო ბა ეძ ლე ო და კუ ჭის შუ ნ ტი რე ბის წა რ მო ე ბას, 
თუ მ ცა ბო ლო ათ წ ლე უ ლის მო ნა ცე მე ბ ში და გ რო ვ და 
რი გი პუ ბ ლი კა ცი ე ბი სა სა დაც ავ ტო რე ბი აღ ნი შ ნა ვენ, 
რომ თუ კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა ს თან ერ თად 
შე ს რუ ლ და ტრა ნ ს ჰი ა ტა ლუ რი მი დ გო მით სა ყ ლა პა ვის 
ქვე და მე სა მე დის ინ ტ რა მე დი ა ს ტი ნა ლუ რი მო ბი ლი ზა-
ცია, კა რ დი ა ლუ რი მი და მოს მუ ც ლის ღრუ ში ადე ქ ვა-
ტუ რი ჩა მო ტა ნით და ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა (კრუ რო რა ფია), 
პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში გე რ დ-ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
ან პრე ო პე რა ცი უ ლად არ სე ბუ ლი და ა ვა დე ბის გა მ წ ვა-
ვე ბა ნა კ ლე ბად აღი ნი შ ნე ბა. თუ მ ცა ოპე რა ცი ი სა თ ვის 
ზე მო ხ სე ნე ბუ ლი კო მ პო ნე ნ ტი და მა ტე ბუ ლია მხო ლოდ 
ისეთ პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რო მე ლ თაც უკ ვე აღე ნი შ ნე ბათ პრე-
ო პ რე ა ცი უ ლი გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სი. (7) 
კვლევის მი ზა ნი: იყო იმ შე მ თ ხ ვე ვა თა ანა ლი ზი, სა-
დაც ოპე რა ცი ის წინ და დ გე ნი ლი იყო გა ს ტ რო ე ზო ფა-
გუ რი რე ფ ლუ ქ ს და ა ვა დე ბა რო გორც დი ა ფ რა გ მის სა ყ-
ლა პა ვი ხვ რე ლის თი ა ქ რით, ასე ვე მის გა რე შე. 
მა სა ლა და მე თო დე ბი: სა კ ვ ლევ ჯგუფს წა რ მო ა დ გე-
ნ და 85 პა ცი ე ნ ტი (სრუ ლი მა სა ლის 33.5%), რო მე ლ თაც 
ოპე რა ცი ის წინ და დ გე ნი ლი ქო ნ დათ გა ს ტო ე ზო ფა გუ რი 
რე ფ ლუ ქ ს და ა ვა დე ბა. 
წი ნა სა ო პე რა ციო დი ა გ ნო ს ტი კა, პა ცი ე ნ ტე ბის მო მ -
ზა დე ბა და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი მო ნი ტო რი ნ გი წა რ მო ე-
ბ და შ.პ.ს. „და ვით აბუ ლა ძის ქა რ თუ ლ-ი ტა ლი უ რ კლი -
ნი კა ში“, ხო ლო ოპე რა ცი ე ბი წა რ მო ე ბ და შ.პ.ს. „ი. ჟო რ-
და ნი ას სა ხე ლო ბის ადა მი ა ნის რე პ რო დუ ქ ცი ის სა მე ც ნი-
ე რო კვ ლე ვი თი ინ სი ტუ ტის“ ზო გა დი და ბა რი ა ტ რი უ ლი 
ქი რუ რ გი უ ლი დე პა რ ტა მე ნ ტის ბა ზა ზე.
ყ ვე ლა პა ცი ე ნტს წი ნა სა ო პე რა ციო მო მ ზა დე ბა და 
ოპე რა ცი ე ბი ჩა უ ტა რ დათ ერ თი და იგი ვე პრო ტო კო ლის 
შესაბამისად, ექი მ თა ერთ და იმა ვე გუ ნ დის მი ერ.
სა კ ვ ლე ვი ჯგუ ფი დან 12 პა ცი ე ნტს (სრუ ლი მა სა ლის 
4,8%) ოპერაციის წინ დაუდგინდა დი ა ფ რა გ მის სა ყ-
ლა პა ვის ხვ რე ლის თი ა ქ რის დი ა გ ნო ზი, ხო ლო 22-ს 
(სრუ ლი მა სა ლის 8,6%) აღე ნი შ ნე ბო და გე რ დ-ის მკ-
ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი ფო რ მა, მუ დ მი ვი გუ ლ ძ მა რ ვე-
ბით, ერო ზი უ ლი ეზო ფა გი ტით, მუ დ მივად იტარებდნენ 
ან ტა ცი დურ და პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორებით 
(პტი) თერაპიას. წარმოდგენილ 34 შე მ თ ხ ვე ვა ში (13.4%) 
კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რ რე ზე ქ ცი ა ს თან ერ თად შე ს რუ ლ-
და სა ყ ლა პა ვის ქვე და მე სა მე დის ინ ტ რა მე დიას ტი ნუ რი 
მო ბი ლი ზა ცია ტრა ნ ს ჰი ა ტა ლუ რი მი დ გო მით, კა რ დი-
ა ლუ რი მი და მოს მუ ც ლის ღრუ ში ადე ქ ვა ტუ რი ჩა მო-
ტა ნით და ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა (კრუ რო რა ფია). და ნა რ ჩენ 
51 შე მ თ ხ ვე ვა ში (სრუ ლი მა სა ლის 20.1%), რო მე ლ თაც 
ოპე რა ცი ის წინ აღე ნი შ ნე ბო დათ ნა კ ლე ბად მძა ფ რი 
სი მ ტო მა ტი კა, ენ დო ს კო უ რად ვე რი ფი ცი რე ბუ ლი იყო 
კა ტა რუ ლი ტი პის დი ს ტა ლუ რი ეზო ფა გი ტი და კა რ დი ა-
ლუ რი სფი ნ ქ ტე რის უკ მა რი სო ბა ჩა უ ტა რ დათ მხო ლოდ 
კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცია. (ცხ რ. №1)
ო პე რა ცი ის ტე ქ ნი კა: ი ნ ტ რა ო პე რა ცი უ ლად რე ვი ზი-
ის დროს ხდე ბო და დი ა ფ რა გ მის ჰი ა ტა ლუ რი მი და მოს 
შე მო წ მე ბა და იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ აღი ნი შ ნე ბო და ვი-
ზუ ა ლუ რად გა მო ხა ტუ ლი დე ფე ქ ტი დი ა ფ რა გ მის ფე-
ხებს შო რის სა ყ ლა პა ვის წი ნა კე დე ლ თან, ოპე რა ცი ის 
პი რ ველ ეტაპს წა რ მო ა დ გე ნ და ღვი ძ ლ-კუ ჭის იო გის 
გა კ ვე თა, ფრე ნო ე ზო ფა გუ რი მე მ ბ რა ნის გა კ ვე თა, დი-
ა ფ რა გ მის მა რ ჯ ვე ნა ფე ხის დი სე ქ ცია, წი ნა შუ სა ყა რ ში 
სა ყ ლა პა ვის ქვე და მე სა მე დის მო ბი ლი ზა ცია, ხო ლო 
ამის შე მ დ გომ ხდე ბო და კუ ჭის დი დი სი მ რუ დის მო-
ბი ლი ზა ცია პრე პი ლო რუ ლი მი და მო დან ფუ ნ და ლუ რი 
ნა წი ლის ჩა თ ვ ლით, დი ა ფ რა გ მის მა რ ც ხე ნა ფე ხის დი-
სე ქ ცია, რე ტ რო ე ზო ფა გუ რი სი ვ რ ცის დი სე ქ ცი ით, უკა ნა 
შუ ა სა ყა რ ში სა ყ ლა პა ვის მო ბი ლი ზა ცი ის და ს რუ ლე ბით 
რა საც მო ს დე ვ და ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა. ამის შე მ დ გომ წა რ-
მო ე ბ და კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცია ეშე ლონ ფლე-
ქ სის 60მმ-ი ა ნი სა კე რი აპა რა ტით. კა ლი ბ რა ცი ი სა თ ვის 
ვი ყე ნე ბ დით 15მმ-ი ან სა კა ლი ბ რა ციო ზო ნდს. აპა რა ტუ-
ც ხ რი ლი №1 გე რ დის სტა ტი ს ტი კა მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნით და ა ვა დე ბულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში 
დი ა გ ნო ზი ო პე რა ცი ა რა ო დე ნო ბა (%)
მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნე კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა 168 (66.5%)
მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნე +დი ა ფ რა გ მის სა ყ ლა პა ვი მი ლის 
ხვ რე ლის თი ა ქა რი 
კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა +
ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა 12 (4,8%)
მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნე +მ კ ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი გე რ დ კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა +ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა 22 (8,6%)
მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნე +სუ ს ტად გა მო ხა ტუ ლი გერდ კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა 51 (20.1%)
სულ ბა რი ა ტ რი უ ლი ოპე რა ცი ა 253 (100%)
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ც ხ რი ლი №2 გე რ დ-ის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი მი მ დი ნა რე ო ბა მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნის გა მო ნა ო პე რა ცი ებ პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რო მე ლ თაც 
ოპე რა ცი ის წინ აღე ნი შ ნე ბო დათ სხ ვა და ს ხ ვა სი რ თუ ლით გა მო ხა ტუ ლი გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სი 
დი ა გ ნო ზი ო პე რა ცი ა 
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მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნე +დი ა ფ რა გ მის სა ყ ლა პა ვი მი ლის 
ხვ რე ლის თი ა ქა რი / ან მკ ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი გე რ დ
კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა 
+ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა 34 28 6 0
მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნე +სუ ს ტად გა მო ხა ტუ ლი გერდ კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცი ა 51 12 35 4
ლი ნა კე რის გა მა გ რე ბა ხდე ბო და PDS-ის 2,0 უწ ყ ვე ტი 
ტრა ნ ს მუ რა ლუ რი ნა კე რით. იმ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში, რო დე საც 
დი ა ფ რა გ მის ფე ხებს შო რის დე ფე ქ ტი რე ვი ზი ის ეტა პ ზე 
არ ჩა ნ და, ოპე რა ცია იწ ყე ბო და კუ ჭ ის დიდი სი მ რუ დის 
მო ბი ლი ზა ცი ით და დი ა ფ რა გ მის მა რ ც ხე ნა ფე ხის მო ბი-
ლი ზა ცი ი სას დეფექტის აღმოჩენის ანუ უკა ნა ჰი ა ტა ლუ-
რი თი ა ქ რის არსებობისას, ოპე რა ცია გრ ძე ლ დე ბო და 
ღვი ძ ლ-კუ ჭის იო გის გა კ ვე თით, ფრე ნო ე ზო ფა გუ რი მე-
მ ბ რა ნის და დი ა ფ რა გ მის მა რ ჯ ვე ნა ფე ხის დი სე ქ ცი ით, 
რე ტო ე ზო ფა გუ რი სი ვ რ ცის გა თა ვი სუ ფ ლე ბით თი ა ქ რის 
ში გ თა ვ სი სა გან და კრუ რო რა ფი ით. ამას მო ს დე ვ და სა-
ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცია ზე მოთ აღ წე რი ლი მე თო დი-
კით. (სუ რ. 1, 2, 3)
ა ნა ლი ზის კრი ტე რი უ მები იყო პო ს ტო პე რა ცი უ ლი 
და კ ვი რ ვე ბის პე რი ო დ ში გე რ დ-ის სი მ ტო მა ტი კის ცვ-
ლი ლე ბა, ქი რუ რ გი უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის არსებობა, წო-
ნა ში კლე ბის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი.
შე დე გე ბი: ო პე რა ცი ის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა ჰი ა ტო პ ლა-
ს ტი კის და მა ტე ბი სას სა შუ ლოდ გა ი ზა რ და 80 წუ თით 
(60–120).
სა კ ვ ლევ ჯგუ ფ ში არ გა მო ვ ლე ნი ლა ქი რუ რ გი უ ლი 
გა რ თუ ლე ბის არ ცე რ თი შე მ თ ხ ვე ვა .
და კ ვი რ ვე ბის პე რი ო დი იყო 4- დან 48 თვე მ დე .
ჩატარდა ზე პი რი გა მო კი თ ხ ვა გე რ დ-ის კლი ნი კუ რი 
სი მ ტო მა ტი კის არ სე ბო ბის, ან ტა ცი დებისა და პტი-ს მი-
ღე ბის სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ.
სა კ ვ ლევ ჯგუ ფ ში წო ნა ში კლე ბის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი იყო 
იდე ნ ტუ რი სა ე რ თო მა სა ლის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბ თან.
იმ 34 შე მ თ ხ ვე ვი დან სა დაც სა ხე ლო სე ბურ რე ზე ქ ცი-
ა ს თან ერ თად შე ს რუ ლ და ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა 28 შე მ თ ხ ვე-
ვა ში (82,4%) მო ხ და კლი ნი კუ რი სი მ ტო მა ტი კის სრუ ლი 
გა ქ რო ბა, ოპე რა ცი ი დან 3 თვე ში მათ აღარ ესა ჭი რო ე-
ბო დათ პტი-ს მი ღე ბა, ხო ლო 6 (17,6%) პა ცი ე ნ ტი კვ ლავ 
სა ჭი რო ებს პტი-ს მი ღე ბას. 
და ნა რ ჩენ 51 შე მ თ ხ ვე ვიდან, სა დაც გა კე თ და მხო-
ლოდ კუ ჭის სა ხე ლო სე ბუ რი რე ზე ქ ცია 12 შემთხვევაში 
(23,5%) სრუ ლად ა ლა გ და გე რ დ-ის კლი ნი კუ რი სუ რა-
თი და არ სა ჭი რო ე ბენ მე დი კა მე ნ ტო ზურ და ხ მა რე ბას, 
35 (68,7%) აკო ნ ტ რო ლებს გე რ დ-ს პე რი ო დუ ლი ან ტა-
ცი დუ რი თე რა პი ით და დი ე ტის და ც ვით, ხო ლო 4 (7.8%) 
შე მ თ ხ ვე ვა ში მო ხ და გე რ დ-ის სი მ ტო მა ტი კის გა უ ა რე სე-
ბა, პრო ტო ნუ ლი ინ ჰი ბი ტო რებს და დი ე ტურ რე კო მე ნ-
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და ცი ებს აქვთ სუ ს ტად გა მო ხა ტუ ლი ეფე ქ ტი და სა ვა რა-
უ დოდ და დ გე ბა კუ ჭის შუ ნ ტი რე ბის სა კი თ ხი. (ცხ რ. №2)
და ს კ ვ ნე ბი:
1. კუ ჭის სა ხე ლო სე ბურ რე ზე ქ ცი ა ს თან ერ თად სა ყ ლა-
პა ვის ქვე და მე სა მე დის მე დი ა ს ტი ნა ლუ რი დი სე ქ-
ცი ის წა რ მო ე ბა და ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა შე სა ძ ლე ბე ლია 
მი ჩ ნე ულ იქ ნას რო გორც რა დი კა ლუ რი მკუ რ ნა ლო-
ბის შე სა ძ ლო მე თო დად იმ პა თო ლო გი უ რად ჭა რ-
ბ წო ნი ან პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რო მე ლ თაც ოპე რა ცი ის წინ 
აღე ნი შ ნე ბათ მკ ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი გა ს ტ რო ე ზო-
ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სის და ა ვა დე ბა.
2. იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ ოპე რა ცი ის რო მე ლი მე ეტა პ ზე 
გა მო ვ ლი ნ და დი ა ფ რა გ მის სა ყ ლა პა ვი მი ლის ხვ-
რე ლის თი ა ქა რი ჩვენს მი ერ რე კო მე ნ დი რე ბუ ლია 
წა რ მო ე ბულ იქ ნას მე დი ა ს ტი ნა ლუ რი დი სე ქ ცია და 
კრუ რო რა ფია (ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა).
3. სა კი თ ხი კვ ლავ რჩე ბა დი ს კუ სი ი სა თ ვის ღი ად. უფ-
რო მე ტი და მა ს შ ტა ბუ რი კვ ლე ვე ბია სა ჭი რო რა თა 
და და ს ტუ რ დეს კუ ჭის შუ ნ ტი რე ბის უპი რა ტე სო ბა სა-
ხე ლო სე ბურ რე ზე ქ ცი ას + ჰი ა ტო პ ლა ს ტი კა ს თან მი-
მა რ თე ბა ში ოპე რა ცი ის წინ მკ ვე თ რად გა მო ხა ტუ ლი 
გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სის და ა ვა დე ბის დროს.
ლი ტე რა ტუ რა: 
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Summary
Abstract: The goal of this study was to review bleeding 
ulcerative gastrointestinal disease management strategy and 
results in our hospital for further optimization. 
Methods: Records of 394 patient seen in our clinic with 
gastrointestinal bleeding from 2013 till 2016 were reviewd. 12 
patients had esophageal sources of bleeding, 223 gastric and 
159 duadenal. 
Case severity was evaluated by Forrest classification and 
estimated blood loss. 
Treatment strategy included upper endoscopy and hemostasis 
by submucosal injection of 0.01% Epinephrine solution or 
application of Vagolite solution to the bleeding area together 
with the standard medical therapy (proton pump inhibitors, H2 
blockers and anti-H.pilori triple antibiotic therapy). 
Results: Out of 379 patients surgical treatment was required 
in 30 (7.9%) patients due to failure of conservative medical 
treatment or high risk of rebleeding. Vagotomy was never 
required. When compared to our historic controls from 2001-
2010 where rates of surgical intervention reached 23%, our 
data indicate effectiveness of conservative medical therapy 
in reducing rates of operative management and the risks 
associated with it. 
Conclusions: In the background of increasing numbers of 
seen gastrointestinal bleeding cases there is a tendency 
toward dramatic reduction in operative intervention rates and 
associated mortality. 
წყლულოვანი ეტიოლოგიის სისხლდენების მკურნალობის შედეგები და 
მათი გაუმჯობესების გზები
 ა.ანთაძე, ნ. ლექვთაძე, გ. გვანცელაძე.
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
წმინდა მიქაელ მთავარ ანგელოზის სახ. მრავალპროფილური საავადმყოფო.
BLEEDINGGASTROINTESTINAL DISEASE MANAGEMENT RESULTS AND IMPROVEMENT 
STRATEGY
 ASSOC. PROF. A. ANTADZE, N. LEKVTADZE, G. GVANTSELADZE.
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
Saint Mikheil Archangel Multiprofile Hospital
რეზიუმე
კ ვ ლე ვის მი ზა ნია წყ ლუ ლო ვა ნი ეტი ო ლო გი ის გა ს ტ რო-დუ ო-
დე ნუ რი სი ს ხ ლ დე ნე ბის მკუ რ ნა ლო ბის ტა ქ ტი კის ანა ლი ზი და 
შე დე გე ბის გა უ მ ჯო ბე სე ბის ეფე ქ ტუ რი გზე ბის ძი ე ბა.
შე ს წა ვ ლი ლია 2013-2016 წლე ბ ში კლი ნი კა ში გა ს ტ რო-დუ ო-
დე ნუ რი სი ს ხ ლ დე ნით შე მო სუ ლი 394 პა ცი ე ნ ტის მკუ რ ნა ლო-
ბის შე დე გე ბი. 12 შე მ თ ხ ვე ვა ში ჰე მო რა გია აღე ნი შ ნე ბო და სა ყ-
ლა პა ვი დან, 223-ში კუ ჭი დან, 159 -ში 12გო ჯა ნა წ ლა ვი დან.
პა ცი ე ნ ტ თა სი მ ძი მის შე ფა სე ბა ხდე ბო და Forrest-ის კლა სი-
ფი კა ცი ის და და კა რ გუ ლი სი ს ხ ლის მო ცუ ლო ბის მო ნა ცე მე ბის 
გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით.
მ კუ რ ნა ლო ბის ძი რი თა დი მე თო დი იყო ენ დო ს კო პი უ რი ჰე-
მო ს ტა ზი - 0,01% ად რე ნა ლი ნის სუ ბ მუ კო ზუ რი ინ ფი ლ ტ რა ცია 
ან ვა გო ტი ლის ხს ნა რის მი ს ხუ რე ბა სი ს ხ ლ მ დენ უბა ნ ზე ან ტი-
უ ლ ცე რო ზულ მე დი კა მე ნ ტურ თე რა პი ა ს თან ერ თად (პრო-
ტო ნუ რი ტუ მ ბოს ინ ჰი ბი ტო რე ბის, H2 ბლო კერე ბის და ან ტი-
ჰე ლი კო ბა ქ ტე რი უ ლი ან ტი ბი ო ტი კო თე რა პი ის კო მ პ ლე ქ სი). 
379 პა ცი ე ნ ტი დან ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა ჩა უ ტა რ და მხო-
ლოდ 30 (7,9%) პა ცი ე ნტს გა ხანგრძლივებული, რე ცი დი უ ლი 
სი ს ხ ლ დე ნის ან ჰე მო რა გი ის რე ცი დი ვის მა ღა ლი რი ს კის გა-
მო. ჩ ვე ნი მო ნა ცე მე ბით აშ კა რაა ენ დო ს კო პი უ რი და კო მ პ ლე-
ქ სუ რი კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი თე რა პი ის ეფე ქ ტუ რო ბა, რაც ძა ლი ან 
ამ ცი რებს ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბას და, 
შე სა ბა მი სად, ლე ტა ლო ბის რი ს კებს.ეს ნა თ ლად ჩანს ჩვე ნი 
წი ნა კვ ლე ვის შე დე გე ბ თან შე და რე ბით (2001-2010წ.წ), სა დაც 
ოპე რა ცი უ ლი აქ ტი ვო ბა აღ წე ვ და 28%-ს. ზო გა დად სი ს ხ ლ დე-
ნე ბის რა ო დე ნო ბის მა ტე ბის ფო ნ ზე გა მო ი კ ვე თა მკ ვე თ რად 
შე მ ცი რე ბუ ლი ოპე რა ცი უ ლი აქ ტი ვო ბის და ლე ტა ლო ბის მა-
ჩ ვე ნე ბ ლის და ქ ვე ი თე ბის ტე ნ დე ნ ცია.
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაა-
ვა დებების მკურნალობაში აღიარებული მნიშ ვნე ლო ვანი 
მიღწევების მიუხედავად მათი სისხლდე ნით გართულება 
მუცლის ღრუს ქირურგიის ურთუ ლესი პრობლემაა, რო-
მე ლიც ჯერ კიდევ შორსაა გადაწყვეტისაგან. აღნიშნულს, 
სხვა ძირითად მიზეზებთან ერთად ხელს უწყობს არა რე-
გულარული კონსერვა ტული მკურნალობა, თვით მკურ-
ნა ლობა, ანთების საწინა აღმდეგო არასტერო იდული 
პრე პარატების უკონ ტრო ლო მიღება, ზოგადი სოცია-
ლური დაძაბულობა და სხვ. 
კვლევის მიზანია არსებული სირთულეების გან ხილ-
ვა და ეფექტური გზების მოძებნა შედეგების გაუმჯო-
ბესებისთვის.
რუსეთში სხვადასხვა მონაცემებით წყლულოვანი 
ეტიოლოგიის სისხლდენებით პაციენტთა რაოდენობა, 
რომელ თაც უკეთდებათ ოპერაცია მერყეობს 3-15% შო-
რის. (1, 2, 3) კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლუ ლი, 
გართულებული სისხლდენით შეადგენს გასტრო ინ ტეს-
ტინური სისხლდე ნების 42-47%. (1, 3) 
ჰემოსტაზის მიზნით ოპერაციული მეთოდების გამო-
ყე ნების რეალური შემცირება უკავშირდება კომბი ნი რე-
ბული მკურნალობის ეფექტურობას (თანამედროვე ენ -
დოსკოპიური ჰემოსტაზის და ანტისეკრეტორული მკურ-
ნალობის ერთობლიობა). აღნიშნული მეთოდით სისხლ-
დენის საიმედოდ შეჩერება მიიღწევა 90-95% შემთ ხ-
ვევაში, თუ ფორრესტის კლასიფიკაციით ჰემო რაგია არ 
განეკუთვნება IA, IB, IIA ხარისხს. (4, 5)
ავტორთა უმრავლესობა, ვინც დაკავე ბულია ამ ურ-
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თუ ლესი პრობლემის შესწავლით (6, 7, 8) მიუთითებენ, 
რომ მნიშვნელოვანი უპირატესობა ენდოსკოპიურ ჰემო-
სტაზ ში დამსახურებულად მიეკუთ ვნება ინექციური და 
დია თერმოკოაგულაციური მეთოდე ბის კომბინაციას 
რასაც ეფექტის გასამყარებლად ემატება პროტონული 
ტუმბოს ინჰიბიტორების ერთჯე რადი ბოლუსური, შემდეგ 
კი მუდმივი ინტრავენური ინფუზია. (7, 9) ურთულეს სა-
კი თ ხად რჩება რეციდივული სისხლდენების მართვა, 
რად გან სწორედ ის აუარესებს მკურნალობის შედეგებს. 
აღნიშნულის გამო შემუშავებულია კონ ცე ფ ციები, რომ-
ლე ბიც მიმართულია რეციდივის პროგნოზირების და 
პრე ვენციისაკენ. პროგნოზის პრედიქტორებია ასა კი, 
თანმხლები დაავადებები, სისხლის დანაკარ გის მო ცუ-
ლობა, ჰემოგლობინის დონე, ფორრესტის კლა სი ფი კა ცია, 
ჰემორაგიული შოკის არსებობა, შოკის ინდექსი. (13, 14)
მწვავედ დგას ტაქტიკის საკითხი სისხლდენის რეცი-
დივის რისკებთან დაკავშირებით ენდოსკოპიური ჰე-
მო ს ტა ზის შემდეგ, რადგან განმეორებითი სისხლ-
დე ნა ლეტალობის ზრდის ძირითადი ფაქტორია. აღ-
ნიშნული ეხება პაციენტების 10-30%. (5) იმავე ავტო რის 
მონაცემებით განმეორებითი სისხლდენის 97% ვი -
თარდება პირველი ენდოსკოპიიდან 96 სთ-ის გან მავ-
ლობაში. სწორედ აქ არის საჭირო ჰემორაგიის შე-
ჩერების ზუსტი კრიტერიუმები, მოსალოდნელი რე-
ცი დივის რისკ-ფაქტორების დადგენა და საჭიროების 
შემთ ხვევაში, ქირურგიული მკურნალობის მეთოდის და 
მოცულობის არჩევა.
განმეორებითი სისხლდენა ტრადიციულად ითვალის-
წინებს ოპერაციულ მკურნალობას, მაგრამ არის 
პუბლიკაციები, სადაც მითითებულია, რომ რეცი დიული 
ჰემორაგიის განმეორებითი ენდოსკო პიური ჰემოსტაზის 
მცდელობა ეფექტურია თითქმის 50% შემთხვევაში. (15)
ამასთან იგივე და სხვა ავ ტო რები მიუთითებენ, რომ 
უეფექტო განმეორებითი ენდოსკოპიური ჰემოსტაზის 
მცდელობის შემდეგ ოპერა ცია ხასიათდება ლეტალობის 
მაღალი ციფრებით, რომელიც აღწევს 70%. (1)
ოპერაცია ნაჩვენებია თუ ენდოსკოპიური ჰემოსტაზი 
არაეფექტურია, სარისკოა (მოსალოდნელია კედლის 
პერ ფორაცია წყლულის სიღრმის გამო) ან ტექნიკურად 
შეუძლებელია. ის მეტწილად მიმართულია მყარი ჰე მო ს-
ტაზის და არა წყლულოვანი დაავადების განკურნებისკენ. 
ასეთი კონტინგენტი შეადგენს 13%. (10)
ათწლეულებია გრძელდება დისკუსია ოპერაციის 
მო ცულობასთან დაკავშირებით. ტრადიციული კუჭის 
რეზექცია ვაგოტომიით ან მის გარეშე დღემდე ითვლება 
ყველაზე ეფექტურად ჰემოსტაზის ან სისხლდენის რე-
ციდივის პროფილაქტიკის თვალსაზრისით. (16) ერთნი 
თვლიან, რომ არასტაბილურ პაციენტებთან უნდა გა-
კეთ დეს მცირე მოცულობის ოპერაცია, (17,18) სხვანი კი 
მიიჩნევენ, რომ ასეთი ჩარევები (წყლულის ამოკერვა) 
ზრდის სისხლდენის რეციდივის ალბათობას და, 
შესაბამისად ლეტალობის მაჩვენებლებს. (19)
ჩვენ ვიზიარებთ მეორე მიდგომას, რის საფუძველსაც 
გვაძლევს ჩვენი გამოცდილება.
სიკვდილობა წყლულოვანი ეტიოლოგიის სისხლ დე-
ნების შედეგად დღემდე რჩება 5-10%-ის ფარგლებში. (11, 
12) გარდაცვლილთა 80%-ის უმეტესი ნაწილი კვდე ბ ა არა 
უშუალოდ სისხლდენის შედეგად, არამედ მძი მე თანმხლები 
დაავადებებისა და პოლიორგანული უკმარისობით. (11)
ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ქირურგების ძალის-
ხმე ვას მკურნალობის შედეგების გაუმჯობე სებისაკენ.
2013-2016 წლებში კლინიკაში იმყოფებოდა 394 
პაციენტი ეზოფაგოგასტროდუოდენური სისხლდენით.
მამაკაცი  –  283 (72%), ქალი – 101 (28%). ჰემორაგია 
კუჭიდან აღენიშნებოდა – 201, თორმეტგოჯა ნაწლავიდან 
– 139. კუჭიდან და თორმეტგოჯა ნაწლავიდან – 42, 
საყლაპავის ვარიკოზული ვენებიდან – 12. თორმეტგოჯა 
ნაწლავის წყლული ჰქონდა - 118, მათ შორის ბოლქვის 
– 111, დაბალი პოსტბულბარული – 7, ეროზიულ-ჰე-
მო რაგიული დუოდენიტი – 21. კუჭის წყლული – 39, 
ანასტომოზის პეპტიკური წყლული - 11, მწვავე წყლული – 
63, ეროზიულ-ჰემორაგიული გასტრიტი – 88. ეროზიულ-
ჰემორაგიული გასტრო-დუოდენიტი – 42.
სამოც წელ ზე მეტი ასაკის თითქმის ყველა პაციენტს 
ჰქონდა სხვადა სხვა სირთულის თანმხლები დაავადებები 
(მძიმე სისხლ ძარღვოვანი და ნევროლოგიუი პა თო ლო-
გია, კომ ბი ნირებული ტრავმა, ონკოლოგიური დაა ვა-
დებები), რომ ლებიც ახდენდნენ მნიშვნელოვან ზე გავ-
ლენას გა მოსავალზე.
პაციენტების სიმძიმე და რეციდივის რისკ-ფაქტორები 
განისაზღვრებოდა ფორრესტის კლა სიფიკაციის მეშვეო-
ბით და სისხლის დანაკარგის მოცულობით. (ცხრ. 1)
როგორც ზემოთ მივუთითეთ ენდოსკოპიური 
ჰემოსტაზი გამოირჩევა აღიარებული უპირატესობით. 
ამის დამადასტურებელია ოპერაციების რაოდენობის 
დინამიკა: 2013 – 16, 2014 – 10, 2015 – 4.
ამ პე რი ო დ ში ენ დო ს კო პი უ რი ჰე მო ს ტა ზი ჩა უ ტა რ და 
221 პა ცი ე ნტს. რე ცი დი უ ლი სი ს ხ ლ დე ნის გა მო ოპე რი-
რე ბუ ლია – 19. 11 შე მ თ ხ ვე ვა ში ოპე რა ცია გა კე თ და რე-
ცი დი უ ლი უ ლი სი ს ხ ლ დე ნის მა ღა ლი რი ს კის გა თ ვა ლი-
ს წი ნე ბით.
ე ნ დო ს კო პი უ რი ჰე მო ს ტა ზის ძი რი თად ვა რი ა ნ ტად 
ვი ყე ნებთ ინე ქ ცი ურ მე თოდს სუ ბ მუ კო ზუ რად 0,01%ა დ-
რე ნა ლი ნის შე ყ ვა ნით ან ვა გო ტი ლის მი ს ხუ რე ბას. ა დ-
რე ნა ლი ნის ხს ნა რი ვა ზო კო ნ ს ტ რი ქ ცი ა ს თან ერ თად 
ახო რ ცი ე ლებს კო მ პ რე სი ას სი ს ხ ლ მ დენ სი ს ხ ლ ძა რ ღ-
ვ ზე, რის შე დე გა დაც მი ი ღ წე ვა მი ნი მუმ დრო ე ბი თი ან 
მყა რი ჰე მო ს ტა ზი. (15) ზე მოთ აღ ნი შ ნუ ლი იძ ლე ვა სა შუ-
ა ლე ბას არ ჩე უ ლი იქ ნეს მკუ რ ნა ლო ბის შე მ დ გო მი ტა-
ქ ტი კა. უა რეს შე მ თ ხ ვე ვა ში მცი რ დე ბა სი ს ხ ლ დე ნის ინ-
ტე ნ სი ვო ბა. თუ უკა ნა ს კ ნე ლის მი ღ წე ვაც ვერ ხე რ ხ დე ბა 
გა და უ დე ბე ლი ოპე რა ცი ის წა რ მო ე ბის გა და წ ყ ვე ტი ლე-
ბა და მი სი მო ცუ ლო ბა გა ნი სა ზ ღ ვ რე ბა უკ ვე პა ცი ე ნ ტის 
ზო გა დი მდ გო მა რე ო ბით.
ვა გო ტი ლის მი ს ხუ რე ბა ხო რ ცი ე ლ დე ბა ენ დო ს კო პი-
უ რი ზო ნ დით რა მ დე ნი მე წა მის გა ნ მა ვ ლო ბა ში  სი ს ხ ლ-
მ დე ნი წყ ლუ ლის ზო ნა ში. 
ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 30 
შე მ თ ხ ვე ვა ში. მის ჩვე ნე ბას გა ნა პი რო ბე ბ და გა გ რ ძე ლე-
ბუ ლი ჰე მო რა გია, ჩა ტა რე ბუ ლი ინე ქ ცი უ რი ან კო მ ბი-
ნი რე ბუ ლი ენ დო ს კო პი უ რი და კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი თე რა-
პი ის არა ე ფე ქ ტუ რო ბა ან ენ დო ს კო პი უ რი ჰე მო ს ტა ზის 
შე მ დეგ მო სა ლო დ ნე ლი რე ცი დი ვის დი დი ალ ბა თო ბა. 
ჩ ვენ დღე საც ვრ ჩე ბით იმ მი დ გო მის ერ თ გუ ლი, რო-
მე ლიც ით ვა ლი ს წი ნებს აქ ტი ურ ქი რუ რ გი ულ ჩა რე ვას 
სი ს ხ ლ დე ნის რე ცი დი ვა მ დე!
გა და უ დე ბე ლი ოპე რა ცია გა უ კე თ და 4 პა ცი ე ნტს გა გ-
რ ძე ლე ბუ ლი პრო ფუ ზუ ლი სი ს ხ ლ დე ნით და 7 ჰე მო რა-
საქართველოს ქირურგიის მაცნე,       2016      N1
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ცხრილი 1
ჰემორაგიის მოცულობა პაციენტების რაოდენობა %
500-1000მლ 351 89
1000მლ მეტი 43 11
ენდოსკოპიური მონაც.
სისხლდენის ინტენსივობა
ფორრესტ IA 4
ფორრესტ IB 7
ფორრესტ 2A 14
ფორრესტ 2B 4
წყლულის ლოკალიზაცია
კუჭი
კარდიული ნაწილი 3
მცირე სიმრუდე 7
თორმეტგოჯა ნაწლავი
წინა კედელი 4
უკანა კედელი 13
დაბალი წყლული 3
გი ის მძი მე რე ცი დი ვით.
სა ს წ რა ფოდ ოპე რი რე ბუ ლია 19 პა ცი ე ნ ტი, რო მ ლე-
ბ თა ნაც მი ღ წე უ ლი ჰე მო ს ტა ზი არ იყო მყა რი და არ სე-
ბო ბ და სი ს ხ ლ დე ნის რე ცი დი ვის რე ა ლუ რი მო ლო დი ნი. 
მათ, და ნა კა რ გის სა ი მე დოდ შე ვ სე ბის პი რო ბე ბ ში ოპე-
რა ცია უკე თ დე ბო დათ შე მო ს ვ ლი დან 12-24 სა ა თ ში.
ო პე რა ცი ის წა რ მო ე ბის გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა, მი სი მე-
თო დი და მო ცუ ლო ბა გა ნი სა ზ ღ ვ რე ბო და ავა დ მ ყო ფის 
ზო გა დი მ დ გო მა რე ო ბის, ოპე რა ცი ის და ანე ს თე ზი ის 
რი ს კე ბის, სი ს ხ ლ მ დე ნი წყ ლუ ლის ხა სი ა თის ანა ლი ზის 
სა ფუ ძ ვე ლ ზე. 
ამ ფა ქ ტო რე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით ნა წა რ მო ე ბია 
შე მ დე გი ოპე რა ცი ე ბი: წყ ლუ ლის ამო კე რ ვა, წყ ლუ ლის 
ამო კე რ ვა პი ლო რო პ ლა ს ტი კით, კუ ჭის სე გ მე ნ ტუ რი და 
ტი პი უ რი რე ზე ქ ცია.
მ ხო ლოდ წყ ლუ ლის ამო კე რ ვა უკე თ დე ბო და პა-
ცი ე ნ ტებს, რო მ ლე ბიც იმ ყო ფე ბო დ ნენ უმ ძი მეს მდ გო-
მა რე ო ბა ში და ძა ლი ან მა ღა ლი იყო ოპე რა ცი უ ლი და 
ანე ს თე ზი ო ლო გი უ რი რი ს კი. მათ უა ხ ლო ეს პო ს ტო პე-
რა ცი ულ პე რი ო დ ში ენი შ ნე ბო დათ ან ტი უ ლ ცე რუ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბა პრო ტო ნუ ლი ტუ მ ბოს ინ ჰი ბი ტო რე ბით, 
ბო ლო თა ო ბის H2 ბლო კა ტო რე ბით და ან ტი ჰე ლი კო-
ბა ტე რი უ ლი პრე პა რა ტე ბით.
მ თ ლი ა ნად 379 პა ცი ე ნ ტი დან წყ ლუ ლო ვა ნი ეთი ო-
ლო გი ის გა ს ტ რო დუ ო დე ნუ რი სი ს ხ ლ დე ნით ოპე რი რე-
ბუ ლია 30 პა ცი ე ნ ტი. პო ს ტო პე რა ცი უ ლ მა ლე ტა ლო ბამ 
შე ა დ გი ნა. (13,3%)
სულ გა რ და ი ც ვა ლა 9 (2,37%) პა ცი ე ნ ტი. ლე ტა ლო ბა 
გა მო ი წ ვია ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში მძი მე ტრა ვ მამ, სა მ ში თა-
ნ მ ხ ლე ბ მა გულ-სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა პა თო ლო გი ამ, ხუ თ ში 
კი პო ლი ო რ გა ნუ ლ მა უკ მა რი სო ბამ.
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე შე ი ძ ლე ბა და-
ვა ს კ ვ ნათ, რომ თუ რე ცი დი ვის ალ ბა თო ბა ფო რრე ს ტის 
IA, IB, IIA, IIB ხა რი ს ხის სი ს ხ ლ დე ნი სას რე ა ლუ რია, სხ ვა 
შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში რე ცი დი ვი მო სა ლო დ ნე ლია ძი რი თა დი 
და ა ვა დე ბის ფო ნ ზე მძი მე თა ნ მ ხ ლე ბი პა თო ლო გი ის და 
სი ს ხ ლის დი დი და ნა კა რ გის (1000მლ მე ტი) პი რო ბე ბ ში 
და ასე ვე, თუ კუ ჭის მცი რე სი მ რუ დე ზე არის ღრ მა კა-
ლო ზუ რი ან იგი ვე ხა სი ა თის წყ ლუ ლი 12გო ჯა ნა წ ლა ვის 
უკა ნა კე დე ლ ზე ან და ბა ლი პო ს ტ ბუ ლ ბა რუ ლი წყ ლუ ლი.
სა კ მა ოდ ეფე ქ ტუ რია ენ დო ს კო პი უ რი ინე ქ ცი უ რი ჰე-
მო ს ტა ზი 0,01% ად რე ნა ლი ნით ან ვა გო ტი ლის აპ ლი კა-
ცი ით, რო მე ლიც ხში რად იძ ლე ვა ორ დღი ან ან გრ ძე-
ლ ვა დი ან ჰე მო ს ტაზს. უკე თე სი შე დე გე ბით ხა სი ა თ დე ბა 
ინე ქ ცი უ რი მე თო დი კო მ ბი ნა ცი ა ში დი ა თე რ მო-კო ა გუ-
ლა ცი ა ს თან, თუ მ ცა ჩვენ უკა ნა ს კ ნე ლის გა მო ყე ნე ბის 
სა კ მა ოდ მცი რე გა მო ც დი ლე ბა გვა ქვს.
წ ყ ლუ ლის ამო კე რ ვა ჰე მო ს ტა ზის მი ზ ნით და სა შ-
ვე ბია მხო ლოდ უკი დუ რეს შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ პა ცი ე ნ ტის 
მდ გო მა რე ო ბა არ იძ ლე ვა სხ ვა ოპე რა ცი ის წა რ მო ე ბის 
სა შუ ა ლე ბას.
სა კ მა ოდ სა ნ დოა პროფ. მ. გო ნ ჯი ლა შ ვი ლის მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სუ ბ მუ კო ზუ რი ულ ცე რო რა ფია ენ დო-
ს კო პი უ რი კო ნ ტ რო ლის ქვეშ, თუ მ ცა მი სი წა რ მო ე ბის 
არე ა ლი შე ზ ღუ დუ ლია თორმეტგოჯა ნა წ ლა ვის წი ნა და 
წი ნა-გ ვე რ დი თი კე დ ლე ბით. წყ ლუ ლის მხო ლოდ ამო-
კე რ ვა ს თან უპი რა ტე სო ბა გა ა ჩ ნია წყ ლუ ლის ამო კე რ ვას 
პი ლო რო პ ლა ს ტი კა ს თან ერ თად. თუ ად რე ასე-
თი ჩა რე ვა ხში რად მთა ვ რ დე ბო და ვა გო ტო მი ის რო-
მე ლი მე სა ხით, ეხ ლა ამის აუ ცი ლე ბ ლო ბა არ არის, 
რა დ გან ოპე რა ცი ას ემა ტე ბა კო მ ბი ნი რე ბუ ლი კო ნ-
სე რ ვა ტი უ ლი თე რა პია, რი თაც მი ი ღ წე ვა შე სა ბა მი სი 
შე დე გი ვა გო ტო მი ის გა რე შე. თუ პა ცი ე ნ ტის მდ გო მა-
რე ო ბა იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, ჩვე ნი აზ რით, არ ჩე ვის 
ოპე რა ცი ად რჩე ბა კუ ჭის რე ზე ქ ცია.
ც ხ რი ლი 2
ო პე რა ცი ის ხა სი ა თი რა ო დე ნო ბა ლე ტა ლო ბა 
უ ლ ცე რო რა ფი ა 5 -
სუ ბ მუ კო ზუ რი ულ ცე რო რა ფი ა ე ნ დო ს კო პი უ რი კო ნ ტ რო ლით 2 -
უ ლ ცე რო რა ფია პი ლო რო პ ლა ს ტი კით 16 3
კუ ჭის სე გ მე ნ ტუ რი რე ზე ქ ცია 3 1
კუ ჭი ს რე ზე ქ ცი ა 4 -
ჯა მი 30 4
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ა მა ს თან ერ თად უნ და ა ღ ვ ნი შ ნოთ, რომ მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბი აღ მო ჩ ნ და ჩვე ნ თ ვის სა კ მა ოდ მო უ ლო დ ნე-
ლი წი ნა ანა ლი ზ თან შე და რე ბით (2003-2011), რო მე ლ-
შიც ოპე რი რე ბუ ლ თა წი ლი აღ წე ვ და 28%. ოპე რა ცი ე ბის 
ასე თი მკ ვე თ რი შე მ ცი რე ბა აშ კა რად კა ვ ში რ შია წყ ლუ -
ლო ვა ნი და ა ვა დე ბის კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი მე თო დე ბით 
მკუ რ ნა ლო ბის მა ღალ ეფე ქ ტუ რო ბა ს თან. შე სა ბა მი სად 
მო ი კ ლო ღრ მა, კა ლო ზუ რი წყ ლუ ლე ბის რა ო დე ნო ბამ 
რაც იძ ლე ვა იმედს, რომ მძი მე სი ს ხ ლ დე ნე ბის რი ც ხ ვი 
მო მა ვა ლ ში კი დევ უფ რო შე მ ცი რ დე ბა.
ლი ტე რა ტუ რა: 
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სტე ნ ტი რე ბა კა რ გა დაა და მ კ ვი დ რე ბუ ლი სი ს ხ ლ ძა-
რ ღ ვ თა, ბი ლი ა რუ ლი სი ს ტე მის და ტრა ქე ო ბ რო ნ ქი ა-
ლუ რი ხის არა ო პე რა ცი ულ მკუ რ ნა ლო ბა ში. გა ს ტ რო-
ი ნ ტე ს ტი ნუ ლი ტრა ქ ტის პრო ქ სი მა ლურ ნა წი ლ ში ეს 
მე თო დი ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა სა ყ ლა პა ვის 
პა თო ლო გი ე ბის დროს (1-3). თუ მ ცა ბო ლო პე რი ო დ ში 
კა რ გად და ი მ კ ვი დ რა თა ვი კუ ჭის და თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ-
ლა ვის პა თო ლო გი ე ბის მე ნე ჯ მე ნ ტ ში.
პი რ ვე ლად სა ყ ლა პა ვის პრო ტე ზი რე ბი ს თ ვის გა მო-
ყე ნე ბუ ლი იქ ნა სი ლი კო ნის მი ლი. 1959 წელს Celestine 
აღ წე რა შე მ თ ხ ვე ვა, რო დე საც მან ლა პა რა ტო მი ის 
დროს გა ს ტ რო ს ტო მის სა შუ ა ლე ბით სა ყ ლა პა ვის სტ რი-
ქ ტუ რის პა ლი ა ტი უ რი მკუ რ ნა ლო ბის მი ზ ნით, გა მო ი ყე-
ნა პლა ს ტი კუ რი ენ დო პ რო ტე ზი (4). მა გ რამ, ეს მე თო დი 
ასო ცი რ დე ბო და გა რ თუ ლე ბე ბის მა ღალ პრო ცე ნ ტ თან 
(45%). ა მი ტომ, 1970 წელს Atkinson (5) წა რ მო ა დ გი ნა 
ენ დო ს კო პი უ რად მო თა ვ სე ბა დი პლა ს ტი კუ რი ენ დო პ-
რო ტე ზი, რო მე ლ მაც შე მ დე გი წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში 
მო ი პო ვა დი დი პო პუ ლა რო ბა გა რ თუ ლე ბე ბის მცი რე 
რი ც ხ ვის გა მო, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქო ნ და მცი რე 
ზო მის ში და დი ა მე ტ რი.
თვი თ გა შ ლა დი მე ტა ლის სტე ნ ტის (SEMS) გა მო გო-
ნე ბამ, სა ფუ ძ ვე ლი ჩა უ ყა რა სა ყა ლა პა ვის სტე ნ ტი რე ბის 
ახალ ერას (6,7). ის პო ლ პუ ლა რუ ლი გა ხ და იმის გა მო, 
რომ მი სი მო თა ვ სე ბა სა სუ რ ველ ზო ნა ში ტე ქ ნი კუ რად 
ად ვი ლია, ში და დი ა მე ტ რი სა კ მა რი სად ფა რ თოა და გა-
რ თუ ლე ბე ბის რი ც ხ ვი მი ნი მა ლუ რია. დღე ს დ ღე ო ბით 
მე ტა ლის სტე ნ ტებს აწა რ მო ებს რა მო დე ნი მე ათე უ ლი 
კო მ პა ნია. არ სე ბობს და ფა რუ ლი, და უ ფა რა ვი და ნა-
ხე ვ რად და ფა რუ ლი სტე ნ ტე ბი. ისი ნი ერ თ მა ნე თი ს გან 
გა ნ ს ხ ვა ვ დე ბი ან ზო მე ბით, ფო რ მით, მა სა ლით, გა გა ნი-
ე რე ბის ძა ლით. ზო გი ერთ მა თ განს გა ა ჩ ნია ან ტი რე ფ-
ლუ ქ სუ რი სა რ ქ ვე ლი. 
ს ტე ნ ტე ბის გა ნ ვი თა რე ბის ის ტო რია ცხრ.1
• 1885 წ. – Sir Charles Symonds პე რო რა ლუ რი 
• 1959 წ. – Celestin ლა პა რა ტო მი უ ლი მი დ გო მა 
• 1970 წ. – Atkinson 10-12 მმ დი ა მე ტ რის პლა ს ტი კი 
ენ დო ს კო პი უ რი სტე ნ ტი რე ბა კუჭ-ნა წ ლა ვის ტრა ქ ტის 
პრო ქ სი მა ლუ რი ნა წი ლის ქი რუ რ გი ა ში 
თ. სულიკაშვილი, გ. ჩხაიძე, გ. გიორგობიანი
ავერსის კლინიკა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ENDOSCOPIC STENTING IN UPPER GI SURGERY
SULIKASHVILI T, CHKHAIDZE G, GIORGOBIANI G
Aversi Clinic. Tbilisi State Medical university
სურათი №1. მე ტა ლი ს  გა შ ლი ლი სტე ნ ტი
Summary
Esophageal, gastric and duodenal stenting was performed in 
39 patients from 2009 in Aversi Clinic. in 26 cases stenting pro-
cedure was utilized due to esophageal malignant obstruction; 
in 2 cases- for longitudinal burn stricture of the esophagus;  in 
11 – esophageal fistulas and esophagogastric anastomotic leak. 
In 36 cases covered the stents were placed in the esophagus 
and stomach. In 1 case semicovered stent was placed in the 
duodenum. In 17 cases carcinoma was located in the middle 
and distal portions of the esophagus and in 9 cases esopha-
geal malignances involved proximal stomach as well. For the 
latter stents with special antireflux valves were used.  There 
were no complications detected during stent placement. In 1 
case the stent migrated into the stomach. The problem was 
fixed on the other day by the special stent extractor device. All 
fistulas were close in 2-12 week period. Esophageal gastric and 
duodenal  stenting by covered stents should be considered as 
an effective mini invasive method of choice in the treatment of 
malignant and benign obstructions of upper GI tract and for ef-
fective closure of fistulas and anastomotic leaks. 
რეზიუმე
2009 წლი დან დღე მ დე 39 პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ და კუჭ-ნა წ ლა-
ვის ტრა ქ ტის პრო ქ სი მა ლუ რი ნა წი ლის სტე ნ ტი რე ბა. 26 შე მ-
თ ხ ვე ვა ში სტე ნ ტი რე ბა შე ს რუ ლ და სა ყ ლა პა ვის ავ თ ვი სე ბი ა ნი 
სი მ სი ვ ნით გა მო წ ვე უ ლი სტე ნო ზის გა მო, 2 - გრ ძე ლი და მ წ-
ვ რო ბი თი სტ რი ქ ტუ რის გა მო და 11 - ფი ს ტუ ლე ბის და ანა ს-
ტო მო ზე ბის უკ მა რი სო ბის გა მო. 36 შე მ თ ხ ვე ვა ში სა ყ ლა პა ვ ში 
და კუ ჭ ში მო თა ვ სე ბუ ლი იქ ნა და ფა რუ ლი სტე ნ ტე ბი, ერთში 
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის სტე ნ ტი რე ბი ს თ ვის გა მო ვი ყე ნეთ ნა-
ხე ვ რად და ფა რუ ლი სტე ნ ტი. სი მ სი ვ ნე 17 შე მ თ ხ ვე ვა ში ლო კა-
ლი ზე ბუ ლი იყო სა ყ ლა პა ვის შუა და დი ს ტა ლურ მე სა მე დ ში, 
9-ში - კი აღი ნი შ ნე ბო და კა რ დი ო ე ზო ფა გუ რი კი ბო, სადაც 
ჩაყენდა სტე ნ ტე ბი ან ტი რე ფ ლუ ქ სუ რი სა რ ქ ვე ლით. ერთ პა-
ცი ე ნტს სა ყ ლა პა ვის ქი მი ურ და მ წ ვ რო ბა ს თან ერ თად ჰქონდა 
კუ ჭის ან ტ რა ლუ რი ნა წი ლის და მ წ ვ რო ბა, მას ჩა მო უ ყა ლი ბ და 
დე კო მ პე ნ სი რე ბუ ლი პი ლო რო ს ტე ნო ზი და სა ჭი რო გა ხ და ქი-
რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა. ჩა ტა რ და კუ ჭის რე ზე ქ ცია. რაც შე ე-
ხე ბა ფი ს ტუ ლებს, 2 იყო სა ყ ლა პა ვის ია ტ რო გე ნუ ლი და ზი ა ნე-
ბით, ერთს თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ფი ს ტუ ლა ჩა მო უ ყა ლი ბ და 
ცე ც ხ ლ ნა ს რო ლი ჭრი ლო ბის შე დე გად, 4 პა ცი ე ნ ტი იყო კუ ჭის 
ვე რ ტი კა ლუ რი რე ზე ქ ცი ის შე მ დეგ, ორი გა ს ტ რე ქ ტო მი ის და 
ორი კუ ჭის პრო ქ სი მა ლუ რი რე ზე ქ ცი ის შე მ დეგ.
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• Dr.Charles Stent - თე რ მო პ ლა ს ტუ რი მა სა ლა კბი-
ლე ბის ანა ბე ჭ დე ბი ს თ ვის. აქე დან წა რ მო ი შ ვა სა ხე-
ლ წო დე ბა - „ს ტე ნ ტი”
• 1983 წ. Frimberger - პი რ ვე ლი მე ტა ლის სპი რა ლუ რი 
სტე ნ ტი 
• 1993 წ. Cwikiel - პი რ ვე ლი სი ლი კო ნით და ფა რუ ლი 
სტე ნ ტი 
• 1999 წ. შე ი ქ მ ნა 20-25 მმ ში და დი ა მე ტ რის მქო ნე 
თვი თ გა შ ლა დი სტე ნე ბი 
ენ დო ს კო პი ურ სტე ნ ტი რე ბას ენი ჭე ბა მზა რ დი რო ლი 
გა ს ტ რო ი ნ ტე ს ტი ნუ ლი ტრა ქ ტის და ა ვა დე ბა თა მკუ რ ნა-
ლო ბა ში, რო გო რი ცაა: ავ თ ვი სე ბი ა ნი და კე თი ლ თ ვი-
სე ბი ა ნი სტ რი ქ ტუ რე ბი, ფი ს ტუ ლე ბი, ოპე რა ცი ის შე მ დ-
გო მი სხ ვა და ს ხ ვა ტი პის ანა ს ტო მო ზე ბის და ნა კე რე ბის 
უკ მა რი სო ბა. ახა ლი სტე ნ ტე ბის დი დი პო პუ ლა რო ბა 
და კა ვ ში რე ბუ ლია მი სი ჩა ყე ნე ბის სი მა რ ტი ვე ზე, რაც გა-
ნ პი რო ბე ბუ ლია მი მ ტა ნი სი ს ტე მის მცი რე დი ა მე ტ რით 
და მი სი და ხ ვე წი ლო ბით. თუ მ ცა სტე ნ ტე ბის სი მ რა ვ ლეს 
გა რ კ ვე უ ლი და ბ ნე უ ლო ბა შე ა ქვს ექი მე ბ ში, ანუ ზო გ ჯერ 
ძნე ლია გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, თუ კო ნ კ რე ტულ შე-
მ თ ვე ვა ში რო მე ლი სტე ნ ტი უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი.
ს ტე ნ ტე ბის კლა სი ფი კა ცია და მა თი გა მო ყე ნე ბის 
ჩვე ნე ბე ბი.
არ სე ბობს პლა ს ტ მა სის და მე ტა ლის სტე ნ ტე ბი. პლა-
ს ტ მა სის სტე ნ ტე ბი და მ ზა დე ბუ ლია პო ლი ე ს ტე რი ს გან, 
გა მ წო ვი სტე ნ ტე ბი (Biodegradable) პო ლი ლა ქ ტა ტი ს გან 
და პო ლი დი ო ქ სი ნო ნი ს გან. მე ტა ლის სტე ნ ტე ბი წა რ მო-
ე ბუ ლია უჟა ნ გა ვი ფო ლა დი ს გან, ნი ტი ნო ლი ს გან (ნი-
კე ლის და ტი ტა ნის შე ნა დ ნო ბი) და Elgiloy (ნი კე ლის, 
კო ბა ლ ტის და ქრო მის შე ნა დ ნო ბი). და ფა რუ ლი და ნა-
ხე ვ რად და ფა რუ ლი სტე ნ ტე ბის და სა ფა რად იყე ნე ბენ 
სი ლი კონს, პო ლი უ რე თანს და პო ლი ტე ტ რა ფ ტო რე თი-
ლენს. ყვე ლა მა თ გა ნი არის თვი თ გა შ ლა დი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სტე ნ ტე ბი და მ ზა დე ბუ ლია 
ინე რ ტუ ლი მა სა ლი ს გან, რო მე ლიც რე ზი ს ტე ნ ტუ ლია 
ერო ზი ე ბის მი მართ და არა ა ლე რ გი უ ლია, მა თი ხვე უ-
ლე ბის ლო რ წო ვა ნ თან ხა ნ გ რ ძ ლი ვი კო ნა ტ ქ ტი მა ინც 
იწ ვევს მცი რე ან თე ბით რე ა ქ ცი ას და ფი ბ როზს, რო მე-
ლიც ხელს უშ ლის სტე ნ ტის მი გ რა ცი ას, მა გ რამ ამა ვ დ-
რო უ ლად არ თუ ლებს მის ამო ღე ბას. მე ტა ლის სტე ნ ტებს 
აქვთ ფო რ მის თე რ მუ ლი მე ხ სი ე რე ბა, რის გა მო მა თი 
და ზი ა ნე ბის ზო ნა ში მო თა ვ სე ბის და მი მ ტა ნი სი ს ტე მი-
დან გა მო თა ვი სუ ფ ლე ბის შე მ დეგ, აღი დ გენს სა წ ყის 
ზო მას და იღებს იმ და ზი ა ნე ბის ფო რ მას, სა დაც იქ ნე ბა 
მო თ ვ სე ბუ ლი.
და ფა რუ ლი სტე ნ ტის მი გ რა ცია უფ რო მა ღა ლია და-
უ ფა რა ვ თან შე და რე ბით, გა ნ სა კუ თ რე ბით თუ იგი მდე-
ბა რე ობს კა რ დი ო ე ზო ფა გურ მი და მო ში. კე თი ლ თ ვი სე-
ბი ა ნი სტ რი ქ ტუ რე ბის სა მ კუ რ ნა ლოდ ყო ვე ლ თ ვის გა-
მო ი ყე ნე ბა და ფა რუ ლი სტე ნ ტი, რა დ გან მი სი ამო ღე ბა 
შე ვი წ რო ე ბის გა ფა რ თო ე ბის შე მ დეგ ად ვი ლია. ხე ლ მი-
სა წ ვ დო მია სხ ვა და ს ხ ვა დი ა მე ტ რის და სი გ რ ძის, ასე ვე 
დი ზა ი ნის სტე ნ ტე ბი. ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა 10-
12 სმ სი გ რ ძის და 18-20 მმ დი ა მ ტ რის და ფა რუ ლი სტე-
ნ ტე ბი (SEMS). სტე ნ ტე ბის კლა სი ფი კა ცია მო ცე მუ ლია 
ცხ რი ლ ში 2.
ს ტე ნ ტი რე ბის ჩვე ნე ბა:
• სა ყ ლა პა ვის და კა რ დი ის არა რე ზე ქ ტა ბე ლუ რი მა ს-
ტე ნო ზი რე ბე ლი სი მ სი ვ ნე ე ბი 
• ა ნა ს ტო მო ზის მი და მოს სი მ სი ვ ნის რე ცი დი ვი 
• ე ზო ფა გო რე ს პი რა ტო რუ ლი ფი ს ტუ ლე ბი 
• ა ნა ს ტო მო ზის უკ მა რი სო ბა ოპე რა ცი ის შე მ დე გ
• სა ყ ლა პა ვის კე თი ლ თ ვი სე ბი ა ნი სტრი ქ ტუ რე ბი, რო-
მ ლე ბიც არ ემო რ ჩი ლე ბი ან სხ ვა არა ქი რუ რ გი ულ 
თე რა პი ა ს
• სა ყ ლა პა ვის პე რ ფო რა ცია, მათ შო რის ია ტ რო გე ნუ-
ლი 
• ჰე მო ს ტა ზი - სა ყ ლა პა ვის ვა რი კო ზუ ლად გა გა ნი ე-
რე ბუ ლი ვე ნე ბი დან სი ს ხ ლის დე ნის დრო ს
ს ტე ნ ტი რე ბის წი ნა ა ღ მ დე გ ჩ ვე ნე ბა:
• პა ცი ე ნ ტის უკი დუ რე სად მძი მე მდ გო მა რე ო ბა 
• სა ყ ლა პა ვის არა ცი რ კუ ლა რუ ლი სტ რი ქ ტუ რა 
• ს ტ რი ქ ტუ რის „მა ღა ლი” ლო კა ლი ზა ცია - ზე და სფი-
ნ ქ ტე რი დან 2 სმ
 ცხ რი ლი 2. სტე ნ ტე ბის შე და რე ბი თი და ხა სი ა თე ბა 
სა ხე ლ წო დე ბა მ წა რ მო ე ბე ლი მა სა ლა ს ტ რუ ქ ტუ რა სი გ რ ძე 
(მმ) და ფა რ ვა დი ა მე ტ რი 
და მო კ-
ლე ბა 
გა შ ლის 
ძა ლა 
WALLSTENT Boston Scientific უ ჟა ნ გა ვი ფო ლა დი მო ნო ფი ლა მე ნ ტუ-რი ბა დე 50/80/110 ა რა 18 / 20 მმ 20-30% +
Gianturco
Z stent
W i l s o n - c o o k 
medical
უ ჟა ნ გა ვი ფო ლა დი 
სე გ მე ნ ტუ რი ზი გ-
ზა გი 
100/ 120/140
პო ლი უ რე თა ნი 
სი ლი კო ნი 
18 მმ <10 % ++
Ultraflex Boston Scientific ნი ტი ნო ლი მო ნო ფი ლა მე ნ ტუ-რი ბა დე 70/100/150 ა რა 18 მმ 27-40 % +
Esophacoil ნი ტი ნო ლი ს პი რა ლი 100/150 ა რა 16 / 18 მმ 40 – 50% +++
ELLAse Czech Rep. უ ჟა ნ გა ვი ფო ლა დი მო ნო ფი ლა მე ნ ტუ-რი ბა დე სი ლი კო ნი 20 მმ ++
ELLAseDenish 
Seal
Czech Rep. უ ჟა ნ გა ვი ფო ლა დი მო ნო ფი ლა მე ნ ტუ-რი ბა დე 135 სი ლი კო ნი 25 მმ 20% ++
Megastent Korea უ ჟა ნ გა ვი ფო ლა დი 
მო ნა ფი ლა მე ნ ტუ-
რი ბა დე 180 სი ლი კო ნი 24/28 მმ ++
Polyflex Boston Scientific პო ლი ე ს ტე რი 90/150 სი ლი კო ნი +
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ს ტე ნ ტი რე ბის შე სა ძ ლო გა რ თუ ლე ბე ბი: 
• სი ს ხ ლ დე ნა 0 – 10%
• ტ რა ქე ის კო მ პ რე სია - ერ თე უ ლი შე მ თ ხ ვე ვე ბი 
• პე რ ფო რა ცია - < 1%
• ს ტე ნ ტის მი გ რა ცია - და უ ფა რა ვის < 5% და ფა რუ ლის 
- 10-35%
• სი მ სი ვ ნის ჩა ზ რ და - და უ ფა რა ვის 18% და ფა რუ ლის 
- 1-4%
• ს ტე ნ ტის ობ ს ტ რუ ქ ცია - 3-10%
• ს ტე ნ ტის არა ს რუ ლი გა შ ლა - 1-4%
პა ცი ე ნ ტე ბი და მე თო დე ბი:
2009 წლი დან დღე მ დე სხ ვა და ს ხ ვა პა თო ლო გი ის 
მქო ნე 39 პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ და კუჭ-ნა წ ლა ვის ტრა ქ ტის 
პრო ქ სი მა ლუ რი ნა წი ლის სტე ნ ტი რე ბა. მა თი უდი დე სი 
ნა წი ლი შე ს რუ ლ და „ა ვე რ სის კლი ნი კა ში”. 26 შე მ თ ხ ვე-
ვა ში სტე ნ ტი რე ბა შე ს რუ ლ და სა ყ ლა პა ვის ავ თ ვი სე ბი ა ნი 
სი მ სი ვ ნით გა მო წ ვე უ ლი სტე ნო ზის გა მო, 2 შე მ თ ვე ვა ში 
გრ ძე ლი და მ წ ვ რო ბი თი სტ რი ქ ტუ რის გა მო და 11 შე მ თ-
ხ ვე ვა ში ფი ს ტუ ლე ბის და ანა ს ტო მო ზე ბის უკ მა რი სო ბის 
გა მო. 36 შე მ თ ხ ვე ვა ში სა ყ ლა პა ვ ში და კუ ჭ ში მო თა ვ სე-
ბუ ლი იქ ნა და ფა რუ ლი სტე ნ ტე ბი, ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში, 
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის სტე ნ ტი რე ბი ს თ ვის გა მო ვი ყე-
ნეთ ნა ხე ვ რად და ფა რუ ლი სტე ნ ტი. სი მ სი ვ ნე 17 შე მ თ-
ხ ვე ვა ში ლო კა ლი ზე ბუ ლი იყო სა ყ ლა პა ვის შუა და დი-
ს ტა ლურ მე სა მე დ ში, 9 შე მ თ ხ ვე ვა ში კი აღი ნი შ ნე ბო და 
კა რ დი ო ე ზო ფა გუ რი კი ბო. აღ ნი შ ნუ ლი ლო კა ლი ზა ცი ის 
შე მ თ ხ ვე ვა ში ჩა ყე ნე ბუ ლი იქ ნა სტე ნ ტე ბი ან ტი რე ფ ლუ-
ქ სუ რი სა რ ქ ვე ლით, რი თაც თა ვი დან იქ ნა აცი ლე ბუ ლი 
გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი რე ფ ლუ ქ სი და გუ ლ ძ მა რ ვა. ერთ 
პა ცი ე ნტს სა ყ ლა პა ვის ქი მი ურ და მ წ ვ რო ბა ს თან ერ თად 
აღე ნი შ ნე ბო და კუ ჭის ან ტ რა ლუ რი ნა წი ლის და მ წ ვ რო-
ბა, რის ფო ნ ზეც მას ჩა მო უ ყა ლი ბ და დე კო მ პე ნ სი რე ბუ-
ლი პი ლო რო ს ტე ნო ზი და სა ჭი რო გა ხ და მი სი ქი რუ რ გი-
უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა, მას ჩა უ ტა რ და კუ ჭის რე ზე ქ ცია. რაც 
შე ე ხე ბა ფი ს ტუ ლებს, 2 იყო სა ყ ლა პა ვის ია ტ რო გე ნუ ლი 
და ზი ა ნე ბით, ერთს თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ფი ს ტუ ლა 
ჩა მო უ ყა ლი ბ და ცე ც ხ ლ ნა ს რო ლი ჭრი ლო ბის შე დე გად, 
4 პა ცი ე ნ ტი იყო კუ ჭის ვე რ ტი კა ლუ რი რე ზე ქ ცი ის შე მ-
დეგ, ორი გა ს ტ რე ქ ტო მი ის და ორი კუ ჭის პრო ქ სი მა ლუ-
რი რე ზე ქ ცი ის შე მ დეგ.
სა წ ყის ეტა პ ზე სტე ნ ტი რე ბა ტა რ დე ბო და მე დი კა მე-
ნ ტო ზუ რი სე და ცი ის პი რო ბე ბ ში, ბო ლო დროს კი ვი ყე-
ნებთ ზო გად ანე ს თე ზი ას პრო პო ფო ლით . მა ნი პუ ლა ცია 
სრუ ლ დე ბო და რე ნ ტ გე ნო ლო გი ურ კა ბი ნე ტ ში რე ნ ტ გე-
ნო ს კო პი უ რი კო ნ ტ რო ლის პი რო ბე ბ ში. ენ დო ს კო პი უ რი 
მა ნი პუ ლა ცი ის და სა წ ყი ს ში ორი ე ნ ტა ცი ი ს თის და ზი ა-
ნე ბის პრო ქ სი მა ლუ რად 2-3 სმ მა ნ ძი ლ ზე ვა დე ბ დით 
მე ტა ლის კლი ფ სს, შე მ დეგ კუ ჭის ან ტ რა ლურ ნა წი ლ ში 
ან თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვ ში ენ დო ს კო პის არ ხის მე შ ვე-
ო ბით ვა ტა რე ბ დით ატ რა ვ მუ ლი თა ვის მქო ნე „Guide 
wire”- ს. ენ დო ს კო პის ამო ღე ბის შე მ დეგ რე ნ ტ გე ნო-
ლო გი უ რი კო ნ ტ რო ლით შე გ ვ ყა ვ და მი მ ტა ნი სი ს ტე მა 
და რო დე საც სტე ნ ტის ზე და კი დე და დ გე ბო და კლი ფ სის 
დო ნე ზე, სტე ნტს ვა თა ვი სუ ფ ლე ბ დით მი მ ტა ნი სი ს ტე-
მი დან. 5 შე მ თ ხ ვე ვა ში სტე ნ ტის და ყე ნე ბის წინ სა ჭი რო 
გა ხ და სტ რი ქ ტუ რის ბუ ჟი რე ბა. სა ნა თუ რი გა ფა რ თო ე-
ბუ ლი იქ ნა 6 მმ-დე, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მო გ ვ ცა უპ რო-
ბ ლე მოდ გა გ ვე ტა რე ბი ნა მი მ ტა ნი სი ს ტე მა სტ რი ქ ტუ რის 
ზო ნა ში. ყვე ლა შე მ თ ხ ვე ვა ში სტე ნ ტი წა რ მა ტე ბუ ლად 
იქ ნა და ყე ნე ბუ ლი. და ყე ნე ბის მო მე ნ ტ ში გა რ თუ ლე ბებს 
ად გი ლი არ ქო ნია.
შე დე გე ბის გა ნ ხი ლ ვა 
 ტე ქ ნი კუ რი თვა ლ სა ზ რი სით ყვე ლა სტე ნ ტი რე ბა და-
მ თა ვ რ და წა რ მა ტე ბუ ლად. ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში ად გი ლი 
ქო ნ და სტე ნ ტის მი გ რა ცი ას კუ ჭ ში, რო მე ლიც 24 სა ა თის 
შე მ დეგ სტე ნ ტის პრო ქ სი მა ლურ ნა წი ლ ში არ სე ბუ ლი 
ლა სოს მე შ ვე ო ბით ამო წე უ ლი იქ ნა სი მ სი ვ ნუ რი სტ რი-
ქ ტუ რის ზო ნა ში, სა დაც სრუ ლ ყო ფი ლად გა ი შა ლა და 
და ფი ქ სი რ და. 5 შე მ თ ხ ვე ვა ში ად გი ლი ქო ნ და ტკი ვილს 
მკე რ დის ძვ ლის უკან, რო მ ლის კუ პი რე ბა ხდე ბო და ნა-
რ კო ტი კუ ლი და არა ნა რ კო ტი კუ ლი ტკი ვი ლ გა მა ყუ ჩე ბ-
ლე ბით. ტკი ვი ლის ხა ნ გ რ ძ ლი ო ბამ შე ა დ გი ნა 6-10 დღე. 
ორ პა ცი ე ნტს აღე ნი შ ნე ბო და სი ს ხ ლის ჟო ნ ვა და შ ლი ლი 
სი მ სი ვ ნი დან, რო მე ლიც შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნა კო ნ სე რ ვა-
ტუ ლი თე რა პი ით. ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში, 18 თვის შე მ დეგ 
სტე ნ ტი რე ბი დან, მო ხ და სი მ სი ვ ნის ჩა ზ რ და სტე ნ ტის 
პრო ქ სი მა ლურ და დი ს ტა ლურ ბო ლო ე ბ ში, რო მე ლ მაც 
გა მო ი წ ვია ნა წი ლო ბ რი ვი დი ს ფა გია. პა ცი ე ნტს შე ე ძ ლო 
მხო ლოდ სი თ ხის მი ღე ბა. რე ს ტე ნ ტი რე ბა ზე პა ცი ე ნ ტ მა 
რე ნ ტ გე ნო გ რა მა - სტე ნ ტი გა შ ლილ მდ გო მა რე ო ბა ში 
ც ხ რი ლი 3. პა ცი ე ნ ტე ბის გა ნა წი ლე ბა ნო ზო ლო გი ე ბის მი ხე დ ვი თ
პა ცი ე ნ ტე ბი ს რა ო დე ნო ბა 39
სა ყ ლა პა ვის შუა და დი ს ტა ლუ რი მე სა მე დის
სი მ სი ვ ნე 17
კა რ დიო-ე ზო ფა გუ რი სი მ სი ვ ნე 9
სა ყ ლა პა ვის გრ ძე ლი და მ წ ვ რო ბი თი სტ რუ ქ ტუ რა 11
ფი ს ტუ ლე ბი და ანა ს ტო მო ზის უკ მა რი სო ბა 2
ფი ს ტუ ლე ბი და ანა ს ტო მო ზე ბი ს უ კ მა რი სო ბა 9
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უა რი გა ნა ც ხა და. 
მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე ბის გა ნ ხი ლ ვი სას, უნ და აღი-
ნი შ ნოს სტე ნ ტი რე ბის მა ღა ლე ფე ქ ტი ა ნო ბა. რა მო დე ნი-
მე სა ა თის შე მ დეგ, პა ცი ე ნ ტე ბი თა ვი სუ ფ ლად იღე ბ დ ნენ 
სი თ ხეს, 2-3 დღის შე მ დეგ კი დი ს ფა გი ას აღარ აღ ნი შ-
ნა ვ დ ნენ. სი მ სი ვ ნი ა ნი პა ცი ე ნ ტე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში სი ცო-
ც ხ ლის მა ქ სი მა ლუ რ მა ხა ნ გ რ ძ ლი ო ბამ შე ა დ გი ნა 18 თვე, 
მი ნი მა ლუ რი კი 2 თვე. მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი აღი ნი შ ნოს, რომ 
სტე ნ ტის და ყე ნე ბის შე მ დეგ პა ცი ე ნ ტებს შე უ ძ ლი ათ ჩა ი-
ტა რონ ქი მიო ან სხი ვუ რი თე რა პია, ან მა თი კო მ ბი ნა ცია.
კე თი ლ თ ვი სე ბი ა ნი სტ რი ქ ტუ რე ბის 2 შე მ თ ხ ვე ვა ში 
მი ღ წე უ ლი იქ ნა კა რ გი შე დე გი, მა გ რამ ერთ შე მ თ ხ ვე-
ვა ში სტე ნ ტის ამო ღე ბი დან 2 თვე ში ისევ ჩა მო ყა ლი ბ და 
რე ს ტე ნო ზი და სა ჭი რო გა ხ და ბუ ჟი რე ბის რა მო დე ნი მე 
სე ა ნ სის ჩა ტა რე ბა.
შთა მ ბე ჭ და ვი იყო ეფე ქ ტი ფი ს ტუ ლე ბის და ანა ს ტო-
მო ზე ბის უკ მა რი სო ბის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში. სტე ნ ტის და ყე ნე-
ბის შე მ დეგ ფი ს ტუ ლა ში აღარ ხვ დე ბო და სა კო ნ ტ რა ს-
ტო ნი ვ თი ე რე ბა და პცი ე ნ ტებს შე ე ძ ლოთ სრუ ლ ყო ფი-
ლი კვე ბა. არა სა სუ რ ვე ლი შე დე გი მი ღე ბუ ლი იქ ნა ორ 
შე მ თ ხ ვე ვა ში კუ ჭის ვე რ ტი კა ლუ რი რე ზე ქ ცი ის შე მ დეგ, 
რო დე საც ფი ს ტუ ლა არ და ი ხუ რა. ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში სა-
ჭი რო გა ხ და ტო ტა ლუ რი გა ს ტ რე ქ ტო მი ის შე ს რუ ლე ბა, 
მე ო რე შე მ თ ხ ვე ვა ში კი რა მო დე ნი მე ჯერ რე ს ტე ნ ტი რე-
ბამ არ გა მო ი ღო შე დე გი და მხო ლოდ შე მ დეგ შე ს რუ ლ-
და გა ს ტ რე ქ ტო მია.
ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში ჩა ტა რე ბუ ლი იქ ნა თო რ მე ტ გო ჯა 
ნა წ ლა ვის სტე ნ ტი რე ბა მი სი მე ო რე სე გ მე ნ ტის ფი ს ტუ-
ლის გა მო. სტე ნ ტის ჩა ყე ნე ბი ს თა ნა ვე გა მო ნა დე ნი ჭრი-
ლო ბი დან შე წ ყ და და 3 კვი რა ში ფი ს ტუ ლა და ი ხუ რა.
და ს კ ვ ნა:
• ს ტე ნ ტი რე ბა წა რ მო ა დ გენს სა ყ ლა პა ვის სი მ სი ვ ნე ე-
ბით გა მო წ ვე უ ლი სტ რი ქ ტუ რე ბის პა ლი ა ტი უ რი მკუ-
რ ნა ლო ბის უსა ფ რ თ ხო და ეფე ქ ტურ მე თო დ ს;
• სა ყ ლა პა ვის ენ დო პ რო ტე ზი რე ბა და ფა რუ ლი სტე-
ნ ტე ბით არის არ ჩე ვის მე თო დი ეზო ფა გო რე ს პი რა-
ტო რუ ლი ფი ს ტუ ლე ბის მკუ რ ნა ლო ბა ში .
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Summary
Reporting in Georgia about introduction of prosthetic hernio-
plasty method in treatment of of hiatal hernia, sharing our vi-
sion and experience of mesh fixation.
Materials and methods: In cases of hiatal hernia, 12 prosthetic 
hernioplasties were performed by open method, without gen-
eral anesthesia, by laparotomic approach in 2010-2014. There 
were 9 females and 3 males. The age ranged from 37 to 65 years.
Conclusion: According to the literature data, in course of time, 
it was determined that the complications following hiatal her-
nia prosthetic hernioplasty – esophageal erosions, stricture, 
were caused more by technical failure of the surgeries than 
using the mesh as debride. Prosthetic hernioplasty during the 
mentioned pathology reduces the recurrence rates and reha-
bilitation period down to 3% and improves the quality of life.
Our little experience reveals the safety of hernioplasty during 
the mentioned pathology in case the mesh fixation will be fol-
lowed in accordance with the method provided by us.
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ა ქ ტუ ა ლო ბა : პო ს ტ სა ბ ჭო თა სი ვ რ ცის ქვე ყ ნე ბ ში სა ყ-
ლა პა ვის ხვ რე ლის დი ა ფ რა გ მის თი ა ქ რის მკუ რ ნა ლო ბა 
კვ ლავ აქ ტუ ა ლუ რია, ვი ნა ი დან აღ ნი შ ნუ ლი პა თო ლო-
გი ის დროს არ არ სე ბო ბს ერ თი ა ნი აზ რი ბა დის გა მო-
ყე ნე ბის შე სა ხებ. და სა ვ ლე თის ქვე ყ ნე ბ ში ეს სა კი თ ხი 
გა და წ ყ ვე ტი ლია ბა დის სა სა რ გე ბ ლოდ. მი უ ხე და ვად 
იმი სა , რომ ბა დის გა რე შე წა რ მო ე ბუ ლი დი ა ფ რა გ მის 
ხვ რე ლის თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კე ბს ახ ლ და რე ცი დი ვის მა -
ღა ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი - 15-35%, ბე ვ რი ქი რუ რ გი ბა დით 
პლა ს ტი კას მა ი ნ ც სკე პ ტი კუ რად უყუ რე ბ და , იმის გა მო , 
რომ პო ს ტო პე რა ცი უ ლად აღი ნი შ ნე ბო და სა ყ ლა პა ვის 
სტ რი ქ ტუ რა , ერო ზი ე ბი კუ ჭის არე ში და წყ ლუ ლო ვა ნი 
და ა ვა დე ბე ბი . აღ ნი შ ნულ გა რ თუ ლე ბე ბს მი ა წე რენ ბა -
დის თვი სე ბას.
90-ი ან წლე ბ ში და შე მ დ გომ გა მო ჩ ნ და უფ რო და ხ-
ვე წი ლი ბა დე ე ბი - ნა ხე ვ რა დ გა წო ვა დი , გა წო ვა დი და 
ბი ო ლო გი უ რი , რა მა ც ხე ლი შე უ წ ყო სა ყ ლა პა ვის ხვ რე -
ლის დი ა ფ რა გ მუ ლი თი ა ქ რის პრო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი -
ო პ ლა ს ტი კის გა ნ ვი თა რე ბას.
სა ქა რ თ ვე ლო ში არ სე ბო ბს აღ ნი შ ნუ ლი პა თო ლო -
გი ის ღია წე სით და ბა დის გა რე შე მკუ რ ნა ლო ბის დი დი 
გა მო ც დი ლე ბა . ბო ლო პე რი ო დ ში სრუ ლ დე ბა ოპე რა ცი -
ე ბი ლა პა რო ს კო პი უ ლად ბა დის გა რე შე . 
ჩვე ნს ქვე ყა ნა ში , „ჯო ნ სონ & ჯო ნ სო ნის” ფი რ მის მი -
ერ შე მო ტა ნილ იქ ნა ისე თი ბა დე ე ბი , რო გო რი ც არის 
„Ultrapro ” და „Proceed”, რა მა ც ხე ლი შე უ წ ყო პრო თე -
ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კის და ნე რ გ ვას ღია წე სით.
სა ქა რ თ ვე ლო ში , აკად. ო .ღუ დუ შა უ რის სა ხე ლო ბის 
ერო ვ ნულ სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რ ში 2010 წლის, აპ რი ლ ში 
პი რ ვე ლად თ. გვე ნე ტა ძის მი ერ შე ს რუ ლ და დი ა ფ რა -
გ მუ ლი თი ა ქ რის პრო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კა 
ღია წე სით. 
მი ზა ნი: სა ქა რ თ ვე ლო ში სა ყ ლა პა ვის ხვ რე ლის დი-
ა ფ რა გ მა ლუ რი თი ა ქ რის მკუ რ ნა ლო ბა ში პრო თე ზი რე-
ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კის მე თო დის და ნე რ გ ვის შე ტ ყო-
ბი ნე ბა, ბა დის ფი ქ სი რე ბის ჩვე ნი ხე დ ვის და გა მო ც დი-
ლე ბის გა ზი ა რე ბა.
მა სა ლა და მე თო დი: ჩვენს მი ერ 2010-2014 წლე ბ ში 
შე ს რუ ლე ბუ ლი იქ ნა 12 პრო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს-
ტი კა დი ა ფ რა გ მუ ლი თი ა ქ რის დროს ღია წე სით, ზო გა დი 
გა უ ტ კი ვა რე ბის ქვეშ, ლა პა რო ტო მი უ ლი მი დ გო მით. ქა-
ლი იყო-9, მა მა კა ცი-3. ასა კი მე რ ყე ო ბ და 37 წლი დან 65 
წლა მ დე. და ცულ იქ ნა არ სე ბუ ლი მე თო დი კა: 
რეზიუმე
ჩვენს მი ერ 2010-2014 წლე ბ ში შე ს რუ ლე ბუ ლი იქ ნა 12 პრო თე-
ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კა დი ა ფ რა გ მუ ლი თი ა ქ რის დროს 
ღია წე სით, ზო გა დი გა უ მ ტ კი ვა რე ბის ქვეშ, ლა პა რო ტო მი უ-
ლი მი დ გო მით. ქა ლი იყო-9, მა მა კა ცი-3. ასა კი მე რ ყე ო ბ და 37 
წლი დან 65 წლა მ დე. 
და ს კ ვ ნა: ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბით, დრო თა გა ნ მა ვ ლო-
ბა ში და დ გი ნ და, რომ ის გა რ თუ ლე ბე ბი, რო მ ლე ბიც დი ა ფ რა-
გ მის ხვ რე ლის ბა დით თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კას მო ს დე ვ და – სა ყ-
ლა პა ვის ერო ზი ე ბი, სტ რი ქ ტუ რა, იყო გა მო წ ვე უ ლი უფ რო მე-
ტად ოპე რა ცი ე ბის ტე ქ ნი კუ რი წუ ნით, ვი დ რე ბა დის, რო გორც 
უც ხო სხე უ ლის გა მო ყე ნე ბით. პრო ტე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს-
ტი კა აღ ნი შ ნუ ლი პა თო ლო გი ის დროს 3%მ დე ამ ცი რებს რე-
ცი დი ვის მა ჩ ვე ნე ბ ლებს, რე ა ბი ლი ტა ცი ის დროს და აუ მ ჯო ბე-
სებს სი ცო ც ხ ლის ხა რი სხს. 
ჩვე ნი მცი რე გა მო ც დი ლე ბა ცხა დ ყოფს აღ ნი შ ნუ ლი პა თო-
ლო გი ის დროს პრო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კის შე ს რუ-
ლე ბის უსა ფ რ თ ხო ე ბას იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ და ცუ ლი იქ ნე ბა 
ბა დის ფი ქ სი რე ბის ჩვენს მი ერ მო წო დე ბუ ლი წე სი. 
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
1. სა ყ ლა პა ვის და კუ ჭის გა მო ყო ფა ჰი ა ზ მი და ნ
2. მა თი ჩა მო ტა ნა მუ ც ლის ღრუ ში 
3. კ რუ რო რა ფია. 
4. ბა დის მო დე ლი რე ბა 
ჩ ვენ უპი რა ტე სო ბას ვა ნი ჭებთ ასი მე ტ რი ულ - Uფო-
რ მის ბა დეს.
5. ბა დის ფი ქ სა ცი ა 
ბა დე ფი ქ სი რ დე ბა ისე, რომ და ი ფა როს კრუ რო რა-
ფი ის ნა კე რე ბი და ლა ტე რა ლუ რი და მე დი ა ლუ რი ას-
პე ქ ტე ბი, რაც მთა ვა რია, ბა დე არ უნ და ეხე ბო დეს სა ყ-
ლა პავს.
ა მის შე მ დეგ აუ ცი ლე ბ ლად კე თ დე ბა ფუ ნ დო პ ლი კა-
ცია რო ზენ-ნი სა ნის წე სით.
შე დე გე ბი: ჩვე ნი და კ ვი რ ვე ბა არ აღე მა ტე ბა 3 წელს. 
ყვე ლა პა ცი ე ნ ტის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი პე რი ო დი მი მ დი-
ნა რე ო ბ და გა რ თუ ლე ბის გა რე შე. პა ცი ე ნ ტე ბი ამ ეტა პ ზე 
თავს კა რ გად გრ ძ ნო ბენ, სრუ ლი ად და უ ბ რუ ნ დათ შრო-
მი სუ ნა რი ა ნო ბა, გა უ უ მ ჯო ბე ს დათ სი ცო ც ხ ლის ხა რი ს ხი. 
პა ცი ე ნ ტებს ოპე რა ცი ი დან 6-8 თვის შე მ დეგ ჩა უ ტა რ დათ 
რე ნ დ გე ნო ლო გი უ რი კვ ლე ვა, რო მ ლის მი ხე დ ვი თაც 
თი ა ქ რის რე ცი დი ვი არ და ფი ქ სი რე ბუ ლა.
და ს კ ვ ნა: ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბით, დრო-
თა გა ნ მა ვ ლო ბა ში და დ გი ნ და, რომ ის გა რ თუ ლე ბე ბი, 
რო მ ლე ბიც დი ა ფ რა გ მის ხვ რე ლის ბა დით თი ა ქა რ პ-
ლა ს ტი კას მო ს დე ვ და – სა ყ ლა პა ვის ერო ზი ე ბი, სტ რი-
ქ ტუ რა, იყო გა მო წ ვე უ ლი უფ რო მე ტად ოპე რა ცი ე ბის 
ტე ქ ნი კუ რი წუ ნით, ვი დ რე ბა დის, რო გორც უც ხო სხე-
უ ლის გა მო ყე ნე ბით. პრო ტე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი-
კა აღ ნი შ ნუ ლი პა თო ლო გი ის დროს 3%მ დე ამ ცი რებს 
რე ცი დი ვის მა ჩ ვე ნე ბ ლებს, რე ა ბი ლი ტა ცი ის დროს და 
აუ მ ჯო ბე სებს სი ცო ც ხ ლის ხა რი სხს. 
ჩვე ნი მცი რე გა მო ც დი ლე ბა ცხა დ ყოფს აღ ნი შ ნუ ლი 
პა თო ლო გი ის დროს პრო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს-
ტი კის შე ს რუ ლე ბის უსა ფ რ თ ხო ე ბას იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ 
და ცუ ლი იქ ნე ბა ბა დის ფი ქ სი რე ბის ჩვენს მი ერ მო წო-
დე ბუ ლი წე სი.
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ო ნ კო ლო გი ურ და ვა დე ბა თა მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი იზ რ დე ბა 
მთელ მსო ფ ლი ო ში. მათ შო რის თავ-კი ს რის ონ კო ლო გი-
უ რი და ა ვა დე ბე ბი შე ა დ გე ნენ 15-20%, ხო ლო და გ ვი ა ნე ბუ-
ლი მი მა რ თ ვე ბი (III-IV სტა დია) შე ა დ გენს 70-80% (1,2,3).
მი უ ხე და ვათ წა რ მა ტე ბე ბი სა სხი უ რი და მე დი კა მე-
ნ ტო ზუ რი მკუ რ ნა ლო ბა ში, ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა 
ისევ რჩე ბა ძი რი თად მე თო დად ამ პა ცი ე ნ ტე ბის მკუ რ-
ნა ლო ბა ში (4,5). თავ-კი ს რის რთუ ლი ანა ტო მია, ქსო ვი-
ლე ბის და ორ გა ნო ე ბის მჭი დ რო გა ნ ლა გე ბა, სი მ სი ვ ნის 
აბ ლა ს ტუ რი ამო კ ვე თი სას იწ ვევს ფა რ თო, ვრ ცე ლი და 
შე რ წ ყ მუ ლი დე ფე ქ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. რაც იწ ვევს 
ორ გა ნო ე ბის ფუ ნ ქ ცი ის სე რი ო ზულ და რ ღ ვე ვას და პა-
ცი ე ნ ტე ბის და მა ხი ნ ჯე ბას. ხში რად ირ ღ ვე ვა სუ ნ თ ქ ვის, 
ღე ჭ ვის, ყლა პ ვის, და მე ტ ყ ვე ლე ბის პრო ცე სე ბი (6,7). 
ბო ლო დრო მ დე ჩა ტა რე ბუ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე-
ფა სე ბათ ით ვ ლე ბო და ავა დ მ ყო ფის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი 
ცხო ვ რე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა. მა გ რამ ბო ლო დროს უფ-
რო მე ტი ყუ რა დ ღე ბა ენი ჭე ბა ცხო ვ რე ბის ხა რი სხს და 
სო ცი ა ლურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას. „რა დ გან ჩვენ არ შე გ ვი-
ძ ლია პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ცხო ვ რე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი 
ვა დის გა რა ნ ტი რე ბა ავა დ მ ყო ფი ს თ ვის, ქი რუ რ გის ამო-
ცა ნას წა რ მო ა დ გენს ად რე უ ლი ფო რ მის და ფუ ნ ქ ცი ის 
აღ დ გე ნა იმი სა თ ვის რომ ადა მი ა ნ მა სრუ ლ ყო ფი ლად 
იც ხო ვ როს, ცხო ვ რე ბის და რ ჩე ნი ლი დრო ის მა ნ ძი ლ ზე 
(Chambers R. 1981).
რო გორც წე სი თავ-კი ს რის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ-
ნე ე ბით ავა დ ყო ფებს ოპე რა ცი ა მ დე უნი შ ნა ვენ სხი უ რი 
ან ქი მი უ რი თე რა პი ის კურს, რაც თა ვის მხ რივ იწ ვევს 
ჭრი ლო ბე ბის შე ხო რ ცე ბის გა რ თუ ლე ბას ტრო ფი კის 
მო შ ლის გა მო. ამ კა ტი გო რი ის ავა დ მ ყო ფე ბ ში და წე უ-
პლასტიკური ქირურგია თავ-კისრის რეკონსტრუქციაში 
ონკოლოგიურ პაციენტებში
ი.კუზანოვი1, კ.მარდალეიშვილი2, ა.კუზანოვი1, ზ.დაბრუნდაშვილი2, გ.კუზანოვი1, გ.ი ო სე ლი ა-
ნი 1, მ.მა ჭა ვა რი ა ნი 1, ვ.ჯა ვა ხი შ ვი ლი 2, გ.ბა რა თა შ ვი ლი 2.
1 თსს მუ, ქი რუ რ გი ის დე პა რ ტა მე ნ ტი, პლა ს ტი კუ რი ქი რუ რ გი ის მი მა რ თუ ლე ბა, 
რე კო ნ ს რუ კ ცი ულ-პ ლა ს ტი კუ რი და ეს თე ტი კუ რი ქი რუ რ გი ის კლი ნი კა „კუ ზა ნოვ კლი ნიკ”
2  „მა რ და ლე ი შ ვი ლის ონ კო ლო გი უ რი ცე ნ ტ რი”.
PLASTIC SURGERY IN HEAD AND NECK RECONSTRUCTION OF 
ONCOLOGIC PATIENTS
I.Kuzanov1, K.Mardaleishvili2, A.Kuzanov1, Z.Dabrundashvili2, G.Kuzanov1, G.Ioseliani1, M.Machavariani1, 
V.Javakhishvili2, G.Baratashvili2.
1 Tbilisi State Medical University, Division of Plastic Surgery. Clinic of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 
„Kuzanov Clinic”
2 „Mardaleishvili Oncological Center”
Summary
After excision of extensive tumors reconstruction of loss 
tissue without use of a microsurgical technique does not allow 
to restore in full function and aesthetics of the face. Often 
biomechanics of food intake is broken. In individual cases nasal 
and oral cavities are opened, that causes in swallowing, speech 
and breathing function disorder. Such patients often become 
asocial and are compelled to hide not only from a society, but 
also from members of own family.
Development of microsurgery and use of flap surgery gave us 
possibility to cover such big and compound defects with healthy 
not irradiated tissues. Free and rotated flaps can stimulate 
reparation and revascularization process in reconstructed 
regions and can reduce the period of rehabilitation of patients 
with head and neck cancer.
Since 1985 under the guidance of K.Mardaleishvili and 
I.Kuzanov two teams (oncologic and plastic surgeons) started 
collaboration in treatment of oncologic patients with head and 
neck tumors. We performed more that 47 one stage and delayed 
reconstructions with the use of free or rotated flaps. 
 At this presentation we will talk about collaboration work and 
achievements of two teams of oncologic and plastic surgeons 
in treatment of oncologic patients with head and neck cancer.
Thus, the teamwork of oncologic surgeons and plastic surgeons 
allows to achieve good functional and aesthetic results in 
treatment of oncologic patients with head and neck tumors.
რეზიუმე
თავ-კი ს რის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი დე ფე ქ ტე ბის შე ვ სე ბის მი-
ზ ნით თა ნა მე დ რო ვე მი დ გო მა გუ ლი ს ხ მობს კან-ფა ს ცი ა ლუ რი, 
კან-კუ ნ თო ვა ნი და კან-კუ ნ თო ვან-ძ ვ ლო ვა ნი ვა ს კუ ლა რი ზე-
ბუ ლი ნა ფ ლე თე ბის გა მო ყე ნე ბას. რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ოპე-
რა ცი ე ბი შე ი ძ ლე ბა ჩა ტა რ დეს რო გორც ერთ ეტა პად ასე ვე 
გა და ვა დე ბუ ლად. მე ც ნი ე რე ბის უმე ტე სო ბა უნი ჭებს უპი რა ტე-
სო ბას პი რ ვე ლად რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ებს. ეს ამ ცი რებს რე ა ბი ლი-
ტა ცი ის პე რი ოდს და აფა რ თო ვებს ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო-
ბის ჩვე ნე ბებს ად გი ლო ბ რი ვად ფა რ თოთ გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი 
ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს. ამის შე ს რუ ლე ბის მი ზ ნით 
სა ჭი როა შე რ წ ყ მუ ლი მუ შა ო ბა მი ნი მუმ ორი ბრი გა დის ონ კო 
ქი რუ რ გე ბის და პლა ს ტი კუ რი ქი რუ რ გე ბის.
სა ქა რ თ ვე ლო ში თავ-კი ს რის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე-
ბის თა ნა მე დ რო ვე მკუ რ ნა ლო ბა და ი წ ყო 1985 წლი დან რო ცა 
პროფ. კ.მა რ და ლე ი შ ვი ლი სი და პროფ. ი.კუ ზა ნო ვის ხე ლ მ ძ-
ღ ვა ნე ლო ბით ჩა ტა რ და პი რ ვე ლი ერ თე ტა პი ა ნი ოპე რა ცი ე ბი 
ვა ს კუ ლა რი ზე ბუ ლი ნა ფ ლე თე ბის გა მო ყე ნე ბით. 
თავ-კი ს რის ონ კო ლო გი ურ პა ცი ე ნ ტე ბის მკუ რა ნ ლო ბა ში 
სა უ კე თე სო შე დე გე ბის მი ღ წე ვა არის შე სა ძ ლე ბე ლი ონ კო და 
პლა ს ტი კუ რი ქი რუ რ გე ბის ორი ბრი გა დის შე რ წ ყ მუ ლი მუ-
შა ო ბი სას. უნ და გა კე თ დეს ერ თე ტა პი ა ნი თუ გა და ვა დე ბუ ლი 
რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია, ეს უნ და იყოს გა და წ ყ ვე ტი ლი ორი ვე ბრი-
გა დის მი ერ, პა ცი ე ნ ტის დე ტა ლუ რი და თ ვა ლი ე რე ბის და დი-
ს კუ სი ე ბის შე მ დეგ. ნა ფ ლე თე ბის პრე ფა ბ რი კა ცი ის მე თო დი კა 
გვა ძ ლევს სა შუ ა ლე ბას და ვ ფა როთ რო გორც სა ფა რაი ქსო ვი-
ლე ბის ასე ვე ლო რ წო ვა ნი ქსო ვი ლის დე ფე ქ ტე ბი.
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ლია ქსო ვი ლე ბის რე პა რა ცი უ ლი თვი სე ბე ბი, რაც პო ს-
ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში იწ ვევს გა რ თუ ლე ბებს ან თე-
ბი თი პრო ცე სის სა ხით, სტო მე ბის ფო რ მი რე ბით, რა საც 
ხში რად თან ახ ლავს ჭრი ლო ბა ში ნე რ წ ყ ვის შე დი ნე ბა, 
ოს ტე ო მი ე ლი ტის მო ვ ლე ნე ბი, მა ცე რა ცია და ახ ლო მ დე-
ბა რე ქსო ვი ლე ბის ინ ფი ცი რე ბა (4,5). 
XX სა უ კუ ნის 80 წლე ბა მ დე თავ-კი ს რის დე ფე ქ ტე-
ბის შე ვ სე ბის მი ზ ნით ხში რად იყე ნე ბ დ ნენ ფი ლა ტო-
ვის ყლო რ ტ ს(8). მა გ რამ რბი ლი ქსო ვი ლე ბის აღ დ გე ნა 
ფი ლა ტო ვის ნა ფ ლე თით სა ჭი რო ებს რა მ დე ნი მე ეტაპს, 
რაც მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად აგ რ ძე ლებს რე ა ბი ლი ტა ცი ის პე-
რი ოდს (7-9 თვე). ფი ლა ტო ვის ყლო რ ტის ქსო ვი ლე ბი 
მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად მგ რ ძ ნო ბი ა რე ბი არი ან ინ ფე ქ ცი ის მი-
მართ, რაც ხში რად იწ ვევს ნე კ რო ზის გა ნ ვი თა რე ბას.
მ ს გა ვ სი დე ფე ქ ტე ბის მკუ რ ნა ლო ბა ში რე ვუ ლუ ცი უ-
რად ით ვ ლე ბა მი კ რო ქი რუ რ გი ის გა ნ ვი თა რე ბა რო მე-
ლ მაც მი ს ცა სა შუ ა ლე ბა გა მო გ ვე ყე ნა ქსო ვი ლე ბი რო მ-
ლე ბიც მდე ბა რე ო ბენ და ს ხი ვე ბუ ლი ზო ნი დან მო შო რე-
ბით და რაც თა ვის მხ რივ მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად აუ მ ჯო ბე სებს 
ქსო ვი ლე ბის რე პა რა ცი ულ პრო ცე სებს ოპე რი რე ბულ 
მი და მო ე ბ ში და ამ ცი რებს ავა დ მ ყო ფე ბის ანა ტო მო-ფუ-
ნ ქ ცი ა ნა ლურ და სო ცი ა ლურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას (9,10).
თავ-კი ს რის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი დე ფე ქ ტე ბის შე-
ვ სე ბის მი ზ ნით თა ნა მე დ რო ვე მი დ გო მა გუ ლი ს ხ მობს 
კან-ფა ს ცი ა ლუ რი, კან-კუ ნ თო ვა ნი და კან-კუ ნ თო ვან-
ძ ვ ლო ვა ნი ვა ს კუ ლა რი ზე ბუ ლი ნა ფ ლე თე ბის გა მო-
ყე ნე ბას. რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ოპე რა ცი ე ბი შე ი ძ ლე ბა 
ჩა ტა რ დეს რო გორც ერთ ეტა პად ასე ვე გა და ვა დე ბუ-
ლად. მე ც ნი ე რე ბის უმე ტე სო ბა უნი ჭებს უპი რა ტე სო ბას 
პი რ ვე ლად რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ებს. ეს ამ ცი რებს რე ა ბი ლი-
ტა ცი ის პე რი ოდს და აფა რ თო ვებს ქი რუ რ გი უ ლი მკუ-
რ ნა ლო ბის ჩვე ნე ბებს ად გი ლო ბ რი ვად ფა რ თოთ გა ვ-
რ ცე ლე ბუ ლი ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს. ამის 
შე ს რუ ლე ბის მი ზ ნით სა ჭი როა შე რ წ ყ მუ ლი მუ შა ო ბა 
მი ნი მუმ ორი ბრი გა დის ონ კო ქი რუ რ გე ბის და პლა ს ტი-
კუ რი ქი რუ რ გე ბის (3,6,7,11).
სა ქა რ თ ვე ლო ში თავ-კი ს რის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ-
სი ვ ნე ე ბის თა ნა მე დ რო ვე მკუ რ ნა ლო ბა და ი წ ყო 1985 
წლი დან რო ცა პროფ. კ.მა რ და ლე ი შ ვი ლი სი და პროფ. 
ი.კუ ზა ნო ვის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით ჩა ტა რ და პი რ ვე ლი 
ერ თე ტა პი ა ნი ოპე რა ცი ე ბი ვა ს კუ ლა რი ზე ბუ ლი ნა ფ ლე-
თე ბის გა მო ყე ნე ბით. 
შე მ დეგ მო გ ვ ყავს რა მ დე ნი მე კლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე-
ვა რო მ ლე ბიც მი ძ ღ ვ ნი ლია აღ წე რილ პრო ბ ლე მას. 
პა ცი ე ნ ტი 84 წლის, შე მო ვი და კლი ნი კა ში დი ა გ ნო-
ზით გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი კა ნის პრ ტ ყე ლუ ჯ რე დო ვა ნი კი ბო 
ნე კ რო ზის ელე მე ნ ტე ბით (სურ 1). სი მ სი ვ ნუ რი წა რ მო-
ნა ქ მ ნის ამო კ ვე თის შე მ დეგ ჩა მო ყა ლი ბ და ფა რ თო დე-
ფე ქ ტი. დე ფე ქ ტი და ი ფა რა და გ რ ძე ლე ბუ ლი თო რა კო-
დო რ სა ლუ რი ნა ფ ლე თის კა ნ ქ ვე შა გვი რა ბ ში რო ტა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით (სურ 2-4,). პო ს ტო პე რა ცი უ ლი პე რი ო დი 
გა რ თუ ლე ბე ბის გა რე შე. ოპე რა ცი ის შე დე გად გა ნ ხო რ-
ცი ე ლ და ავა დ მ ყო ფის სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია სურ 
(5-6)
სურ 1-6. აღ წე რა იხი ლეთ ტე ქ ს ტ ში.
პა ცი ე ნ ტი 54 წლის შე მო ვი და კლი ნი კა ში სა ხის მა რ-
ჯ ვე ნა ნა ხე ვ რის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნის ამო კ ვე თის და 
წა რ ბის ნა ფ ლე თის რო ტა ცი ის შე მ დეგ. აღე ნი შ ნე ბა რბი-
ლ ქ სო ვი ლო ვა ნი დე ფე ქ ტი ცხ ვი რის პი რის და ჰა ი მო რის 
წი ა ღის გა ში შ ვ ლე ბით (სურ 7-9). სა ფა რი ქსო ვი ლის და 
ლო რ წო ვა ნი დე ფე ქ ტის და ფა რ ვის მი ზ ნით გა მო ყე ნე-
ბუ ლი იქ ნა ვა ს კუ ლა რი ზე ბუ ლი სხი ვის კან-ფა ს ცი ა ლუ-
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რი ნა ფ ლე თის პრე ფა ბ რი კა ცია. ნა ფ ლე თის ში გ ნი თა 
ზე და პი რ ზე გა და ნე რ გი ლი იქ ნა კა ნის ავა ს კუ ლა რუ ლი 
გა ხ ლე ჩი ლი პე რ ფო რი რე ბუ ლი ნა ფ ლე თი (სურ 10,11). 
ავა ს კუ ლა რუ ლი ნა ფ ლე თის შე ხო რ ცე ბის შე მ დეგ (2 
კვი რა), ჩა ტა რ და პრე ფა ბ რი ცი რე ბუ ლი სხი ვის ვა ს კუ-
ლა რი ზე ბუ ლი ნა ფ ლე თის თა ვი სუ ფა ლი გა და ნე რ გ ვა 
ისე რომ პრე ფა ბ რი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბით რე ვა ს კუ ლა-
რი ზე ბუ ლი ავა ს კუ ლა რუ ლი კა ნის ნა ფ ლე თი ფა რა ვ და 
ლო რ წო ვა ნი დე ფე ქტს, ხო ლო სხი ვის ნა ფ ლე თის კა ნი 
სა ფა რი ქსო ვი ლის დე ფე ქტს (სურ 12-15)
სურ 7-15. აღ წე რა იხი ლეთ ტე ქ ს ტ ში.
მა შა სა და მე ჩვენ შე გ ვი ძ ლია და ვა ს კ ვ ნათ რომ, თავ-
კი ს რის ონ კო ლო გი ურ პა ცი ე ნ ტე ბის მკუ რა ნ ლო ბა ში სა-
უ კე თე სო შე დე გე ბის მი ღ წე ვა არის შე სა ძ ლე ბე ლი ონ კო 
და პლა ს ტი კუ რი ქი რუ რ გე ბის ორი ბრი გა დის შე რ წ ყ მუ-
ლი მუ შა ო ბი სას. უნ და გა კე თ დეს ერ თე ტა პი ა ნი თუ გა-
და ვა დე ბუ ლი რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია, ეს უნ და იყოს გა და წ ყ-
ვე ტი ლი ორი ვე ბრი გა დის მი ერ, პა ცი ე ნ ტის დე ტა ლუ რი 
და თ ვა ლი ე რე ბის და დი ს კუ სი ე ბის შე მ დეგ. ნა ფ ლე თე-
ბის პრე ფა ბ რი კა ცი ის მე თო დი კა გვა ძ ლევს სა შუ ა ლე ბას 
და ვ ფა როთ რო გორც სა ფა რაი ქსო ვი ლე ბის ასე ვე ლო-
რ წო ვა ნი ქსო ვი ლის დე ფე ქ ტე ბი.
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მ წ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის ლა პა რო ს კო პი უ ლი მე თო დით მკუ რ ნა ლო ბის 
შე დე გე ბი ჩვე ნი კლი ნი კის მა სა ლე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე 
ვ.თე დო რა ძე, ა. ბე რი ძე, კ.ქა ში ბა ძე, გ. ჟღე ნ ტი, დ. მე ნა ბ დე.
ბა თუ მის რე ს პუ ბ ლი კუ რი კლი ნი კუ რი სა ა ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რ გი უ ლი დე პა რ ტა მე ნ ტი.
RESULTS OF TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS LAPAROSCOPIC ACCESS TO THE 
MATERIALS OF OUR CLINIC
TEDORADZE V, MENABDE D, ARCHVADZE B, KASHIBADZE K
Batumi Republican Clinical Hospital, Department of Surgery
რე ზი უ მე 
კვ ლე ვის მი ზანი იყო წა რ მო ა დ გე ნ და ლა პა რა ს კო პი უ ლი ქო-
ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის ეფე ქ ტუ რო ბის და უსა ფ რ თ ხო ე ბის შე ფა სე-
ბა მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის სხ ვა და ს ხ ვა ფო რ მით და ა ვა დე ბულ 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში. მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტით და ა ვა დე ბუ ლი ავა დ მ-
ყო ფე ბის ლა პა რო ს კო პი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე ბის ანა-
ლი ზის ჩა ტა რე ბა და ა ვა დე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბი დან და ოპე რა-
ცი უ ლი ჩა რე ვის ვა დე ბი დან გა მო მ დი ნა რე. კვ ლე ვა ეყ რ დ ნო ბა 
მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის სხ ვა და ს ხ ვა ფო რ მით და ა ვა დე ბუ ლი 
734 ავა დ მ ყო ფის მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე ბის რე ტ რო ს პე ქ ტულ 
ანა ლიზს, რო მე ლ თაც 612 შე მ თ ხ ვე ვა ში ჩა უ ტა რ დათ ქო ლე ცი-
ს ტე ქ ტო მია სა ს წ რა ფო ჩვე ნე ბით 2006-2014 წწ. ბა თუ მის რე ს-
პუ ბ ლი კუ რი კლი ნი კუ რი სა ა ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რ გი ულ დე პა-
რ ტა მე ნ ტ ში, რო გორც ლა პა რა ს კო პი უ ლი ისე ტრა დი ცი უ ლი 
გზით. 122 პა ცი ე ნტს გა და ვა დე ბულ-გე გ მი უ რი წე სით ჩა უ ტა რ-
და ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა კო ნ სე რ ვა ტუ ლი მკუ რ ნა ლო-
ბის შე მ დეგ 1-2 თვის შე მ დეგ. შე ი ს წა ვ ლე ბო და ლა პა რა ს კო პი-
უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის თა ნ და თა ნო ბი თი ზრ დის დი ნა მი კა.
ჩა ტა რე ბუ ლი კ ვ ლე ვე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე, ლა პა რა ს კო პი უ ლი 
ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის ოპ ტი მა ლურ ვა დად შე ი ძ ლე ბა ჩა ი თ ვა-
ლოს და ა ვა დე ბის და წ ყე ბი დან 72სთ. რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში სა-
ნა ღ ვ ლე გზე ბ ზე ლა პა რა ს კო პი უ ლი ჩა რე ვე ბი სა კ მა ოდ წა რ მა-
ტე ბუ ლია და ა ვა დე ბის და წ ყე ბი დან 5 დღე მ დე ვა და ში. ზე მოთ 
აღ წე რი ლი შე დე გე ბი დან კა რ გად ჩანს ლა პა რა ს კო პი უ ლი 
ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის ზრ დის დი ნა მი კა ბო ლო წლე ე ბ ში, რო-
მე ლ მაც მო გ ვ ცა შე სა ძ ლე ბ ლო ბა შე გ ვე მ ცი რე ბი ნა მძი მე გა რ-
თუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბა მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის სხ ვა და ს ხ ვა 
ფო რ მის მკუ რ ნა ლო ბი სას. რაც გვა ძ ლევს სა შუ ა ლე ბას არა-
მა რ ტო შე ვა მ სუ ბუ ქოთ პა ცი ე ნ ტე ბის მდ გო მა რე ო ბა არა მედ 
მკ ვე თ რად გა ვა უ მ ჯო ბე სოთ მა თი ჯა ნ მ რ თე ლო ბის ხა რი ს ხი, 
ასე ვე მი ნი მუ მა მ დე შე ვა მ ცი როთ სა წოლ დღე, რაც სა შუ ა ლე-
ბას მო გ ვ ცემს მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად შე ვა მ ცი როთ მკუ რ ნა ლო ბის 
ხა რ ჯე ბი.
Summary
Aim: The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety 
of laparoscopic cholecystectomy in patients with different 
forms of acute cholecystitis. Analyze the results of laparoscopic 
cholecystectomy in patients with acute cholecystitis 
depending on type of disease duration and timing of surgical 
intervention. The study is based on retrospective analysis of 
the treatment results of 734 patients’ with different forms of 
acute cholecystitis, cholecystectomy was urgently performed in 
612 cases out of these at Batumi Republican Clinical Hospital, 
Department of Surgery, in 2006-2014, both by laparoscopic and 
traditional methods. By deferred-planned way, 122 patients 
were operated in 1-2 months after conservative treatment. The 
gradual growth dynamics of laparoscopic cholecystectomy was 
studied.
Basing on the study results, we may say that the optimal time 
to perform laparoscopic cholecystectomy is 72 hours from 
beginning of disease. In some cases laparoscopic interventions 
on biliary ducts are quite successful up to 5 days from beginning 
of disease. From the above described results is well seen the 
growth dynamics of laparoscopic cholecystectomy in recent 
years, which gave us possibility to reduce the number of severe 
complications during treatment of different forms of acute 
cholecystitis. This gives us opportunity not only to ease the 
patients’ condition but also sharply improve their health quality, 
also to minimize bed-days, enabling to significantly reduce the 
costs of treatment.
Key words: acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy. 
traditional cholecystectomy
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტი, ლა პა რო-
ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი სე ქ ტო მია, ტრა დი ცი უ რი ქო ლე ცი ს ტე-
ქ ტო მია, ნა წი ბუ რო ვან-ი ნ ფი ლ ტ რა ცი უ ლი ცვ ლი ლე ბე ბი 
პე რი ვე ზი კა ლურ ზო ნა ში, ა ქ ტი ურ-და ყო ვ ნე ბი თი ტა ქ ტი კა.
პ რო ბ ლე მის აქ ტუ ა ლო ბა: მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტიტს სი-
ხ ში რის მი ხე დ ვით უჭი რავს პი რ ვე ლი ად გი ლი მუ ც ლის 
ღრუს მწ ვა ვე ქი რუ რ გი ულ და ა ვა დე ბებს შო რის, ხო-
ლო ოპე რა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხე დ ვით ჩა მო რ ჩე ბა 
მხო ლოდ მწ ვა ვე აპე ნ დი ციტს. ნა ღ ველ-კე ნ ჭო ვა ნი და-
ა ვა დე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა რჩე ბა მე დი ცი ნის 
ერთ-ერთ აქ ტუ ა ლურ პრო ბ ლე მად. მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი-
ტით და ა ვა დე ბულ პა ცი ე ნ ტ თა მკუ რ ნა ლო ბის კლი ნი კურ 
პრა ქ ტი კა ში მი ნი ი ნ ვა ზი უ რი ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვე ბის 
ფა რ თო და ნე რ გ ვა გა ნა პი რო ბებს აღ ნი შ ნუ ლი მე თო დის 
ეფე ქ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბას. თა ნა მე დ რო-
ვე მა ღა ლ ტე ქ ნო ლო გი უ რი დი ა გ ნო ს ტი კუ რი მე თო დე ბის 
და ნე რ გ ვა იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის 
დე ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ფო რ მე ბის ად რე უ ლი ამო ც ნო ბი სა და 
შე სა ბა მი სად ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის 
გა მო ყე ნე ბის გა ფა რ თო ე ბი სა აღ ნი შ ნუ ლი და ა ვა დე ბი სა 
სხ ვა და ს ხ ვა ფო რ მე ბი სა და ვა დე ბის დროს. დღე ი სა თ ვის 
მსო ფ ლი ოს ბე ვრ კლი ნი კა ში ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო ლე-
ცი ს ტე ქ ტო მი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სი ხ ში რე მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს-
ტი ტე ბის დროს აღე მა ტე ბა 90%-ს. 
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კ ვ ლე ვის მი ზა ნი: ლა პა რა ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ-
ტო მი ის ეფე ქ ტუ რო ბის და უსა ფ რ თ ხო ე ბის შე ფა სე ბა მწ-
ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის სხ ვა და ს ხ ვა ფო რ მით და ა ვა დე ბულ 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში. მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტით და ა ვა დე ბუ ლი ავა-
დ მ ყო ფე ბის ლა პა რო ს კო პი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე-
ბის ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბა და ა ვა დე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბი-
დან და ოპე რა ცი უ ლი ჩა რე ვის ვა დე ბი დან გა მო მ დი ნა რე. 
კვ ლე ვა ეყ რ დ ნო ბა მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის სხ ვა და ს ხ ვა 
ფო რ მით და ა ვა დე ბუ ლი 734 ავა დ მ ყო ფის მკუ რ ნა ლო-
ბის შე დე გე ბის რე ტ რო ს პე ქ ტულ ანა ლიზს, რო მე ლ თაც 
612 შე მ თ ხ ვე ვა ში ჩა უ ტა რ დათ ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია სა ს წ-
რა ფო ჩვე ნე ბით 2006-2014 წწ. ბა თუ მის რე ს პუ ბ ლი კუ რი 
კლი ნი კუ რი სა ა ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რ გი ულ დე პა რ ტა მე ნ ტ-
ში, რო გორც ლა პა რა ს კო პი უ ლი ისე ტრა დი ცი უ ლი გზით. 
122 პა ცი ე ნტს გა და ვა დე ბულ-გე გ მი უ რი წე სით ჩა უ ტა რ და 
ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა კო ნ სე რ ვა ტუ ლი მკუ რ ნა ლო-
ბის შე მ დეგ 1-2 თვის შე მ დეგ. შე ი ს წა ვ ლე ბო და ლა პა რა-
ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის თა ნ და თა ნო ბი თი ზრ დის 
დი ნა მი კა.
ა ვა დ მ ყო ფე ბი და ყო ფი ლი იყო 3 ჯგუ ფად: 1 ჯგუფს 
შე ა დ გე ნ და ავა დ მ ყო ფე ბი, რო მე ლ თაც ჩა უ ტა რ დათ მკუ-
რ ნა ლო ბა 2006-2008 წწ. მე-2 ჯგუფს -2009-2011 წწ., მე-3 
ჯგუფს- 2011-2014 წწ.
და ა ვა დე ბის და წ ყე ბის ვა დე ბი დან კლი ნი კა ში შე მო ს-
ვ ლა მ დე ჩვენს მი ერ პა ცი ე ნ ტე ბი და ი ყო შე მ დე გ ნა ი რად: 
24-სა ა თა მ დე 347 ავა დ მ ყო ფი, 24-48-მ დე 307 ავა დ მ ყო ფი, 
49-72 სთ 65 ავა დ მ ყო ფი და 72 სთ-ზე მე ტი 15 ავა დ მ ყო ფი. 
97,5% მო დი ო და მწ ვა ვე კა ლ კუ ლო ზურ ქო ლე ცი ს ტი ტ ზე, 
მხო ლოდ 2,5% მო ვი და მწ ვა ვე ა რა კა ლ კუ ლო ზურ ქო ლე-
ცი ს ტი ტ ზე, კა ტა რა ლუ რი ქო ლე ცი ს ტი ტი აღი ნი შ ნე ბო და 
38,4%-შე მ თ ხ ვე ვა ში, მწ ვა ვე ფლე გ მო ნო ზუ რი 48,1%-შე-
მ თ ხ ვე ვა ში, მწ ვა ვე გა ნ გ რე ნო ზუ ლი 13,5%-შე მ თ ხ ვე ვა ში, 
მათ შო რის პე რი ვე ზი კუ ლა რუ ლი ინ ფო ლ ტ რა ტით 3,2%, 
პე რი ვე ზი კუ ლა რუ ლი აბ ს ცე სით 5,3%, ქო ლე დე ქო ლი თი-
ა ზით 3,1%. პა ცი ე ნ ტის ასა კი მე რ ყე ო ბ და 17-დან 83-წ ლა-
მ დე. მათ შო რის ქა ლე ბი 627 (85,4%) და მა მა კა ცე ბი 107 
(14,6%), ასა კო ვა ნი და ხა ნ და ზ მუ ლი, რო მ ლე ბ მაც გა და-
ი ტა ნეს ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის გა მო 
შე ა დ გე ნ და 268 (36,5%), მა თ გან ლა პა რა ს კო პი უ ლი ოპე-
რა ცია ჩა უ ტა რ და 214 (80%).
ლა პა რო ს კო პი უ ლი ჩა რე ვე ბი ხო რ ცი ე ლ დე ბო და ფი-
რ მა „KarlShtorz”-ი ს ე ნ დო ვი დე ო ქი რუ რ გი ულ კო მ პ ლე ქ-
ს ზე მო ნო და ბი პო ლა რულ კო ა გუ ლა ცი ი სა და „Lotus”-ის 
ულ ტ რა ბ გე რი თი სკა ლ პე ლის გა მო ყე ნე ბით. გა მო კ ვ ლე ვა 
წა რ მო ა დ გე ნ და 612 ავა დ მ ყო ფის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ-
ნა ლო ბის ინ ტ რა და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი შე დე გე ბის ანა-
ლიზს, რო მე ლ თაც ჩა უ ტა რ დათ ლა პა რო ს კო პი უ ლი და 
ტრა დი ცი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის 
გა მო. 83,4% შე მ თ ხ ვე ვა ში პა ცი ე ნ ტე ბ ს  ჩა უ ტა რ და თ  სა ს წ-
რა ფო ო პე რა ცია 1, 2, 3 დღე-ღა მი ს გა ნ მა ვ ლო ბა ში; 16,6% 
შე მ თ ხ ვე ვა ში  ჩა ტა რ და გა და ვა დე ბუ ლი ქი რუ რ გი უ ლი 
 მკუ რ ნა ლო ბა. მა თ  შო რის 3 (2,45%) შე მ თ ხ ვე ვა ში პი რ-
ველ ეტა პ ზე ვა დე ბ დით ტრა ნ ს კუ ტა ნე ურ-ტ რა ნ ს ჰე პა ტურ 
მი კ რო ქო ლე ცი ს ტო ს ტო მი ას ულ ტ რა ბ გე რი თი გა მო კ ვ ლე-
ვის კო ნ ტ რო ლით, მე ო რე ეტა პად ვა კე თე ბ დით ლა პა რო-
ს კო პი ულ ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ას. 
მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე ბის 
ანა ლი ზის მი ხე დ ვით 1 ჯგუფს შე ა დ გენს პა ცი ე ნ ტე ბი რო-
მ ლე ბ საც ოპე რა ცია ჩა უ ტა რ დათ 2006-2008 წწ. ლა პა რა-
ს კო პი უ ლი მე თო დით 86(11,7%) შე მ თ ხ ვე ვა ში, ტრა დი ცი-
უ ლი მე თო დით 118(16,1%) შე მ თ ხ ვე ვა ში, კო ნ სე რ ვა ტუ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბა და 1-2 თვის შე მ დეგ გა და ვა დე ბულ-გე გ მი-
უ რი წე სით ოპე რა ცია 37(5%) შე მ თ ხ ვე ვა ში, მე-2 ჯგუფს 
2009-2011წწ. ლა პა რა ს კო პი უ ლი მე თო დით 99(13,5%) შე-
მ თ ხ ვე ვა ში, ტრა დი ცი უ ლი მე თო დით 105 (14,3%) შე მ თ ხ-
ვე ვა ში, კო ნ სე რ ვა ტუ ლი მკუ რ ნა ლო ბა და 1-2 თვის შე მ-
დეგ გა და ვა დე ბულ-გე გ მი უ რი წე სით ოპე რა ცია 38 (5,2%) 
შე მ თ ხ ვე ვა ში, მე-3 ჯგუ ფი 2011-2014 წწ. ლა პა რა ს კო პი უ ლი 
მე თო დით 157(21,4%) შე მ თ ხ ვე ვა ში, ტრა დი ცი უ ლი გზით 47 
(6,4%) შე მ თ ხ ვე ვა ში, კო ნ სე რ ვა ტუ ლი მკუ რ ნა ლო ბა და 1-2 
თვის შე მ დეგ გა და ვა დე ბულ-გე გ მი უ რი წე სით ოპე რა ცია 
47 (6,4%) შე მ თ ხ ვე ვა ში. (ცხრ. 1)
ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კ ვ ლე ვე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე ჩვენ 
გვა ქვს უფ ლე ბა გა მო ვ თ ქ ვათ მო სა ზ რე ბა, რომ ლა პა-
რა ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის ოპ ტი მა ლურ ვა დად 
შე ი ძ ლე ბა ჩა ი თ ვა ლოს და ა ვა დე ბის და წ ყე ბი დან 72სთ. 
რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში შე სა ძ ლე ბე ლია სა ნა ღ ვ ლე გზე ბ ზე 
ლა პა რა ს კო პი უ ლი ჩა რე ვე ბის სა კ მა ოდ წა რ მა ტე ბუ ლი 
გა მო ყე ნე ბა და ა ვა დე ბის და წ ყე ბი დან 5 დღე მ დე ვა და-
ში. მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის ლა პა რა ს კო პი უ ლი მე თო დით 
მკუ რ ნა ლო ბის სა უ კე თე სო შე დე გი მი ღე ბუ ლია პა ცი ე ნ ტე-
ბ ში, რო მე ლ თაც ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა ჩა უ ტა რ დათ 
და ა ვა დე ბის და წ ყე ბი დან პი რ ველ დღე ე ბ ში, კო ნ ვე რ სი-
ის, ინ ტ რა და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის რი ც ხ-
ვი სა კ მა ოდ და ბა ლია ვი დ რე მე-2-5 დღეს ნა ო პე რა ცი ებ 
ავა დ მ ყო ფე ბ ში. მო ნო კო ა გუ ლა ცი ის, ბი კო ა გუ ლა ცი ის და 
ულ ტ რა ბ გე რი თი ლა ნ ცე ტის მო ხე რ ხე ბუ ლი და რა ცი ო ნა-
ლუ რი გა მო ყე ნე ბა გვა ძ ლევს სა შუ ა ლე ბას გა ვუ მ კ ლა ვ-
დეთ ყვე ლა ზე რთულ შე მ თ ხ ვე ვებს. გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლად 
გა მო ხა ტუ ლია მი ნი ინ ვა ზი უ რი ჩა რე ვის ეფე ქ ტის უპი რა-
ტე სო ბა ღია ოპე რა ცი ე ბ ზე დე ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ფო რ მის და ა-
ვა დე ბე ბ ში. პე რი ვე ზი კუ ლა რუ ლი მი და მოს ფი ზი ო ლო გი-
ა ვა დ მ ყო ფე ბის ჯგუ ფე ბი 
წლე ბის მი ხე დ ვი თ
ა ვა დ მ ყო ფე ბის რა ო დე ნო ბა 
კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი
მკუ რ ნა ლო ბა ლ ქე ქოლეცისტექტომია
ა ბ ს % ა ბ ს % ა ბ ს %
2006-2008 1ჯ გ 37 5% 86 11,7% 118 16,1%
2009-2011 2ჯ გ 38 5,2% 99 13,5% 105 14,3%
2011-2014 3ჯ გ 47 6,4% 157 21,4% 47 6,4%
სუ ლ 122 16,6% 342 46,6% 270 36,8%
ც ხრ.№1 ავა დ მ ყო ფე ბის კლა სი ფი ცი რე ბა ჯგუ ფე ბად ჩა ტა რე ბუ ლი მკუ რ ნა ლო ბის მე თო დის მი ხე დ ვი თ
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უ რად უხე ში ნა წი ბუ რო ვან-ი ნ ფი ლ ტ რა ცი უ ლი და სა რ კი-
სე ბუ რი ინ ფი ლ ტ რა ტე ბის არ სე ბო ბი სას რიგ შე მ თ ხ ვე ვა ში 
უფ რო მე ტად რა ცი ო ნა ლუ რია აქ ტი ურ-და ყო ვ ნე ბი თი 
ტა ქ ტი კა. გა რ თუ ლე ბე ბის მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი-
ზი ცხა დ ყოფს ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის 
უპი რა ტე სო ბას ტრა დი ცი ულ ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ა ზე. სე-
რო მე ბის გა წო ვა ხდე ბო და ძი რი თა ად თვი თ ნე ბუ რად, 
იმ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში კი, რო ცა ისი ნი წა რ მო დ გე ნი ლი იყ ვ ნენ 
მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ზო მე ბით, ვა კე თე ბ დით პუ ნ ქ ტი რე ბას 1, 
2 ან 3-ჯერ, რის შე მ დე გაც მა თი სრუ ლი გა წო ვა მო ხ და. 
ჭრი ლო ბის და ჩი რ ქე ბი სას იხ ს ნე ბო და ნა კე რე ბი, ხდე-
ბო და ჭრი ლო ბის სა ნა ცია და გა კე რ ვა-შე ხო რ ცე ბა მე ო-
რა დი და ჭი მუ ლო ბით. ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი სი ს ხ ლ დე ნის 
კუ პი რე ბა წა რ მო ე ბ და რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში ჰე მო ს ტა ტი უ-
რი ღრუ ბ ლის გა მო ყე ნე ბით. ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი სი ს-
ხ ლ დე ნის ლი კ ვი დი რე ბა ხდე ბო და რე ლა პა რო ს კო პი ი სა 
და რე ლა პა რა ტო მი ის გზით. დრე ნა ჟი დან ნა ღ ვ ლ დე ნა 
ჩე რ დე ბო და უმე ტე სად თა ნ და თა ნო ბით თვი თ ნე ბუ რად, 
რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში კი სა ჭი რო ე ბ და რე ლა პა რო ს კო პი ას 
და ნა ღ ვ ლის ბუ შ ტის სა დი ნ რის ტა კ ვის კლი პი რე ბას, ან 
რე ლა პა რო ტო მი ას, ქო ლე დო ქის დრე ნი რე ბას შე მ დ გო მი 
ბი ლიო-დი გე ს ტი უ რი ანო ს ტო მო ზით. ღვი ძ ლ ქ ვე შა სი ვ რ-
ცის აბ ს ცე სს ვმ კუ რ ნა ლო ბ დით პუ ნ ქ ცი უ რად ულ ტ რა ბ გე-
რი თი კვ ლე ვის კო ნ ტ რო ლით, რაც იძ ლე ო და 100%-ი ან 
შე დეგს. ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი ინ ფი ლ ტ რა ტი იწო ვე ბო და 
კო ნ სე რ ვა ტი უ ლად. მუ ც ლის ღრუს ორ გა ნო ე ბის სხ ვა და-
ზი ა ნე ბებს ძი რი თა დად ლა პა რო ს კო პი უ ლად, თუ მ ცა რიგ 
შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში გვი ხ დე ბო და ლა პა რო ტო მი ის გა ნ ხო რ ცი-
ე ლე ბა და ია ტ რო გე ნი ის ლი კ ვი დი რე ბა. გა რ თუ ლე ბე ბის 
სი ხ ში რის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი ლა პა რო ს კო პი უ ლი და ტრა დი-
ცი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ე ბის დროს მო ცე მუ ლია (ცხრ. 
2-ში)
ზე მოთ აღ წე რი ლი შე დე გე ბი დან კა რ გად ჩანს ლა პა-
რა ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მი ის ზრ დის დი ნა მი კა ბო-
ლო წლე ე ბ ში, რო მე ლ მაც მო გ ვ ცა შე სა ძ ლე ბ ლო ბა შე გ ვე-
მ ცი რე ბი ნა მძი მე გა რ თუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბა მწ ვა ვე ქო-
ლე ცი ს ტი ტის სხ ვა და ს ხ ვა ფო რ მის მკუ რ ნა ლო ბი სას. რაც 
გვა ძ ლევს სა შუ ა ლე ბას არა მა რ ტო შე ვა მ სუ ბუ ქოთ პა ცი-
ე ნ ტე ბის მდ გო მა რე ო ბა არა მედ მკ ვე თ რად გა ვა უ მ ჯო ბე-
სოთ მა თი ჯა ნ მ რ თე ლო ბის ხა რი ს ხი, ასე ვე მი ნი მუ მა მ დე 
შე ვა მ ცი როთ სა წოლ დღე, რაც სა შუ ა ლე ბას მო გ ვ ცემს 
მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად შე ვა მ ცი როთ მკუ რ ნა ლო ბის ხა რ ჯე ბი.
გა რ თუ ლე ბა 
ლ ქე ტ ქ
ა ბ ს % ა ბ ს %
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ჭრი ლო ბის და ჩი რ ქე ბა ან სე რო მა 8 2,3 14 5,2
 ინ ტ რა ა ბ დო მი ნა ლუ რი ინ ფი ლ ტ რა ტი 2 0,6 3 1,1
 ინ ტ რა ა ბ დო მი ნა ლუ რი აბ ს ცე სი 0 0 2 0,7
ფი ლ ტ ვის არ ტე რი ის თრო მ ბო ზი 2 0,6 4 1,5
ი ნ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი სი ს ხ ლ დე ნა 3 0,9 8 2,9
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი სი ს ხ ლ დე ნა 3 0,9 5 1,8
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ნა ღ ვ ლ დე ნა დრე ნა ჟე ბი და ნ 4 1,2 7 2,6
პ ნე ვ მო ნია, პლე ვ რი ტი 6 1,8 9 3,3
სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის და ზი ა ნე ბა 3 0,9 3 1,1
ს ხ ვა ორ გა ნო ე ბის და ზი ა ნე ბა 5 1,4 2 0,7
სუ ლ 36 10,5 57 20,9
ც ხრ.№2 გა რ თუ ლე ბე ბის სი ხ ში რე 1-4 დღე-ღა მის გა ნ მა ვ ლო ბა ში ტქ და ლქე მე თო დე ბით გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში
ლი ტე რა ტუ რა: 
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QKRTRZRZ NjQNjQR UZdORTR ZJUNMRmRVW mNV-
l jRZ „TJVmNlRZ” MJU\[bVNKNTUJ ZJLJjNeWZ jJ-
RW VRZ USORMjUJ JdJTLJPjMJU \JjUJV eNRjJVTRU 
[UJ^TNZR ZJUNMRmRVW LJVJQTNKJ URR^W, ]Rj[j-
LRRZ dNTWOVNKJZ MJ URZ ZJRM[UTWNKNKZ NPRJjJ 
UWZSWORZ kJU_OJV STRVRSNK`R, ZJMJm NlJXWKjROJM 
LJRJjJ STRVRmRZlR ]Rj[jLRZ _ONTJ ZJ\Nd[jR  MJ 
R]ON kJjUJlNKRQ MJRmOJ MRZNjlJmRNKR UNMRmRVRZ 
UNmVRNjNKJQJ SJVMRMJlRZ MJ MW]lWjRZ ZJUNmVRN-
jW dJjRZdNKRZ UWZJXWONKTJM MJ RZ [SON LJUWmMR-
TR ]Rj[jLR MJ UNmVRNjR URRkORNZ KJ]WZ ]Rj[jLRRZ 
ZJUNmVRNjW-SOTNORQR RVZlRl[lRZ MRjN]lWjJM.
UJLjJU jWLWjm ZaJVZ UJZ`R LJVZJS[QjNKRQ 
RUbTJOjJ U`WKTR[jR S[QdRZ ZR_OJj[TUJ MJ 
[SON mVWKRTR ]Rj[jLR, UNmVRNjR MJ eJVMJmORZ LJUWmMR TR WjLJVRPJlWjR  MJKj[VMJ 
ZJ]JjQONTW`R, LJVJdWjmRNTJ UVR`OVNTWOJVR RVONZlRmRJ ]JjQ[T UNMRmRVJ`R MJ 
JJ`NVJ UbTJOjR UjJOJTXjW\RTRJVR ]Rj[jLR[TR mNVljR  ZJdNTkWMNKRQ „TJVmNlR”, 
jWUTRZ XjNPNVlJmRJm `NZMLJ  2014 kNTZ. J] kJjUW MLNVRTRJ MRJLVWZlRSRZ MJ 
]Rj[jLRRZ  Zj[TR ZXN]ljR, ZJMJm QJOR UWR_JjJ ]JjQ[TR ]Rj[jLR[ TR ZSWTRZ J^Pj-
MRTUJ KNOjUJ ZXNmRJTRZlUJ. 
XjW\NZWj \JjUJV eNRVJjTRZ ZRJUJ_NJ „TJVmNlRZ” ljJVZXTJVlWTWL[jR 
LJV_W\RTNKJ, jWUNTRm  RV\jJZlj[]l[jRQ MJ ZJUNMRmRVW J^c[jORTWKRQ Jj 
aJUW[JjMNKJ NOjWXRZ ZJ[SNQNZW ljJVZXTJV lWTWLR[j mNVljNKZ. 
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ZJWXNjJmRW KTWS`R
QRjSUTRZ LJMJVNjLORZ XjWmNZR ^ORbTRZ LJMJVNjLORZ NlJXR 
„TJVmNlR” kJjUJlNKRQ JVdWjmRNTNKZ LJUWmMRTR [mdWNTR ljJVZXTJVlWTNLNKRZ 
ZJ]JjQONTW`R LjbNTOJMRJVR MJUJLjNKRZ XjWLjJUJZ, jJm LJdMNKJ JMLRTWKjROR 
]Rj[jLR ljJVZXJTJVlWTWLNKRZ UWUPJMNKRZ ZJkRVMJjR. UJZ URJaVRJ, jWU JZNQR 
WXlRURPURZ ZJ\[bONTRJ bTRNjR ]JjQ[TR ]Rj[jLR[TR ZSWTJ MJ URZR UMRMJjR 
ljJMRmRNKR. 
UWkON[TR ljJVZXTJlWTWLNKRZ eL[\R `NMLNKJ N]RUNKRZJLJV, jWUTNKZJm LJOTR-
TR J]OQ RJXWV[jR,  RVLTRZ[jR MJ SWjN[TR ZSWTJ ljJVZXJVlWTWLRJ`R, jWUNTRm 
_JTRKMNKWMJ [SJVJZSVNTR 20-25 kTRZ UJVbRTPN. NZ UZW\TRW`R J^RJjNK[TR 
ZXNmRJTRZlNKRZ eL[\RJ MJ RUNMRJ, UJTN UJQR MJdUJjNKRQ, ZJ]JjQONTWZ N_WTNKJ 
ZJS[QJjR SJMjR.
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სიკვდილის „დაბადების” რუტინულ პროცესებში ბორელიების 
ანტიგენების სავარაუდო მონაწილეობის შესახებ
ზ.ხელაძე,ზვ.ხელაძე,ნ.ბარნაბიშვილი
კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი,თბილისი,საქართველო.
THE LIKELIHOOD OF BORRELIA ANTIGENS’ PARTICIPATION IN ROUTINE PROCESSES OF 
DEATH „BIRTH”
Z. KHELADZE, ZV. KHELADZE, N. BARNABISHVILI                                                                                   
Critical Care Medicine Institute, Tbilisi, Georgia
Summary
We have studied against borrelia immunoglobulin content in 
critical patients and healthy persons’ blood. In critical patients, 
on the background of critically elevated „background” indexes, 
immunoglobulin G was also increased. The last one was 
especially high and extremely severe in patients of a terminal 
stage who died soon after. Here are considerations about  a 
probable identity of „death factor” and borrelia and participation 
of borrelia in routine process of death birth.
Key words: „death factor”, immunoglobuline, borrelia, antigeni, 
gene, DNA.
რეზიუმე
შე ს წა ვ ლი ლია ბო რე ლი ე ბის სა წი ნა ა ღ მ დე გო  M და G იმუ ნო გ-
ლო ბუ ლი ნე ბის შე მ ც ვე ლო ბა კრი ტი კულ ავა დ მ ყო ფ თა და ჯა ნ-
მ რ თელ ადა მი ა ნ თა სი ს ხ ლ ში. კ რი ტი კულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში იმუ ნო-
გ ლო ბუ ლინ  M „ფო ნუ რი” მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის ფო ნ ზე მკ ვე თ რად 
იყო მო მა ტე ბუ ლი იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G რა ო დე ნო ბა, ეს უკა ნა-
ს კ ნე ლი გა ნ სა კუ თ რე ბით მა ღა ლი იყო იმ ავა დ მ ყო ფე ბ ში, რო-
მე ლე ბიც  შე მ დე გ ში გა რ და ი ც ვა ლენ. გა მო თ ქ მუ ლია ვა რა უ დი 
მო მა კ ვ და ვი ადა მი ა ნე ბის სი ს ხ ლ ში აღ მო ჩე ნი ლი „სი კ ვ დი ლის 
ფა ქ ტო რის” და ბო რე ლი ე ბის ან ტი გე ნე ბის შე სა ძ ლო იდე ნ ტუ-
რო ბის შე სა ხებ,რაც შე სა ძ ლოა მი უ თი თე ბ დეს ბო რე ლი ე ბის 
ან ტი გე ნე ბის სი კ ვ დი ლის „და ბა დე ბის” რუ ტი ნულ პრო ცე სე ბ ში 
მო ნა წი ლე ო ბას. 
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: ბო რე ლი ე ბი, ა ნ ტი გე ნი, ”სი კ ვ დი ლის ფა ქ-
ტო რი”, იმუ ნო გ ლო ბუ ლი ნი, გე ნი, დ ნმ.
შე სა ვა ლი
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-ი ან წლე ბ ში ჩვენს მი ერ ორ გი-
ნა ლუ რი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით,რო მე ლის სა ფუ ძ ვე ლ-
საც შე ა დ გე ნ და სპე ქ ტ რო ფო ტო მე ტ რია, თ ხე ვა დი ქრო-
მა ტო გ რა ფია, იმუ ნო სო რ ბ ცია და პო ლი ა კ რი ლა მი დის 
გე ლ ზე წა რ მო ე ბუ ლი ელე ქ ტ რო ფო რე ზი, მკ ვ და რი და 
მო მა კ ვ და ვი ავა დ მ ყო ფე ბის სი ს ხ ლი ს გან გა მო ყო ფი ლი 
იქ ნა მა ნა მ დე უც ნო ბი ნა ე რ თი (З.Хеладзе,1985წ). ეს უკა-
ნა ს კ ნე ლი იწ ვე ვ და იმუ ნუ რი პა სუ ხის, გა ნ სა კუ თ რე ბით 
კი იმუ ნუ რი მე ხ სი ე რე ბის შე მ ნა ხა ვი T-ლი მ ფო ცი ტე ბის 
ფუ ნ ქ ცი ის სუ პ რე სი ას ლი მ ფო ცი ტ თა ერ თ მი მა რ თუ ლე-
ბი ან მე ო რად შე რე ულ კუ ლ ტუ რა ში (З.Хеладзе,1985). ის 
ასე ვე აღ ჭუ რ ვი ლი იყო ცი ტო ტო ქ სი უ რი ეფე ქ ტით, გა ნ-
სა კუ თ რე ბით კი ნე ი რო ტო ქ სი უ რი ეფე ქ ტით და ახ დე ნ და 
დნმ-ის რე დუ პ ლი კა ცი ის პრო ცე სის ბლოკს. ა მა ს თან, ის 
ინ ტა ქ ტურ თე თრ თა გ ვე ბ ში იწ ვე ვ და კრუ ნ ჩ ხ ვებს,ა გ რე-
თ ვე სუ ნ თ ქ ვის და მ ბ ლას და პი რ ვე ლი ვე წუ თე ბ ში კლა-
ვ და მათ (Z.Kheladze and other,1990წ). შე მ დ გო მი კვ ლე-
ვე ბით და დ გე ნი ლი იყო, რომ ეს ნა ე რ თი წა რ მო ა დ გე ნ და 
13-14კდ მო ლე კუ ლის მა სის მქო ნე პო ლი პე პ ტიდს, რო-
მე ლიც ენ დო რ ფი ნუ ლი ბუ ნე ბის მა ტა რე ბე ლი აღ მო ჩ ნ და 
(Z.Kheladze,1990). გა მო თ ქ მუ ლი იყო ვა რა უ დი, რომ „სი-
კ ვ დი ლის ფა ქ ტო რად” მო ნა თ ლუ ლი ამ პო ლი პე პ ტი დის 
გე ნე ბი და ბა დე ბი სას გა და ე ცე მა ცო ც ხალ ორ გა ნი ზმს და 
მა თი გა ა ქ ტი ვე ბა ხდე ბა სი კ ვ დი ლის გა მო მ წ ვე ვი მი ზე ზე-
ბის (ტრა ვ მა, მო წა მ ვ ლა, ინ ფე ქ ცია და სხ ვა) მე შ ვე ო ბით 
უშუ ა ლოდ სი კ ვ დი ლის წინ (Kheladze, Zv.Kheladze, 2012). 
ასე ვე შე ქ მ ნი ლი იქ ნა ამ პო ლი პე პ ტი დის სა დი ა გ ნო ს ტი კო 
სა შუ ა ლე ბა და მი სი „ფო ნუ რი” კო ნ ცე ნ ტ რა ცი ე ბი აღ მო-
ჩე ნი ლი იქ ნა ჯა ნ მ რ თელ ადა მი ა ნ თა სი ს ხ ლ შიც (З.Хеладзе 
и др.1998). ამა ს თან კო ნ ს ტ რუ ი რე ბუ ლი იქ ნა ამ პო ლი პე-
პ ტი დის სა წი ნა ა ღ მ დე გო იმუ ნო გ ლო ბუ ლი ნი და ანა ტო-
ქ სი ნი, რო მე ლ თა შე მ წე ო ბით მო ხე რ ხდა ხა ნ და ზ მუ ლი 
თე თ რი თა გ ვე ბის სი ცო ც ხ ლის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ვა დით 
გა ხა ნ გ რ ძ ლი ვე ბა (Z.Kheladze, 2005წ). სა გუ ლი ს ხ მოა, რომ 
ცო ც ხა ლი სა მ ყა როს წა რ მო მა დ გე ნე ლ თა გან 13-14კდ მო-
ლე კ ლის ან ტი გე ნი, ს ხ ვა ან ტი გე ნე ბ თან ერ თად, გა ა ჩ ნია 
ბო რე ლი ებს (Y.Ostberg and other, 2002). ა ქე დან გა მო მ-
დი ნა რე ერ თ გ ვარ ინ ტე რე სს იწ ვევს ამ ან ტი გე ნის მა ტა-
რე ბე ლი წა რ მო ნა ქ მ ნე ბის პა თო გე ნე ზუ რი რო ლის შე ს-
წა ვ ლა კრი ტი კულ მდ გო მა რე ო ბე ბის, გა ნ სა კუ თ რე ბით კი 
კვ დო მის პრო ცე სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ქ მე ში.
მა სა ლა და მე თო დე ბი. შე ს წა ვ ლი ლია კრი ტი კულ 
მდ გო მა რე ო ბა ში მყო ფი 52 ავა დ მ ყო ფი, ქა ლი იყო 28, 
კა ცი - 24. ა ვა დ მ ყო ფ თა ასა კი მე რ ყე ო ბ და 18 წლი დან 90 
წლა მ დე. მათ შო რის 50 - წლა მ დე იყო 19 პა ცი ე ნ ტი, 70 
წლა მ დე – 26, ხო ლო 90 წლა მ დე 7 ავა დ მ ყო ფი. კ რი ტი კუ-
ლი მდ გო მა რე ო ბა მწ ვა ვე პნე ვ მო ნი ით იყო გა მო წ ვე უ ლი 
14 ავა დ მ ყო ფ ში, ხო ლო 8 პა ცი ე ნ ტ ში ის ასო ცი რ დე ბო და 
იშე მი ურ ინ სუ ლ ტ თან, 9 პა ცი ე ნ ტ ში კი - ჰე მო რა გი ულ ინ-
სუ ლ ტ თან. გუ ლის მწ ვა ვე უკ მა რი სო ბა ჰქო ნ და 7 ავა დ-
მ ყოფს, მძი მე სე ფ სი სი 5, ღვი ძ ლის უუ კ მა რი სო ბა 3 და 
მო წა მ ვ ლა 2 ავა დ მ ყოფს. ამ ავა დ მ ყო ფ თა უმ რა ვ ლე სო-
ბას აღე ნი შ ნე ბო და თა ნ მ ხ ლე ბი და ა ვა დე ბე ბი ჰი პე რ ტო-
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ნუ ლი და ა ვა დე ბის,გუ ლის უკ მა რი სო ბის, შა ქ რი ა ნი დი ა-
ბე ტის,ფი ლ ტ ვე ბის ობ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი და ა ვა დე ბის და სხ ვა 
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის სა ხით. ა ვა დ მ ყო ფ თა მკუ რ ნა-
ლო ბა მი მ დი ნა რე ო ბ და ხე ლო ვ ნუ რი სუ ნ თ ქ ვის, წყ ლი სა 
და ელე ქ ტ რო ლი ტ თა ცვ ლის კო რე ქ ცი ის, ენ ტე რა ლუ რი 
და პა რე ნ ტე რა ლუ რი კვე ბის, იმუ ნო მო დუ ლა ცი ის, ან ტი-
ბა ქ ტე რი უ ლი თე რა პი ის, პლა ზ მა ფე რე ზის, ძ ვ ლის ტვი ნის 
ელე ქ ტ რო ს ტი მუ ლა ცი ის და სხ ვა ღო ნი ს ძი ე ბე ბის მე შ ვე ო-
ბით (ზ,ხე ლა ძე 2007). გა რ და ი ც ვა ლა 10,0 (19,2%) ავა დ მ ყო-
ფი. სა კო ნ ტ რო ლო ჯგუ ფ ში გა მო კ ვ ლე უ ლი იყო 18 წლი-
დან 78 წლა მ დე ასა კის 27 პრა ქ ტი კუ ლად ჯა ნ მ რ თე ლი 
პი რი. რო გორც ავა დ მ ყო ფებს, ი სე დო ნო რებს ერი თე მა, 
ც ხე ლე ბა, ა რ თ რა ლ გია, ენ დო კა რ დი ტი, მე ნი ნ გო ე ნ ცე ფა-
ლი ტი ან ლა ი მას და ვა დე ბი სა თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სხ ვა კლი ნი კუ რი ნი შ ნე ბი ანა მ ნე ზ ში არ აღე ნი შ ნე ბო დათ. 
ბო რე ლი ის სა წი ნა ა ღ მ დე გო M და G იმუ ნო გ ლო ბუ ლი ნის 
გა ნ სა ზ ღ ვ რა ხდე ბო და ავა დ მ ყო ფ თა და დო ნო რ თა პე რი-
ფე რი უ ლი სი ს ხ ლის შრა ტ ში. გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო Secisui 
Virotech (გე რ მა ნია) იმუ ნო ფე რ მე ნ ტუ ლი ტესტ სი ს ტე მე ბი, 
რო მლის დრო საც და დე ბით შე დე გად მი ჩ ნე უ ლი იყო 10 
ერ თ/მლ-ზე მე ტი სი დი დის მა ჩ ვე ნე ბე ლი ამა ს თან და დე-
ბი თი შე დე გე ბის და და ს ტუ რე ბა ხდე ბო და იმუ ნო ბ ლო ტის 
მე თო დი თაც, რო მე ლიც წა რ მო ე ბ და ამა ვე ფი რ მის ტესტ 
სი ს ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბით. 
შე დე გე ბი და გა ნ ს ჯა. დო ნო რე ბ ში ბო რე ლი ე ბის სა წი -
ნა ა ღ მ დე გო იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ M კო ნ ცე ნ ტ რა ცია მე რ ყე -
ო ბ და 1,9 ერ თ/მლ-დან 7,8 ერ თ/მლ-მ დე დი ა პა ზო ნ ში და 
შე ე სა ბა მე ბო და 3,9+-0.3 ერ თ/მლ-დან. იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ 
M მა ჩ ვე ნე ბე ლი და დე ბი თად არ იყო მი ჩ ნე უ ლი არც ერთ 
დო ნო რ ში. კრი ტი კულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში M იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ 
M კო ნ ცე ნ ტ რა ცია მე რ ყე ო ბ და 1,5Uე რ თ/მლ-დან 7,5 ერ თ/
მლ-მ დე არე ა ლ ში და შე ე სა ბა მე ბო და 3,7+-0,1ე რ თ/მლ. 
ამ ფო ნ ზე და დე ბით შე დე გის არ სე ბო ბა ასე ვე არ და და -
ს ტუ რ და არ ცერთ პა ცი ე ნ ტ ში. პრა ქ ტი კუ ლად ჯა ნ მ რ თელ 
პი რე ბ ში ან ტი ბო რე ლი უ რი იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G კო ნ ცე ნ-
ტ რა ცია მე რ ყე ო ბ და 2,0 ერ თ/მლ-დან 22,0 ერ თ/მლ-მ დე 
არე ა ლ ში და შე ე სა ბა მე ბო და 8,7+-1,0 ერ თ/მლ. ეს მა ჩ ვე-
ნე ბ ლე ბი და დე ბი თად იყო მი ჩ ნე უ ლი 7 (36,6%) დო ნო რ ში, 
რაც და და ს ტუ რე ბუ ლი იყო იმუ ნო ბ ლო ტი რე ბის მე თო-
დით. ამ უკა ნა ს კ ნე ლ თა მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი შე ე სა ბა მე ბო და 
17,9+-1,0 ერ თ/მლ და 10,5 ერ თ/მლ-დან 22,0 ერ თ/მლ-მ დე 
დი ა პა ზო ნ ში მე რ ყე ო ბ და. კრი ტი კულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში ან ტი-
ბო რე ლი უ რი იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G კო ნ ცე ნ ტ რა ცია წა რ მო-
დ გე ნი ლი იყო 59,2+-4,6 ერ თ/მლ და მე რ ყე ო ბ და 2,1 ერ თ/
მლ-დან 170 ერ თ/მლ-მ დე დი ა პა ზო ნ ში. და დე ბი თი მა ჩ ვე-
ნე ბ ლე ბი რე გი ს ტ რი რე ბუ ლი იყო 28 (53,8%) პა ცი ე ნ ტ ში, 
რაც და და ს ტუ რე ბუ ლი იყო იმუ ნო ბ ლო ტი რე ბის მე თო-
დით. ამ უკა ნა ს კ ნე ლე ბ ში იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G კო ნ ცე ნ ტ-
რა ცი ამ შე ა დ გი ნა 87,6+-12,7ე რ თ/მლ და 12 ერ თ/მლ-დან 
170 ერ თ/მლ-მ დე დი ა პა ზო ნ ში მე რ ყე ო ბ და. სა გუ ლი ს ხ მოა, 
რომ იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G ამ მა ღა ლი კო ნ ცე ნ ტ რა ცი ე ბის 
მა ტა რე ბე ლი აღ მო ჩ ნ და ყვე ლა ზე მძი მე, ტე რ მი ნა ლურ 
მდ გო მა რე ო ბა ში მყო ფი პა ცი ე ნ ტე ბი, მათ შო რის იყო 
ყვე ლა ის 7 პა ცი ე ნ ტი, რო მე ლიც შე მ დე გ ში გა რ და ი ც ვა ლა. 
სა ე რ თოდ კი იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G კო ნ ცე ნ ტ რა ცია კრი ტი -
კულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში 6,8-ჯერ მე ტი იყო დო ნო რე ბ ში გა მო ვ-
ლე ნილ რა ო დე ნო ბა ს თან შე და რე ბით და ეს გა ნ ს ხ ვა ვე ბა 
სტა ტი ს ტი კუ რად სა რ წ მუ ნო იყო (P<0,001). სა გუ ლი ს ხ მოა, 
რომ იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G კო ნ ცე ნ ტ რა ცია და დე ბი თი მო-
ნა ცე მე ბის მქო ნე კრი ტი კულ ავა დ მ ყო ფ თა შო რის 4,9-ჯერ 
მა ღა ლი იყო და დე ბი თი მო ნა ცე მე ბის მქო ნე დო ნო რე ბ-
თან შე და რე ბით და ეს გა ნ ს ხ ვა ვე ბაც სტა ტი ს ტი კუ რად 
სა რ წ მუ ნო იყო (P<0,001). იმის გა მო, რომ იმუ ნო გ ლო ბუ-
ლი ნი M კო ნ ცე ნ ტ რა ცია არ ცერთ გა მო კ ვ ლე ულ პი რ ში არ 
აღე მა ტე ბო და „ფო ნურ” მა ჩ ვე ნე ბ ლებს და ყო ვე ლ თ ვის 
უა რ ყო ფი თი იყო, შე სა ძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ, რომ ბო რე-
ლი ო ზის მწ ვა ვე ფო რ მა არ აღე ნი შ ნე ბო და არ ცერთ გა-
მო კ ვ ლე ულ პირს.მათ შო რის არც ავა დ მ ყო ფე ბ სა და არც 
დო ნო რებს. მით უმე ტეს, რომ ამ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში ბო რე ლი-
ო ზის მწ ვა ვე ფო რ მის არ სე ბო ბას არც ანა მ ნე ზუ რი და არც 
კლი ნი კუ რი მო ნა ცე მე ბი არ მი უ თი თე ბ დ ნენ. რაც შე ე ხე ბა 
იმ დო ნო რე ბ სა და ავა დ მ ყო ფებს, რო მე ლ თაც აღე ნი შ ნე-
ბო დათ იმუ ნო გ ლო ბუ ლინ G მა ღა ლი კო ნ ცე ნ ტ რა ცი ე ბი, 
შე სა ძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ, რომ მათ მა რ თ ლაც ჰქო ნ დათ 
თა ვი ა ნ თი ცხო ვ რე ბის სხ ვა და ს ხ ვა ეტა პ ზე ბო რე ლი ე ბ თან 
კო ნ ტა ქ ტი, თუ მ ცა ისიც შე სა ძ ლე ბე ლია, რომ ბო რე ლი ე-
ბის ან ტი გე ნებს, გა ნ სა კუ თ რე ბით კი მი სი 13-14კდ მლე-
კუ ლის მა სის მქო ნე პო ლი პე პ ტი დუ რი ბუ ნე ბის ან ტი გენს, 
შე სა ძ ლოა ჰქო ნ დეს ერ თ გ ვა რი მს გა ვ სე ბა იმა ვე მო ლე-
კუ ლის მა სის და ასე ვე პო ლი პე პ ტი დუ რი ბუ ნე ბის მქო ნე 
„სი კ ვ დი ლის ფა ქ ტო რის” ან ტი გე ნურ სტ რუ ქ ტუ რა ს თან და 
კვ ლე ვის დროს მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბიც ამ ფა ქ ტით იყოს 
გა მო წ ვე უ ლი. მით უმე ტეს, რომ ბო რე ლი ე ბის 13-14კდ მო-
ლე კუ ლის მა სის მქო ნე ან ტი გე ნი, მო ლე კუ ლუ რი მა სი სა 
და პო ლი პე პ ტი დუ რი შე ნე ბის მს გა ვ სე ბის გა რ და,”სი კ ვ-
დი ლის ფა ქ ტო რის” და რად იმუ ნუ კო მ პე ტე ნ ტურ უჯ რე დ-
თა ფუ ნ ქ ცი ა საც თრ გუ ნავს და ცი ტო ტო ქ სი უ რი ეფე ქ ტი-
თაც არის აღ ჭუ რ ვი ლი. ასე ვე ცნო ბი ლია,რომ ბო რე ლი-
ე ბის გა და მ ტა ნი ტკი პე ბის სა ც ხო ვ რე ბელ გა რე მოს ტყის 
მა სი ვე ბი და წყა ლ სა ტე ვე ბი წა რ მო ა დ გე ნენ, რო მე ლ თა 
არე ა ლ შიც მი მ დი ნა რე ო ბ და ადა მი ა ნ თა პო პუ ლა ცი ის 
ევო ლუ ცია.ეს კი ოპ ტი მა ლურ პი რო ბებს ქმ ნი და ბო რე-
ლი ე ბის, მა თი გა და მ ტა ნი ტკი პე ბის და ადა მი ა ნ თა თა ო-
ბე ბის მრა ვა ლ სა უ კუ ნო ვა ნი თა ნა ც ხო ვ რე ბი სა თ ვის. ასე-
ვე სა გუ ლი ს ხ მოა,რომ ბო რე ლი ებს ან ტი გე ნ თა რთუ ლი 
სი ს ტე მა აქვს და მათ შე უ ძ ლი ათ ამ ან ტი გე ნ თა სუ რა თის 
შე ც ვ ლა,მა თი ან ტი გე ნუ რი სუ რა თის დე ტე რ მი ნი რე ბას კი 
ახ დე ნენ გე ნე ბი, რო მ ლე ბიც ბო რე ლი ე ბის ორ გა ნი ზ მ ში, 
მი კ რო ბ თა უმე ტე სო ბი ს გან გა ნ ს ხ ვა ვე ბით, ექ ს ტ რაქრო-
მო სო მუ ლა დაც არი ან წა რ მო დ გე ნი ლ ნი პლა ზ მი დე ბის 
სა ხით. ეს პლა ზ მი დე ბი კი სა კ ვებ ნი ა და გ ზე მრა ვა ლ ჯე რა-
დი კუ ლ ტი ვი რე ბი სას ან ადა მი ა ნის ორ გა ნი ზ მ ში ხა ნ გ რ ძ-
ლი ვი პე რ სი ს ტი რე ბი სას ელი მი ნა ცი ას გა ნი ც დი ან. ა სე ვე 
ბო რე ლი ებს აქვს ენ დო ტო ქ სი ნი, რო მ ლის გა მო თა ვი სუ-
ფ ლე ბა ხდე ბა მი სი უჯ რე დის სტ რუ ქ ტუ რის და ზი ა ნე ბი სას. 
ა მა ს თან ბო რე ლი ებს აქვს ცი ს ტე ბის წა რ მო ქ მ ნის უნა რი 
და მათ წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში შე უ ძ ლი ათ პე რ სი ს ტი-
რე ბა ორ გა ნი ზ მ ში. ა სე ვე ბო რე ლი ებს არა აქვთ ატფ და 
სუ ნ თ ქ ვით ჯა ჭ ვ ში მო ნა წი ლე სხ ვა კო მ პო ნე ნ ტე ბის წა რ-
მო ქ მე ლი გე ნე ბი, ი სე ვე რო გორც ამი ნო მ ჟა ვე ბის, ა გ რე-
თ ვე სი ცო ც ხ ლი სა თ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ზო გი ე რ თი სხ ვა კო-
მ პო ნე ნ ტის წა რ მო ქ მ ნი სა თ ვის სა ჭი რო გე ნე ბი და ისი ნი 
ამი სა თ ვის მა ს პი ნ ძ ლის ორ გა ნი ზ მ თან სა ჭი რო ე ბენ კო-
ო პე რი რე ბას (Y.Ostberg and other 2002). ა ქე დან გა მო-
მ დი ნა რე სა ვ სე ბით შე სა ძ ლე ბე ლია ვი ვა რა უ დოთ,რომ 
ხა ნ გ რ ძ ლი ვი თა ნა ც ხო ვ რე ბის პი რო ბე ბ ში მო ხ და ბო რე-
ლი ე ბის ან ტი გე ნე ბის, მათ შო რის 13-14კდ მო ლე კუ ლის 
მა სის მქო ნე ან ტი გე ნის გა ნ მ სა ზ ღ ვ რე ლი გე ნე ბის ინ კო-
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რ პო რა ცია ადა მი ა ნის გე ნო მ ში და მი სი მე მ კ ვი დ რე ო ბა ში 
გა და ცე მა. ამის გა მო ადა მი ა ნ თა ჯა ნ მ რ თელ პო პუ ლა ცი ის 
ნა წი ლ ში ბო რე ლი ე ბის სა წი ნა ა ღ მ დე გო G ან ტი ს ხე უ ლე-
ბის არ სე ბო ბა შე სა ძ ლოა წა რ მო ა დ გე ნ დეს ორ გა ნი ზ მის 
სა პა სუ ხო რე ა ქ ცი ას „სი კ ვ დი ლის ფა ქ ტო რის” იმ „ფო ნუ-
რი” კო ნ ცე ნ ტ რა ცი ე ბის მი მართ, რო მე ლიც ასე ვე რე გი ს ტ-
რი რ დე ბა ადა მი ა ნ თა ჯა ნ მ რ თე ლი პო პუ ლა ცი ის ნა წი ლ ში.
ა მა ს თან, არ არის გა მო რი ც ხუ ლი, რომ ევო ლუ ცი ის პრო-
ცე ს ში ორ გა ნი ზ მის გე ნე ტი კურ აპა რა ტ ში ინ კო რ პო რი რე-
ბუ ლი ბო რე ლი ე ბის 13-14კდ მო ლე კუ ლის მა სის მქო ნე ან-
ტი გე ნის შე სა ბა მი სი გე ნე ბი „სი კ ვ დი ლის ფა ქ ტო რის” სა-
ხით გა და ე ცე მო დეს შთა მო მა ვ ლო ბას და მო ნა წი ლე ო ბას 
ღე ბუ ლო ბ დეს „სი კ ვ დი ლის და ბა დე ბა ში”. უფ რო მე ტიც, 
შე სა ძ ლე ბე ლია, რომ ადა მი ა ნის გე ნო მ ში მს გა ვ სი მე ქა-
ნი ზ მით ინ კო რ პი რე ბუ ლი იყოს სხ ვა პა თო გე ნუ რი ბა ქ-
ტე რი ე ბი სა და ვი რუ სე ბის ვი რუ ლე ნ ტუ რი ეფე ქ ტის მქო ნე 
ან ტი გე ნე ბის მა დე ტე რ მი ნი რე ბე ლი გე ნე ბიც, რო მ ლე ბიც 
ასე ვე გა და ე ცე მი ან შთა მო მა ვ ლო ბას და მო ნა წი ლე ო ბას 
ღე ბუ ლო ბენ მე მ კ ვი დ რე ინ დი ვი დ თა სი ცო ც ხ ლის შე წ ყ ვე-
ტის რუ ტი ნა ში თუ მათ ორ გა ნი ზ მ ში სხ ვა და ს ხ ვა სა ხის და-
ა ვა დე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში (Z.Kheladze and other,2016). 
ეს მით უფ რო სა ვა რა უ დოა, თუ გა ვი თ ვა ლი ს წი ნებთ, რომ 
ცი ლის სი ნთე ზის გა ნ მ სა ზ ღ ვ რე ლი კო დი დნმ-ის მო ლე-
კუ ლის მხო ლოდ მცი რე ნა წილს მო ი ცავს და დნმ-ის უმე-
ტე სი უბ ნე ბის და ნი შ ნუ ლე ბა კი დღე მ დე სა ბო ლო ოდ და-
დ გე ნი ლი არ არის (ზ.ხე ლა ძე,ზვ.ხე ლა ძე 2014,). 
Conclusion. კ რი ტი კულ ავა დ მ ყო ფ თა სი ს ხ ლ ში აღ მო-
ჩე ნი ლია ბო რე ლი ე ბის სა წი ნა ა ღ მ დე გო იმუ ნო გ ლო ბუ-
ლინ G, რაც სხ ვა ფა ქ ტო რე ბ თან ერ თად შე სა ძ ლოა გა მო-
წ ვე უ ლი იყოს ბო რე ლი ე ბის 13-14კდ მო ლე კუ ლის მა სის 
მქო ნე ან ტი გე ნის და მო მა კ ვ და ვი ადა მი ა ნე ბის სი ს ხ ლ ში 
აღ მო ჩე ნი ლი იმა ვე მო ლე კუ ლის მა სის მქო ნე „სი კ ვ დი-
ლის ფა ქ ტო რის” ან ტი გე ნუ რი სტ რუ ქ ტუ რე ბის მს გა ვ სე-
ბით.
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არის თუ არა წარუმატებელი რეანიმაცია უშედეგო?
ზ. ჩხაიძე, ნ. ხოდელი, დ. კორძაია, ჯ. ფარცა ხა შ ვი ლი, ო. ფი ლი შ ვი ლი 
ივ.ჯა ვა ხი შ ვი ლის თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტი, ალ.ნა თი შ ვი ლის მო რ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი 
IS THE INEFFECTIVE RESUSCITATION REALLY FRUITLESS?
Z. CHKHAIDZE, N. KHODELI, D. KORDZAIA, J. PARTSAKHASHVILI, O. PILISHVILI
Iv.Javakhishvili Tbilisi State University, Al.Natishvili Institute of Morphology
რე ზი უ მე 
კ ლი ნი კა ში თუ მის ფა რ გ ლებს გა რეთ გუ ლის უე ცა რი გა ჩე რე-
ბის დროს გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო და ხ მა რე ბის არ სე ნა ლ-
ში სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის აღ დ გე ნის სა ყო ვე ლ თა ოდ აღი ა რე ბულ 
მე თო დებს შო რის დღეს ყვე ლა ზე ეფე ქ ტუ რად მი ჩ ნე უ ლია 
ექ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი გულ-ფი ლ ტ ვის რე ა ნი მა ცია. იგი გუ ლი-
ს ხ მობს პა ცი ე ნ ტის მა გი ს ტ რა ლუ რი სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბის კა ნუ-
ლი რე ბას, მა თი მე შ ვე ო ბით პა ცი ე ნ ტის გულ-სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა 
სი ს ტე მა ს თან ექ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი სა პე რ ფუ ზიო სი ს ტე მის 
მი ე რ თე ბას და გულ-ფი ლ ტ ვის შე მო ვ ლით ხე ლო ვ ნუ რად ოქ-
სი გე ნი რე ბუ ლი სი ს ხ ლის აო რ ტა სა თუ რო მე ლი მე მის მა გი-
ს ტ რა ლურ ტო ტ ში წნე ვით მი წო დე ბას. ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო-
ნა ცე მე ბით ამ გ ვა რი რე ა ნი მა ცი ის და დე ბი თი შე დე გე ბი 60%-ს 
აღ წევს. ამ სტა ტი ს ტი კის გა სა უ მ ჯო ბე სე ბ ლად მუ შა ო ბა მი მა რ-
თუ ლია რო გორც რე ა ნი მა ცი ის ტე ქ ნი კუ რი უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფი-
სა კენ, ასე ვე მე თო დო ლო გი უ რი და ხ ვე წი სა კენ. რაც შე ე ხე ბა 
პა ცი ე ნ ტებს, რო მე ლ თა ორ გა ნი ზ მ ში ჩა ტა რე ბუ ლი რე ა ნი მა-
ცი უ ლი ღო ნი ს ძი ე ბე ბის შე დე გად სპო ნ ტა ნუ რი სი ს ხ ლ მი მო ქ-
ცე ვის აღ დ გე ნა ვერ ხე რ ხ დე ბა, მა თი ბე დი უნ და წყ დე ბო დეს 
ექი მ თა კო ნ სი ლი უ მის, იუ რი ს ტე ბის და ნა თე სა ვე ბის მო ნა წი-
ლე ო ბით. ამ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში წყ დე ბა სა კი თ ხე ბი ტვი ნის შე ნა რ-
ჩუ ნე ბუ ლი ფუ ნ ქ ცი ის დროს გუ ლის და მ ხ მა რე ხე ლ სა წ ყო ე ბის 
იმ პ ლა ნ ტი რე ბის შე სა ხებ, ხო ლო ტვი ნ მ კ ვ დარ პა ცი ე ნ ტე ბ ში 
მა თი სხე უ ლის ორ გა ნო ე ბის დო ნო რად გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა-
ზე, რაც გა რ კ ვე ულ დროს მო ი თ ხოვს. ამ გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა მ დე პა ცი ე ნტს უნ და უგ რ ძე ლ დე ბო დეს ადე ქ ვა ტუ რი 
სი ს ტე მუ რი სი ს ხ ლ მი მ ქო ცე ვა ხე ლო ვ ნუ რი სა პე რ ფუ ზიო აპა-
რა ტის გა მო ყე ნე ბით. ამ რი გად უშე დე გო რე ა ნი მა ცი ის დრო-
საც შე სა ძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნის სი ცო ც ხ ლი ს თ ვის გა რ კ ვე უ ლი 
სა რ გე ბ ლის მი ღე ბა.
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: ექ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვა, 
რე ა ნი მა ცია, ორ გა ნო თა კო ნ სე რ ვა ცი ა 
Summary
The method of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), 
as a method of treatment for serious cardio-pulmonary patients 
is a method of temporary substitution of the heart and lungs 
function in case of the patients with severe combined heart-
lung, or isolated cardiac or pulmonary diseases. The similar 
method, implemented by the portative, transportable devices, 
is also used for the treatment of acute cardiogenic shock and 
circulatory arrest in clinics or in out-of-hospital conditions. 
The authors developed the perfusion system based on the 
new double chamber pump of own design, in order to ensure 
more complete and effective circulatory support and create 
the most optimal perfusion conditions for the rehabilitation 
of the weakened myocardium. The article considers the 
theoretical issues of the advantages and disadvantages of 
roller and centrifugal pumps, used in the clinics at present as 
well as advantages and disadvantages of the various methods 
of pulsation in case of big-volume perfusions. The developed 
prototype of the two-chamber pump is passing through stand 
testing and is tried out in the experiments on animals.
Key-words: extracorporeal circulation, resuscitation, organ 
preservation
თა ნა მე დ რო ვე მე დი ცი ნა იმ ყო ფე ბა გა ნ ვი თა რე ბის იმ 
სტა დი ა ზე, რო დე საც სა სი ცო ც ხ ლო მნი შ ვ ნე ლო ბის ორ-
გა ნო თა ფუ ნ ქ ცი ის კრი ტი კუ ლი მო შ ლის დროს შე სა ძ-
ლე ბე ლია მა თი ხე ლო ვ ნუ რი ანა ლო გე ბით ჩა ნა ც ვ ლე ბა. 
ამ მე თო დის კლი ნი კუ რი გა მო ყე ნე ბის 20 წლი ა ნ მა 
პრა ქ ტი კამ რე ა ლურ უპი რა ტე სო ბე ბ თან და და დე ბით 
ეფე ქ ტე ბ თან ერ თად თა ნ და თან გა მო კ ვე თა მი სი ნა-
კ ლო ვა ნე ბე ბიც (4, 11, 12, 20). გა ნ ხი ლ ვის სა გა ნი გა ხ და 
პრო ცე დუ რის ის უა რ ყო ფი თი მხა რე ე ბი, რო მ ლე ბიც 
მნი შ ვე ლო ვან გა რ თუ ლე ბებს იწ ვევს და ჰო მე ო ს ტა ზის 
მუ დ მივ, რთულ მო ნი ტო რი ნ გ სა და ინ ტე ნ სი ურ ფა რ მა-
კო თე რა პი ას ით ხოვს. პრო ბ ლე მის სი რ თუ ლეს აღ რ მა-
ვებს ენ დო კ რი ნუ ლი ორ გა ნო ე ბის, ღვი ძ ლი სა და თი რ-
კ მ ლე ბის ფუ ნ ქ ცი ის და რ ღ ვე ვე ბი, სი ს ხ ლის ფო რ მი ა ნი 
ელე მე ნ ტე ბის ტრა ვ მა და სხვ. ჩა ტა რე ბუ ლი კვ ლე ვე ბის 
შე დე გად და დ გი ნ და, რომ ამ გა რ თუ ლე ბე ბის ერთ-ერთ 
მთა ვარ მი ზეზს არა ფი ზი ო ლო გი უ რი, სი ს ხ ლის არა მო-
პუ ლ სი რე ნა კა დი წა რ მო ა დ გენს, რო მე ლ საც ტრა დი-
ცი უ ლი ხე ლო ვ ნუ რი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის აპა რა ტის (ხსა) 
მთა ვა რი გო რ გო ლა ჭო ვა ნი (ან ცე ნ ტ რი ფუ გუ ლი) ტუ მ ბო 
ქმ ნის (7, 9, 22, 25). ამ ტუ მ ბო ე ბის კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი თა-
ვი სე ბუ რე ბე ბი ისეთ ჰე მო დი ნა მი კურ მა ხა სი ა თე ბ ლებს 
უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს, რო მ ლე ბიც არ ეფუ ძ ნე ბა გუ ლი სა და 
მა გი ს ტ რა ლუ რი სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბის ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბის 
ძი რი თად ფი ზი ო ლო გი ურ პრი ნ ცი პებს, ისე ვე, რო გორც, 
არ პა სუ ხობს ქსო ვი ლო ვა ნი, მი კ რო ცი რ კუ ლა ტო რუ ლი 
სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვი სა თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ აუ ცი ლე ბელ 
ნა ტიფ მო თ ხო ვ ნებს. ისი ნი სი ს ხლს ბი ო ლო გი უ რი ობი-
ე ქ ტის არ ტე რი ულ სი ს ტე მა ში ხი ს ტად გა და ტუ მ ბა ვენ. 
ა ო რ ტა ში, ამ ტუ მ ბო ე ბის მი ერ შე ქ მ ნი ლი წნე ვის მრუ-
დი მკ ვე თ რად გა ნ ს ხ ვა ვ დე ბა ნა ტი უ რი გუ ლის მუ შა ო ბით 
შე ქ მ ნი ლი მრუ დი ს გან, რა დ გა ნაც ტუ მ ბო დან გა მო ტ ყო-
რ ც ნი ლი სი ს ხ ლ ნა კა დი ლა მი ნა რუ ლი (არა მო პუ ლ სი რე) 
ხა სი ა თი საა. ავ ტო რ თა უმე ტე სო ბა თვ ლის, რომ არა ბუ-
ნე ბ რი ვი სი ს ხ ლ ნა კა დი მა გი ს ტ რა ლურ და ორ გა ნო ე ბის 
არ ტე რი ე ბ ში მკ ვე თ რად არ ღ ვევს სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ბა-
რო რე ცე პ ტო რე ბის ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბას, ცვ ლის სი ს ხ ლ ძა რ-
ღ ვ თა ტო ნუ სს. ეს კი, სა ბო ლოო ჯა მ ში, სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის 
ცე ნ ტ რა ლი ზა ცი ის, სა სი ცო ც ხ ლო მნი შ ვ ნე ლო ბის ორ გა-
ნო ე ბ ში სი ს ხ ლის ცი რ კუ ლა ცი ის შე მ ცი რე ბის, პე რი ფე რი-
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
უ ლი ქსო ვი ლე ბის ჟა ნ გ ბა დო ვა ნი „ში მ ში ლის”, მე ტა ბო-
ლი ტე ბის და გ რო ვე ბის, მჟა ვა-ტუ ტო ვა ნი წო ნა ს წო რო-
ბის და რ ღ ვე ვის და ჰო მე ო ს ტა ზის სხ ვა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 
პა თო ლო გი უ რი ცვ ლი ლე ბე ბის მი ზე ზი ხდე ბა (1–3, 8, 34).
მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს, გუ ლის გა ჩე რე ბი სა და ნა-
ტი უ რი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის შე წ ყ ვე ტის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში ხე-
ლო ვ ნუ რი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის აპა რა ტით ჩა ტა რე ბუ ლი 
ორ გა ნი ზ მის ექ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი რე ა ნი მა ცია ყვე ლა ზე 
ეფე ქ ტურ მე თო დად არის მი ჩ ნე უ ლი (5, 10, 32, 36).
ე ქ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი რე ა ნი მა ცი ი ს თ ვის ხე ლო ვ ნუ-
რი სა პე რ ფუ ზიო ნა კა დის შე რ ჩე ვა 
ე ქ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი პე რ ფუ ზი ის უპი რა ტე სო ბა ნი 
სტა ნ და რ ტულ, ტრა დი ცი ულ მე თო დე ბ თან შე და რე ბით 
ოქ სი გე ნი რე ბუ ლი სი ს ხ ლით ორ გა ნი ზ მ ში და რ ღ ვე უ ლი 
ან შე წ ყ ვე ტი ლი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის იძუ ლე ბით აღ დ გე-
ნას ეფუ ძ ნე ბა. ეს ეფე ქ ტე ბი სა ყო ვე ლ თა ოდ ცნო ბი ლია 
(6, 13–16, 30). მა გ რამ გუ ლის ელე ქ ტ რო ა ქ ტი ვო ბი სა და 
მი ო კა რ დი უ მის კუ მ შ ვა დო ბის აღ დ გე ნის შე მ დეგ ძნე ლია 
ექ ს ტ რე მა ლურ პი რო ბე ბ ში ამ ფუ ნ ქ ცი ე ბის სი მ ყა რი სა და 
სა ი მე დო ო ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რა ხა ნ გ რ ძ ლი ვი პო ს ტ პე რ ფუ ზი-
უ ლი პე რი ო დი სა თ ვის. ამ დროს მწ ვა ვედ დგას და ზი ა ნე-
ბუ ლი, და სუ ს ტე ბუ ლი გუ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა კი თ ხი. 
თუ გა ვი თ ვა ლი ს წი ნებთ იმას, რომ გა ჩე რე ბუ ლი გუ ლის 
პი რო ბე ბ ში სა პე რ ფუ ზიო სი ს ტე მა მუ შა ობს გუ ლი სა და 
ფი ლ ტ ვე ბის შე მო ვ ლის კო ნ ტუ რით, იღებს რა სი ს ხლს 
მა რ ჯ ვე ნა წი ნა გუ ლი დან, ახო რ ცი ე ლებს ხე ლო ვ ნურ აი-
რ ც ვ ლას და ოქ სი გე ნი რე ბულ სი ს ხლს წნე ხავს აო რ ტის 
გა ნ ტო ტე ბის რო მე ლი მე მი სა წ ვ დომ მა გი ს ტ რა ლ ში, მა-
შინ ამას გულ-ფი ლ ტ ვის სრუ ლი შე მო ვ ლა ანუ სრუ ლი 
ხე ლო ვ ნუ რი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვა ეწო დე ბა (ნახ. 1). მი სი 
მი ზა ნია პი რ ველ რი გ ში სა თა ნა დო ხა რი ს ხის სი ს ხ ლის 
მი წო დე ბა თა ვის ტვი ნი ს თ ვის და აგ რე თ ვე სა თა ნა დო 
კო რო ნა რუ ლი სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა. 
ა ო რ ტა ში სი ს ხ ლის ხე ლო ვ ნუ რი ნა კა დის ხა სი ათს 
იმ დე ნი მნი შ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, რა მ დე ნიც სი ს ხ ლის მო-
ცუ ლო ბას, რო მე ლიც ორ გა ნო თა მო თ ხო ვ ნი ლე ბის სა ა-
რ სე ბო მი ნი მუმს უნ და აკ მა ყო ფი ლე ბ დეს. გუ ლის მუ შა-
ო ბის აღ დ გე ნის შე მ დეგ ამ ფუ ნ ქ ცი ას უკ ვე თვით გუ ლი 
ითა ვ სებს, ხო ლო ხე ლო ვ ნუ რი სა პე რ ფუ ზიო სი ს ტე მა, ამ 
შე მ თ ხ ვე ვა ში, უნ და ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბ დეს რო გორც და მ-
ხ მა რე სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე ვის ხე ლ სა წ ყო. მი სი მი ზა ნი იც ვ-
ლე ბა, რა დ გან გუ ლი თა ვის თა ვ ზე იღებს გა და სა წ ნე ხი 
სი ს ხ ლის მო ცუ ლო ბის რა ღაც პრო ცე ნტს, და ნა რ ჩე ნის 
გა და ტ ყო რ ც ნას ხე ლო ვ ნუ რი სი ს ტე მა უნ და ას რუ ლე-
ბ დეს. მა გ რამ, ცი კ ლუ რად მო მუ შა ვე გუ ლ ის მა რ ც ხე ნა 
პა რ კუჭს სი ს ტო ლის დროს აო რ ტა ში წი ნა ა ღ მ დე გო ბა 
არ უნ და შე ხ ვ დეს. ამი ტომ, ნა ტი უ რი გუ ლის მუ შა ო ბის 
ყო ვე ლი ცი კ ლის დროს სი ს ხ ლის ის ულუ ფა, რო მე ლ საც 
ხე ლო ვ ნუ რი სი ს ტე მა გა და ტ ყო რ ც ნის აო რ ტა ში გუ ლის 
მუ შა ო ბა ს თან სი ნ ქ რო ნუ ლად, პა რ კუ ჭე ბის დი ა ს ტო ლის 
დროს, და ხუ რუ ლი აო რ ტუ ლი სა რ ქ ვე ლე ბის პი რო ბე ბ ში 
უნ და მი ე წო დე ბო დეს.
ა ღ წე რი ლი ეფე ქ ტე ბი სა ყო ვე ლ თა ო დაა ცნო ბი ლი 
(26, 28, 29). მა გ რამ არც ერთ სი ს ტე მას, რო მე ლიც დღეს 
გა მო ი ყე ნე ბა ექ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი გულ-ფი ლ ტ ვის რე ა-
ნი მა ცი ი ს თ ვის არ გა ა ჩ ნია მი ო კა რ დი უ მის სრუ ლი გა ნ ტ-
ვი რ თ ვის უნა რი, რა დ გან მა თ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი გო რ გო-
ლა ჭო ვა ნი ან ცე ნ ტ რი ფუ გუ ლი ტუ მ ბო ე ბი მუ შა ობს უწ ყ ვე-
ტი არა პუ ლ სუ რი ნა კა დით და ამი ტომ გუ ლის მხო ლოდ 
ნა წი ლო ბ რივ გა ნ ტ ვი რ თ ვას უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს. გუ ლის 
სრუ ლი, ეფე ქ ტუ რი გა ნ ტ ვი რ თ ვის მი ღ წე ვა შე სა ძ ლე ბე-
ლია მხო ლოდ მკა ფიო კო ნ ტ რ პუ ლ სა ცი ით (17, 21, 31, 35).
ა სე თი პე რ ფუ ზია ხო რ ცი ე ლ დე ბა სხ ვა და ს ხ ვა კო ნ ს-
ტ რუ ქ ცი ის მო პუ ლ სი რე ნა კა დის მქო ნე ხე ლო ვ ნუ რი ტუ-
მ ბო ე ბით, რო მე ლ თა შო რის ავ ტო რ თა უმ რა ვ ლე სო ბა 
უპი რა ტე სო ბას გუ ლის ხე ლო ვ ნურ პა რ კუჭს (გხპ) ანი-
ჭებს (18, 19, 33). მა გ რამ, აღ სა ნი შ ნა ვია ის ფა ქ ტიც, რომ 
გხპ შე ი ცავს ში გ ნი თა სა რ ქ ვე ლებს, რო მ ლე ბიც ხში რად 
თრო მ ბ წა რ მო ქ მ ნი სა და ემ ბო ლი ე ბის მი ზე ზი ხდე ბა. 
ასე ვე, იგი სა კ მა ოდ ძვი რა დ ღი რე ბუ ლი და სა მა რ თა ვად 
რთუ ლი ტუ მ ბოა.
ს წო რედ იმის გა მო, რომ ამ აპა რა ტებს და გა მო ყე-
ნე ბულ მე თო დებს ჯერ კი დევ გა ა ჩ ნია გა რ კ ვე უ ლი ნა კ-
ლო ვა ნე ბე ბი, სა პე რ ფუ ზიო აპა რა ტის ოპ ტი მა ლუ რი კო-
ნ ს ტ რუ ქ ცი ის და რე ა ნი მა ცი ის ტა ქ ტი კი სა და სტ რა ტე გი ის 
და ხ ვე წა კვ ლა ვაც გრ ძე ლ დე ბა.
ტა ქ ტი კა უშე დე გო რე ა ნი მა ცი ის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში 
სა მ წუ ხა როდ, გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო და ხ მა რე-
ბის, კე რ ძოდ, რე ა ნი მა ცი ის მე თო დე ბი მა ღა ლი ლე ტა-
ლო ბის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბით გა მო ი რ ჩე ვა. გა ნ სა კუ თ რე ბით 
ეს ით ქ მის შორ მა ნ ძი ლე ბ ზე გა მო ძა ხე ბის ან და გ ვი ა-
ნე ბულ შე მ ხ ვე ვე ბ ზე, რო დე საც დღე ი სა თ ვის ყვე ლა ზე 
მო წი ნა ვე რე ა ნი მა ცი უ ლი ღო ნი ს ძი ე ბე ბიც კი უძ ლუ რი 
ხდე ბა. სხ ვა და ს ხ ვა ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბით, პა-
ცი ე ნ ტე ბის 40 - 60%-ში გუ ლის მუ შა ო ბის სტა ბი ლუ რი 
აღ დ გე ნა ვერ ხე რ ხ დე ბა (4–7, 23, 24, 27, 31). ეს პა ცი ე-
ნ ტე ბი „გუ ლ გა ჩე რე ბუ ლი დო ნო რე ბის” მა ა ს ტ რი ხ ტის 
კლა სი ფი კა ცი ით არა კო ნ ტ რო ლი რე ბა დი დო ნო რე ბის 
მე ო რე ჯგუფს შე ა დ გე ნენ. ამ პა ცი ე ნ ტე ბის ბე დი უნ და 
წყ დე ბო დეს ექი მ თა კო ნ სი ლი უ მის, იუ რი ს ტე ბის და ნა-
თე სა ვე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. გა და სა წ ყ ვე ტი სა კი თ ხე ბი 
კი უნ და იყოს: 
• ტ ვი ნის შე ნა რ ჩუ ნე ბუ ლი ფუ ნ ქ ცი ის დროს გუ ლის 
და მ ხ მა რე ხე ლ სა წ ყო ე ბის იმ პ ლა ნ ტი რე ბის შე სა ხებ; 
• ტ ვი ნ მ კ ვ დარ პა ცი ე ნ ტე ბ ში მა თი სხე უ ლის ორ გა ნო ე-
ბის დო ნო რად გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე. 
რა დ გან აღ ნი შ ნუ ლი პრო ცე დუ რე ბი გა რ კ ვე ულ 
დროს მო ი თ ხოვს ამ გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა მ დე 
პა ცი ე ნტს უნ და უგ რ ძე ლ დე ბო დეს ადე ქ ვა ტუ რი სი ს ტე-
მუ რი სი ს ხ ლ მი მ ქო ცე ვა ხე ლო ვ ნუ რი სა პე რ ფუ ზიო აპა-
რა ტის გა მო ყე ნე ბით. 
პე რ ფუ ზი უ ლი კო ნ სე რ ვა ცი ის უპი რა ტე სო ბა ნი 
დო ნო რუ ლი ორ გა ნო ე ბის რა ო დე ნო ბის გა ზ რ დის 
თვა ლ სა ზ რი სით, ბო ლო წლე ბ ში, გა რ კ ვე ულ პრო გ რესს 
წა რ მო ა დ გენს ე.წ. ტვი ნით მკ ვ და რი (ტმ) და გუ ლით 
მკვდა რი (გმ) დო ნო რე ბის გა მო ყე ნე ბა ერ თ დ რო უ ლად 
რა მო დე ნი მე სა სუ რ ვე ლი ორ გა ნოს მი სა ღე ბად. მა გ რამ, 
დღე ი სა თ ვის იუ რი დი უ ლი, სა რ წ მუ ნო ე ბ რი ვი, ეთი კუ რი 
და სხ ვა ბა რი ე რე ბის არ სე ბო ბის გა მო, ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა-
ნ ტე ბის დე ფი ცი ტი კვ ლავ აქ ტუ ა ლურ სა კი თ ხად რჩე ბა. 
ნახ. 1. ექ ს ტ რა კო რ პო რუ ლი რე ა ნი მა ცია ექ ს ტ რე მა ლურ პი რო ბე ბ ში 
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გა რ და ამი სა, ასე თი დო ნო რე ბის არ სე ბო ბის შე მ თ ხ-
ვე ვა შიც კი, ორ გა ნო ე ბის ამა თუ იმ რე ცი პი ე ნ ტი სა თ-
ვის ვა რ გი სი ა ნო ბას წა ყე ნე ბუ ლი აქვს სა კ მა ოდ მკა ც რი, 
ნა ტი ფი მო თ ხო ვ ნე ბი (გე ნე ტი კუ რი, იმუ ნო ლო გი უ რი, 
ჯგუ ფო ბ რი ვი თა ვ სე ბა დო ბის და სხვ.). გა რ და ამ მო თ-
ხო ვ ნე ბი სა, უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნეს ას პე ქტს წა რ მო ა დ გენს 
გა და ნე რ გ ვა მ დე ორ გა ნოს შე ნა ხ ვა (კო ნ სე რ ვა ცია). ტრა-
ნ ს პ ლა ნ ტა ნ ტის ვა რ გი სი ა ნო ბას მნი შ ვ ნე ლო ვა ნ წი ლად 
გა ნ სა ზ ღ ვ რავს მა ს ში, კო ნ სე რ ვა ცი ის მე თო დი დან გა მო-
მ დი ნა რე, სხ ვა და ს ხ ვა ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბით სი ს ხ ლ მი მო ქ ცე-
ვის შე წ ყ ვე ტის შე მ დეგ მი მ დი ნა რე ცი ვი ან თბი ლი იშე-
მი უ რი და /ან რე პე რ ფუ ზი უ ლი და ზი ა ნე ბე ბის ხა რი ს ხი. 
ის ფა ქ ტი, რომ დღე ი სა თ ვის ორ გა ნო თა კო ნ სე რ ვა ცი ის 
მრა ვა ლი მე თო დი არ სე ბობს და ამ მი მა რ თუ ლე ბით კვ-
ლე ვე ბი კვ ლავ აქ ტი უ რად გრ ძე ლ დე ბა, ადა ს ტუ რებს, 
რომ ჯერ-ჯე რო ბით, ვერც ერ თი მა თ გა ნი ვერ უზ რუ ნ ვე-
ლ ყოფს ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ნ ტის სრუ ლ ყო ფილ შე ნა ხ ვას.
უ კა ნა ს კ ნე ლი წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში სპე ცი ა ლი ს ტ-
თა ყუ რა დ ღე ბას კო ნ სე რ ვა ცი ის პე რ ფუ ზი უ ლი მე თო დე-
ბის და მა ი მე დე ბე ლი შე დე გე ბი იპ ყ რობს (ნახ. 2). დღე ი-
სა თ ვის ასეთ სტა ნ და რ ტულ მე თოდს იზო ლი რე ბუ ლი, ან 
in situ ორ გა ნოს ჰი პო- ან ნო რ მო თე რ მუ ლი პე რ ფუ ზია 
წა რ მო ა დ გენს (5, 19, 20, 34, 36). ამ დროს, გა თ ვა ლი ს წი-
ნე ბუ ლია რო გორც სხ ვა და ს ხ ვა ორ გა ნო ე ბი ს თ ვის ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რად შე რ ჩე უ ლი ჰი პო თე რ მუ ლი ან ნო რ-
მო თე რ მუ ლი სა პე რ ფუ ზიო სი თ ხე ე ბი (ნა ტი უ რი სი ს ხ ლი, 
ევ რო კო ლი ნ ზი და სხვ.), ისე პე რ ფუ ზი ის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა 
და ნა კა დე ბის სხ ვა და ს ხ ვა პა რა მე ტ რე ბი. ამა ს თან, უკა-
ნა ს კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლის ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი კვ ლე ვე ბი 
ერ თა ზ რო ვ ნად მი უ თი თებს ნო რ მო თე რ მუ ლი პე რ ფუ ზი-
ის უპი რა ტე სო ბე ბ ზე ჰი პო თე რ მუ ლ თან შე და რე ბით, რაც 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ნ ტე ბის რო გორც მო რ ფო ლო გი უ რი, ისე 
ფუ ნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბე ბით და ს ტუ რ დე ბა (11, 18, 25, 33, 34). 
კო ნ სე რ ვა ცი ის სტა ნ და რ ტუ ლი მე თო დე ბი, რო მ ლე ბიც 
დღეს გა მო ი ყე ნე ბა კლი ნი კა ში, ლი მი ტი რე ბუ ლი დრო-
ის გა მო ღრ მა და სა ნ დო მო რ ფო ლო გი უ რი კვ ლე ვის 
სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა. მი თუ მე ტეს, შე უ ძ ლე ბე ლია ჰი-
პო თე რ მი ი სა და ანა ბი ო ზის პი რო ბე ბ ში მყო ფი ორ გა ნოს 
ფუ ნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბა. სა პი რი ს პი როდ, ორ გა ნო თა in 
situ ნო რ მო თე რ მუ ლი პე რ ფუ ზი უ ლი კო ნ სე რ ვა ცი ის პი-
რ ვე ლი ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი კვ ლე ვე ბი და მა ი მე დე ბე ლია. 
აღ ნი შ ნა ვენ, რომ ფი ზი ო ლო გი უ რ თან მი ა ხ ლო ე ბულ 
პი რო ბე ბ ში მყო ფი, ნა ტი უ რი სი ს ხ ლით პე რ ფუ ზი რე ბუ-
ლი ორ გა ნო ე ბის მი კ რო მო რ ფო ლო გი უ რი სტ რუ ქ ტუ რა 
შე ნა რ ჩუ ნე ბუ ლია, ხო ლო ფუ ნ ქ ცია, ხშირ შე მ თ ხ ვე ვა ში, 
მო ნი ტო რი ნგს ექ ვე მ დე ბა რე ბა. ეს კი მო მა ვა ლი ტრა ნ ს პ-
ლა ნ ტა ნ ტის ფუ ნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.
და ს კ ვ ნა 
ყო ვე ლი ვე ზე მო ა ღ ნი შ ნუ ლი დან გა მო მ დი ნა რე, ორ-
გა ნო თა კო ნ სე რ ვა ცი ის სა კი თ ხი ტრა ნ ს პ ლა ნ ტო ლო გ თა 
გა ნ სა კუ თ რე ბულ ყუ რა დ ღე ბას იპ ყ რობს და ამ ფო ნ ზე 
მე ტად პე რ ს პე ქ ტი უ ლად ჩანს კო ნ ცე ფ ცია, რო მ ლის მი-
ხე დ ვი თაც პა ცი ე ნ ტებს, რო მ ლე ბ საც რე ა ნი მა ცი ის მი ზ-
ნით სა ვე ლე პი რო ბე ბ ში ჩა უ ტა რ დათ ექ ს ტ რა კო რ პო-
რუ ლი კა რ დიო-პუ ლ მო ნა ლუ რი რე ა ნი მა ცია და და დე-
ბი თი შე დე გი ვერ იქ ნა მი ღ წე უ ლი (გუ ლის მუ შა ო ბა არ 
აღ ს დ გა), მა ინც უნ და გა უ გ რ ძე ლ დეს პე რ ფუ ზია შე მ დე გი 
მი ზე ზე ბით: 
• პა ცი ე ნ ტის ტრა ნ ს პო რ ტი რე ბა სტა ცო ნა რ ში და სპე-
ცი ა ლი ს ტ თა კო ნ სი ლი უ მის მი ერ თა ვის ტვი ნის შე-
ნა რ ჩუ ნე ბუ ლი ფუ ნ ქ ცი ის და დ გე ნა, ნა თე სა ვე ბი სა და 
იუ რი დი უ ლი სა მ სა ხუ რე ბის ინ ფო რ მი რე ბა;
• თა ვის ტვი ნის ფუ ნ ქ ცი ის შე ნა რ ჩუ ნე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში 
გუ ლის (ან მი სი ხე ლო ვ ნუ რი ანა ლო გის) გა და ნე რ გ-
ვის სა კი თ ხის გა და წ ყ ვე ტა;
• თა ვის ტვი ნის სი კ ვ დი ლის და დ გე ნის შე მ თ ხ ვე ვა ში 
ნა თე სა ვე ბ თან და იუ რი ს ტ თან ერ თად პა ცი ე ნ ტის 
დო ნო რად გა მო ყე ნე ბის სა კი თ ხის გა და წ ყ ვე ტა.
ნახ. 2. გუ ლ–ფი ლ ტ ვის პრე პა რა ტის პე რ ფუ ზი უ ლი კო ნ სე რ ვა-
ცია ნა ტი უ რი სი ს ხ ლი თ
ლი ტე რა ტუ რა: 
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შე სა ვა ლი:
ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი უ ლი სი ნ დ რო მი სა ე რ თა-
შო რი სო ტე რ მი ნო ლო გი ით ცნო ბი ლია, რო გორც MALS 
სი ნ დ რო მი, რაც იში ფ რე ბა შე მ დე გ ნა ი რად - Median 
Arcuate Ligament Syndrome. ამ პა თო ლო გი ის დროს 
ვი თა რ დე ბა აბ დო მი ნა ლუ რი იშე მია, ძი რი თა დად კუჭ-
ნა წ ლა ვის ტრა ქ ტის, რის გა მოც აღი ნი შე ნ ბა მუ დ მი ვი და 
ძლი ე რი ტკი ვი ლი მუ ცე ლ ში ანუ „მუ ც ლის ან გი ნა”. თა-
ნა მე დ რო ვე სა ე რ თა შო რი სო კლა სი ფი კა ცი ა ში ეს და ა-
ვა დე ბა შე ტა ნი ლია შე მ დე გი სა თა უ რით „ მუ ც ლის აო-
რ ტის ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი უ ლი სი ნ დ რო მი” K 177.4 
კლა სი IX - სი ს ხ ლის მი მო ქ ცე ვის სი ს ტე მის და ა ვა დე ბა. 
ამ პა თო ლო გი ის ფო რ მი რე ბა და კა ვ ში რე ბუ ლია დი ა-
ფ რა გ მის ხვ რე ლის გა ნ ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბ თან, 
კე რ ძოდ ეს ხვ რე ლი ვი თა რ დე ბა დი ა ფ რა გ მის მა რ ჯ ვე ნა 
და მა რ ც ხე ნა ფე ხის შე მა ე რ თე ბე ლი რკა ლო ვა ნი იო-
გით. ნო რ მა ში ეს იო გი გა ნ ლა გე ბუ ლია უშუ ა ლოდ ფა შ-
ვის ღე როს ფუ ძის ზე მოთ, მა გ რამ ზო გი ერთ ადა მი ა ნ ში 
ეს იო გი შე და რე ბით ქვე მოთ მდე ბა რე ობს და სხე უ ლის 
ზრ და ს თან ერ თად ზრ და ს რულ ადა მი ა ნ ში თა ნ და თა-
ნო ბით იწ ვევს ზე წო ლას სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ ზე და ნა წი ლო-
ბ რივ მის ობ ს ტ რუ ქ ცი ას (1). ამ იო გის ანო მა ლუ რი გა ნ-
ლა გე ბა ზო გ ჯერ თა ვი და ნ ვე ვლი ნ დე ბა რო გორც თა ნ-
და ყო ლი ლი პა თო ლო გია. ახ ლო ბ ლე ბ ში აღ ნი შ ნა ვენ ამ 
და ა ვა დე ბის შე და რე ბით მეტ ალ ბა თო ბას გე ნე ტი კუ რი 
ფა ქ ტო რის გა მო. ზო გი ე რ თი ავ ტო რი მი უ თი თებს რომ 
რკა ლი სე ბუ რი იო გის გა რ და ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე-
სი ა ში მო ნა წი ლე ობს მზის წნუ ლის ნე ი რო ფი ბ რო ზუ ლი 
ფაშვის ღეროს კომპრესიული სინდრომი
მ.კილაძე, მ.ბოკუჩავა, ო.კეპულაძე
კლინიკა „კარაპს მედლაინი„, ზო გა დი და მცი რე ინ ვა ზი უ რი ქი რუ რ გი ის დე პა რ ტა მე ნ ტი.
MEDIAN ARCUATE LIGAMENT SYNDROME
KILADZE M, BOKUCHAVA M, KEPULADZE O
Clinic „Caraps Medline”
რე ზი უ მე:
ჩ ვე ნი კლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვა ეხე ბა ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე-
სი უ ლი სი ნ დ რო მის ლა პა რო ს კო პი ულ ქი რუ რ გი ულ მკუ რ ნა-
ლო ბას. პა ცი ე ნ ტი 28 წლის ქა ლი. და ა ვ დე ბის ანა მ ნე ზი 7-8 წ. 
ბო ლო 1 წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში გა ნ სა კუ თ რე ბით გა უ ძ ლი ე რ და 
ტკი ვი ლი მუ ც ლის არე ში, ტკი ვი ლ მა მი ი ღო მუ დ მი ვი ხა სი ა თი 
დღი სა და ღა მის გა ნ მა ვ ლო ბა ში, ბო ლო 1 თვე ში პა ცი ე ნ ტ მა 
მო ი კ ლო 18 კგ. დი ა გ ნო ს ტი რე ბა მო ხ და დუ პ ლექს სკა ნი რე ბით 
და CT ან გი ო გ რა ფი ით - ფა შ ვის ღე რო პრო ქ სი მა ლურ სე გ მე-
ნ ტ ში ლო კა ლუ რად სტე ნო ზი რე ბუ ლი იყო 75%-ით. გა უ კე თ და 
ოპე რა ცია ლა პა რო ს კო პუ ლად - მე დი ა ნუ რი რკა ლი სე ბუ რი 
იო გის გა კ ვე თა-გა ნ ცა ლ კე ვე ბა მუ ც ლის აო რ ტი დან. ოპე რა-
ცი ის შე მ დ გომ მო ე ხ ს ნა ყო ვე ლ გ ვა რი პა თო ლო გი უ რი სი მ პ-
ტო მე ბი და კა ვ ში რე ბუ ლი მუ ც ლის ღრუ ს თან. 12 სთ-ში აღ ს გა 
ნა წ ლა ვ თა პე რი ს ტა ლ ტი კა. მე ო რე დი ლი დან მი ი ღო სა კ ვე ბი 
პა თო ლო გი უ რი სი მ პ ტო მე ბის გა მო ვ ლი ნე ბის გა რე შე. გა ქ რა 
მუ ც ლის ღრუ ში შე მა წუ ხე ბე ლი პუ ლ სა ცია. პა ცი ე ნ ტი გა ე წე-
რა ოპე რა ცი ი დან 24 სთ-ის შე მ დეგ. ოპე რა ცი ი დან გა სუ ლია 5 
თვე, დღე ი სა თ ვის თავს გრ ძ ნობს კა რ გად.
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: ფა შ ვის ღე რო, ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი-
უ ლი სი ნ დ რო მი, მუ ც ლის ან გი ნა.
Summary
Our clinical case is related with the laparoscopic treatment 
of Median Arcuate Ligament Syndrome. 28-year-old female 
patient. 7-8 year history of disease. Last 1 year the abdominal 
pain increased and became permanent. The patient lost 18 kg 
weight during the last month. The diagnosis was confirmed 
with duplex ultrasonography and CT scan – which showed 
celiac artery 75% stenosis in proximal segment. Performed 
laparoscopic release of median arcuate ligament. All the 
pathological abdominal symptoms relived after the operation. 
Peristalsis returned after 12 hours. The patient took meal 
the next day after the operation without any pathological 
symptoms. The abdominal bruit disappeared. The patient was 
discharged from the clinic next day after the surgery. 5 months 
passed after the surgery and patient tolerated this period well. 
Key words: Laparoscopic, median arcuate ligament, celiac 
artery.
ქსო ვი ლი, რაც ზრ დის კო მ პ რე სი ას. და ა ვა დე ბის დი ა გ-
ნო ს ტი კა ხდე ბა დუ პ ლექს სკა ნი რე ბით, CT და MRT ან-
გი ო გ რა ფი ით. გა კე თ და ოპე რა ცია ლა პა რო ს კო პუ ლად: 
„მე დი ა ნუ რი რკა ლი სე ბუ რი იო გის გა კ ვე თა-გა ნ ცა ლ კე-
ვე ბა მუ ც ლის აო რ ტი დან”.
კ ლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვა: 
პა ცი ე ნ ტი 28 წლის, მდე დ რო ბი თი სქე სის. და ა ვ დე ბის 
ანა მ ნე ზი 7-8 წ. ბო ლო 1 წლის გა ნ მა ვ ლო ბა ში გა ნ სა კუ-
თ რე ბით გა უ ძ ლი ე რ და ტკი ვი ლი მუ ც ლის არე ში, ტკი-
ვი ლ მა მი ი ღო მუ დ მი ვი ხა სი ა თი დღი სა და ღა მის გა ნ-
მა ვ ლო ბა ში, გა ნ სა კუ თ რე ბით ძლი ე რ დე ბო და სა კ ვე ბის 
მი ღე ბის შე მ დეგ და ეწ ყე ბო და გუ ლი ს რე ვა და ღე ბი ნე ბა. 
ამის გა მო ბო ლო 1 თვე ში პა ცი ე ნ ტ მა მო ი კ ლო 18 კგ. აღე-
ნი შ ნე ბო და სი მ ძი მის შე გ რ ძ ნე ბა ეპი გა ს ტ რი უ მის არე ში, 
გუ ლ ძ მა რ ვა, გუ ლი ს რე ვა, ღე ბი ნე ბა, ყა ბ ზო ბა, ძლი ე რი 
სა ე რ თო სი სუ ს ტე, გა და ა დ გი ლე ბა და ნე ბი ს მი ე რი ფი-
ზი კუ რი მო ქ მე დე ბა იწ ვე ვ და ძლი ერ და ღ ლას, ქო ნ და 
თა ვის ტკი ვი ლი, უძი ლო ბა, თა ვ ბ რუს ხვე ვა და მუ ც ლის 
აო რ ტის გა ძ ლი ე რე ბუ ლი პუ ლ სა ცი ის შე გ რ ძ ნე ბა, აღ ნი-
შ ნა ვ და სი ცი ვის შე გ რ ძ ნე ბას კი დუ რე ბ ში. დი ა გ ნო ს ტი კა: 
დუ პ ლექს სკა ნი რე ბით სტე ნო ზუ რი უბა ნი აღ მო ჩ ნ-
და 70% მე ტი, ამო სუ ნ თ ქ ვის ფა ზა ში PSV (პი კუ რი სი ს-
ტო ლუ რი სი ჩ ქა რე) იყო 240 სმ/წმ, ჩა სუ ნ თ ქ ვის ფა ზა ში 
კლე ბუ ლო ბ და 200 სმ/წმ-მ დე. 
სუ რა თე ბი ა), ბ): CT ან გი ო გ რა ფი ით - ფა შ ვის ღე რო 
პრო ქ სი მა ლურ სე გ მე ნ ტ ში ლო კა ლუ რად სტე ნო ზი რე-
ბუ ლი 75%-ით.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
ა)     
ბ)    
ლა პა რო ს კო პუ ლი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა: 
გა კე თ და ოპე რა ცია ლა პა რო ს კო პუ ლად: „მე დი ა-
ნუ რი რკა ლი სე ბუ რი იო გის გა კ ვე თა-გა ნ ცა ლ კე ვე ბა მუ-
ც ლის აო რ ტი დან”. ამ ოპე რა ცი ას ზო გი ე რ თი ავ ტო რი 
უწო დებს ფა შ ვის ღე როს გა ნ გ ლი ო ნე ქ ტო მი ა საც (ნე ი-
რო ფი ბ რო ზუ ლი ინ ფი ლ ტ რა ცი ის გა მო) (1).
მ კუ რ ნა ლო ბის შე დე გი:
პა ცი ე ნ ტი გა ე წე რა ოპე რა ცი ი დან 24 სთ-ის შე მ დეგ. 
აღ სა ნი შ ნა ვია რომ ოპე რა ცი ის შე მ დეგ ნა რ კო ზი დან გა-
მო ს ვ ლი ს თა ნა ვე იგ რ ძ ნო ტკი ვი ლის გა ქ რო ბა მუ ც ლის 
არე ში, შე მ დ გომ მო ე ხ ს ნა ყო ვე ლ გ ვა რი პა თო ლო გი უ რი 
სი მ პ ტო მე ბი და კა ვ ში რე ბუ ლი მუ ც ლის ღრუ ს თან. აღ ნი-
შ ნა ვ და კი დუ რე ბის გა თ ბო ბას. 12 სთ-ში აღ ს გა ნა წ ლა-
ვ თა პე რი ს ტა ლ ტი კა. მე ო რე დი ლი დან მი ი ღო სა კ ვე ბი 
პა თო ლო გი უ რი სი მ პ ტო მე ბის გა მო ვ ლი ნე ბის გა რე შე. 
გა უ ქ რა მუ ც ლის ღრუ ში შე მა წუ ხე ბე ლი პუ ლ სა ცია. პა-
ცი ე ნ ტი 1 კვი რის შე მ დეგ გა ნ მე ო რე ბი თი ნა ხ ვი სას თავს 
გრ ძ ნო ბ და ძა ლი ან კა რ გად, გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ჩი ვი ლე-
ბის გა რე შე. აღ სა ნი შ ნა ვია, რომ შე მ დ გო მ ში პა ცი ე ნტს 
და რ ჩა და ბა ლი არ ტე რი უ ლი წნე ვა 80/40 mm წნე ვის 
ფა რ გ ლე ბ ში, რაც იწ ვევს ზო გ ჯერ გუ ლის არე ში უსი ა მო-
ვ ნო შე გ რ ძ ნე ბას. ოპე რა ცი ი დან გა სუ ლია 5 თვე. ოპე რა-
ცი ა მ დე ლი კლი ნი კუ რი ჩი ვი ლე ბი არ გა ნ მე ო რე ბუ ლა. 
ამ ჯა მად თავს კა რ გად გრ ძ ნობს, პე რი ო დუ ლად იმ ყო-
ფე ბა კა რ დი ო ლო გი სა და ან გი ო ლო გის მე თ ვა ლ ყუ რე-
ო ბის ქვეშ. ოპე რა ცი ი დან 6 თვის თა ვ ზე და გე გ მი ლია 
სა კო ნ ტ რო ლო CT ან გი ო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვა.
დი ს კუ სია: 
პი რ ვე ლად ეს და ა ვა დე ბა კლი ნი კუ რი სი მ პ ტო მა ტი-
კით აღ წე რი ლი იქ ნა ჰა რ ჯო ლას მი ერ 1963 წ., რო გორც 
MALS სი ნ დ რო მი ან ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი უ ლი სი-
ნ დ რო მი (2). შე მ დ გო მ ში 1965წ ამე რი კე ლ მა ექი მმა და-
ნ ბა რ მა 13 პა ცი ე ნ ტ ში კლი ნი კუ რი სი მ პ ტო მე ბის, ან გი-
ო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვე ბი სა და ოპე რა ცი უ ლი შე დე გე ბის 
სა ფუ ძ ვე ლ ზე და ა ს კ ვ ნა, რომ აბ დო მი ნა ლუ რი იშე მი ის 
მი ზე ზი იყო ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სია მე დი ა ნუ რი რკა-
ლი სე ბუ რი იო გით. ამი ტო მაც ხში რად ეს და ა ვა დე ბა 
მო ხ სე ნი ე ბუ ლია რო გორც „და ნ ბა რის სი ნ დ რო მი” (3). 
ძი რი თა დად და ა ვა დე ბა ვლი ნ დე ბა ახა ლ გა ზ რ და პა ცი-
ე ნ ტე ბ ში (20-40 წ) და უფ რო ხში რად გვ ხ ვ დე ბა ქა ლე ბ ში. 
და ა ვა დე ბა თა ვი დან ზო გ ჯერ უსი მ პ ტო მოდ მი მ დი ნა რე-
ო ბას. დუ პ ლექს სკა ნი რე ბა და CT ან გი ო გ რა ფია სა შუ ა-
ლე ბას გვა ძ ლევს მო ვა ხ დი ნოთ და ა ვა დე ბის ად რე უ ლი 
დი ა გ ნო ს ტი რე ბა (4,5). ჩვენს შე მ თ ხ ვე ვა ში დუ პ ლექს 
სკა ნი რე ბით სტე ნო ზუ რი უბა ნი აღ მო ჩ ნ და 70% მე ტი, 
ამო სუ ნ თ ქ ვის ფა ზა ში PSV (პი კუ რი სი ს ტო ლუ რი სი ჩ ქა-
რე) იყო 240 სმ/წმ, ჩა სუ ნ თ ქ ვის ფა ზა ში კლე ბუ ლო ბ და 
200 სმ/წმ-მ დე. CT ან გი ო გ რა ფი ით ფა შ ვის ღე რო პრო-
ქ სი მა ლურ სე გ მე ნ ტ ში ლო კა ლუ რად სტე ნო ზი რე ბუ ლი 
იყო 75%-ით (6). ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის მთა ვა რი 
მი ზა ნია ფა შ ვის ღე რო ში სი ს ხ ლის ნო რ მა ლუ რი მი მო ქ-
ცე ვის აღ დ გე ნა. ღია ოპე რა ცი ულ ჩა რე ვე ბ თან შე და რე-
ბით მი ნი ინ ვა ზი უ რი ჩა რე ვის უპი რა ტე სო ბა გა მო ი ხა ტე-
ბა იმა ში, რომ ოპე რა ცი ის დროს უკე თე სად ხდე ბა მუ ც-
ლის აო რ ტის მი და მოს ვი ზუ ა ლი ზა ცია, რაც სა შუ ა ლე ბას 
გვა ძ ლევს სრუ ლად და შე და რე ბით უსა ფ რ თ ხოდ მო ხ-
დეს ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი ის სრუ ლი მო ხ ს ნა, შე მ-
ცი რე ბუ ლია ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი სი ს ხ ლ და ნა კა რ გი და 
კა რ დიო-პუ ლ მო ნა რუ ლი გა რ თუ ლე ბე ბი. ნა კ ლე ბია პო-
ს ტო პე რა ცი უ ლი შე ხო რ ცე ბი თი პრო ცე სის გა ნ ვი თა რე-
ბის შა ნ სი, პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ტკი ვი ლი და სა ა ვა დ მ ყო-
ფო ში და ყო ვ ნე ბის პე რი ო დი (2,7). ზო გი ე რ თი ავ ტო რის 
აზ რით პე რ კუ ტა ნუ ლი ან გი ო პ ლა ს ტი კა სტე ნ ტი რე ბით 
წა რ მო ა დ გენს ალ ტე რ ნა ტი ულ ტე ქ ნი კას ამ და ა ვა დე ბის 
შე რ ჩე ვით მკუ რ ნა ლო ბა ში, მა შინ რო ცა ტა რ დი ცი უ ლი 
ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა წა რ მო ა დ გენს წი ნა ა ღ მ დეგ 
ჩვე ნე ბას ან კი დევ ეს მე თო დი გა მო ი ყე ნე ბა და მა ტე ბით 
ტრა დი ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე მ დ გომ პე რი ო დ ში.
ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი უ ლი სი ნ დ რო მის შე სა ხებ 
დღე ი სა თ ვის ბე ვ რი პა სუ ხ ს გა უ ცე მე ლი კი თ ხ ვა არ სე-
ბობს, რა დ გან იშ ვი ა თი პა თო ლო გი აა და დი დი კლი ნი-
კუ რი მა სა ლა ანა ლი ზი სა თ ვის არ არ სე ბობს. აღ სა ნი შ-
ნა ვია, რომ ლა პა რო ს კო პი უ ლად ეს ოპე რა ცია ჩვენს 
მი ერ გა კე თ და პი რ ვე ლად რო გორც სა ქა რ თ ვე ლო ში 
ასე ვე პო ს ტ სა ბ ჭო თა სი ვ რ ცე შიც.
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თორმეტგოჯა ნაწლავის კიბო იშვიათი 
პათოლოგიაა და გასტროინტესტინალური ტრაქტის 
ავთვისებიანი სიმსივნეების მხოლოდ 0.5% შეადგენს, 
ხოლო წვრილი ნაწლავის სიმსივნეების 45% (1). 
დაავადების იშვიათობიდან გამომდინარე მსოფლიო 
ლიტერატურაში არ არსებობს რანდომიზირებული 
კვლევები მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდების 
შედარებისთვის, რადიკალური ქირურგიული მკუ-
რ ნა ლო ბა რჩე ბა ერ თა დერთ არ ჩე ვის მე თო დათ, 
მსო ფ ლი ო ში მი ღე ბუ ლია ორი ტი პის ოპე რა ცია რა-
დი კა ლუ რი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბი ს თ ვის: პა-
ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნე ქ ტო მია რე გი ო ნა ლუ რი ლი მ ფო-
დი სე ქ ცი ით, ასე ვე რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში მო წო დე ბუ-
ლია სე გ მე ნ ტუ რი დუ ო დე ნე ქ ტო მია, გა ნ სა კუ თ რე ბით 
სი მ სი ვ ნის ლო კა ლი ზე ბით თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა-
ვის დი ს ტა ლურ ნა წი ლ ში T1, T2 სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს.
მსო ფ ლიო ლი ტე რა ტუ რა ში არ არ სე ბობს ზუ ს ტი ცნო-
ბე ბი ქი მი ო თე რა პი ი სა და სხი ვუ რი თე რა პი ის ეფე ქ ტუ-
რო ბი სა რო გორც პრე ო პე რა ცი ულ, ისე პო ს ტო პე რა ცი-
ულ პე რი ო დ ში, ასე ვე ინო პე რა ბე ლუ რი სი მ სი ვ ნე ე ბის 
შე მ თ ხ ვე ვა ში. თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის კი ბოს დრო უ ლი 
დი ა გ ნო ს ტი კა და მი სი რა დი კა ლუ რი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ-
რ ნა ლო ბა სა კ მა ოდ კა რგ შე დე გებს იძ ლე ვა, სხ ვა პა ნ-
კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი ზო ნის სი მ სი ვ ნე ე ბი ს გან გა ნ ს-
ხ ვა ვე ბით, 5 წლი ა ნი სი ცო ც ხ ლის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა რიგ 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში შე ა დ გენს 60% (4).
ჰი ს ტო მო რ ფო ლო გი უ რად ყვე ლა ზე ხში რად გვ ხ ვ დე-
ბა თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ადე ნო კა რ ცი ნო მა, სხ ვა სი მ-
სი ვ ნე ე ბი დან ასე ვე გვ ხ ვ დე ბა ლი მ ფო მა, ლე ი ო მი ო სა რ-
კო მა, კა რ ცი ნო ი დუ ლი სი მ სი ვ ნე ე ბი, გა ს ტ რი ნო მა, სტ რო-
მუ ლი სი მ სი ვ ნე ე ბი. თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ადე ნო კა რ-
ცი ნო მა შე ი ძ ლე ბა წა რ მო ი შ ვას თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის 
პო ლი პე ბი დან, და ფი ქ სი რე ბუ ლია შე მ თ ხ ვე ვა ოჯა ხუ რი 
პო ლი პო ზის დროს, ასე ვე პა ცი ე ნ ტე ბ ში Gardener’s სი ნ-
დ რო მით, ან შე ი ძ ლე ბა და კა ვ ში რე ბუ ლი იყოს ცე ლი ა კი-
ა ს თან. ლო კა ლი ზა ცი ით სი მ სი ვ ნე გვ ხ ვ დე ბა ნე ბი ს მი ერ 
ნა წი ლ ში, მა გ რამ ყვე ლა ზე ხში რად ის ლო კა ლი ზ დე ბა 
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის და ს წ ვ რივ ტო ტ ში.
ანა ტო მი უ რად გა ნა ს ხ ვა ვე ბენ თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა-
ვის კი ბოს სამ შე მ დეგ ლო კა ლი ზა ცი ას: 
1.  ყვე ლა ზე ხში რად (75%) სი მ სი ვ ნე გვ ხ ვ დე ბა თო რ-
მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის და ს წ ვ რივ ტო ტ ში (პე რი ა მ პუ ლა-
რუ ლი, პე რი პა პი ლა რუ ლი) 
2.  ზე და ჰო რი ზო ნ ტა ლუ რი ნა წი ლის (სუ პ რა პა პი ლა-
რუ ლი) კი ბო გვ ხ ვ დე ბა 16%-ში. 
3.  ყვე ლა ზე იშ ვი ა თად კი ბო ლო კა ლი ზ დე ბა ქვე და ჰო-
რი ზო ნ ტა ლურ ნა წი ლ ში (ინ ფ რა პა პი ლა რუ ლი ან 
პრე ი ე უ ნა ლუ რი კი ბო) 9%-ში.
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის კი ბოს TNM კლა სი ფი კა ცია:
Tis - პრე ი ნ ვა ზი უ რი კა რ ცი ნო მა (carcinoma in situ). 
T1 - ინ ვა ზია ლო რ წ ქ ვე შა შრე ში.
Т2 - ინ ვა ზია კუ ნ თო ვან შრე ში.
ТЗ - ინ ვა ზია სუ ბ სე რო ზუ ლად ან რე ტ რო პე რი ტო ნე ა-
ლურ ნა წი ლ ში არა უ მე ტეს 2 სმ.
თორმეტგოჯა ნაწლავის კიბოს ქირურგიული მკურნალობის კლინიკური 
შემთხვევა
ლ. ლაგვილავა, ს. ქერაშვილი, შ. ძაგანია ლ. სილოგავა
კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი
DUODENUM CANCER SURGICAL TREATMENT  CLINICAL CASE 
LAGVILAVA L, KERASHVILI S, DZAGANIA SH, SILOGAVA L
K. Eristavi National Center of Experimental and Clinical Surgery
რე ზი უ მე:
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის კი ბოს დი ა გ ნო ს ტი კის ოქ როს სტა ნ-
და რ ტად პი რ ველ რი გ ში ით ვ ლე ბა ფი ბ რო გა ს ტ რო დუ ო დე ნო-
ს კო პია სი მ სი ვ ნუ რი წა რ მო ნა ქ მ ნის ბი ო ფ სი ით, სხ ვა დი ა გ ნო ს-
ტი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი დან მე ტად ინ ფო რ მა ტი უ ლია კო მ პი უ ტე-
რუ ლი ტო მო გ რა ფია ი/ვ კო ნ ტ რა ს ტი რე ბი თა და მა გ ნი ტო-რე-
ზო ნა ნ სუ ლი ტო მო გ რა ფია, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და ი ს ვას 
ზუ ს ტი დი ა გ ნო ზი, გა ნი სა ზ ღ ვ როს სი მ სი ვ ნის გა ვ რ ცე ლე ბის 
არე ა ლი, ასე ვე მე ტა ს ტა ზი რე ბა და ლი მ ფუ რი ჯი რ კ ვ ლე ბის 
და ზი ა ნე ბის ხა რი ს ხი, რაც ძა ლი ან მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია შე მ დ გო-
მი მკუ რ ნა ლო ბის და გე გ მი სა და ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის 
ტა ქ ტი კის გა ნ სა ზ ღ ვ რი სა თ ვის. 
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს 
ერ თა დერთ რა დი კა ლურ ოპე რა ცი ულ მკუ რ ნა ლო ბად დღე მ-
დე რჩე ბა პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი რე ზე ქ ცია, რის შე მ დე-
გაც 5 წლი ა ნი სი ცო ც ხ ლის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა შე ა დ გენს 60%-ზე 
მეტს და რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში სი მ სი ვ ნის ად რე ულ სტა დი ა ზე 
გა მო ვ ლე ნის დროს, მთა ვ რ დე ბა სი მ სი ვ ნუ რი და ა ვა დე ბი ს გან 
სრუ ლი გა მო ჯა ნ მ რ თე ლე ბით. 
საკვანძო სიტყვები: თორმეტგოჯა ნაწლავის კიბო, პანკრეატო-
დუოდენალური რეზექცია.
Summary
As golden standard of duodenum cancer diagnostics, first 
of all, is considered fibrogastroduodenoscopy by biopsy of 
cancerous formation. From other diagnostic means more 
informative is computed tomography by I/V contrasting and 
magnetic resonance tomography, which gives possibility to 
set exact diagnosis, determine the area of cancer prevalence, 
also metastasis and the degree of lymph nodes damage, which 
is very important for planning of the further treatment and 
determining the method of operative treatment.
In case of duodenum malignant cancers as the only radical 
operative treatment till today remains pancreatic duodenum 
excision after which 5 years of lifetime constitutes more than 
60% and in some caseswhen the cancers were revealed at 
early stage, it ends with full recovery from cancerous disease. 
Key words: duodenum cancer, pancreatic duodenal excision
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Т4 - ინ ვა ზია ვი ს ცე რა ლურ პე რი ტო ნე უ მ ზე, რე ტ რო პე-
რი ტო ნე ა ლურ ნა წი ლ ში 2 სმ. მე ტი გა ვ რ ცე ლე ბით ირ გ ვ-
ლი ვ მ დე ბა რე ორ გა ნო ე ბ ში.
N1 - მე ტა ს ტა ზე ბი რე გი ო ნა ლურ ლი მ ფურ კვა ნ ძე ბ ში, 
პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი, პი ლო რუ ლი, ღვი ძ ლის კა-
რ ში, ასე ვე ჯო რ ჯ ლის ზე მო სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბის ლი მ ფურ 
კვა ნ ძე ბ ში.
M1 - შო რე უ ლი მე ტა ს ტა ზე ბი.
კლი ნი კუ რად თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის კი ბოს გა მო-
ვ ლი ნე ბა ხდე ბა სპე ცი ფი უ რი სი მ პ ტო მე ბით, გა ნა ს ხ ვა-
ვე ბენ შე მ დეგ ძი რი თად სი მ პ ტო მებს (2):
1) სპა ზ მუ რი ხა სი ა თის მუ ც ლის ტკი ვი ლი (15-დან 60%-
მ დე პა ცი ე ნ ტე ბ ში)
2) წო ნა ში კლე ბა (30–59%)
3) გუ ლი ს რე ვა, ღე ბი ნე ბა (25–30%)
4) მე ქა ნი კუ რი სი ყ ვი თ ლე (20–30%)
5) სი ს ხ ლ დე ნა თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვი დან (10–38%)
6) პა ლ პი რე ბ დი მო ცუ ლო ბი თი წა რ მო ნა ქ მ ნი გვ ხ ვ დე ბა 
5%-ზე ნა კ ლებ შე მ თ ხ ვე ვა ში.
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის კი ბოს დი ა გ ნო ს ტი კის ოქ-
როს სტა ნ და რ ტად პი რ ველ რი გ ში ით ვ ლე ბა ფი ბ რო-
გა ს ტ რო დუ ო დე ნო ს კო პია სი მ სი ვ ნუ რი წა რ მო ნა ქ მ ნის 
ბი ო ფ სი ით, სხ ვა დი ა გ ნო ს ტი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი დან 
მე ტად ინ ფო რ მა ტი უ ლია კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა-
ფია ი/ვ კო ნ ტ რა ს ტი რე ბი თა და მა გ ნი ტო-რე ზო ნა ნ სუ ლი 
ტო მო გ რა ფია, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და ი ს ვას ზუ ს-
ტი დი ა გ ნო ზი, გა ნი სა ზ ღ ვ როს სი მ სი ვ ნის გა ვ რ ცე ლე ბის 
არე ა ლი, ასე ვე მე ტა ს ტა ზი რე ბა და ლი მ ფუ რი ჯი რ კ ვ ლე-
ბის და ზი ა ნე ბის ხა რი ს ხი, რაც ძა ლი ან მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია 
შე მ დ გო მი მკუ რ ნა ლო ბის და გე გ მი სა და ოპე რა ცი უ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბის ტა ქ ტი კის გა ნ სა ზ ღ ვ რი სა თ ვის. 
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე-
ბის დროს ერ თა დერთ რა დი კა ლურ ოპე რა ცი ულ მკუ-
რ ნა ლო ბად დღე მ დე რჩე ბა პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი 
რე ზე ქ ცია, რის შე მ დე გაც 5 წლი ა ნი სი ცო ც ხ ლის ხა ნ გ რ-
ძ ლი ვო ბა შე ა დ გენს 60%-ზე მეტს და რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში 
სი მ სი ვ ნის ად რე ულ სტა დი ა ზე გა მო ვ ლე ნის დროს, მთა-
ვ რ დე ბა სი მ სი ვ ნუ რი და ა ვა დე ბი ს გან სრუ ლი გა მო ჯა ნ მ-
რ თე ლე ბით. 
პი რ ვე ლი პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი რე ზე ქ ცია მო-
წო დე ბულ იქ ნა გე რ მა ნე ლი ქი რუ რ გის Kausch-ს მი ერ 
1908წ., რა საც შე მ დ გომ პო პუ ლა რი ზა ცია გა უ წია ამე რი-
კე ლ მა ქი რუ რ გ მა Whipple 1930წ., აღ ნი შ ნულ ოპე რა ცი ას 
ეწო და „the Whipple procedure„, რის შე მ დე გაც ამ ოპე-
რა ცი ის მრა ვა ლი მო დი ფი კა ცია იქ ნა მო წო დე ბუ ლი სხ-
ვა და ს ხ ვა ავ ტო რე ბის მი ერ, პი ლო რუ ს შე მა ნა რ ჩუ ნე ბე-
ლი პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი რე ზე ქ ცი ის მო დი ფი კა-
ცია (PPPD-Pylorus Preserving Pancreaticoduodenectomy) 
პი რ ვე ლად მო წო დე ბულ იქ ნა 1944წ. Watson-ის მი ერ, 
რის შე მ დე გაც 1970წ. აღ ნი შ ნუ ლი ოპე რა ცი ის ტე ქ ნი-
კა აღ წე რილ იქ ნა ქრო ნი კუ ლი პა ნ კ რე ა ტი ტე ბის დროს 
Traverso and Longmire-ს მი ერ. შე მ დ გო მ ში აღ ნი შ ნუ ლი 
მო დი ფი კა ცია ფა რ თოდ გა ვ რ ცე ლ და პა ნ კ რე ა ტო დუ ო-
დე ნა ლუ რი ზო ნის სი მ სი ვ ნე ე ბის ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა-
ლო ბის დროს, მი სი ნა კ ლე ბად ტრა ვ მუ ლო ბი სა და ორ-
გა ნო და მ ზო გ ვე ლო ბის გა მო (3). 
 კ ლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვა 
ავა დ მ ყო ფი-X, მა მა კა ცი, 52 წლის, 5.12.2013წ. გე გ-
მი უ რად მო მა რ თა ჩვენს კლი ნი კას დი ა გ ნო ზით: თო-
რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ადე ნო კა რ ცი ნო მა, ანა მ ნე ზ ში: 
20.11.2013წ. გა ს ტ რო ი ნ ტე ს ტი ნა ლუ რი სი ს ხ ლ დე ნის დი ა გ-
ნო ზით მო თა ვ ს და ქ. ზუ გ დი დის სა ა ვა დ მ ყო ფო ში, სა დაც 
ჩა უ ტა რ და ენ დო ს კო პია, თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ქვე და 
ჰო რი ზო ნ ტა ლურ ნა წი ლ ში სი მ სი ვ ნუ რი წა რ მო ნა ქ მ ნი 
და წ ყ ლუ ლე ბუ ლი ზე და პი რით, სი ს ხ ლ დე ნით, ენ დო ს-
კო პი უ რი ჰე მო ს ტა ზის შე მ დეგ რა მ დე ნი მე დღე ში ავა-
სურ. 3 Pylorus Preserving Pancreaticoduodenectomy სურ. 4 „the Whipple procedure„
სურ. 5 მუ ც ლის ღრუს კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფია კო ნ ტ რა ს ტი თსურ. 1 ფი ბ რო გა ს ტ რო დუ ო დე ნო ს კო პია 
სურ. 2 კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფია
1 2
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სურ. 6 თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის მო ბი ლი ზა ცია (კო ხე რის მა ნე ვ რი)
ოპე რა ცი ის მს ვე ლე ლო ბი სას ერთ-ერთ მნი შ ნე ლო ვან ეტაპს წა რ მო ა დ გენს ადე ქ ვა ტუ რი ლი მ ფო დი სე ქ ცია, 
სურ. 7 რე გი ო ნა ლუ რი ლი მ ფუ რი ჯი რ კ ვ ლე ბის დი სე ქ ცი ა 
სურ. 8 პა ნ კ რე ა სის ტუ ნე ლი ზა ცია და მი სი გა და კ ვე თა 
სურ. 9 ქო ლე დო ქის და პი ლო რუ ლი მი და მოს გა და კ ვე თა 
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სურ. 10 რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია Traverso-longmire სურ. 11 პა ნ კ რე ა ტო-ე ნ ტე რო ანა ს ტო მო ზი
მო დი ფი კა ცი ით.
სურ. 12 ქო ლე დო ქო-ე ნ ტე რო ანა ს ტო მო ზი სურ. 13 გა ს ტ რო-ე ნ ტე რო ანა ს ტო მო ზი სურ. 14 ამო კ ვე თი ლი პრე პა რა ტი 
ლი ტე რა ტუ რა: 
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უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა, წი ნა სა ო პე რა ციო კვ ლე ვე ბი, გა უ-
კე თ და მა გ ნი ტო-რე ზო ნა ნ სუ ლი ტო მო გ რა ფია, მუ ც ლის 
ღრუს კ-ტ კვ ლე ვა კო ნ ტ რა ს ტით, სი მ სი ვ ნუ რი პრო ცე სის 
მე ტა ს ტა ზი რე ბა-არ ვლი ნ დე ბა, რე გი ო ნა ლუ რი ლი მ ფუ-
რი ჯი რ კ ვ ლე ბი ნო რ მის ფა რ გ ლე ბ ში, შე ფა ს და სი მ სი ვ-
ნის ოპე რა ბე ლუ რო ბა, გა და წ ყ და რა დი კა ლუ რი ოპე-
რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა: პი ლო რუ ს შე მა ნა რ ჩუ ნე ბე ლი 
პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე ნა ლუ რი რე ზე ქ ცია.
ო პე რა ცი ა 
ავა დ მ ყო ფი 16.12.2013წ. მო თა ვ ს და კლი ნი კა ში, ჩა უ-
ტა რ და წი ნა სა ო პე რა ციო მო მ ზა დე ბა. 17.12.13წ. კო მ ბი ნი-
რე ბუ ლი ზო გა დი ანე ს თე ზი ის ქვეშ ჩა უ ტა რ და ოპე რა-
ცია: პი ლო რუ ს შე მა ნა რ ჩუ ნე ბე ლი პა ნ კ რე ა ტო დუ ო დე-
ნა ლუ რი რე ზე ქ ცია, რე გი ო ნა ლუ რი ლი მ ფო დი სე ქ ცი ით 
(PPPD-traverso-longmire მო დი ფი კა ცი ით). ოპე რა ცი ის 
მს ვ ლე ლო ბი სას, რე ვი ზი ით: თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის 
ქვე და ჰო რი ზო ნ ტა ლურ ნა წი ლ ში სი მ სი ვ ნუ რი წა რ მო-
ნა ქ მ ნი, მო ძ რა ვი, რო მ ლის ინ ფი ლ ტ რა ცია ვრ ცე ლ დე-
ბო და პა ნ კ რე ა სის თა ვ ზე, ზო მი ე რად ქვე და ღრუ ვე ნა ზე, 
კა რის ვე ნა ზე.
ჰი ს ტო მო რ ფო ლო გი უ რი და ს კ ვ ნა N4962 თო რ მე-
ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის და ბა ლი დი ფე რე ნ ცი ა ცი ის (G3) ადე-
ნო კა რ ცი ნო მა ინ ვა ზი ით სუ ბ სე რო ზულ შრე ში და მე ტა-
ს ტა ზით პა რა პა ნ კ რე ა სულ ლი მ ფურ კვა ნ ძ ში, გა და კ ვე-
თის ხა ზე ბ ში ბლა ს ტო მუ რი პრო ცე სი არ აღე ნი შ ნე ბა-
T3N1MX.
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი პე რი ო დი მი მ დი ნა რე ო ბ და სტა-
ბი ლუ რად, გა რ თუ ლე ბე ბის გა რე შე, ოპე რა ცი ი დან მე-3 
დღეს ავა დ მ ყო ფი გა დ მო ყ ვა ნი ლი იქ ნა კრი ტი კუ ლი მე-
დი ცი ნის დე პა რ ტა მე ნ ტი დან ქი რუ რ გი ის გა ნ ყო ფი ლე ბა-
ში, ოპე რა ცი ი დან მე-10 დღეს ავა დ მ ყო ფი გა ე წე რა ბი-
ნა ზე, და მა კ მა ყო ფი ლე ბელ მდ გო მა რე ო ბა ში. 
ოპე რა ცი ი დან მე-3, მე-9, მე-14, 24-ე თვეს გა უ კე თ და 
სა კო ნ ტ რო ლო კვ ლე ვე ბი, კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა-
ფია, ონ კო-მა რ კე რე ბის კო ნ ტ რო ლი, სი მ სი ვ ნუ რი პრო-
ცე სის მე ტა ს ტა ზი რე ბა, რე ცი დი ვი არ აღე ნი შ ნე ბა, ცხო ვ-
რე ბის ხა რი ს ხი და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი.
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რივეს-სტოპას მე თო დი გუ ლი ს ხ მობს, თი ა ქ რის პა რ-
კის გა მო ყო ფის და და მუ შა ვე ბის შე მ დეგ, სწო რი კუ ნ თე ბის 
მე დი ა ლუ რი კი დის გა ს წ ვ რივ უკა ნა ან წი ნა ფა ს ცი ო მი ო-
ტო მი ას, კუ ნ თე ბის გა ნ ცა ლ კე ვე ბას უკა ნა აპო ნე ვ რო ზუ ლი 
კა ლ თი სა გან, L. arcuata-ს ქვე ვით კი - პე რი ტო ნე უ მი სა გან, 
უკა ნა აპო ნე ვ რო ზუ ლი კა ლ თე ბის ერ თ მა ნე თთან გა კე რ ვას 
ცა ლ კე ან პე რი ტო ნი უ მ თან ერ თად. თუ დე ფე ქ ტის სი დი დის 
გა მო უკა ნა კა ლ თე ბის გა კე რ ვა ვერ ხე რ ხ დე ბა, მუ ც ლის 
ღრუ იხუ რე ბა თი ა ქ რის პა რ კის ქსო ვი ლე ბის გა მო ყე ნე ბით. 
გა კე რი ლი უკა ნა კა ლ თის წინ (უკა ნა კა ლ თა სა და სწორ 
კუ ნ თებს შო რის) სა ჭი რო ზო მის ბა დის გა ნ თა ვ სე ბის შე მ-
დეგ, მის ფი ქ სა ცი ას ვა ხ დენთ გა რ შე მო წე რი ლო ბა ზე კი დე-
ე ბი დან 1 - 1.5 სა ნ ტი მე ტ რის და შო რე ბით U-ს მა გ ვა რი ნა კე-
რის გა ტა რე ბით, რო მ ლის ორი ვე ბო ლო ცალ-ცა ლ კე გა მო -
გ ვა ქვს მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ ზე გა ტა რე ბუ ლი მცი რე ზო მის 
ერთ სა ნ ტი მე ტ რა მ დე გა ნა კ ვე თ ში, აქ ვე გა კ ვა ნ ძ ვის შე მ დეგ 
კვა ნძს ჩა ვა ცუ რებთ კა ნ ქ ვეშ პრე ფა ს ცი უ რად. სა ფი ქ სა ციო 
ნა კერს 5 სა ნ ტი მე ტ რის ინ ტე რ ვა ლით ვა დებთ. შე სა ძ ლე ბ-
ლო ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში სწო რი კუ ნ თე ბის წი ნა კა ლ თე ბი ეკე-
რე ბა ერ თ მა ნეთს, თუ ეს შე უ ძ ლე ბე ლია ცა ლ კე კვა ნ ძო ვა ნი 
ნა კე რე ბით ფი ქ სი რ დე ბა ბა დე ს თან (ისე ვე რო გორც უკა ნა 
კა ლ თე ბი, თუ მა თი ერ თ მა ნე თთან გა კე რ ვა წი ნა ეტა პ ზე 
ვე რ მო ხე რ ხ და). აქ ტი ურ დრე ნაჟს ან დრე ნა ჟებს ვა თა ვ-
სებთ ბა დის წინ ძი რი თა დად 48-72 სა ა თით. აპო ნე ვ რო ზუ-
ლი კა ლ თე ბის, გა სა კე რად ვი ყე ნებთ პო ლი პ რო პი ლე ნის 
გა უ წო ვად ძაფს. ხო ლო ბა დის სა ფი ქ სა ციო ტრა ნ ს ფა ს ცი უ-
რი ნა კე რე ბი ს თ ვის-პო ლი ა მი დის გა უ წო ვად ძაფს 3-4 ჩა კ-
ვა ნ ძ ვით (იხ. სქე მები).
 ლა გო დე ხის ზო გა დ ქი რუ რ გი ულ კლი ნი კა შ.პ.ს ,,კე ლა -
პ ტა რ ში ’’ 2011 წლი დან 2015 წლის ჩა თ ვ ლით ვე ნ ტ რა ლუ რი 
თი ა ქ რე ბის მქო ნე პა ცი ე ნ ტე ბ ში ჩა ტა რ და თი ა ქა რ პ ლა ს ტი -
კის ოპე რა ცი ე ბი რი ვეს-ს ტო პას მე თო დით. სულ გა უ კე თ-
და 26 პა ცი ე ნტს. ა ქე დან ქა ლი იყო 11, მა მა კა ცი - 15. ა რა -
ი ნ ცი ზი უ რი ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქა რი ჰქო ნ და 6 პა ცი ე ნტს, 
რე ზი უ მე:
მუცლის კედლის თიაქრების მკურნალობა კვლავ აქტუა-
ლური პრობლემაა, რეციდივის მაღალი პროცენტის და 
სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის გამო.
რივეს-სტოპას sublay მეთოდით ალოპლასტიკა მუცლის შუა 
ხაზის პირველადი და ინციზიური თიაქრების მკურნალობის 
ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო მეთოდია.
საკვანძო სიტყვები: ვენტრალური თიაქარპლასტიკა.
Summary
Despite of many methods of surgical treatment of ventral 
hernia are provided till today, treatment of ventral hernia still 
remains as topical issue due to high recurrence and quite high 
mortality rates.
The method is considered to be the most reliable method of 
ventral hernioplasty Rives-Stoppas sublay the middle line of 
the primary and incision hernia treatment.
Key words: ventral hernioplasty, sublay 
სქემა 1
სქემა 2
ვენტრალური თიაქარპლასტიკა რივეს-სტოპას მეთოდით
გ.ლობჟანიძე, კ.ტიგინაშვილი, შ.ლობჟანიძე, ლ.ქიმაძე, შ.ქუფარაშვილი, ი.თენოშვილი.
ლაგოდეხის ზოგადქირურგიული კლინიკა შ.პ.ს „კელაპტარი„
METHOD OF VENTRAL HERNIOPLASTY RIVES-STOPPAS
LOBZHANIDZE G, TIGINASHVILI K, LOBZHANIDZE SH, KIMADZE L, KUPHARASHVILI SH, TENOSHVILI I
Lagodekhi General Surgery Clinic, ltd „KELAPTARI”
საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახელობის ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება აქტიურად არის დაკავებული ქვეყნის 
რეგიონებში ქირურგიული სამსახურის მდგომარეობის შესწავლით. ამ მხრივ ნაყოფიერი იყო საზოგადოების რეგიონალური 
ფილიალე ბის შე ქ მ ნა. ქუ თა ი ს ში, ბა თუ მ ში და ზუ გ დი დ ში ქი რუ რ გი უ ლი სა მ სა ხუ რი თა ნა მე დ რო ვე დო ნე ზეა და მა ღა ლ კ ვა ლი ფი-
ცი უ რი კა დ რე ბი თაა და კო მ პ ლე ქ ტე ბუ ლი. ქვე ყ ნის ბე ვრ რე გი ონს მე ტი ყუ რა დ ღე ბა და და ხ მა რე ბა სჭი რ დე ბა, მა გ რამ აქაც არის 
იმე დის მო მ ცე მი და სა ყუ რა დ ღე ბო გა მო ნა კ ლი სე ბი.
სა ზო გა დო ე ბის მო რიგ სხ დო მა ზე პრო ფე სო რ მა გი ო რ გი გი ო რ გო ბი ა ნ მა გა ა კე თა სა ი ნ ტე რე სო მო ხ სე ნე ბა გი გა ნ ტუ რი ვე ნ ტ-
რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის სა კი თ ხ ზე. კა მა თ ში სხ ვე ბ თან ერ თად მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო იმ დროს ჩე მ თ ვის 
უც ნო ბ მა ქი რუ რ გ მა გი ვი ლო ბ ჟა ნი ძემ, რო მე ლ მაც სხ დო მის და მ თა ვ რე ბის შე მ დეგ გა დ მო მ ცა ამ პრო ბ ლე მის ირ გ ვ ლივ მათ და წე-
სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი კლი ნი კუ რი მა სა ლის კვა ლი ფი ცი უ რად შე ს რუ ლე ბუ ლი ანა ლი ზი.
ა ღ მო ჩ ნ და, რომ ლა გო დე ხის ქი რუ რ გი უ ლი პრო ფი ლის სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რ ში „კე ლა პ ტა რი “ მისი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით ნა-
ყო ფი ე რად მუ შა ობს ენ თუ ზი ასტ ქი რუ რ გ თა ჯგუ ფი, რო მე ლიც სი ს ტე მა ტუ რად ეც ნო ბა და რ გის თა ნა მე დ რო ვე მი ღ წე ვებს, უა ხ ლეს 
ლი ტე რა ტუ რას, პე რი ო დუ ლად იმა ღ ლებს პრო ფე სი ო ნა ლურ დო ნეს, სისტამატიურად ეს წ რე ბიან ჩვენი სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა 
სხ დო მას და აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ დი ს კუ სი ე ბ ში.
ჩ ვე ნი ჟუ რ ნა ლის სა რე და ქ ციო სა ბ ჭო და რე დ კო ლე გია გთა ვა ზობთ ამ კო ლე ქ ტი ვ ში შე ს რუ ლე ბულ ნა შ რომს და ვი მე დო ვ-
ნებთ, რომ კვ ლა ვაც გვე ქ ნე ბა ქვე ყ ნის რე გი ო ნე ბი დან სა ი ნ ტე რე სო და სა ყუ რა დ ღე ბო მა სა ლის გა მო ქ ვე ყ ნე ბის სა შუ ა ლე ბა.
პროფესორი გურამ ტატიშვილი
რა  ხდება  რეგიონების  ქირურგიულ  სამსახურში?
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
ი ნ ცი ზი უ რი 20 პა ცი ე ნტს (მათ შო რის რე ცი დი უ ლი იყო 4). 
ი ნ ცი ზი უ რი (არა რე ცი დი უ ლი) თი ა ქ რე ბის დროს პი რ ვე ლა -
დი ჩა რე ვე ბი იყო შე მ დე გი: ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია ღია წე სით 
- ზე და შუა ლა პა რო ტო მი ით – 4; ლა პა რო ს კო პი უ ლი ქო -
ლე ცი ს ტე ქ ტო მია -2; ჭი პის თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კა და შე მ დ გომ 
შუა ლა პა რა ტო მია გა უ ვა ლო ბის გა მო - 1: მუ ც ლის ბლა გ ვი 
ტრა ვ მის გა მო წა რ მო ე ბუ ლი ლა პა რო ტო მია - 2; გა ს ტ რო -
დუ ო დე ნუ რი წყ ლუ ლის პე რ ფო რა ცი ის გა მო - ზე და შუა 
ლა პა რო ტო მია - 1; ჭი პის არა პ რო თე ზი რე ბა დი თი ა ქა რ პ-
ლა ს ტი კა - 1; თე თ რი ხა ზის თი ა ქ რის გა მო ბა დით on lay 
პლა ს ტი კა - 1; თო რა კო ლა პა რო ტო მია შე მა ვა ლი ჭრი ლო -
ბის გა მო- 1; ჰე მი კო ლე ქ ტო მია შუა ლა პა რო ტო მი ით - 1; სა -
შ ვი ლო ს ნოს ამ პუ ტა ცი ის შე მ დ გო მი - 1; ა სა კი ქა ლე ბ ში იყო 
48 წლი დან 71 წლა მ დე, მა მა კა ცე ბ ში - 32-დან 71 წლა მ დე. 
რი ვეს-ს ტო პას კლა სი კუ რი მე თო დით პლა ს ტი კა გა უ -
კე თ და 19 პა ცი ე ნტს, ა რა კ ლა სი კუ რი მე თო დით - 6 პა ცი ე -
ნტს. მათ შო რის და მა ტე ბი თი პრე ფა ს ცი უ რი პლა ს ტი კა (on 
lay) ჩა უ ტა რ და 3 პა ცი ე ნტს.
ბა დის ზო მა იყო 10X10სმ-დან 25X30სმ-მ დე (ძი რი თა -
დად გა მო ი ყე ნე ბო და ეთი კო ნის ფი რ მის ultrapro ნა ხე ვ-
რა დ გა წო ვა დი ბა დე, ხო ლო რა მ დე ნ ჯე რ მე გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნა grena-ს ფი რ მის მსუ ბუ ქი პო ლი პ რო პი ლე ნის ბა დე. 
ბა დის ფი ქ სა ცია ხდე ბო და კა ნ გა ვ ლი თი ტრა ნ ს ფა ს ცი უ რი 
ნა კე რე ბით კ ვა ნ ძის კა ნ ქ ვეშ ჩა ყუ რ ს ვით, 4-5 სმ ინ ტე რ ვა -
ლით, ბა დის კი დი დან 1-1,5 სმ აღე ბით).
დრე ნი რე ბა ხდე ბო და აქ ტი უ რი დრე ნა ჟით. დრე ნა ჟის 
ამო ღე ბას ვა ხ დე ნ დით ძი რი თა დად მე-3 დღეს. 
გა რ თუ ლე ბები დან აღსანიშნავია სე რო მე ბის გა ჩე ნა. 
მათი ლი კ ვი და ცია ხდე ბო და ჩხ ვ ლე ტა ა ს პი რა ცი ით ან ზო -
ნ დით. ერ თი შე მ თ ხ ვე ვაში შე მო ფა რ გ ლუ ლი სე რო მის ინ-
ფი ცი რე ბა დაფიქსირდა ოპე რა ცი ი დან 3 თვის შე მ დეგ. ჩა -
ტა რ და ინ ფი ცი რე ბუ ლი სე რო მის გა კ ვე თა, დრე ნი რე ბა (იხ. 
სურ. 1). პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი. 
რე ცი დი ვი არ გამოვლენილა.
წარმოგიდგენთ შემთხვევას: პა ცი ე ნ ტი ლ. გ. ავა დ მ-
ყოფს ჩვენს სტა ცი ო ნა რ ში 04.11.2011წ გა უ კე თ და ოპე რა ცია 
დი დი ზო მის ვე ნ ტ რა ლუ რი ინ ცი ზი უ რი თი ა ქა რის (ეპი მე -
ზო გა ს ტ რი უ მ ში) გა მო. მა ნა მ დე ავა დ მ ყო ფი ჩვე ნ თა ნ ვე იყო 
ნა ო პე რა ცი ე ბი მწ ვა ვე ქო ლე ცი ს ტი ტის და მე ქა ნი კუ რი სი ყ-
ვი თ ლის დი ა გ ნო ზით. ჩა უ ტა რ და პლა ს ტი კა ultrapro ბა დის 
Sublay ჩა კე რე ბით რი ვეს-ს ტო პას კლა სი კუ რი წე სით, გა რ-
თუ ლ და ბა დის ირ გ ვ ლივ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ჰე მა ტო მის ინ-
ფი ცი რე ბით, გა მო ნა დე ნის გა ხა ნ გ რ ძ ლი ვე ბით, რის გა მოც, 
მოხდა ჭრილობის რევიზია, გა ი ხ ს ნა სწო რი კუ ნ თე ბის წი ნა 
მე დი ა ლუ რი კა ლ თე ბის გა ნუ წ ყ ვე ტე ლი ნა კე რი და ჰე მა ტო -
მის ზო ნა ში ბა დე სი გ რ ძი ვად გა ი კ ვე თა, ბა დე სა და სწო რი 
კუ ნ თე ბის უკა ნა მე დი ა ლურ კა ლ თებს შო რის ამო სუ ფ თა -
ვ და ჰე მა ტო მა, ჭრი ლო ბის გა სუ ფ თა ვე ბის შე მ დეგ მე ო -
რა დად ცა ლ კე გა ი კე რა ბა დის ჩა ჭ რი ლი ნა წი ლი პო ლი პ-
რო პი ლე ნის გა ნუ წ ყ ვე ტე ლი ნა კე რით, ცა ლ კე კა ნი სწო რი 
კუ ნ თის წი ნა ბუ დის მე დი ა ლუ რი კა ლ თე ბით კვა ნ ძო ვა ნი 
ნა კე რე ბით. ამ ჟა მად შუა ხა ზზე კა ნის ტლა ნ ქი მო ყა ვი ს ფე -
რო ჩა წე უ ლი ნა წი ბუ რია, რე ცი დი ვი არ არის (იხ. სუ რ. 2).
ა ვა დ მ ყოფს აღე ნი შ ნე ბა მე ო რე ინ ცი ზი უ რი თი ა ქა რი 
მა რ ჯ ვე ნა ფე რ დ ქ ვე შა არე ში - ძვე ლი სა დ რე ნა ჟო ჭრი ლო -
ბის ნა წი ბუ რის მი და მო ში ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქა რ კ ვე თის 
პლა ს ტი კის ზო ნის ლა ტე რა ლუ რად და მა ს თან კა ვ ში რ ში 
არ არის.
აღ ნი შ ნუ ლის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით ცვ ლი ლე ბე ბი იქ ნა შე -
ტა ნი ლი წა რ მო დ გე ნილ ანა ლი ზ ში.
შე დე გე ბი და გა ნ ხი ლ ვა: ზე მო თა ღ ნი შ ნუ ლი მე თო დით 
თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კის დროს იმ პ ლა ნ ტა ნ ტი თა ვ ს დე ბა სწო რი 
კუ ნ თე ბის და მი სი უკა ნა ბუ დის კა ლ თებს შო რის ან პრე -
პე რი ტო ნე უ ლად. ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბო და ეთი კო ნის 
ფი რ მის ultrapro ნა ხე ვ რა დ გა წო ვა დი წე ლ ვა დი (UML), ან 
იში ა თად Grena-ს ფი რ მის მსუ ბუ ქი პო ლი პ რო პი ლე ნის წე -
ლ ვა დი ბა დე (LMA). ზო გ ჯერ სწო რი კუ ნ თის ლა ტე რა ლუ რი 
ფა ს ცი ო ტო მი ით ბა დის გა შ ლა-გა ნ თა ვ სე ბა გრ ძე ლ დე ბო და 
in lay მე თო დით, რიგ შე მ თ ხ ვე ვა ში და მა ტე ბი თი პლა ს ტი -
კი ს თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო on lay მე თო დიც.
მე ზო გა ს ტ რი უ მ თან ახ ლოს გა ნ ლა გე ბუ ლი თი ა ქ რე ბის 
შე მ თ ხ ვე ვა ში აუ ცი ლე ბ ლად ხდე ბო და ჭი პის მი და მოს ჩა -
რ თ ვაც პლა ს ტი კის ზო ნა ში.
ჩვე ნი და კ ვი რ ვე ბით ტკი ვი ლი მნი შ ნე ლო ვა ნია უშუ ა -
ლოდ პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში და ოპე რა ცი ი დან პი რ-
ვე ლი ორი დღე, რა ზეც გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა დ ღე ბა უნ-
და გა მა ხ ვი ლ დეს წი ნა სა ო პე რა ციო ინ ფო რ მი რე ბის დროს.
და ს კ ვ ნა: მი გ ვა ჩ ნია, რომ რი ვეს-ს ტო პას წე სით sublay 
პლა ს ტი კა დღე ვა ნ დელ დღეს ყვე ლა ზე სა ი მე დო მე თო დია 
მუ ც ლის შუა ხა ზის პი რ ვე ლა დი და ინ ცი ზი უ რი თი ა ქ რე ბის 
სა მ კუ რ ნა ლოდ.
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საქართველოს აკადემიკოს გრიგოლ მუხაძის სახელობის 
ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოების 
2015 წლის მუშაობის ანგარიში
REPORT OF WORKS CONDUCTED IN 2015 OF 
ACADEMICIAN GRIGOL MUKHADZE SCIENTIFIC SOCIETY OF SURGEONS 
რე ზი უ მე:
ქალაქ თბილისში ჩატარდა საზოგადოების ერთი დამფუძნე-
ბელი და 10 სამეცნიერო სხდომა, სადაც გამოტანილი იყო 
კლინიკურად საინტერესო და იშვიათი შემთხვევები და 
რამოდენიმე მოხსენება ქირურგიის აქტუალურ საკითხებზე.
ასეთივე კონფერენციები ტარდებოდა ქვეყნის რეგიონებში: 
ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, რუსთავში და სხვა.
სა ზო გა დო ე ბის რა მ დე ნი მე სხ დო მა მი ე ძ ღ ვ ნა ღვა წ ლ მო სი ლი 
ქა რ თ ვე ლი მე ც ნი ე რი - ქი რუ რ გე ბის თე ნ გიზ ახ მე ტე ლის, სე რ გო 
ხუ ნ და ძის, და ირა კ ლი მგა ლო ბ ლი შ ვი ლის ხსო ვ ნას.
სა ზო გა დო ე ბას აქვს მჭი დ რო კა ვ ში რი ქი რუ რ გი უ ლი პრო ფი-
ლის და რ გო ბ რივ ასო ცი ა ცი ე ბ თან უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი ერ თო ბ-
ლი ვი სხ დო მე ბი: ონ კო ლო გე ბის, რა დი ო ლო გე ბის, ინ ტე რ ვე ნ-
ცი უ ლი რა დი ო ლო გე ბის, სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გე ბის, პრო ქ-
ტო ლო გე ბის, ტრა ნ ს პ ლა ნ ტო ლო გე ბის და ეს თე ტი უ რი და რე კო-
ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ქი რუ რ გი ის ასო ცი ა ცი ე ბ თან.
სა ქა რ თ ვე ლოს ხუთ რე გი ო ნ ში შე ი ქ მ ნა სა ზო გა დო ე ბის ფი ლი ა-
ლე ბი, რა მაც მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად შე უ წ ყო ხე ლი ქვე ყ ნის ქა ლა ქე ბ-
სა და რე გი ო ნე ბ ში თა ნა მე დ რო ვე ქი რუ რ გი ის მი ღ წე ვე ბის პრო-
პა გა ნ და სა და მათ და ნე რ გ ვას.
პ რ ქა ტი კუ ლი და მე ც ნი ე რუ ლი ქი რუ რ გი ის გა ნ ვი თა რე ბა ში გა-
წე უ ლი გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი და მ სა ხუ რე ბი სა თ ვის ფრა ნ გი პრო-
ფე სო რი ებაა სა ბ რი, და ქა რ თ ვე ლი ღვა წ ლ მო სი ლი ქი რუ რ გე ბი, 
პრო ფე სო რე ბი: თი ნა ურ შა ძე და ბე სიკ ია შ ვი ლი არ ჩე ულ არი ან 
სა ზო გა დო ე ბის სა პა ტიო წე ვ რე ბად.
Summary
In city Tbilisi were held one constitutive and 10 scientific meetings 
of the Society, where were reviewed clinically interesting and 
rare cases and several reports on current issues of surgery.
Similar conferences were held in the country regions: Kutaisi, 
Batumi, Zugdidi, Rustavi and others.
Several meetings of the Society were dedicated to the memory 
of the honoured Georgian scientist–surgeons Tengiz Akhmeteli, 
Sergo Khundadze and Irakli Mgaloblishvili.
The society also has close relationship with Industry Associations 
of Surgical Profile; joint meetings have been already held with: 
the Associations of Oncologists, Radiologists, Interventional 
Radiologists, Bloodvessels Surgeons, Proctologists, Transplant 
Surgeons and the Associations of Aesthetic and Reconstructive 
Surgery.
In five regions of Georgia were created the branches of the 
Society, which siginificantly contributed to popularization of the 
modern surgery in the cities and regions of the country and their 
introduction.
For the particular merit in development of practical and scientific 
surgery French Professor Ebaa Sabri, and Georgian honoured 
surgeons, Professors: Tina Urushadze and Besik Iashvili are 
elected as honoured members of the Society.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
სა ზო გა დო ე ბას აქვს მჭი დ რო კა ვ ში რი და რ გო ბ რივ 
ასო ცი ა ცი ე ბ თან, რო მ ლე ბ თა ნაც ქი რუ რ გებს აქვთ პრა-
ქ ტი კუ ლი და მე ც ნი ე რუ ლი კა ვ ში რე ბი. უკ ვე ჩა ტა რე ბუ-
ლია ასე თი ერ თო ბ ლი ვი სხ დო მე ბი: ონ კო ლო გე ბის, 
რა დი ო ლო გე ბის, ინ ტე რ ვე ნ ცი უ ლი რა დი ო ლო გე ბის, 
სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გე ბის, პრო ქ ტო ლო გე ბის, ეს თე-
თი კუ რი და რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ქი რუ რ გი ის და ტრა ნ პ-
ლა ნ ტო ლო გ თა ასო ცი ა ცი ე ბ თან.
2015 წლის თე ბე რ ვა ლ ში ქ.ქუ თა ი ს ში ჩა ტა რ და ქა ლა-
ქის და იმე რე თის რე გი ო ნის ქი რუ რ გ თა კრე ბა. კრე ბამ 
მო ი ს მი ნა სა ზო გა დო ე ბის თა ვ ჯ დო მა რის პროფ: გ.ტა ტი-
შ ვი ლის მო ხ სე ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის ამო ცა ნე ბ ზე, რე გი ო-
ნის ქი რუ რ გე ბის ჩა რ თუ ლო ბა ზე.
კა მა თ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 9 ქი რუ რ გ მა, რო მ-
ლე ბ მაც ისა უ ბ რეს რე გი ო ნის ქი რუ რ გ თა მუ შა ო ბის სა-
ჭი რ ბო რო ტო სა კი თ ხე ბ ზე და სა ზო გა დო ე ბის რო ლ ზე 
არ სე ბულ ხა რ ვე ზ თა გა მო ს წო რე ბის სა ქ მე ში.
კ რე ბამ მი ი ღო გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა უა ხ ლო ეს მო მა ვა-
ლ ში ჩა ტა რ დეს ქუ თა ი სის და იმე რე თის რე გი ო ნის ქი-
რუ რ გ თა ფა რ თო მა შ ტა ბი ა ნი შე კ რე ბა სა დაც აი რ ჩე ვა 
სა ქა რ თ ვე ლოს გრ.მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის ქი რუ რ გ თა სა-
მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის რე გი ო ნის ფი ლი ა ლის ხე ლ-
მ ძ ღ ვა ნე ლო ბა.
2014 წლის 30 დე კე მ ბერს სა ზო გა დო ე ბამ თბი ლი სის 
სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტ თან ერ თად ჩა ა ტა რა გა მო-
ჩე ნი ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გის პროფ: თე ნ გიზ ახ მე ტე-
ლის სა ღა მო მი სი და ბა დე ბი დან 90 წლი ს თა ვ თან და-
კა ვ ში რე ბით. 
2015 წლის 20 თე ბე რ ვალს თბი ლი სის სა მე დი ცი ნო 
ინ ს ტი ტუ ტ თან ერ თად ჩა ტა რ და ცნო ბი ლი ქა რ თ ვე ლი 
ქი რუ რ გის სე რ გო ხუ ნ და ძის ხსო ვ ნის სა ღა მო და ბა დე-
ბი დან 80 წლი ს თა ვ თან და კა ვ ში რე ბით.
30 ია ნ ვა რი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 4 სხ დო მა 
ჩა ტ რა და ავე რ სის კლი ნი კა ში სხ დო მას უძ ღ ვე ბო და: 
პროფ. მე რაბ კი ლა ძე.
დე მო ნ ს ტ რა ცი ე ბი: 
1. მცი რე ინ ვა ზი უ რი ქი რუ რ გი უ ლი მე თო დე ბით ნა ო-
პე რა ცი ე ბი სა ი ნ ტე რე სო ავა დ მ ყო ფ თა პრე ზე ნ ტა ცია.
2. პა ნ კ რე ა სის სხე უ ლის მი და მოს ცი ს ტა: ოპე რა ცია: 
ლა პა რო ს კო პი უ ლი ცი ს ტე ქ ტო მია. პა ნ კ რე ა სის ექი-
ნო კო კი. ოპე რა ცია: ლპა რო ს კო პი უ ლი ექი ნო კო კე-
ქ ტო მია. 
3. ღვი ძ ლის ექი ნო კო კი. ოპე რა ცია: ლა პა რა ს კო პი უ ლი 
ექი ნო კო კე ქ ტო მია.
4. ე ლე ნ თის ექი ნო კო კი. ოპე რა ცია: ლა პა რა ს კო პი ლი 
სპ ლე ნე ქ ტო მია.
5. მე კე ლის დი ვე რ ტი კუ ლი: ოპე რა ცია:ლა პა რა ს კო პი-
უ ლი დი ვე რ ტი კუ ლე ქ ტო მია.
6. კა ლ კუ ლო ზუ რი ქო ლე ცი ს ტი ტი, ქო ლე დე ქო ლი თი ა-
ზი, მე ქა ნი კუ რი სი ყ ვი თ ლე. ოპე რა ცია: ლა პა რა ს კო-
პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია, ტრანს-ქო ლე დე ქო ს კო-
პია, ქო ლე დო ქის დრე ნი რე ბა.
7. კა ლ კუ ლო ზუ რი ქო ლე ცი ს ტი ტი: ოპე რა ცია: ლა პა-
რო ს კო პი უ ლი ქო ლე ცი ს ტე ქ ტო მია ერ თი პო რ ტით. 
8. სი მ სუ ქ ნე მე-4 ხა რი ს ხის. ოპე რა ცია: სლი ვ გა ს ტ რე ქ-
ტო მია. 
მო ხ სე ნე ბა: „სა ქა რ თ ვე ლო ში მცი რე ინ ვა ზი უ რი 
და ენ დო ვი დე ო ქი რუ რ გი ის გა ნ ვი თა რე ბის ის ტო რია 
და მო მა ვ ლის პე რ ს პე ქ ტი ვე ბი.” პროფ: მე რაბ კი ლა ძე 
მცი რე ინ ვა ზი ურ ქი რუ რ გ თა ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დე ნ ტი. 
კლი ნი კა „კა რაპს მე დ ლა ი ნი” 
  2015 წლის  2 მა რტს ჩა ტა რ და სა ზო გა დო ე ბის N 5 
სხ დო მა 
სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტის აუ დი ტო რი ა ში. სა ქა რ-
თ ვე ლოს ონ კო ლო გე ბის, რა დი ო ლო გე ბი სა და სი ხ ლ-
ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გე ბის ასო ცი ა ცი ე ბ თან ერ თად. 
ს ხ დო მას უძ ღ ვე ბო და პროფ. გ. გი ო რ გო ბი ა ნი 
მო ხ სე ნე ბე ბი: ონ კო ლო გი ურ პა ცი ე ნ ტ თა ქი რუ რ გი-
უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის, ინ ტე რ ვე ნ ცი უ ლი რა დი ო ლო გი ის 
კო ნ ცე ფ ცი ის, ონ კო ლო გი ში ჰი ბ რი დუ ლი ოპე რ ცი ე ბის 
და ონ კო ლო გი უ რი პრო ბ ლე მე ბის სხ ვა აქ ტუ ა ლუ რი სა-
კი თ ხე ბი. 
მო მ ხ სე ნე ბ ლე ბი: პროფ; კ. მა რ და ლე ი შ ვი ლი, პროფ; 
მ. მი ზა ნ და რი; პ როფ; კ. ქუ ნ თე ლია.
27 მა რ ტი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 6 სხ დო მა 
ჩა ტა რ და ავე რ სის კლი ნი კა ში. სხ დო მას უძ ღ ვე ბო და: 
პროფ. თ. ჩხი კ ვა ძე 
 დე მო ნ ს ტ რა ცია: „სა ი ნ ტე რე სო შე მ თ ხ ვე ვე ბი”. გ. კო-
ს მა ნი „ე ნ დო ქი რუ რ გი ის ცე ნ ტ რი”.
 მო ხ სე ნე ბა: „გი გა ნ ტუ რი ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქა რე ბის 
(ინ ცი ზუ რი) მკუ რ ნა ლო ბის თა ნა მე დ რო ვე ას პე ქ ტე ბი.” 
პრო ფ.: გ. გი ო რ გო ბი ა ნი. „ა ვე რ სის კლი ნი კა”.
 მო ხ სე ნე ბა: „მუ ც ლის კე დ ლის თი ა ქ რე ბის მკუ რ ნა-
ლო ბის თა ნა მე დ რო ვე პრი ნ ცი პე ბი და მე თო დე ბი.”პ-
რო ფ. თე ნ გიზ ჩა რ თო ლა ნი; „ე ნ დო ქი რუ რ გი ის ცე ნ ტ რი.” 
 24 აპ რი ლი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 7 სხ დო მა 
ჩა ტა რ და ავე რ სის კლი ნი კა ში კო ლო პ რო ქ ტო ლო გ თა 
ასო ცი ა ცი ა ს თან ერ თად ს ხ დო მას უძ ღ ვე ბო და პროფ. ბ. 
ჩა კ ვე ტა ძე 
დღის წესრიგი 
დე მო ნ ს ტ რა ცია: თა ნ და ყო ლი ლი გი გა ნ ტუ რი პი გ მე-
ნ ტუ რი ხა ლის ე რ თ მო მე ნ ტი ა ნი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა-
ლო ბის შე მ თ ხ ვე ვა პ რო ფე სო რი; ირ.ნა დი რა ძე, პროფ; 
გ,ქა ში ბა ძე. „კ ლი ნი კა გიდ-მე დი” 
მო ხ სე ნე ბა: „ა ნო რე ქ ტა ლუ რი არა ო ნ კო ლო გი უ რი 
და ა ვ დე ბე ბის მ კუ რ ნა ლო ბის თა ნა მე დ რო ვე მი დ გო მე ბი. 
პ როფ: ბო რის მი ს ლო ვა ტი /ი ს რა ე ლი / მო ხ სე ნე ბა ეფუ-
ძ ნე ბა თე ლა ვი ვის სპე ცი ა ლი ს ტე ბის სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ-
რის და აშა რო ნის სა ა ვ დ მ ყო ფოს ქი რუ რ გი უ ლი კლი ნი-
კის 20 წლი ან გა მო ც დი ლე ბას. 
მო ი ს მი ნეს პრო ფე სორ გე ლა მუ ხა შა ვ რი ას ინ ფო რ მა-
ცია კო ლო პ რო ქ ტო ლო გი ის ცე ნ ტ რის მუ შა ო ბის შე სა ხებ.
აქ ვე ჩა ტა რ და პრო ფე სორ გია მუ ხა შა ვ რი ას მი ერ 
ნა თა რ გ მ ნი კო ლო პ რო ქ ტო ლო გი ის სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე-
ლოს და მო ნო გ რა ფი ის პრე ზე ნ ტა ცია და ამ წი გ ნე ბით 
სა ზო გა დო ე ბის ახა ლ გა ზ რ და წე ვ რე ბის და სტუ დე ნ ტე-
ბის და ჯი ლ დო ვე ბა. 
29 მა ი სი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 8 სხ დო მა ჩა ტა-
რ და ავე რ სის კლი ნი კა ში. სხ დო მას უძ ღ ვე ბო და: პროფ. 
გ.გი ო რ გო ბი ა ნი ინ ფო რ მა ცია: სა ზო გა დო ე ბის ბე ჭ დ ვი-
თი ორ გა ნოს (პი რო ბი თად” სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გი ის 
მა ც ნე”) და ა რ სე ბი სა თ ვის გა სა ტა რე ბელ ღო ნი ს ძი ე ბა თა 
შე სა ხებ. პრო ფე სო რი: გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი.
 დე მო ნ ს ტ რა ცია: სა ყ ლა პა ვის აბ დო მი ნუ რი სე გ მე ნ-
ტის კი ბოს წა რ მა ტე ბუ ლი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის 
შე მ თ ხ ვე ვა. ზ.ზე დ გე ნი ძე, დ. გი ო რ გა ძე, ნ.კი ნ კ რო შ ვი ლი; 
”კ ლი ნი კა მე დუ ლა.” 
მო ხ სე ნე ბე ბი: 
„გა ს ტ რო ე ზო ფა გუ რი მი და მოს არა სი მ სი ვ ნუ რი და-
ა ვ დე ბე ბის ლა პა რა ს კო პი უ ლი და ღია ტრა დი უ ცი უ ლი 
ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ოპ ტი მი ზი რე ბა”. და ვით 
ელ გე ნ და შ ვი ლი. კლი ნი კე ბი ” გი დ მე დი” და ”კა რაპს 
მე დ ლა ი ნი” 
„სა ყ ლა პა ვი მი ლის ენ დო ს კო პი უ რი სტე ნ ტი რე ბა 
თვი თ გა მ შ ლე ლი სტე ნ ტე ბით პრო ფე სო რი”: თა მაზ სუ-
ლი კა შ ვი ლი” ავე რ სის კლი ნი კა” 
26 ივ ნი სი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 9 სხ დო მა სხ-
დო მა ჩა ტა რ და ავე რ სის კლი ნი კა ში, სხ დო მას უძ ღ ვე-
ბო და; პროფ: კ. ყი ფი ა ნი 
ინ ფო რ მა ცია: ქი რუ რ გი ის პე რი ო დუ ლი სა მე ც ნი ე-
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რო ჟუ რ ნა ლის გა მო ცე მი სა თ ვის გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნი-
ს ძი ე ბის შე სა ხებ პრო ფე სო რი: გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი, ჟუ-
რ ნა ლის რე და ქ ტო რ მა პროფ: და ვით ჯი ქი ამ გა ა კე თა 
პრე ზე ნ ტა ცია ჟუ რ ნა ლის სტ რუ ქ ტუ რის, ფო რ მა ტის, დი-
ზა ი ნის შე სა ხებ და წა რ მო ა დ გი ნა ის მო თ ხო ვ ნე ბი რო-
მ ლე ბიც უნ და გა ი თა ვ ლი ს წი ნოს სა მე ც ნი ე რო ნა შ რო მის 
ავ ტო რ მა.
დე მო ნ ს ტ რა ცია: „სა ყ ლა პა ვის დი ფა რ გ მუ ლი ხვ რე-
ლის თი ა ქ რის პრო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კა”. 
პრო ფე სო რი: თ. გვე ნე ტა ძე „ა ვე რ სის კლი ნი კა” 
მო ხ სე ნე ბა: „მა გი ს ტ რა ლუ რი სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბის და-
ზი ა ნე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის სა კი თ ხე ბი”--- 
პრო ფე სო რი: თ.კო პა ძე, მ.ბო ც ვა ძე, გ.უ ბი ლა ვა, შ.გა ლა-
ხო შ ვი ლი, ა.კ ვა ჭა ძე, ო.ბუ ა ჩი ძე, (მო მ ხ სე ნე ბე ლი თ.კო-
პა ძე). „სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გი ის ცე ნ ტ რი”.
მო ხ სე ნე ბა: „პი რო ტე ქ ნი კით გა მო წ ვე უ ლი მტე ვ ნის 
ტრა ვ მე ბი: პრო ფე სო რი”: თ.კო პა ძე, თ.გუ რ ჯი ძე, ვ.სა ჯა-
ია. ზ.ა ვა ლი ა ნი, რ.ლო მი ნა ძე. (მო მ ხ სე ნე ბე ლი. თ.გუ რ ჯი-
ძე) „სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გი ის ცე ნ ტ რი.” 
25 სე ქ ტე მ ბე რი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N10 სხ დო-
მა ჩა ტა რ და ავე რ სის კლი ნი კის სხ დო მა თა და რ ბა ზ ში. 
სა ქა რ თ ვე ლოს რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი და ეს თე ტი კუ რი 
ქი რუ რ გი ის ასო ცი ა ცი ა ს თან ერ თად ს ხ დო მას უძ ღ ვე ბო-
და; პროფ. ი.კუ ზა ნო ვი 
დე მო ნ ს ტ რა ცია: „წ ვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯ ლის დე-
ს მო ი დუ რი სი მ სი ვ ნის იშ ვი ა თი შე მ თ ხ ვე ვა მე დი ცი ნის 
მე ც ნი ე რე ბა თა კა ნ დი და ტი ვი ქ ტორ ნა და რა ია- (ქ. მო-
ს კო ვი, 71-ე სა ა ვ და მ ყო ფოს მ თა ვა რი ექი მის მო ა დ გი ლე 
ქი რუ რ გი ის და რ გ ში, რუ სე თის ფე დე რა ცი ის და მ სა ხუ-
რე ბუ ლი ექი მი). 
მო ხ სე ნე ბე ბი: 
„თა ნა მე დ რო ვე მი დ გო მე ბი მტე ვ ნის რთუ ლი პო ს-
ტ რა ვ მუ ლი და ზი ა ნე ბე ბის დროს” თე ი მუ რაზ გუ რ ჯი ძე 
(ქ.თ ბი ლი სი, „ა ვე რ სის კლი ნი კა”).
„ა ხა ლი მი მა რ თუ ლე ბე ბი და მე თო დე ბი პლა ს ტი კურ 
და ეს თე ტი კურ ქი რუ რ გი ა ში” ებაა სა ბ რი, პრო ფე სო რი: 
(პა რი ზი-ა ლ მას კლი ნი კა).
წლე ბის მა ნ ძი ლ ზე ქა რ თ ველ ქი რუ რ გე ბ თან ნა ყო-
ფი ე რი თა ნა მ შ რო მ ლო ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით პრო ფე-
სო რი: ებაა სა ბ რი არ ჩე უ ლია სა ქა რ თ ვე ლოს გრ. მუ ხა-
ძის სახ. სა ზო გა დო ე ბის სა პა ტიო წე ვ რად და გა და ე ცა 
სა თა ნა დო დი პ ლო მი. 
ცნო ბი ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი მე დი ცი ნის აკა დე მი-
უ რი დო ქ ტო რი თი ნა ურუ შა ძე ქი რუ რ გი ა ში ხა ნ გ რ ძ ლი-
ვი და ნა ყო ფი ე რი კლი ნი კუ რი, პე და გო გი უ რი და სა მე ც-
ნი ე რო მო ღ ვა წე ო ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით არ ჩე ულ იქ ნა 
სა ქა რ თ ვე ლოს გრ.მუ ხა ძის სახ.ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო 
სა ზო გა დო ე ბის სა პა ტიო წე ვ რად და გა და ე ცა სა თა ნა დო 
დი პ ლო მი. 
30 ოქ ტო მ ბე რი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 11 სხ დო-
მა სხ დო მა ჩა ტა რ და ავე რ სის კლი ნი კა ში მი ძ ღ ვ ნი ლი 
ცნო ბი ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი ის, პრო ფე სორ ირა კ-
ლი მგა ლო ბ ლი შ ვი ლის გა ხ სე ნე ბი სა დ მი, და ბა დე ბი დან 
100 წლი ს თა ვ თან და კა ვ ში რე ბით. სხ დო მა უძ ღ ვე ბო და: 
პროფ. გ. ტა ტი შ ვი ლი. 
დღის წესრიგი:
პ როფ: „ი რა კ ლი მგა ლო ბ ლი შ ვი ლის ცხო ვ რე ბის და 
მო ღ ვა წე ო ბის ძი რი თა დი ას პე ქ ტე ბი.” პროფ; გ. მგა ლო-
ბ ლი შ ვი ლი 
დე მო ნ ს ტ რა ცია: „ფა შ ვის ღე როს კო მ პ რე სი უ ლი 
სი ნ დ რო მის ლა პა რა ს კო პი უ ლი ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა-
ლო ბა”. პრო ფე სო რი: მ.კი ლა ძე „კ ლი ნი კა კა რაპს მე დ-
ლა ი ნი”
 მო ხ სე ნე ბა: „პ რო თე ზი რე ბა დი ჰე რ ნი ო პ ლა ს ტი კე-
ბის შე მ დეგ გა ნ ვი თა რე ბუ ლი მა მა კა ც თა უშ ვი ლო ბის 
პრე ვე ნ ცი ის მე თო დი” თა მაზ გვე ნე ტა ძე მე დი ცი ნის აკა-
დე მი უ რი დო ქ ტო რი. „ა ვე რ სის კლი ნი კა” 
27 ნო ე მ ბე რი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 12 სხ დო-
მა ჩა ტ რა და ავე რ სის კლი ნი კის სხ დო მა თა და რ ბა ზ ში 
სა ქა რ თ ვე ლოს ტრა ნ ს პ ლა ნ ტო ლო გ თა ასო ცი ა ცი ა ს თან 
ერ თად. სხ დო მას უძ ღ ვე ბო და. სა ქა რ თ ვე ლო ს ტ რა ნ ს-
პ ლა ნ ტო ლო გ თა ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დე ნ ტი: პროფ. გია 
თო მა ძე 
დღის წე ს რი გი 
მო ხ სე ნე ბე ბი: 
1. „ღ ვი ძ ლის გა და ნე რ გ ვა ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან. შე-
მ თ ხ ვე ვის ანა ლი ზი”: კ.შა ნა ვა, ნ.უ ბი რია. ი.გე ლა შ ვი-
ლი 
2. ღვი ძ ლის ანა ტო მი უ რი რე ზე ქ ცი ის ჩვე ნი გა მო ც დი-
ლე ბა. კ.შა ნა ვა, ნ.უ ბი რია, ი.გე ლა შ ვი ლი. „ა ვე რ სის 
კლი ნი კა” 
3. ღვი ძ ლის წა რ მა ტე ბუ ლი ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის პი რ ვე-
ლი გა მო ც დი ლე ბა სა ქა რ თ ვე ლო ში.-პ როფ. კ. ქა-
ში ბა ძე, პროფ. გ.თო მა ძე, ალ ფო ნ სო რე კო რ და რე, 
ლე ვან გო გი ჩა ი შ ვი ლი. ბა თუ მის ცე ნ ტ რა ლუ რი სა ა-
ვა დ მ ყო ფო 
4. „ჩ ვე ნი კლი ნი კის გა მო ც დი ლე ბა თი რ კ მ ლის გა და-
ნე რ გ ვა ში:” მ.ღო ნ ღა ძე, ლ.ლა გ ვი ლა ვა, გ.ფი ჩ ხა ია 
/კ.ე რი ს თა ვის სახ. ქი რუ რ გი ის ერო ვ ნუ ლი ცე ნ ტ რი /.
25 დე კე მ ბე რი 2015 წე ლი სა ზო გა დო ე ბის N 13 სხ დო-
მა ჩა ტ რა და ავე რ სის კლი ნი კის სხ დო მა თა და რ ბა ზ ში. 
სხ დო მას უძ ღ ვე ბო და პროფ. გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი. 
დღის წე ს რი გი 
1. დი ს კუ სია ქვე ყ ნის ქი რუ რ გი ულ სა მ სა ხუ რ ში არ სე-
ბულ ხა რ ვე ზე ბ ზე და მათ აღ მო სა ფ ხ ვ რე ლად გა სა-
ტა რე ბელ ღო ნი ს ძი ე ბე ბ ზე.
2.  სა ქა რ თ ვე ლოს აკად. გრ. მუ ხა ძის სახ. ქი რუ რ გ თა 
სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის მუ შა ო ბის 1 წლის ან გა-
რი ში. პროფ: გ. ტა ტი შ ვი ლი.
დი ს კუ სი ის მი ზა ნი ჩა მო ა ყა ლი ბა პროფ: გ. ტა ტი შ ვი-
ლ მა ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის გა მ გე ო ბას 
გა ნ ზ რა ხუ ლი აქვს 2016 წელს სა ზო გა დო ე ბის გა ფა რ-
თო ე ბულ სხ დო მა ზე მო ი წ ვი ოს სა ქა რ თ ვე ლოს შრო მის, 
ჯა ნ მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი და ც ვის სა მი ნი ს ტ როს 
ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლე ბი, რა თა მა თთან ერ თად და ვ სა ხოთ 
ქვე ყ ნის ქი რუ რ გი უ ლი სა მ სა ხუ რის ეფე ქ ტუ რო ბის გა ზ-
რ დის კო ნ კ რე ტუ ლი ღო ნი ს ძი ე ბე ბი.
ამი ტომ ეს სხ დო მა შე ი ძ ლე ბა ჩა ი თ ვა ლოს ამ უმ ნი შ-
ვ ნე ლო ვა ნე სი ღო ნი ს ძი ე ბის მო სა მ ზა დე ბელ ეტა პად. და 
გა ხ დე ბა თვა ლ სა ჩი ნო ტე ს ტი თუ ვის რა ხა რი ს ხით აღე-
ლ ვებს ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის მო მა ვა ლი. მე რ წ მუ ნეთ 
პრო ბ ლე მე ბი ბე ვ რია.
ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის გა მ გე ო ბა მო კ ლედ წა რ მო გი-
დ გენთ პრო ბ ლე მის ჩვე ნე ბურ ხე დ ვას, ხო ლო თქ ვე ნი 
აქ ტი უ რი ჩა რ თ ვა დი ს კუ სი ა ში მო გ ვ ცემს სა შუ ა ლე ბას ეს 
ხე დ ვა გა ფა რ თო ვ დეს, გა ხ დეს უფ რო და ხ ვე წი ლი, კო-
ნ კ რე ტუ ლი და მი სა და გე ბუ ლი ქვე ყ ნის ყვე ლა რე გი ო-
ნი სა თ ვის. ამ დღეს უნ და ჩა მო ვ ყა ლი ბ დეთ რა გვი ნ და, 
რის მო გ ვა რე ბაა უპი რ ვე ლე სი და რა ში გვ ჭი რ დე ბა სა-
მი ნი ს ტ როს თა ნა დ გო მა.
დი ს კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს:
პ რო ფე სო რი გია თო მა ძე  — ტ რა ვ მა ტო ლო გი ის და 
გა და უ დე ბე ლი ქი რუ რ გი ის ზო გად ქი რუ რ გი უ ლი დე-
პა რ ტა მე ნ ტის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი. ტრა ნ ს პა ლ ნ ტო ლო გ თა 
ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დე ნ ტი. ონ კო ქი რუ რ გი: თე მურ ქე მუ-
კ ლი ძე.
პ რო ფე სო რი მა მუ კა გო ლე თი ა ნი.
პ რო ფე სო რი გი ო რ გი გვა ხა რია-ხე ჩი ნა შ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის სა ა ვ და მ ყო ფო დი რე ქ ტო რის მო ა დ გი ლე და 
ქი რუ რ გი უ ლი სა მ სა ხუ რის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი. 
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
ზუ გ დი დის ცე ნ ტ რა ლუ რი სა ა ვა დ მ ყო ფო; ქი რუ რ გი 
ზვი ა დი თო ლო რა ია.
პ რო ფე სო რი ბუ ჭა არ ჩ ვა ძე.
პ რო ფე სო რი გი ო რ გი გი ო რ გო ბი ა ნი: ავე რ სის კლი-
ნი კუ რი დი რე ქ ტო რი.
მე რაბ ერე მე ი შ ვი ლი ქუ თა ი სის რე გი ო ნა ლუ რი სა ა-
ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რ გი უ ლი სა მ სა ხუ რი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი: 
გ.ხუ ცი შ ვი ლი-მე დი კო ს თა ლი გის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი.
გი ვი ლო ბ ჟა ნი ძე ლა გო დე ხის ზო გად ქი რუ გი უ ლი 
კლი ნი კა „კე ლა პ ტა რი” ქი რუ რ გი უ ლი სა მ სა ხუ რის ხე ლ-
მ ძ ღ ვა ნე ლი.
სა ქა რ თე ლო ში თე რ მულ და ზი ა ნე ბა თა მკუ რ ნა ლო-
ბის, კო მ ბუ ს ტო ლო გი ის და ა რ სე ბის და გა ნ ვი თა რე ბის, 
მკუ რ ნა ლო ბის ახა ლი ქი რუ რ გი უ ლი მე თო დე ბის და ნე-
რ გ ვის სა ქ მე ში გა წე უ ლი. გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ღვა წ ლი სა-
თ ვის პროფ: ბე სიკ ია შ ვი ლი არ ჩე უ ლია გრ. მუ ხა ძის სახ. 
ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი რო სა ზო გა დო ე ბის სა პა ტიო წე ვ რად 
და გა დე ცა სა თა ნა დო დი პ ლო მი.
აქ ვე ჩა ტა რ და პროფ: ბე სიკ ია შ ვი ლის 2015 წელს 
გა მო ცე მუ ლი ფუ ნ და მე ნ ტა ლუ რი მო ნო გ რა ფი ის „ თე რ-
მუ ლი და ზი ა ნე ბე ბი და პლა ს ტი კუ რი ქი რუ რ გია” პრე ზე-
ნ ტა ცია და ამ წი გ ნე ბით სა ზო გა დო ე ბის წე ვ რი ახა ლ გა ზ-
რ და ექი მე ბის და სტუ დე ნ ტე ბის და ჯი ლ დო ვე ბა.
ქ ვე ყ ნის რე გი ო ნე ბ თან სა ზო გა დო ე ბის თა ვ ჯ დო მა-
რის და ოპე რა ტი უ ლი კა ვ ში რის მი ზ ნით სა ქა რ თ ვე ლოს 
გრ.მუ ხა ძის სახ.ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბამ 
სა ა ნ გა რი შო პე რი ო დ ში შე ქ მ ნა სა ზო გა დო ე ბის ფი ლი ა-
ლე ბი.
ეს სხ დო მე ბი ჩა ტა რ და სა კ მა ოდ კა რგ ორ გა ნი ზა ცი-
ულ დო ნე ზე, ყვე ლა სხ დო მას ეს წ რე ბო დ ნენ სა ზო გა-
დო ე ბის გა მ გე ო ბის წე ვ რე ბი, კე თ დე ბო და სა ი ნ ტე რე სო 
მო ხ სე ნე ბე ბი.
ქუ თა ი სის და იმე რე თის რე გი ო ნის ქი რუ რ გ თა სხ-
დო მას ეს წ რე ბო დ ნენ ამ ზო ნის ქა ლა ქე ბის, რა ი ო ნუ ლი 
ცე ნ ტ რე ბის წა მ ყ ვა ნი ქი რუ რ გე ბი და ქუ თა ი სის სა კ რე ბუ-
ლოს ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბა. 
სხ დო მა გა ხ ს ნა და სა ზო გა დო ე ბის მუ შა ო ბის პრი-
ნ ცი პე ბ ზე ისა უ ბ რა პროფ: გ. ტა ტი შ ვი ლ მა, მო ი ს მი ნეს 
ორი სა მე ც ნი ე რო მო ხ სე ნე ბა: 
1.  სა ზო გა დო ე ბის თა ვ ჯ დო მა რის მო ა დ გი ლის: პრო ფე-
სორ გი ო რ გი გი ო რ გო ბი ა ნის. „მწ ვა ვე პა ნ კ რე ა ტი ტის 
მკუ რ ნა ლო ბის თა ნა მე დ რო ვე გა ი დ ლა ი ნის შე სა-
ხებ.”
2.  ქუ თა ი სის კლი ნი კე ბის მა სა ლა ზე პროფ: ო.ღი ბ რა-
ძის, პროფ: მ.ე რე მე ი შ ვი ლის, დ.თე ვ დო რა ძის, და 
კ.მე შ ვე ლი ა ნის „კუ ჭის კი ბოს რა დი კა ლუ რი ქი რუ რ-
გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ტე ქ ნი კუ რი ას პე ქ ტე ბი”.
 სხ დო მამ სა ქა რ თ ვე ლოს გრ.მუ ხა ძის სახ.ქი რუ რ გ-
თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის ქუ თა ი სის და იმე რე თის 
რე გი ო ნის ფი ლი ა ლის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლად ერ თ ხ მად აი-
რ ჩი ეს ქუ თა ი სის სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ს ტე ტის პრო-
ფე სო რი მე რაბ ერე მე ი შ ვი ლი.
აჭა რის და გუ რი ის რე გი ო ნის ქი რუ რ გ თა შე კ რე ბას 
და ე ს წ რ ნენ აჭა რის ჯა ნ მ რ თე ლო ბის სა მი ნი ს ტ როს და 
ბა თუ მის სახ. უ ნი ვე რ სი ს ტე ტის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლე ბი.
სა ზო გა დო ე ბის მუ სა ო ბის ამო ცა ნე ბ სა და პრი ნ ცი პე-
ბ ზე ინ ფო რ მა ცია გა ა კე თა პრო ფე სო რ მა გუ რამ ტა ტი შ-
ვი ლ მა. მო ს მე ნილ იქ ნა სა მე ც ნი ე რო მო ხ სე ნე ბე ბი:
1. პ რო ფე სო რი აკა კი ბე რი ძე „ღ ვი ძ ლის ჰა მა ნ გი ო მე-
ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ჩვე ნი გა მო ც დი-
ლე ბა” /ბა თუ მი /.
2. სა ზო გა დო ე რ ბის თა ვ ჯ დო მა რის მო ა დ გი ლე:პ როფ: 
მე რაბ კი ლა ძე-„პა ნ კ რა ტო-დუ ო დე ნა ლუ რი რე ზე ქ-
ცი ე ბი და მი სი ვა რი ა ნ ტე ბი”. /თ ბი ლი სი /.
3. პ რო ფე სო რი ვა ჟა თე დო რა ძე „ღ ვი ძ ლის ქი რუ რ გი-
უ ლი ანა ტო მია”. /ბა თუ მი /
4. პ რო ფე სო რი კა ხა ქა ში ბა ძე. „სა ქა რ თ ვე ლო ში 
ღვი ძ ლის პი რ ვე ლი გა და ნე რ გ ვის გა მო ც დი ლე ბა” 
/ბა თუ მი /.
სა ქ რ თ ვე ლოს გრ.მუ ხა ძის სახ. ქი რუ რ გი ულ სა მე ც-
ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის აჭა რი სა და გუ რი ის რე გი ო ნის 
ფი ლი ა ლის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლად ერ თ ხ მად არ ჩე უ ლია ბა-
თუ მის სახ.უ ნი ვე რ სი ს ტე ტის პრო ფე სო რი ვა ჟა თე დო-
რა ძე, ხო ლო სა პა ტიო თა ვ ჯ დო მა რედ ღვა წ ლ მო სი ლი 
ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი და სა ზო გა დო მო ღ ვა წე პრო ფე-
სო რი აკა კი ბე რი ძე.
ზუ გ დი დის, სა მე გ რე ლო-ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნის 
ქი რუ რ გ თა სხ დო მას სა ზო გა დო ე ბის გა მ გე ო ბი დან ეს-
წ რე ბო დ ნენ პრო ფე სო რე ბი გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი, ბო რის 
ჩა კ ვე ტა ძე და ჟუ რ ნა ლის რე დ კო ლე გი ის სწა ვ ლუ ლი 
მდი ვა ნი ლა შა სი ლო გა ვა, რო მ ლე ბ მაც სხ დო მის მო-
ნა წი ლე ებს გა ა ც ნენ სა ზო გა დო ე ბის მი ზ ნე ბი, ამო ცა ნე ბი 
და გა მო სა ცე მად გა მი ზ ნუ ლი ჟუ რ ნა ლის სტ რუ ქ ტუ რა.
კრე ბის მო ნა წი ლე ე ბ მა სა ქა რ თ ვე ლოს გრ.მუ ხა ძის 
სახ. ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის, სა მე გ რე-
ლო სა და ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნა ლუ რი ფი ლი ა ლის 
ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლად ერ თ ხ მად აი რ ჩია პრო ფე სო რი რო-
ლანდ ახა ლა ია. 
სა ზო გა დო ე ბის ქვე მო ქა რ თ ლის ფი ლი ა ლის პი რ ვე-
ლი სხ დო მა ჩა ტა რ და ქა ლაქ რუ ს თა ვ ში. 
სა ზო გა დო ე ბის ტა ვ ჯ დო მა რემ პრო ფე სო რ მა გუ რამ 
ტა ტი შ ვი ლ მა და ჟუ რ ნა ლის სწა ვ ლუ ლ მა მდი ვა ნ მა ლა-
სა სი ლო გა ვამ ისა უ ბ რეს სა ზო გა დო ე ბის და ჟუ რ ნა ლის 
სტ რუ ქ ტუ რა ზე, მათ მი ზ ნე ბას და ამო ცა ნე ბ ზე, პრა ქ ტი-
კუ ლად მო მუ შა ვე ექი მე ბის სა ზო გა დო ე ბ ვის მუ შა ო ბა ში 
აქ ტი უ რი ჩა რ თუ ლო ბის მნი შ ვ ნე ლო ბა ზე. 
სხ დო მა ზე ქი რუ რ გ მა გო ჩა კი ნ წუ რა შ ვი ლ მა წა რ მო-
ა დ გი ნა სა კუ თა რი პრა ქ ტი კი დან იშ ვი ა თი სა ი ნ ტე რე სო 
შე მ თ ხ ვე ვა: „პე ლ ვი ო რე ქ ტა ლუ რი პა რა პ რო ქ ტი ტი გა რ-
თუ ლე ბუ ლი ანა ე რო ბუ ლი ინ ფე ქ ცი ით”.
პრო ფე სო რ მა ბუ ჭა არ ჩ ვა ძემ წა რ მო ა დ გი ნა მო ხ სე-
ნე ბა:
„ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ახა ლი მე თო დი კა”.
დი ს კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ხუ თ მა ქი რუ რ გ მა.
კრე ბამ ერ თ ხ მად აი რ ჩია ქი რუ რ გი გო ჩა კი ნ წუ რა შ-
ვი ლი სა ქა რ თ ვე ლოს გრ. მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის ქი რუ რ-
გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის ქვე მო ქა რ თ ლის ფი-
ლი ა ლის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლად.
უა ხ ლო ეს მო მა ვა ლ ში გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლია მს გა ვ-
სი შე კ რე ბის ჩა ტა რე ბა ქა რ თ ლის და კა ხე თის რე გი ო-
ნე ბ ში.
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